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Animais da raça Girolando não estavam na arca de Noé! Essa é uma raça criada a partir de 
observações de cruzamentos entre outras duas: a raça Holandesa (alta capacidade de produção 
de leite) e a raça Gir (rusticidade e melhor adaptação a condições tropicais). Desde a década de 
1940, a raça Girolando vem construindo uma história de sucesso! História que se baseia na 
aplicação da Ciência, na resiliência, no comprometimento e no uso de recursos públicos e privados 
de modo eficiente e efetivo. 
Está no DNA do Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando a INOVAÇÃO! Todos os 
anos há novidades na Avaliação Genética de Vacas, incluindo aqui adultas e jovens. 
E este ano não é diferente! Agora as fêmeas jovens estão sendo avaliadas mais precocemente. 
Os resultados de PTAs genômicas para produção de leite são apresentados para fêmeas com 
idade inferior ou igual a 24 meses (até 2019 o limite era 36 meses). A cada dia, a aplicação e o 
uso da genômica se consolidam mais no Programa. 
Outra novidade para 2021 é a divulgação dos valores de GPTAs e PTAs para as características 
de intervalo de parto e idade ao primeiro parto na Avaliação Genética e Genômica de Vacas 
Girolando classificadas de acordo com a composição racial. Assim, será possível observar as 
vacas TOP 1000 para cada um dos diferentes graus de sangue. Isso facilitará a escolha das vacas 
doadoras para a produção de touros jovens!  
E vem mais novidade por aí! Desde maio de 2020, os rebanhos participantes do Serviço de 
Controle Leiteiro estão coletando amostras de leite para que sejam realizadas análises para 
gordura, proteína e contagem de células somáticas. Além disso, o corpo técnico do PMGG já está 
trabalhando para a divulgação das GPTAs para as características lineares e persistência da 
lactação! Isto possibilitará a realização de avaliações genéticas e genômicas para estas 
características que é uma demanda do mercado. 
Sem dúvida alguma, diante de todos os avanços ocorridos nos últimos anos, só podemos projetar 
que a história da raça Girolando continuará sendo de sucesso! 
 
 
Paulo do Carmo Martins 
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A Embrapa Gado de Leite e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando realizam anualmente 
as avaliações genéticas e genômicas de vacas e de touros, utilizando os dados obtidos no Serviço 
de Controle Leiteiro da Associação dos rebanhos associados e colaboradores do Programa de 
Melhoramento Genético da Raça Girolando (PMGG).  
As provas dos touros são divulgadas anualmente no Sumário de Touros do PMGG desde 2005. As 
avaliações genéticas das 1000 vacas de maiores valores genéticos para a produção de leite 
passaram a ser divulgadas em 2013 e a partir de 2019, os resultados das avaliações de vacas 
passaram a utilizar a medida de PTAs (habilidades preditas de transmissão), assim como já 
divulgado no Sumário de Touros Girolando. Em 2017, passou-se a divulgar o resultado das PTAs 
genômicas (GPTA) das 200 fêmeas jovens com idade inferior ou igual a 36 meses para produção de 
leite em até 305 dias. Dessa forma, por meio das informações disponibilizadas no sumário, os 
criadores têm conhecimento das vacas Girolando com maior potencial genético. Tal conhecimento 
possibilita selecionar, de modo mais eficiente, as vacas que poderão ser mães de touros e aquelas 
a serem submetidas às biotecnologias reprodutivas. 
 
2. Desempenho Zootécnico 
 
Na presente avaliação genética foram utilizados os registros zootécnicos, com informações de 
controle leiteiro e de genealogia, provenientes de rebanhos supervisionados pelo Serviço de Controle 
Leiteiro e dos rebanhos colaboradores participantes do PMGG. Os registros de desempenho 
produtivo de todas as lactações das vacas (260.417 lactações) foram editados para idade ao parto 
(525 a 8187 dias), ano de nascimento (1994 a 2019), ano de parto (2000 a 2020), composição racial 
(1/4 a 3/4 Holandes: Gir). No entanto, na base de dados da Girolando, existem registros de produção 
de vacas de outras composições raciais, como animais 7/8, além de Gir e Holandês, dentre outras, 
as quais foram mantidas para formação de grupos de contemporâneos. Foram eliminadas as 
lactações com causas de encerramento anormais. Além disto, foram formados grupos 
contemporâneos das vacas que participaram de torneio leiteiro em um ou mais controles da lactação.  
As PTAs das vacas foram expressas em relação à base genética, definida como a média das PTAs 
de 13.390 vacas nascidas no ano de 2012, que foi igual a 67,97 kg para produção de leite, 0,74 dias 
para intervalo de partos e -2,52 dias para idade ao primeiro parto.  
 
Na Tabela 1, é possível observar o desempenho produtivo das vacas Girolando, controladas em 340 
rebanhos ativos do serviço de controle da Girolando e de 351 rebanhos colaboradores do Teste de 
Progênie no período de 2000 a 2020 para as características duração da lactação, produção de leite 
em até 305 dias, produção total na lactação e PTA para produção de leite em até 305 dias. A média 
geral da PTAL foi 118 kg e a produção de leite em até 305 dias foi de 5.208 kg, enquanto as médias 
de produção total de leite e de duração da lactação foram, respectivamente, 5.772 kg e 270 dias. 
Ainda na Tabela 1, verifica-se o desempenho de cada composição racial dos animais Girolando: 1/4 
Hol: 3/4 Gir, 3/8 Hol: 5/8 Gir, 1/2 Hol: 1/2 Gir, 5/8 Hol: 3/8 Gir e 3/4 Hol: 1/4 Gir. As vacas 3/4 Hol: 1/4 
Gir apresentaram as maiores médias entre as composições raciais para duração da lactação (278), 
produção de leite em até 305 dias (5.349) e PTAL (182 kg). Já as vacas 1/2 Hol: 1/2 Gir apresentaram 
maior média para produção de leite total na lactação (6.126 kg). As menores médias para duração 
da lactação (239 dias), produção de leite em até 305 dias (3.793), produção de leite total (4.075 kg) 






Tabela 1 - Médias e respectivos desvios-padrão (DP) para duração da lactação (DURLAC), para 
produção de leite em até 305 dias (PL305) e para a produção total na lactação (PLTOT) e PTA 
para produção de leite em até 305 dias (PTAL) de vacas de diferentes composições raciais. 
Composição Racial Número de Observações Característica Média ± DP 
1/4 Hol: 3/4 Gir 
11.707 DURLAC (dias) 239 ± 103  
11.707 PL305 (kg) 3.793 ± 2314 
11.706 PLTOT (kg) 4.075 ± 2741 
9.913 PTAL (kg) -165 ± 392 
3/8 Hol: 5/8 Gir 
10.497 DURLAC (dias) 245 ± 106 
10.497 PL305 (kg) 4.353 ± 2.265 
10.497 PLTOT (kg) 4.680 ± 2.742 
7.139 PTAL (kg) -166 ± 386 
1/2 Hol: 1/2 Gir 
95.856 DURLAC (dias) 266 ± 110 
95.856 PL305 (kg) 5.571 ± 2.632 
95.841 PLTOT (kg) 6.126 ± 3.317 
68.054 PTAL (kg) 167 ± 446 
5/8 Hol: 3/8 Gir 
35.478      DURLAC (dias) 274 ± 113 
35.478 PL305 (kg) 4.714 ± 2.421 
35.474      PLTOT (kg) 5.245 ± 3067 
23.311 PTAL (kg) 28 ± 524 
3/4 Hol: 1/4 Gir 
79.603 DURLAC (dias) 278 ± 119 
79.603 PL305 (kg) 5.349 ± 2555 
79.588          PLTOT (kg) 5.989 ± 3310 
57.421 PTAL (kg) 182 ± 476 
Média geral* 
260.417 DURLAC (dias) 270 ± 115 
260.417 PL305 (kg) 5.208 ± 2.583 
260.381 PLTOT (kg) 5.772 ± 3.273 
 165.838 PTAL (kg) 118 ± 476  




Na Tabela 2 é apresentado o desempenho reprodutivo das vacas Girolando para as características 
de intervalo de partos (IP), idade ao primeiro parto (IPP), idade ao parto (IDADE), PTA IP e PTA IPP. 
A média para idade ao parto (IDADE) foi de 1.740 dias e idade ao primeiro parto (IPP) foi 1.023 dias, 
sendo que o intervalo de parto (IP) foi de 435 dias. Os animais de composição 1/2 Hol: 1/2 Gir foram 
os que apresentaram menores médias para intervalo ao parto (426 dias), idade ao primeiro parto 
(996 dias), idade ao parto (1.679 dias) e PTA IPP (-13,79 dias). Para intervalo de partos, os animais 
de composição 5/8 H: 3/8 G foram os que apresentaram as maiores médias (450 dias). Os animais 
da composição racial 1/4 Hol: 3/4 Gir foram os que tiveram as maiores médias para idade ao primeiro 
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Tabela 2 - Médias e respectivos desvios-padrão (DP) para as características reprodutivas das vacas 
Girolando: Intervalo de partos (IP), Idade ao primeiro parto (IPP) e Idade ao parto (IDADE) para vacas 
de diferentes composições raciais. 
Composição Racial Número de Observações Característica Média ± DP 
1/4 H: 3/4 G 
5.407 IP (dias) 448 ± 102 
3.208 IPP (dias) 1.120 ± 178 
11.707 IDADE (dias) 2.085 ± 991 
9913 PTA IP (dias) 1,44 ± 3,28 
9913 PTA IPP (dias) -3,42 ± 13,28 
3/8 H: 5/8 G 
5.077 IP (dias) 434 ± 97 
2.944 IPP (dias) 1.125 ± 175 
10.497 IDADE (dias) 2.018 ± 915 
7.139 PTA IP (dias) 0,67 ± 2,49 
7.139 PTA IPP (dias) -0,81 ± 12,06 
1/2 H: 1/2 G 
48.366 IP (dias) 426 ± 100 
36.995 IPP (dias) 996 ± 187 
95.856 IDADE (dias) 1.679 ± 844 
68.054 PTA IP (dias) 1,72 ± 2,85 
68.054 PTA IPP (dias) -13,79 ± 17,81 
5/8 H: 3/8 G 
17.453 IP (dias) 450 ± 102 
14.183 IPP (dias) 1.044 ± 193 
35.478 IDADE (dias) 1.702 ± 827 
23.311 PTA IP (dias) 1,10 ± 2,80 
23.311 PTA IPP (dias) -10,05 ± 19,50 
3/4 H: 1/4 G 
35.752 IP (dias) 436 ± 101 
30.405 IPP (dias) 1.020 ± 194 
79.603 IDADE (dias) 1.702 ± 824 
57.421 PTA IP (dias) 0,44 ± 2,37 
57.421 PTA IPP (dias) -9,87 ± 18,79 
Média geral 
123.354 IP (dias) 435 ± 101 
96.526 IPP (dias) 1.023 ± 194 
260.417 IDADE (dias) 1.740 ± 856 
165.838 PTA IP (dias) 1,13 ± 2,75 








3. Modelo Estatístico e Metodologia de Análise 
 
Foram utilizados 260.417 registros zootécnicos, com informações de controle leiteiro e genealogia, 
disponibilizados pela Girolando, originadas dos criadores que tiveram os seus rebanhos 
supervisionados pelo Serviço de Controle Leiteiro. Foram considerados os registros de desempenho 
produtivo de vacas e novilhas com partos até dezembro de 2020 e com causa de encerramento 
considerada normal.  
Na avaliação genética para a produção de leite adotou-se um modelo contendo os efeitos fixos de 
número de ordenhas e heterozigosidade, além do efeito de idade da vaca ao parto, em seus 
componentes lineares e quadrático. Como aleatórios, foram considerados os efeitos de grupo de 
contemporâneo, formado por rebanho-ano de parto-estação de parto-composição racial e os efeitos 
genéticos de animal, efeitos permanentes de meio e de resíduo. A composição racial foi definida pela 
contribuição das raças Holandesa e Gir, em proporções variando de 1/4 HOL a 7/8 HOL. Os 
resultados foram estimados com informações de todos os animais, com o fenótipo, pedigree e os 
genótipos em uma única etapa, por meio do procedimento conhecido por single-step GBLUP 
(ssGBLUP), usando inferência Bayesiana via amostragem de Gibbs, por meio do programa 
BLUPF90. 
Uma amostra de 19.277 animais das raças Gir, Girolando e Holandesa, entre touros, vacas e animais 
jovens, foi genotipada com chips de diferentes densidades (Illumina BovineSNP50 BeadChip v2 
(50K), Illumina BovineHD BeadChip (HD), Zoetis Custom SNP chip ZL2 (20K), Zoetis Custom SNP 
ZL5 (30K), Zoetis Custom SNP chip ZBU (54K), Zoetis Custom SNP chip ZM2 (70K) e Zoetis Custom 
SNP chip ZBN (55K)). Após a definição do chip Illumina BovineHD BeadChip (HD) como o padrão, 
os SNPs dos outros chips foram extraídos e/ou imputados para o chip BovineHD, sendo as análises 
iniciadas com um total de 399.291 SNPs. Posteriormente, os seguintes critérios foram utilizados para 
exclusão de SNPs: menor frequência de um dos alelos menor ou igual a 0,05, GenCall score ≤ 0,70, 
call rate ≤ 0,98 e SNPs com correlação entre si > 0,995. Também foram excluídas amostras com 




4. PTA para Produção de Leite 
 
Na Figura 1 podem ser visualizadas as médias das PTAs para produção de leite em até 305 dias 
(PL305) e para idade ao primeiro parto (IPP) de vacas Girolando, de acordo com o ano de 
nascimento. Nesta Figura, observa-se aumento nas médias das PTAs para PL305 das vacas ao 
longo do tempo, entre 2000 e 2020, demonstrando claro ganho genético. Vacas nascidas no ano de 
2000, tiveram média de PTA PL305 igual a -107,21 kg, enquanto os animais nascidos em 2021, a 
média foi de 622 kg. Para IPP, houve queda das médias das PTAs no mesmo período. Em 2000, a 
média das PTAs para IPP era igual a -0,54 dias e em 2020, essa média foi de -27,71 dias. Essa 
redução pode ser explicada em virtude da resposta correlacionada, dada a correlação genética entre 
elas (-0,35). A magnitude dessa correlação mostra que muitos genes que atuam sobre a produção 
de leite também têm efeito, em sentido oposto, sobre a idade ao primeiro parto, indicando que vacas 
com alta PTA para PL305 tendem a apresentar crescimento mais acelerado ou maturidade fisiológica 
a uma idade mais precoce. Assim, pode-se concluir que a seleção para PL305 resultaria em novilhas 
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Figura 1 - Médias das PTAs para produção de leite em até 305 dias (PL305) e idade ao primeiro 
parto (IPP), de acordo com o ano de nascimento das vacas. 
 
Já na Figura 2, podem ser observadas as médias das PTAs para PL305 e intervalo de partos (IP). 
Observa-se que apesar do aumento das PTAs para PL305 entre 2000 e 2020, as médias das PTAs 
para IP permaneceram inalteradas nesse mesmo período. Isto pode ser explicado pela baixa 
correlação entre essas características (0,18), na raça Girolando, e também pela reduzida 




Figura 2 - Médias das PTAs para produção de leite em até 305 dias (PL305) e intervalo de partos 














































































Nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 são apresentados as PTA das vacas ativas Top 1.000 da raça Girolando, de 
acordo com a composição racial (1/4 Hol + 3/4 Gir; 1/2 Hol + 1/2 Gir; PS e 5/8 Hol + 3/8 Gir; e 3/4 
Hol + 1/4 Gir), para produção de leite em até 305 dias (PTAL), intervalo de partos (PTA IP), idade ao 
primeiro parto (PTA IPP). Considerando todas as composições raciais combinadas, a PTAL variou 
de 1 a 3.017 kg, com uma acurácia média de 76%. A PTAL média foi de 1.030 kg. A PTA IP variou 
de -8 a 14 dias, com uma acurácia média de 50% com média de 3 dias. A PTA IPP variou de -82 a 
47 dias, com uma acurácia média de 67% e média de -25 dias. 
Na Tabela 7 são apresentadas as GPTA (PTAs genômicas) das fêmeas jovens da raça Girolando 
com idade inferior ou igual a 24 meses para produção de leite em até 305 dias (GPTA PTAL), 
intervalo de partos (GPTA IP), idade ao primeiro parto (GPTA IPP) e acurácias respectivas. A GPTAL 
variou de 234 a 2021 kg, com uma acurácia média de 74%. A GPTAL média foi de 735 kg. A GPTA 
IP variou de -6,3 a 11,6 dias, com acurácia média de 50% e GPTA IP média de 1,9 dias. A GPTA 
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Tabela 3 - Relação das vacas TOP 1000 da raça Girolando para produção de leite, com os respectivos PTAs para produção de leite em até 305 dias (PTAL), 
intervalo de partos (PTA IP), idade ao primeiro parto (PTA IPP) e acurácia (Ac.) para a composição racial 1/4 Hol + 3/4 Gir. 
 
Ord. Nome Registro 
Composição 
Racial PTAL (kg) Ac. (%) 
PTA IP 





1 MINEIRA TEATRO FIV RPM DA S.ANTONIO C-5000 1/4 HOL + 3/4 GIR 2106 89 6,9 63 -30 79 
2 APURACAO BANDOLI B-9332 1/4 HOL + 3/4 GIR 1591 90 6,3 58 -19 79 
3 MARQUESA FIV SANSÃO 2B DA MIRAÍ 0030-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 1564 82 4,7 55 -39 74 
4 ICH IMPECAVEL SANSAO 4242-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 1402 95 10,8 70 -39 90 
5 GAROTA CWV 6967-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 1381 82 8,6 56 -18 67 
6 FANTASIA DA LAGOA SANTA 8034-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 1332 81 0,1 56 -19 68 
7 ANVISA BANDOLI B-9328 1/4 HOL + 3/4 GIR 1319 81 6,3 55 1 73 
8 MARAIA FIV SANSÃO 2B DA MIRAÍ 1859-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 1278 85 6,0 62 -15 79 
9 FAZENDONA DA TERRA SAGRADA A-4195 1/4 HOL + 3/4 GIR 1254 83 -0,8 50 -29 62 
10 ICH R46 CANELA TERCETO 0455-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 1252 83 8,8 59 -28 77 
11 LIDERANÇA FIV COLISEU TAQUARA PRETA 6838-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 1238 77 5,4 54 -2 69 
12 RAINHA SCR B-7054 1/4 HOL + 3/4 GIR 1210 70 -0,7 0 3 0 
13 AMAZONA BANDOLI B-9340 1/4 HOL + 3/4 GIR 1171 82 6,9 56 -14 70 
14 ANTONIETA BANDOLI B-9333 1/4 HOL + 3/4 GIR 1164 78 4,9 56 -11 67 
15 BB MILK VICKY-UNIQUE MODELO FIV 5640-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 1160 85 6,3 60 -19 76 
16 ANGELICA BANDOLI B-9341 1/4 HOL + 3/4 GIR 1126 83 5,2 55 5 69 
17 GARCA BUZIOS WTF DA ESTIVA 8464-G 1/4 HOL + 3/4 GIR 1120 87 3,4 51 -27 76 
18 AUXILIADORA BANDOLI B-9335 1/4 HOL + 3/4 GIR 1117 76 5,9 54 -5 61 
19 ICH IANCA SANSAO 9995-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 1112 95 11,4 70 -38 91 
20 SERENA TEATRO FIV DA SIANINHA C-5664 1/4 HOL + 3/4 GIR 1094 88 3,8 63 -13 80 
21 NOBREZA FIV SANSÃO 2B DA MIRAÍ 0060-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 1079 84 8,6 64 -22 78 
22 PRATEADA FIV SANSAO JGVA 3599-F 1/4 HOL + 3/4 GIR 1070 81 8,4 55 -4 68 
23 ICH S4350 GRAÇA GENGIS KHAN 7892-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 1066 83 6,1 62 -37 78 
24 JPZ MONALISA VALE OURO MARAIA FIV 3376-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 1064 79 6,2 55 -10 66 
25 ANDORINHA SANSAO FIV SABV 7542-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 1052 91 10,0 66 -18 83 
26 HELIODORA GENGIS KHAN FR RECREIO 6660-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 1034 79 3,9 56 -27 72 
27 ICH R44 CANELA TERCETO ICH3294 1/4 HOL + 3/4 GIR 990 81 8,3 58 -4 77 
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29 ICH NUNCIA ESTANHO 7039-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 987 87 5,8 60 -4 80 
30 CIMA 2802 BANDOLI 3065-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 983 80 4,2 56 -22 68 
31 DENUNCIA REFUGIO WTF DA ESTIVA C-2574 1/4 HOL + 3/4 GIR 980 90 -1,8 55 -34 77 
32 VANUZA SALVADOR JR CURAÇA 6828-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 978 76 7,0 51 -1 65 
33 CINA 2811 BANDOLI 3075-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 977 74 5,5 54 -6 68 
34 LARANJINHA LAART 1439-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 975 56 -0,7 0 3 0 
35 TPSR GARAPURÚ FIV 7573-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 974 79 8,5 56 -21 70 
36 LÍDER GALATA 9300-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 973 81 5,6 63 -25 75 
37 ORQUIDEA DA LAGOA SANTA 2362-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 973 77 4,1 54 -15 60 
38 DIADEMA DIAMANTE OASIS DA DIVISA 2553-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 973 81 6,5 58 -33 75 
39 PRECIOSA JAGUAR OG 5458-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 961 83 5,5 56 -7 66 
40 ICH S3700 CANELA FULMINANTE 9456-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 961 80 9,9 59 -21 74 
41 SINUOSA DA LAGOA SANTA B-8116 1/4 HOL + 3/4 GIR 953 60 -0,7 0 -8 21 
42 MARLENE FIV BRENDA DIAMANTE RANCHO DO RO 0844-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 921 85 11,9 58 -21 79 
43 JPZ MAGALI VALE OURO MARAIA FIV 3347-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 900 81 5,8 56 -11 69 
44 SAFIRA DA LAGOA SANTA B-4218 1/4 HOL + 3/4 GIR 900 83 3,8 54 -10 65 
45 TPSR FILÓ FIV 3636-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 897 73 8,1 56 -30 68 
46 JPZ IRA NOBRE MARAIA FIV 9664-F 1/4 HOL + 3/4 GIR 896 85 6,6 59 -30 80 
47 ICH ROMANA GENGIS KHAN 4612-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 892 86 8,2 61 -40 79 
48 ELIANE ASTRO SASSY FIV MAUA 8676-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 885 81 8,3 56 -9 69 
49 CELESTE QUELINHA PICASSO 2B 3600-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 879 76 5,1 55 -15 69 
50 LAPAZ FR RECREIO B-0054 1/4 HOL + 3/4 GIR 878 89 5,0 50 -35 76 
51 JABARA BELVEDERE 8740-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 875 66 -1,4 16 -10 44 
52 MINISTRA RADAR FIV PEDRA 9756-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 874 84 4,6 58 -30 73 
53 TPSR11 AMORA JAGUAR CRISTAL 3968-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 872 76 7,9 55 -5 70 
54 BEIJA 1 TEATRO FIV HPJ 6270-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 864 84 1,9 59 -8 73 
55 FANTASIA FIV GENGIS KHAN DA RONDINELA 3808-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 857 79 5,3 54 -10 74 
56 DIVA REAL ACSG 3482-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 851 67 6,0 35 1 51 
57 RELIQUIA FIV TERRA VERMELHA 8258-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 844 81 2,0 62 -16 71 
58 A NATA BRENDA FIV GENGIS KHAN 5278-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 843 85 8,7 57 -24 78 
59 SIMONI TE DIAMANTE MONASTERIO 0618-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 838 85 7,0 57 -22 76 
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60 XITONA DO ENCANTO A-0675 1/4 HOL + 3/4 GIR 827 81 0,1 32 -7 56 
61 JULIENNE FIV RADAR AMENDOA 998 FUBE 8689-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 817 78 3,7 46 -18 67 
62 MONALISA DO IAIA 4739-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 816 75 6,9 48 -16 64 
63 JOIA RARA STA LUZIA 9873-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 806 72 -1,2 22 -11 23 
64 CINDERELA TEATRO DA M.MILAGROSA 6686-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 806 83 2,8 54 -30 66 
65 DEMOLIDORA FIV VALE OURO DO CHICO 8608-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 805 78 6,6 61 -39 69 
66 NINA FIV BANDOLI 3169-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 802 78 3,2 54 -10 60 
67 BARBARA FIV DA 4 R'S 7459-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 799 81 10,1 60 -34 73 
68 ALELUIA SANSAO FIV SABV 7536-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 799 89 8,9 67 16 80 
69 ALTEZA FIV MARAIA SANSÃO TS DA MUQUEM 2622-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 798 79 12,3 57 -20 70 
70 ANGELITA BANDOLI B-9326 1/4 HOL + 3/4 GIR 795 78 5,2 54 -5 61 
71 LIBERDADE FIV TEATRO 2B DA MIRAÍ 7575-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 794 84 3,4 63 -17 77 
72 MAQUINA FIV IMPERIAL 4828-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 790 81 8,9 62 -21 74 
73 BABILONIA WTF DA ESTIVA 6316-AF 1/4 HOL + 3/4 GIR 785 85 4,0 59 -11 74 
74 LUZ FIV COLISEU TAQUARA PRETA 6837-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 780 77 3,1 54 12 69 
75 ANA FIV BANDOLI 3139-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 778 76 3,2 54 -12 61 
76 RBB AMOZONIA 2 TEATRO FIV 1165-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 776 73 3,9 57 -24 69 
77 ETERNA FR RECREIO 9859-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 776 79 5,8 53 -22 70 
78 MALHADA MORADA CORINTHIANA 0123 1/4 HOL + 3/4 GIR 769 82 0,0 35 -20 51 
79 SHRTC GUAIRA LUANDA GABINETE FIV 700 6122-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 769 81 6,0 57 -36 74 
80 CAROLINA FAMOSO MELADA OG 2846-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 768 81 4,7 55 -21 66 
81 EBV PATATIVA TEATRO 427 FIV 5227-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 768 88 8,5 64 5 81 
82 C52 125 HM VALE AZUL 2096-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 762 81 9,9 61 -24 75 
83 JADE FIV VALE OURO FBC 8808-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 758 81 3,5 50 0 71 
84 ICH Q210 CANELA XINGO 6753-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 755 79 8,5 52 -25 72 
85 LUANA FIV BRENDA DIAMANTE RANCHO DO RO 0857-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 753 87 10,6 60 -22 79 
86 BARBARA FIV TEATRO ALMENARA 0600-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 752 84 5,4 63 -43 76 
87 MEDALHA TEATRO DELIB 5893-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 751 84 6,1 65 -5 80 
88 COURAGUAR 2 JAGUAR MOURA LEITE 0782-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 750 75 9,8 59 -8 70 
89 PRINCESS VALE OURO FIV PEDRA 6857-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 749 83 4,0 65 -21 76 
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91 MISS BELA FIV TEBARROT 0056-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 744 79 9,8 56 -42 70 
92 COBERMAN JAGUAR FIV MOURA LEITE 0777-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 743 83 6,8 62 -5 76 
93 ZUMBIRA BANDOLI 9993-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 741 56 -0,7 0 3 0 
94 LAMA PRETA OPALA BRILHANTE C-0316 1/4 HOL + 3/4 GIR 740 92 3,1 63 -6 87 
95 TUNISIA JAGUAR FIV WTF DA ESTIVA 0116-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 740 87 5,4 58 -21 76 
96 AGENDA FIV DO IAIA 5089-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 739 78 8,7 58 -23 72 
97 MOURA LEITE BIBIANA NINON 0442-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 737 70 8,3 50 1 62 
98 DEJANIRA FR RECREIO 0868-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 737 84 3,9 62 -20 76 
99 CALDEIRA DA LAGOA SANTA RONI0342 1/4 HOL + 3/4 GIR 737 72 3,8 42 0 62 
100 ITAPENA TEATRO FIV BOA FE 8647-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 735 88 5,2 59 -40 79 
101 HULDA LAGLORIA 0123-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 735 78 2,0 53 -14 59 
102 JANELA CWV 2245-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 732 69 -0,7 18 3 0 
103 GIL SAO MARCOS 2874 1/4 HOL + 3/4 GIR 729 71 0,3 26 16 43 
104 BOLONHA JAGUAR FIV DO CONDE 3178-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 727 79 5,9 53 -36 66 
105 ICH Q538 CANELA METEORO 9470-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 726 85 10,1 63 -15 79 
106 BB MILK  VICKY-UP FACHO FIV 5639-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 724 85 1,9 56 2 76 
107 GELEIA SANSAO RPM SANTO ANTONIO C-5001 1/4 HOL + 3/4 GIR 723 83 8,6 60 -20 75 
108 ICH LASCA SEGREDO 3805-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 723 86 8,8 62 -13 79 
109 ICH S4122 GINGA CAZUZA 5634-BE 1/4 HOL + 3/4 GIR 721 77 8,6 55 -26 70 
110 CEVA DAS ARABIAS 8440-BM 1/4 HOL + 3/4 GIR 720 80 7,6 61 -37 73 
111 ICH IONARA JAGUAR C-0027 1/4 HOL + 3/4 GIR 716 91 12,3 68 -21 86 
112 CACAU ELIEL OG 7086-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 712 79 2,6 48 -34 63 
113 TPSR BERGONHA 4872-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 709 66 1,1 16 6 42 
114 LACRADA JAGUAR FIV F.CONGONHAS PAFC1486 1/4 HOL + 3/4 GIR 706 81 11,8 64 -35 76 
115 CELEBRIDADE FIV JAGUAR DO CHICO 8609-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 706 79 8,3 57 -41 66 
116 BB MILK VICKY-ALL FACHO FIV 5651-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 705 83 4,4 59 -17 76 
117 715 DOBRADA CD CASA BRANCA 5609-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 703 56 -0,7 0 3 0 
118 JLI BERVERLY FIV JAGUAR 0070-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 698 82 10,4 65 -26 77 
119 AMAZONAS MITU A-8076 1/4 HOL + 3/4 GIR 697 73 1,4 25 8 30 
120 FAVORITA BELVEDERE 8991-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 693 56 -0,7 0 -2 44 
121 HELENITA FIV ALEGRE B-9621 1/4 HOL + 3/4 GIR 687 89 5,1 58 -2 77 
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122 DEMASIA 2 FIV SANSÃO SERRA DO LUAR 6116-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 684 80 5,2 57 -40 69 
123 JAÉLIA FIV BRENDA DIAMANTE RANCHO DO RO 3263-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 684 85 9,7 60 -14 77 
124 ANITA BELVEDERE 6321-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 683 56 -0,7 0 23 44 
125 DEMOLIDORA FIV JAGUAR FAZ.CAMPINA VERDE 3581-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 681 85 9,8 65 -29 78 
126 OUSADA DA LAGOA SANTA 3940-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 678 80 0,1 52 8 66 
127 DALILA DA LAGOA SANTA 8008-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 677 77 4,0 49 0 65 
128 LOLA FIV IMPERIAL 0325-BE 1/4 HOL + 3/4 GIR 677 81 6,3 60 -30 73 
129 ICH MARCENEIRA GENGIS KHAN 7258-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 676 86 4,8 60 -25 81 
130 CARINA FIV GABINETE 2B DA MIRAÍ 3500-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 676 81 6,2 58 -33 75 
131 HARVANA FIV DO IAIA 4735-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 676 87 3,1 67 -1 79 
132 INDIANA FIV SANSAO TS DA MUQUEM 2619-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 672 82 9,2 59 -16 70 
133 NOVIDADE FIV RIO DO LEITE 6547-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 670 78 9,3 54 -27 67 
134 BOLEBA JAGUAR SV 2052-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 670 73 4,7 47 -5 62 
135 BRAUNA JAGUAR FIV DO CONDE 3957-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 666 83 11,3 61 -14 76 
136 PERFIRIA BELVEDERE 8705-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 662 56 -0,7 0 3 0 
137 1724 TEATRO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0854-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 661 77 4,7 57 -29 69 
138 ICH RUAMA GENGIS KHAN 4604-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 661 86 8,1 64 -29 81 
139 GRAZI TEATRO ESTEVES 1990-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 661 86 4,1 63 -22 78 
140 QUADRILHA FARDO FIV BAC 6998-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 659 86 -1,7 53 -40 69 
141 ENERGIA DA LAGOA SANTA 2366-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 659 73 4,5 48 -6 64 
142 PINTA ROXA BELVEDERE 6307-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 657 66 0,1 16 -18 44 
143 ICH NAMA JAGUAR 7034-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 655 88 9,4 66 -39 82 
144 ILIDIA GERAIS FUNDÃO JRR1696 1/4 HOL + 3/4 GIR 654 76 3,3 55 9 67 
145 MATEIRA DA LAGOA SANTA 2368-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 649 79 0,9 48 -41 61 
146 CLOE FIV PATATIVA SANSAO 985 FUBE 8688-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 647 82 7,6 56 18 73 
147 FEITICEIRA FIV GENOVA GABINETE MAO LAART 5454-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 646 81 11,9 60 -42 78 
148 0075 TEATRO GRF DA MEDALHA MILAGROSA 5274-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 643 77 6,3 58 -37 69 
149 BENTA RAIZES FIV FUNDÃO 2727-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 643 80 2,2 54 3 64 
150 JENIFER FIV GABINETE DA MIRAÍ 9576-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 641 81 7,4 62 -32 75 
151 ANALI BELVEDERE 9257-AC 1/4 HOL + 3/4 GIR 640 56 -0,7 0 -32 44 
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153 PORCELANA FIV SANSAO RANCHO TUNIN 1464-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 636 77 6,2 55 -25 70 
154 CARICIA PALADINO M.CORINTHIANA C-4908 1/4 HOL + 3/4 GIR 632 87 4,9 54 14 64 
155 HAVAINA FIV SANSAO DELIB 8003-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 632 79 9,3 57 -18 69 
156 DADIVA FIV SANSÃO SESMARIA 3344-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 631 82 9,8 61 -10 75 
157 DINAMÁQUINA QUELINHA TEATRO FIV DO MORRO 9000-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 630 83 4,2 65 -13 79 
158 BAIANA TEATRO FIV RPM DA SANTO ANTONIO 8728-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 629 80 4,7 56 -16 67 
159 1889 TEATRO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6206-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 629 79 8,6 56 -36 71 
160 CUBANA JAPALENO RBM 8721-G 1/4 HOL + 3/4 GIR 629 66 -0,1 16 7 19 
161 BRUNA XI FIV MYTO 8644-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 627 84 1,9 61 -9 77 
162 ORIANA BELVEDERE 8734-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 626 56 -0,7 0 10 44 
163 FINITA BELVEDERE 8702-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 625 56 -0,7 0 3 0 
164 DALA FIV BIANCA VALE OURO RS DO RANCHO ALEGRE 0643-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 623 84 3,6 62 -34 74 
165 IMPONENCIA FIV SANSAO SANTA LUZIA 7393-Z 1/4 HOL + 3/4 GIR 623 86 9,3 63 -51 78 
166 DALHAÇA JAGUAR FIV MOURA LEITE 0604-BL 1/4 HOL + 3/4 GIR 623 84 7,2 63 -10 78 
167 FLECHA FIV GENGIS KHAN DA RONDINELA 2542-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 620 79 3,9 57 -16 72 
168 ICH S4422 CANELA HARGO ICH4422 1/4 HOL + 3/4 GIR 619 82 7,4 60 -10 76 
169 JAQUETA BELVEDERE 8755-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 618 56 -0,7 0 1 43 
170 ICH Q379 CANELA TABU 9488-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 618 87 6,5 62 -24 80 
171 ICH S4357 GRAÇA GENGIS KHAN ICH4357 1/4 HOL + 3/4 GIR 616 83 5,2 61 -25 77 
172 ICH LUSTROSA SANSAO 4092-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 615 91 12,5 67 -29 85 
173 PEROLA DIAMANTE OASIS DA DIVISA 0734-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 612 84 6,3 58 -4 77 
174 MORGANA GENGIS KHAN 0682 STA LUZIA 1642-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 610 71 1,3 44 -37 62 
175 BRUNA II FIV MYTO 3000-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 608 76 9,0 56 -9 68 
176 CERTEZA FIV VALE OURO LPN 3911-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 606 83 6,0 52 -7 65 
177 RACHAPAU FUNNY DENISE 1765 FIV 3064-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 606 86 6,2 62 -29 79 
178 2340 DIAMANTE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3800-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 605 74 8,6 50 1 69 
179 2362 DIAMANTE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3796-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 604 73 9,6 50 -8 68 
180 NUVEM DA GENIPAPO 5930-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 603 66 3,0 32 -14 49 
181 SOCIEDADE VALE OURO FIV VOLTA FRIA 2623-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 603 75 4,0 57 -11 63 
182 HANFISA FIV TEATRO VCV 4361-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 600 81 1,4 60 -22 72 
183 ICH T4809 CANELA HABIL ICH4809 1/4 HOL + 3/4 GIR 599 80 4,5 58 -54 74 
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184 DANIKA CENOURA SANSAO NOVA TERRA 0949-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 598 80 8,6 55 -20 72 
185 CRISTINA PROFANA MOURA LEITE 0772-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 597 81 4,3 54 -21 73 
186 NILA FR RECREIO A-9248 1/4 HOL + 3/4 GIR 596 89 2,2 53 -35 75 
187 APLICADA VAIDOSO BANDOLI 0420-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 594 81 2,2 55 -16 64 
188 ASTECA SANSÃO DA MACPELA 2109-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 594 76 7,2 48 -25 61 
189 ICH S4352 GINGA GENGIS KHAN ICH4352 1/4 HOL + 3/4 GIR 592 82 8,3 60 -3 77 
190 ESTRELINHA FIV DRAGÃO AB GAMELEIRA 3465-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 591 77 5,9 55 1 70 
191 BARONEZA FIV VALE OURO EVD 9845-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 589 73 6,6 54 -27 66 
192 HARMONIA TERRA VERMELHA 6795 1/4 HOL + 3/4 GIR 588 96 3,1 71 -19 90 
193 ICH MANGABA GENGIS KHAN 9964-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 587 87 6,6 61 -44 80 
194 MURALHA TEATRO DELIB 5891-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 585 83 0,6 65 -24 80 
195 RAINHA COWBOY DA SANTA CLARA DO BURITY 8209-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 582 71 2,9 49 -4 64 
196 REGATA INDIANA 1506-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 580 76 -0,1 29 9 23 
197 PORTELA AMBIÇÃO FAMOSO OG 2847-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 578 81 1,1 49 5 62 
198 DEMAIS FIV DIAMANTE BRENDA SERRA DO LUAR 1468-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 577 79 10,8 52 -15 67 
199 FELICIDADE FIV EVEREST VOLTA FRIA C-0933 1/4 HOL + 3/4 GIR 577 81 7,1 56 -29 75 
200 PITUCA FIV PICASSO DA MIRAÍ 9562-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 577 74 5,9 55 -13 67 
201 SOJA DA LAGOA SANTA 4388-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 575 73 4,4 46 -5 64 
202 REUNIDAS HD PALMA 3398-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 575 73 0,3 26 37 45 
203 JULIANA FIV CASTELO RANCHO DO RO 3261-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 571 86 9,5 62 -38 79 
204 DIANA PALADINO GUACUI A-0766 1/4 HOL + 3/4 GIR 569 75 1,1 47 1 48 
205 MANU GENGIS KHAN ATUAL FIV DA FAVELA 5583-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 566 81 6,5 60 -40 75 
206 ESMERALDA FIV GF VALE OURO N.S.DO CARMO 6161-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 565 76 2,6 47 -6 58 
207 REDRA FIV DIAMANTE JULIA 1852 FUBE 3516-AA 1/4 HOL + 3/4 GIR 564 75 7,9 49 -31 69 
208 CONDESSA FARDO WTF DA ESTIVA 0634-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 563 85 1,6 58 -34 75 
209 JLI BALISA FIV JAGUAR JLI0050 1/4 HOL + 3/4 GIR 559 81 9,3 65 -21 76 
210 CENTÁUREA FR RECREIO 9888-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 559 77 4,6 43 -11 62 
211 HALONA CASTELO FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 7339-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 558 77 5,3 54 -29 72 
212 JOIA RARA TEATRO FIV DA XAPETUBA 5564-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 557 83 6,9 66 -48 79 
213 LOTERIA FIV IMPERIAL 1048-BK 1/4 HOL + 3/4 GIR 556 79 -0,2 56 -39 71 
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215 DHATIANA GENEROSO DA TROPICAL 7712-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 555 75 2,7 36 -20 59 
216 LOLA FIV SANSAO ALEGRE 9577-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 555 75 9,3 56 -17 72 
217 TPSR GRAMA FIV 7571-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 555 76 7,9 55 7 70 
218 DELICADA FARDO FIV PEDRA 9782-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 554 75 2,8 54 -7 69 
219 DOMINIQUE FR RECREIO 0878-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 554 80 8,3 56 -6 68 
220 ENSEADA RADAR FIV PEDRA 9757-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 552 82 5,0 60 -23 76 
221 GBEZ 5042 GOMEATINGA 7992-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 552 66 4,7 35 12 54 
222 FRANCA TE SANSAO RPM SANTO ANTONIO C-5020 1/4 HOL + 3/4 GIR 551 90 7,2 66 -40 82 
223 ANDORINHA DA BARUBA C-1515 1/4 HOL + 3/4 GIR 551 56 -0,7 0 3 0 
224 GATURAMA GABINETE FIV JM MONTE ALVERNE 5601-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 550 79 7,5 57 -26 76 
225 EFRAINA TEATRO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 4741-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 549 84 1,9 58 -48 72 
226 GBEZ 5050 GOMEATINGA 7990-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 549 75 7,5 58 -9 69 
227 ETERNA BELDADE DIAMANTE FIV DA PALMA 3117-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 547 77 10,4 49 -16 62 
228 PACATA FIV TEATRO JGVA 4732-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 546 78 3,7 56 -4 72 
229 GOMA DA LAGOA SANTA 4413-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 546 70 2,6 35 -13 59 
230 BONITA DICO INDIANA SNFN2327 1/4 HOL + 3/4 GIR 545 78 0,4 41 -42 60 
231 CATITA DA SANTA RITA CC A-8906 1/4 HOL + 3/4 GIR 542 56 -0,7 0 3 0 
232 ICH RHATANY GENGIS KHAN 4561-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 540 85 8,0 61 -45 80 
233 CARLA FIV ESPELHO FAZ.CAMPINA VERDE 3005-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 539 87 5,3 63 -13 78 
234 FABULA FIV GABINETE GAM 2027-BL 1/4 HOL + 3/4 GIR 538 83 9,6 62 -46 78 
235 JPZ PELUCIA TEATRO MARAIA FIV 4048-Z 1/4 HOL + 3/4 GIR 537 86 11,4 62 5 79 
236 PATATIVA TEATRO JMMA 0379-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 537 90 1,1 63 -6 82 
237 RESSALVA LINS A-9137 1/4 HOL + 3/4 GIR 536 78 6,0 53 -9 69 
238 DUQUEZA DRAGÃO FIV NOSSA SENHORA APARECIDA 7828-BL 1/4 HOL + 3/4 GIR 535 78 5,6 56 -22 70 
239 FORTALEZA FIV GENGIS KHAN DA RONDINELA 3805-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 535 84 6,4 57 7 76 
240 ESTRELINHA DA FJAO 1766-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 530 56 -2,3 16 3 0 
241 RELVA FIV KENYO 3131-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 526 79 9,7 56 -10 66 
242 CASTANHA RIB.MONTE ALEGRE 2093-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 526 72 4,5 24 23 37 
243 JASMIN FIV DIAMANTE STT 5608-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 525 78 7,9 47 -24 66 
244 PRISCILA DA MBL 8870-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 524 56 -0,7 0 3 0 
245 FRAGA DA MINAS LEITE 5697-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 524 68 6,3 42 -31 59 
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246 ALIANÇA BELVEDERE 9242-AC 1/4 HOL + 3/4 GIR 523 56 -0,7 0 1 44 
247 ALIANÇA FIV ESPELHO DORANDIA VALINHOS 6309-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 522 86 5,2 61 -30 76 
248 ESTONIA VALE OURO FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 8618-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 521 85 4,0 63 -50 75 
249 RBB AMIZADE TEATRO FIV 3413-BH 1/4 HOL + 3/4 GIR 520 73 3,6 57 -14 68 
250 BETINA FIV JAGUAR IT SÍTIO BARREIRÃO 2682-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 519 81 8,2 63 -30 76 
251 DUDA KUBERA IT 3854 1/4 HOL + 3/4 GIR 518 90 9,1 66 -22 80 
252 BELINDA FIV TEATRO FUBE 8955-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 508 79 4,5 57 -15 71 
253 CANTAREIRA SANSÃO FIV DO CONDE 3194-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 506 75 8,3 56 -21 69 
254 MOICANA FIV DONA MINERVA 4916-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 504 80 8,1 52 -27 69 
255 MILAGROSA FIV JAGUAR ALMENARA 7648-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 504 84 9,7 63 -25 77 
256 IORUBÁ GENGIS KHAN FR RECREIO 6735-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 503 80 5,6 58 -38 74 
257 934 MEXICANA FIV SANSAO CD CASA BRANCA 2994-AA 1/4 HOL + 3/4 GIR 502 70 10,7 54 -15 57 
258 LANNA DA JULUCA 3144-BL 1/4 HOL + 3/4 GIR 502 56 -0,7 0 33 45 
259 ISMELDA M ZAMBONI 4719-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 502 74 5,9 55 -19 68 
260 LISIANE FIV BRENDA GENGIS KHAN RANCHO DO RO 5125-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 501 85 7,0 58 -32 76 
261 ESCOTILHA BELDADE DIAMANTE FIV DA PALMA 2992-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 501 80 13,6 57 -14 74 
262 MABELLE FIV TEATRO 5112-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 499 81 6,5 56 -39 69 
263 RARINA TEATRO FIV DA SIANINHA C-5665 1/4 HOL + 3/4 GIR 495 83 4,5 57 -12 75 
264 PITANGA SANSÃO OG A-6665 1/4 HOL + 3/4 GIR 495 90 4,2 63 -37 81 
265 ESFERA FIV IMPERIAL 1053-BK 1/4 HOL + 3/4 GIR 494 80 7,4 61 -24 76 
266 MARAVILHA DO IAIA 7780-E 1/4 HOL + 3/4 GIR 492 79 5,0 56 -9 71 
267 718 NERUSKA UISQUE RORIZ FRVM0091 1/4 HOL + 3/4 GIR 492 78 3,9 61 -9 72 
268 ICH NELQUIA FACHO 1505-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 490 80 3,7 52 4 72 
269 FICANTE TABU FIV BIANCA RS DO RANCHO ALEGRE 9281-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 490 83 0,4 56 -33 71 
270 PRENDA  MODELO VOLTA FRIA 7686-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 489 74 6,4 57 -1 68 
271 CHAMPANHA ZAMBONI 3623-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 488 85 8,9 59 10 76 
272 ATIVIDADE BANDOLI B-9327 1/4 HOL + 3/4 GIR 487 80 5,7 55 -19 66 
273 JACUTINGA FR RECREIO A-9258 1/4 HOL + 3/4 GIR 486 79 2,0 41 -8 59 
274 BRANDA SANSAO FIV TS DA MUQUEM 2618-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 486 88 13,6 64 -17 78 
275 1887 VAIDOSO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6257-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 486 79 4,2 57 -22 73 
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277 2341 DIAMANTE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3823-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 485 78 7,9 51 -8 69 
278 JOA EMBAIXADOR LAGLORIA 6341-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 485 82 2,9 51 -14 68 
279 1887 DA SERPAL 1887-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 484 66 -1,2 22 3 0 
280 CORDILHEIRA FIV NOBRE SERRA DO LUAR LUAR0110 1/4 HOL + 3/4 GIR 483 80 8,9 57 18 67 
281 OPALA FIV DO IAIA 7777-E 1/4 HOL + 3/4 GIR 483 83 9,0 59 -22 65 
282 RIMURA FIV TEATRO SANTA LUZIA 9835-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 482 75 4,0 60 -13 70 
283 GUERNICA GABINETE RC DO MOINHO 4994-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 480 83 4,1 56 -45 70 
284 JPZ IBURA NOBRE MARAIA FIV 9849-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 479 79 7,6 55 3 67 
285 KAPITU NOBELIO SI 1423-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 475 70 7,9 42 4 59 
286 RYATHINA FIV LUA CLARA 2788-AC 1/4 HOL + 3/4 GIR 470 86 5,9 65 -27 78 
287 CLARINHA GENGIS KHAN FIV JGG 9331-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 470 83 3,7 55 -10 73 
288 IMPERATRIZ FIV JAGUAR GAM 2824-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 469 76 10,6 58 -39 70 
289 BEL DIAMANTE 0673 B STA LUZIA 2374-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 468 71 6,7 41 -10 63 
290 KAMILA RADAR FIV 2 M 2350-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 467 84 2,9 58 -27 76 
291 ÉDORA FIV GENGIS KHAN MOURA LEITE 6413-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 467 82 4,2 61 -46 78 
292 FIORENTINA FIV SANSAO GAM 0247-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 467 80 10,3 55 12 68 
293 FICCAO FIV SANSAO GAM 0237-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 466 74 8,5 55 2 68 
294 DIVINA CALAMBAU1 8232-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 466 81 3,2 65 -12 76 
295 IULA GABINETE BRENDA FIV FI DA INDEPENDENCIA 2030-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 465 84 6,4 60 -35 78 
296 DOMINGA FIV SANSÃO DA TROPICAL 4381-B 1/4 HOL + 3/4 GIR 461 78 7,7 59 2 74 
297 DREAM TEATRO FIV TEBARROT 1360-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 461 81 6,3 62 -3 74 
298 2030 COLISEU FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9364-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 460 74 8,4 49 -25 68 
299 CIRANDA JAGUAR FIV MOURA LEITE 0775-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 460 85 9,5 65 -9 79 
300 HAVANA TABU FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 6271-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 459 84 5,4 59 -35 77 
301 INDIANA FIV JAGUAR ALMENARA 7652-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 458 81 10,4 60 -9 75 
302 BETANIA FIV GABINETE DA MIRAÍ 9600-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 457 81 4,8 57 -36 74 
303 FABULOSA DA MINAS LEITE 3620-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 457 75 6,8 45 -24 60 
304 TPSR EKATERINA FIV 6702-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 456 73 7,8 54 -27 67 
305 BB MILK MAYSA MODELO FIV 8898-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 454 74 5,6 54 -11 61 
306 ICH IGARA PARINTINS 7779-E 1/4 HOL + 3/4 GIR 452 79 7,1 55 -18 69 
307 DONZELA SANSAO FIV F.CONGONHAS 7966-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 452 83 9,3 60 -26 72 
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308 ICH T4795 HENY HABIL ICH4795 1/4 HOL + 3/4 GIR 451 77 3,7 52 -8 69 
309 NITA FIV ESPELHO NEGRONA VALINHOS 6315-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 450 79 4,8 49 -2 66 
310 FOCA GENGIS KHAN ATUAL FIV DA FAVELA 5582-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 450 81 3,2 60 -51 75 
311 ZINGARA TEATRO FZD 6220-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 449 85 6,8 65 -16 78 
312 ONCA JAGUAR RENASCER 9179-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 448 77 5,2 52 -13 55 
313 DELICADA AZALÉIA DOM FIV DA PALMA 9090-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 446 86 6,8 61 -25 78 
314 GBEZ 5057 GOMEATINGA 7984-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 446 85 5,4 60 -15 77 
315 ELEVADA BELDADE DIAMANTE FIV DA PALMA 3510-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 445 82 11,6 56 -16 76 
316 TURQUEZA FUNDAO B-9572 1/4 HOL + 3/4 GIR 444 73 0,9 25 13 35 
317 BB MILK GRECIA ESPELHO 4230-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 443 79 4,6 58 -16 73 
318 ICH T4605 HORA LIPE 9581-BL 1/4 HOL + 3/4 GIR 443 77 5,0 55 -27 68 
319 GBEZ 5055 GOMEATINGA 7982-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 441 75 7,5 58 -11 64 
320 CANELA CATU C-1537 1/4 HOL + 3/4 GIR 440 60 3,4 23 -7 28 
321 ICH Q377 HENY TERCETO ICH2740 1/4 HOL + 3/4 GIR 440 82 7,1 56 -3 75 
322 GAMA FIV ZAMBONI 4013-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 439 79 10,7 59 -37 74 
323 PALESTINA FIV TEATRO JGVA 9206-B 1/4 HOL + 3/4 GIR 437 80 3,8 57 6 72 
324 ELIS FR RECREIO 9843-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 436 79 6,4 55 -13 69 
325 DEGOLA FIV DA 4 RS 3300-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 436 82 6,4 59 -13 74 
326 ESTANCIA CONAN MAO DA ANGOLINHA 6568-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 435 77 3,1 56 -29 69 
327 GAROA M ZAMBONI 4006-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 434 75 9,4 56 -12 68 
328 CANASTRA HEBREU FAZ.CAMPINA VERDE 8564-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 433 72 6,8 49 -8 64 
329 ICH Q215 IVAI CASTELO ICH2585 1/4 HOL + 3/4 GIR 433 79 5,1 58 -13 72 
330 URBI FIV FARGO FAZENDA COLINA 1645-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 430 72 6,5 46 -1 63 
331 PONTE NOVA ALMENARA C-2762 1/4 HOL + 3/4 GIR 429 56 -0,7 0 3 0 
332 GENA REAL PROFANA TEATRO DA RONDINELA 0848-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 428 82 3,8 65 -14 78 
333 CARLA EXPOENTE FUNDÃO 7344-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 426 71 4,1 31 -21 51 
334 RBB AMIZADE 5 TEATRO FIV 1174-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 425 73 3,9 57 -13 69 
335 JUJU VALE OURO VOLTA FRIA 0601-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 424 90 5,1 63 0 81 
336 IABA FIV VALE OURO LAGLORIA C-5850 1/4 HOL + 3/4 GIR 424 80 4,7 52 10 67 
337 FELICIDADE FIV DA GENIPAPO CAIO0248 1/4 HOL + 3/4 GIR 423 66 2,3 33 15 50 
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339 2093A INDIANA SNFN1785 1/4 HOL + 3/4 GIR 422 79 3,5 55 -20 56 
340 ENGUIA JAGUAR F.CONGONHAS 0723-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 421 73 10,3 54 -18 67 
341 EUREKA FR RECREIO 9865-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 421 79 8,7 57 -21 69 
342 1874 VAIDOSO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6227-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 420 80 4,7 57 -27 73 
343 CARLY JOBS VIPE 2323-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 417 76 5,3 56 -14 72 
344 ESTÁCIA FR RECREIO 9847-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 417 77 8,7 44 9 64 
345 ESPECIAL FIV SANSÃO GAM 7546-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 415 87 11,9 64 -38 78 
346 PANDORA DA CENTROGEN FIV 8901-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 414 84 5,1 59 -5 76 
347 DINDINHA FIV DO FREI GALVAO 1991-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 414 81 10,6 55 -23 71 
348 ICH Q129 HENY EROS 3227-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 414 83 10,4 56 -7 75 
349 DAKOTA FIV DOM TETE SERRA DO LUAR 1470-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 413 74 5,6 52 -10 67 
350 SUPRESA DA LAGOA SANTA 8252-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 413 80 0,7 54 2 63 
351 2064 DIAMANTE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6338-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 413 78 13,9 50 -18 70 
352 ENUDIA GENGIS KHAN FIV MOURA LEITE 1892-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 412 80 5,0 58 -28 76 
353 OLINDA TERRA VERMELHA 1040-G 1/4 HOL + 3/4 GIR 412 85 5,6 65 -16 79 
354 RAPOSA MARCA F 8892-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 412 81 3,0 52 -16 74 
355 JAMILE FIV GENGIS KHAN RANCHO DO RO 3260-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 412 78 5,9 54 -18 71 
356 FRANCISCA ZAMBONI 5709-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 411 74 8,3 55 -35 68 
357 JURERÊ LACTEO FR RECREIO 5566-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 411 79 7,4 58 -14 71 
358 ESPORTIVA 669 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 2619-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 409 87 6,9 68 -22 78 
359 ICH IMAGEM JAGUAR 6789-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 408 87 5,5 63 -25 81 
360 PRINCESA 1906 GABINETE DA MU-MU 1184-BK 1/4 HOL + 3/4 GIR 408 81 4,8 60 -30 74 
361 BB MILK VICKY-UNIQUE TEATRO FIV 6236-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 405 88 7,1 64 -13 79 
362 JETA FIV TEATRO ERMELINDA VOLTA FRIA 0491-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 405 87 2,4 62 -19 80 
363 ATRIZ DAS ARABIAS I 3408-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 404 80 4,8 57 0 65 
364 FABULOSA BEM FEITOR DA SANTA CLARA DO BURITY 8208-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 402 76 4,1 57 -16 67 
365 BHOEMIA VALE OURO DA MACPELA MACP0007 1/4 HOL + 3/4 GIR 401 73 4,3 54 -5 63 
366 7863 DA PALMA 7863-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 400 73 -0,8 26 -2 45 
367 ALÍCIA PINTURA BIG OG 5468-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 400 81 2,0 54 -26 64 
368 EBERIE FIV SANSAO DA NATY NATY0256 1/4 HOL + 3/4 GIR 399 78 7,4 59 -14 64 
369 JARRA FIV IMPERIAL IMP0328 1/4 HOL + 3/4 GIR 399 79 -0,1 56 -16 71 
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370 DAVILA FIV TANGO TETE SERRA DO LUAR 1472-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 398 73 5,6 47 -20 59 
371 OLINDA DA CENTROGEN TE C-2541 1/4 HOL + 3/4 GIR 398 76 7,5 45 -27 63 
372 GUARAJUBA FIV ZAMBONI 4004-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 396 78 12,4 57 -15 73 
373 ALCOVA 799 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 1357-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 396 85 3,0 66 -5 80 
374 OMISSA FIV CASTELO ERMELINDA VOLTA FRIA 6956-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 395 80 3,4 54 -39 69 
375 GRANFINA BAR DO PILAR 2C 6679-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 395 60 -0,7 0 -21 44 
376 TROVA FR RECREIO B-9389 1/4 HOL + 3/4 GIR 393 61 -1,5 8 12 51 
377 ELETRA GENGIS KHAN MOURA LEITE 1878-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 393 80 3,8 59 -35 73 
378 PRATEADA FIV GABINETE ALMENARA 3477-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 392 81 6,0 59 -12 74 
379 1872 TEATRO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6201-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 392 74 8,2 55 -12 70 
380 AZALÉIA FIV SANSÃO AGRO SD 2993-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 391 75 10,5 59 -31 70 
381 HERANÇA FIV SANSÃO GAM GAOM0305 1/4 HOL + 3/4 GIR 390 74 7,2 57 -29 69 
382 ALEMANHA BELVEDERE 8278-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 390 56 -0,7 0 3 0 
383 DIAMANTINA AGUA AZUL 2420-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 388 66 0,4 16 24 44 
384 LIRA GENGIS KHAN FR RECREIO 4921-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 387 81 7,8 60 -23 75 
385 MARGARETE DO CONDE G-6359 1/4 HOL + 3/4 GIR 386 56 -0,7 0 3 0 
386 FANFARRA FIV ENLEVO FR RECREIO 0562-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 382 81 3,6 60 -10 75 
387 FROR FIV ESPELHO DA TROPICAL 7611-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 382 78 6,8 48 -11 67 
388 FUMAÇA RADAR FIV F.CONGONHAS PAFC0744 1/4 HOL + 3/4 GIR 381 78 6,4 55 -8 63 
389 MALINA FIV TEATRO LAGLORIA 9962-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 379 78 1,6 54 -17 60 
390 GEMADINHA DOM DAS VEREDAS RASS0016 1/4 HOL + 3/4 GIR 379 66 3,3 37 -4 53 
391 DIAMANTADA FARDO FIV PEDRA 9784-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 378 82 3,1 62 -3 76 
392 TPSR 0595 4006-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 378 66 -2,1 16 -28 45 
393 EDITORA FIV TEATRO GAM 8552-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 378 87 3,6 65 -5 80 
394 ICH PAQUITA DIAMANTE 1811-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 376 86 10,3 60 -14 79 
395 EURECA FIV IMPERIAL 1050-BK 1/4 HOL + 3/4 GIR 376 84 5,8 60 -16 76 
396 CATAGOTA JAGUAR FIV MOURA LEITE 0785-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 376 75 8,3 58 -13 70 
397 CAMPOLINA FIV LR DA CACHOEIRINHA 5285-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 376 79 10,4 58 4 69 
398 HARMONIA JUBILEU DA NOGUEIRA 6154-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 376 83 6,6 55 -4 71 
399 FEITICEIRA MAGNOLIA MODELO VOLTA FRIA C-0927 1/4 HOL + 3/4 GIR 375 87 3,7 61 -30 76 
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401 FÊNIX FIV SANSÃO DA MIRAÍ 3100-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 373 83 8,1 65 0 77 
402 REUNIDAS HD ARANTINA 14445 CASTELO FIV 8009-L 1/4 HOL + 3/4 GIR 373 88 -0,4 62 -10 80 
403 GRINALDA GF FIV SANSAO NOSSA SRA DO CARMO 1711-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 373 83 8,7 61 -30 76 
404 HERA GENGIS KHAN FR RECREIO 6725-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 372 82 6,1 60 -13 75 
405 CARTEIRA DO CONDE 3149-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 371 66 -0,9 16 1 43 
406 BÁRBARA FIV SILVANIA 2038-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 371 78 7,3 57 -44 69 
407 JAB BEYONCÉ JAGUAR 0070-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 370 77 10,4 55 -20 66 
408 GAITA M ZAMBONI 4011-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 370 80 7,5 57 -23 73 
409 GBEZ 6054 GOMEATINGA 4254-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 370 71 5,7 49 -19 65 
410 BALADA 142 CÓRREGO ALHEIO 4758-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 370 70 -1,1 21 18 22 
411 ICH Q189 GINGA TEATRO 6818-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 369 86 3,2 66 -5 81 
412 BRIGITE JAGUAR OG 7066-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 369 77 8,4 53 3 64 
413 0401 FIV SANSAO DO MATO PRETO 2955-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 369 85 10,6 62 3 75 
414 IMBATÍVEL FIV JAGUAR GAM 2825-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 369 76 10,6 58 -40 71 
415 REUNIDAS HD IBITINGA 15193 TEATRO FIV 5058-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 368 77 2,6 50 -2 68 
416 ICH Q387 GISELA TERCETO ICH2750 1/4 HOL + 3/4 GIR 365 79 3,8 56 -11 73 
417 HERDEIRA DA LAGOA SANTA 8010-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 363 72 3,9 46 -16 63 
418 GALA JAGUAR SANTA LUZIA 5967-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 363 90 13,7 65 -46 82 
419 ILUSÃO DARDO FUNDÃO JRR1668 1/4 HOL + 3/4 GIR 363 78 3,9 57 -19 71 
420 CONSUELO FIV PATATIVA SANSAO 988 FUBE 8620-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 363 77 8,4 55 -8 72 
421 ITALIA TE SANSAO RPM DA STO ANTONIO C-0414 1/4 HOL + 3/4 GIR 362 79 7,8 56 -39 67 
422 GAMELA SANSÃO FR RECREIO 6654-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 362 73 8,1 56 -26 67 
423 EUTÁLIA FIDIAS 1071 RETIRO DO FLOR 4993-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 359 73 1,2 51 -16 66 
424 JULIE TEATRO JOÁ FIV TS DA MUQUEM 7938-L 1/4 HOL + 3/4 GIR 359 81 6,1 56 -43 72 
425 CLÁSSICA JAGUAR FIV JGG 1221-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 358 80 7,6 62 -7 73 
426 FOLIA FARDO FIV BAC 6992-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 356 82 3,2 52 -26 67 
427 VICOSA SANSAO FIV JJC C-0323 1/4 HOL + 3/4 GIR 355 85 11,2 60 -14 77 
428 OTICA GABINETE FIV JM MONTE ALVERNE 2116-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 354 84 7,5 60 -29 77 
429 FADA FARDO FIV RPM DA SANTO ANTONIO 5362-AA 1/4 HOL + 3/4 GIR 354 75 3,5 53 -2 63 
430 KRISHNA FIV GABINETE AB GAMELEIRA 7171-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 353 84 5,2 62 -35 78 
431 RBB AMIZADE 6 TEATRO FIV 1626-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 353 73 3,9 57 -48 70 
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432 GOIABA FIV SANSÃO GAM 7586-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 352 80 8,9 56 14 68 
433 
ELEONORA VALE OURO FIV BARBARA RS DO RANCHO 
ALEGR 
8628-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 352 83 5,2 61 -44 71 
434 TUCURI FR RECREIO 4838-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 352 78 4,7 51 16 56 
435 MORENA MODELO MORADA CORINTHIANA C-4316 1/4 HOL + 3/4 GIR 351 82 4,0 51 -29 71 
436 0072 GRF DA MEDALHA MILAGROSA 5281-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 351 75 5,1 61 -16 71 
437 CELEBRIDADE DA ALCACHOFRA TANNUS 7818-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 351 91 0,9 65 -26 84 
438 GBEZ 5008 GOMEATINGA 2178-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 350 73 3,4 54 7 64 
439 DAMA GERENTE INDIANA SNFN2810 1/4 HOL + 3/4 GIR 349 71 6,5 46 -7 62 
440 MOV FEITICEIRA 4088-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 349 73 1,9 19 -11 37 
441 HISPÂNICA 796 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 3570-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 349 88 2,2 66 10 82 
442 ANTARTICA DV 8194-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 348 73 -2,1 25 2 41 
443 ENCICLOPEDIA FIV JAGUAR GAM 5267-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 348 83 12,0 61 -33 75 
444 CHAENI BANDOLI 3182-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 348 76 3,0 53 -25 59 
445 PALMA FIV RIO DO LEITE 6514-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 348 74 9,2 52 -27 67 
446 BIBIANA FIV SANSAO DA TROPICAL 7323-G 1/4 HOL + 3/4 GIR 347 92 8,1 68 -5 86 
447 OCA FIV FACHO BON.BELEM 6470-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 347 80 3,2 57 -28 73 
448 NOVELA FIV TEATRO DELIB 6414-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 347 82 4,2 66 -21 78 
449 FESTEIRA SANSAO DA MU-MU 5960-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 346 82 11,1 58 18 70 
450 PITANGA FIV DIAMANTE INDEPENDENCIA 4203-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 345 78 8,7 50 -15 68 
451 CALU FIV ESPELHO FAZ.CAMPINA VERDE 3006-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 344 75 6,5 57 -14 69 
452 NOVA YORK PUNO VOLTA FRIA 6944-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 342 83 6,1 58 -13 74 
453 MACEDÔNIA GENGIS KHAN FIV DA XAPETUBA 5911-BJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 340 82 6,5 62 -35 76 
454 GAFIEIRA FIV ZAMBONI 4005-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 339 79 11,2 60 -29 74 
455 PRINCESA DA SANTA CLARA DO BURITY 8206-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 339 70 3,8 50 -17 63 
456 COMPLETA FIV GENGIS KHAN JSS DA BURITI 4617-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 339 83 6,7 58 -33 77 
457 SALOBO POLYA 1382-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 339 70 5,8 46 -26 63 
458 TPSR GELÁSIA FIV 7572-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 337 76 7,9 55 -14 70 
459 GBEZ 6056 GOMEATINGA 4255-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 336 71 5,7 49 -10 65 
460 AMORA FIV DO ABD 1166-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 335 73 8,0 50 -17 62 
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462 GBEZ 3027 GOMEATINGA 9199-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 335 71 1,6 31 1 32 
463 FILIPINA GENGIS KHAN ATUAL FIV DA FAVELA 5585-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 333 81 4,0 59 -39 75 
464 TULIPA FIV TERRA VERMELHA 5541-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 331 80 7,5 62 -11 72 
465 ICH NAJELA LEITE DE PEDRA 1519-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 331 74 4,7 50 -13 65 
466 JOVELINA FIV GENGIS KHAN FR RECREIO 7090-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 330 81 3,4 59 -53 77 
467 JACUBA V CARINA I 3169-F 1/4 HOL + 3/4 GIR 329 72 7,0 54 -9 59 
468 ESPADA DA MINAS LEITE WADG0462 1/4 HOL + 3/4 GIR 329 70 7,2 44 -14 62 
469 ESPOLETA FIV IMPERIAL IMP0329 1/4 HOL + 3/4 GIR 329 78 -1,3 57 -20 71 
470 AMOROSA TEATRO JMK 5040-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 329 81 1,0 63 -34 76 
471 FLORISBELA JAGUAR FIV F.CONGONHAS 7981-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 329 77 7,9 51 8 65 
472 DAIANA FR RECREIO 0925-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 329 80 5,2 56 -14 65 
473 1919 VAIDOSO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6237-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 328 78 -1,5 56 -21 69 
474 JEMINA FIV MONTE AZUL 1695-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 328 74 8,2 55 -39 70 
475 VAIDADE FIV TEATRO MONASTERIO 8161-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 327 73 6,1 56 -42 67 
476 ESMERALDA LEXUS DO MORRO OJR0800 1/4 HOL + 3/4 GIR 326 76 8,4 55 -23 69 
477 ETAPA FIV GENGIS KHAN MOURA LEITE 6401-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 326 80 6,2 58 -19 73 
478 CLÁSSICA OCIDENTE JM NOVO HORIZONTE 5193-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 324 80 4,7 50 -2 67 
479 JLI BERRY NAPOLITANO JLI0086 1/4 HOL + 3/4 GIR 324 81 6,4 60 10 74 
480 MUSICA ASKAY DAS ARABIAS 3858-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 323 85 5,6 57 29 71 
481 BB MILK MAYSA MODELO 2 FIV 8894-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 323 72 6,4 54 -10 59 
482 BULGARIA 64 GIZE 0473-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 322 56 -0,7 0 9 43 
483 VALSA FIV DO IAIA 9058-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 322 88 6,0 65 -28 78 
484 CARTAREIRA  FIV CASTELO SERRA DO LUAR 1478-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 322 78 9,0 54 -16 61 
485 COMISSARIA JAGUAR MSO 8640-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 321 81 5,3 63 -25 75 
486 GENUINA SANSÃO 2R JATAI 2855-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 320 69 6,0 46 -9 62 
487 ENVEJADA BILA ICEBERG NOVA TERRA 7878-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 320 78 5,0 53 -13 67 
488 DONANA FIV SANSAO DA TROPICAL 0619-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 318 82 8,3 60 -25 68 
489 FACA TEATRO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 5308-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 318 83 4,1 60 -26 72 
490 PATAGONIA FIV OLINDA SANSAO DA SANQUIT 3028-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 316 75 7,9 59 -21 69 
491 RAPADURA FIV ESPELHO MARIA SANTISSIMA 5693-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 315 73 5,0 49 3 63 
492 JACARIA SANSÃO  ESTIVA FIV TS DA MUQUEM 2623-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 314 86 4,8 62 -1 76 
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493 HARMONIA MS SANTA FE UNA0054 1/4 HOL + 3/4 GIR 314 73 6,4 51 -19 64 
494 ICH MARLEIDA BRILHANTE 9968-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 312 84 2,8 57 -14 75 
495 EBV EMY 5700 1243-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 312 56 -0,7 0 2 44 
496 INDIANA 640 GABINETE FIV JM MONTE ALVERNE 2624-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 311 81 4,3 54 3 73 
497 FAMA FIV IMPERIAL 0681-BK 1/4 HOL + 3/4 GIR 310 84 3,5 60 -32 75 
498 LUZIA CWV A-4067 1/4 HOL + 3/4 GIR 307 78 2,5 39 -6 60 
499 2707 VAIDOSO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 5756-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 306 73 1,1 51 -23 67 
500 ELAINA TEATRO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0932 1/4 HOL + 3/4 GIR 305 74 8,2 55 -40 69 
501 INDICADA SANSAO FIV TS DA MUQUEM 1160-AB 1/4 HOL + 3/4 GIR 305 75 7,2 57 -21 63 
502 IPANEMA FIV DIAMANTE STT 8366-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 304 80 7,1 48 -21 66 
503 OPÇÃO DA GENIPAPO CAIO0247 1/4 HOL + 3/4 GIR 304 67 1,0 38 -10 53 
504 CASTANHA FUNDAO 2627-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 303 75 -1,2 25 3 0 
505 QUIARA TE TERRA VERMELHA 2622-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 303 88 -2,2 64 -29 78 
506 EVA FIDIAS 1094 RETIRO DO FLOR 1190-BI 1/4 HOL + 3/4 GIR 303 73 -0,4 56 -31 67 
507 COCA COLA DO CONDE 7954-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 302 66 -0,5 16 10 43 
508 ICH R177 MARQUEZA ICILIO ICH3460 1/4 HOL + 3/4 GIR 302 76 10,1 55 -16 68 
509 917 LINDOIA FIV SANSAO CD CASA BRANCA 2996-AA 1/4 HOL + 3/4 GIR 298 70 10,8 54 -11 60 
510 CAMELIA BARBARA CASTELO NOVA TERRA 8509-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 294 84 8,3 60 -48 76 
511 MARINA FIV CASPER VOLTA FRIA 0575-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 293 74 6,3 50 -3 66 
512 ALGA VALE OURO FIV MA ANGOLINHA 0459-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 292 76 4,1 51 -6 61 
513 ATENAS SANSAO FIV SABV 7544-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 292 89 6,9 68 -12 81 
514 CABROCHA BRILHANTE DA MACPELA 2113-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 292 69 1,4 41 0 55 
515 MONALISA POTIRA VALE OURO OG 2819-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 291 88 3,5 64 -27 75 
516 CAMPAINHA FIV BARONESA TEATRO DA SANQUIT 3026-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 290 82 4,2 56 -49 69 
517 JAPONA BELVEDERE 5443-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 290 56 -0,7 0 -12 45 
518 ÉHORA FIV GENGIS KHAN MOURA LEITE 6414-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 289 80 3,3 56 -43 73 
519 EMARITA FIV TEATRO DA TROPICAL 4531-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 289 80 7,3 55 -21 67 
520 ICH MEIA GENGIS KHAN 7261-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 289 85 6,7 58 -33 79 
521 ALFA FIV SHALOM 9932-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 288 73 2,5 51 17 65 
522 SHRTC ESPIÃ LUANDA FARDO FIV 502 9433-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 287 83 1,5 59 -31 77 
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524 FACHADA DA MINAS LEITE 3606-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 284 71 5,2 48 -1 63 
525 EUNICE TANGO FR RECREIO 9088-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 284 77 6,0 48 -20 59 
526 GURIA I ZAMBONI 4017-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 284 79 0,0 56 -27 72 
527 ORLA FIV OTTON JF SANTA PAULA 7480-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 282 79 9,2 54 -11 70 
528 GALOCHA JAGUAR FIV DA CACHOEIRA CR 6545-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 282 79 7,8 56 -22 65 
529 HORTOGRAFIA FIV JAGUAR DA NOGUEIRA 1765-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 282 73 9,1 53 -13 59 
530 CANDANCE BIXIA SANSAO NOVA TERRA 9135-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 282 87 11,0 65 -22 79 
531 JACINIRA FIV ESPELHO DORANDIA VALINHOS 6301-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 281 79 7,6 56 -18 64 
532 ISOLDA JAGUAR FR RECREIO 6727-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 281 81 10,7 63 -19 75 
533 JUNÇÃO TEATRO FIV DA XAPETUBA 5563-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 279 74 5,6 58 -48 69 
534 RARIDADE FIV IMPERIAL IMP0333 1/4 HOL + 3/4 GIR 279 79 8,7 61 -19 72 
535 FICEA FIV ESPELHO DA TROPICAL 7597-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 279 74 6,8 48 -11 60 
536 SERENATA DICO INDIANA SNFN2627 1/4 HOL + 3/4 GIR 278 72 0,7 42 -22 60 
537 LINDINHA DA PEDREIRA 5757-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 277 56 -0,7 0 3 0 
538 GBEZ 5060 GOMEATINGA 7989-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 277 73 6,1 48 -14 65 
539 JORDANIA VALE OURO TE RPM DA SANTO ANTONIO 8721-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 277 76 4,9 58 -12 63 
540 ILUMINADA TABU FIV F.CONGONHAS 7117-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 276 73 4,2 53 -12 68 
541 ALBUMINA CEDRO DO CAMPO 7840-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 276 56 -0,7 0 3 0 
542 8999 DA MINAS LEITE 8999-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 276 56 -0,7 0 -23 44 
543 ABALADA BIXIA JAGUAR FIV E.N.T 6532-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 276 85 11,7 62 -30 71 
544 AVENTURA 682 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 2618-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 275 87 6,8 66 -26 79 
545 BALIZA TEATRO JM NOVO HORIZONTE 3659-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 275 77 8,1 58 -6 71 
546 2742 DA MINAS LEITE 2742-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 274 56 -0,7 0 1 43 
547 NAINDI FIV ESPELHO NEGRONA VALINHOS 6305-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 273 79 5,2 51 23 65 
548 REUNIDAS HD OSAKA 15517 FIV TEATRO 4210-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 273 77 2,6 50 -20 68 
549 JUREMA JAGUAR FIV DA CACHOEIRA CR 6544-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 273 77 8,9 55 -24 65 
550 DELICADA VAIDOSO STT 7555-L 1/4 HOL + 3/4 GIR 272 80 1,0 51 30 61 
551 BIOLOGIA JAGUAR FIV DO CONDE 3198-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 272 84 7,3 60 -39 75 
552 RIANA POMPEANO 760 STA LUZIA 1699-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 271 66 3,2 39 -50 58 
553 MINERVA 707 3 MENINOS 6279-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 271 56 -1,5 22 3 0 
554 GBEZ 5064 GOMEATINGA 7981-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 269 73 5,4 48 -17 58 
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555 MORENA OBVIO PORTO DOS SONHOS 4104 1/4 HOL + 3/4 GIR 268 73 4,2 28 -11 53 
556 ITA JAGUAR ATUAL FIV DA FAVELA 5584-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 267 81 10,7 63 -35 76 
557 ESCUMA DA MINAS LEITE WADG0450 1/4 HOL + 3/4 GIR 267 70 7,3 43 -16 62 
558 ICH MELADA BUZIOS 9983-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 267 86 6,2 59 -29 78 
559 LUZIA FIV DRAGÃO BELGA SS FEROLLA 7691-BI 1/4 HOL + 3/4 GIR 266 75 3,6 56 -14 69 
560 ISALINA LAGLORIA C-0098 1/4 HOL + 3/4 GIR 265 81 2,5 43 5 60 
561 PANDORA FIV DRAGÃO ALMENARA 2713-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 264 77 4,7 58 -21 71 
562 EVIDENCIA FIV TEATRO AGRO SD 4112-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 264 81 4,9 55 -23 64 
563 NAIDA HELP F. MUTUM MUT0953 1/4 HOL + 3/4 GIR 263 69 4,0 45 -23 63 
564 SHRTC ELOA LUANDA FARDO FIV 501 9434-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 262 84 1,2 61 -32 78 
565 2031 COLISEU FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9345-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 260 77 3,5 47 -10 67 
566 ESFINGE AZALÉIA SANSAO FIV DA PALMA 4552-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 260 87 10,8 66 -39 81 
567 ICH DIANA QUERO QUERO TE 9466 1/4 HOL + 3/4 GIR 258 97 1,4 74 -26 94 
568 FICHENHA FIV ESPELHO DA TROPICAL 7669-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 257 78 7,3 50 -10 67 
569 BLENDA TEATRO TAI 5075-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 256 80 0,6 65 -22 74 
570 GELADA FIV ZAMBONI 4009-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 256 79 12,8 57 -30 73 
571 JAMAICA FIV GOLIAS TAQUARA PRETA 5394-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 255 80 7,6 53 -22 72 
572 CEREJA FBC B-7185 1/4 HOL + 3/4 GIR 255 78 -1,1 26 0 36 
573 2015 COLISEU FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9369-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 255 79 3,6 50 -18 67 
574 MARY ILIACO F. MUTUM 4004-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 255 77 4,5 48 -45 61 
575 ICH Q187 GINGA TEATRO 6814-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 253 87 4,9 67 -22 82 
576 RUBI MODELO DAS TRES PASSAGENS B-6280 1/4 HOL + 3/4 GIR 253 84 5,1 50 -20 71 
577 AIMORE FIV ESPELHO CARINA VALINHOS 6303-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 252 79 8,7 57 -2 69 
578 ROSADA DA PAVANA 1183-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 252 77 0,9 54 -14 65 
579 FALACEIA 744 SANTA ELISABETH 4747-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 252 56 -0,7 0 13 39 
580 OPALA FIV GABINETE ALMENARA 2727-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 252 79 3,1 58 -55 73 
581 RACHAPAU EDITE 1889 FIV 0313-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 250 86 3,9 61 -53 79 
582 ROMANA TERRA VERMELHA 0361-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 250 69 2,0 37 0 45 
583 ÉCORA FIV GENGIS KHAN MOURA LEITE 6398-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 250 81 5,7 58 -45 74 
584 2726 VAIDOSO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 5731-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 250 73 1,1 51 -23 67 
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586 LARGURA DA MINAS LEITE 3608-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 248 56 -0,7 0 -17 43 
587 CANASTRA FIV IMPERIAL 1049-BK 1/4 HOL + 3/4 GIR 248 80 -1,6 58 -17 75 
588 VIOLETA II SL CACHOEIRINHA 5040-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 247 66 -0,7 0 -2 41 
589 JAMAICA FIV TEATRO DO MIRANTE 1739-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 247 77 3,7 58 -42 67 
590 SABOROSA DICO INDIANA SNFN2754 1/4 HOL + 3/4 GIR 247 72 7,0 42 -31 61 
591 QUINA FIV DA TERRA VERMELHA 0364-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 247 83 6,5 64 -3 73 
592 FIEL TABU FIV BIANCA RS DO RANCHO ALEGRE 9282-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 246 82 0,0 56 -34 70 
593 ENSEADA COWBOY ITUVERAVA 2609-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 246 79 2,7 47 -32 60 
594 MARINETE IRARA II A-1759 1/4 HOL + 3/4 GIR 246 77 -1,6 15 -7 27 
595 TENTAÇÃO FIV BEATRICE TEATRO JAVA 2865-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 246 79 4,7 56 -13 65 
596 FILIPINA FIV ENLEVO FR RECREIO 0553-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 245 76 4,6 53 0 70 
597 JANAINA FIV GENGIS KHAN RANCHO DO RO 0818-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 244 83 6,7 56 -41 73 
598 ESMOLA DA MINAS LEITE 6586-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 244 70 8,4 45 -13 62 
599 FEBENTA FIV ESPELHO DA TROPICAL 7636-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 243 74 6,1 48 -7 59 
600 GUERRA M ZAMBONI 4016-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 243 76 8,9 58 16 74 
601 0399 FIV SANSAO DO MATO PRETO 2950-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 242 83 7,9 60 -9 74 
602 ELEGÂNCIA  FIV BOINA GENGIS KHAN SERRA DO LUAR 6113-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 242 73 6,1 50 0 67 
603 ROSINHA JAGUAR MS SANTA FE 1486-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 241 72 5,8 46 -5 50 
604 RIQUEZA RECANTO FELIZ B-4423 1/4 HOL + 3/4 GIR 241 67 -1,3 44 1 49 
605 BRISA GHO 9070-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 241 66 3,0 16 3 0 
606 PASS CINDY 0431-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 240 66 0,7 15 3 0 
607 TIETE DAS ARABIAS 8133-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 240 82 9,5 58 -21 64 
608 GRANJA FIV JAGUAR DO LALU 2208-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 239 71 7,0 48 -29 63 
609 DATILA FIV TEATRO DA TROPICAL 8806-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 239 83 4,0 56 -21 67 
610 NIARA FIV ESPELHO NEGRONA VALINHOS 6298-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 237 77 5,1 49 32 65 
611 ICH Q354 GISELA TERCETO 9484-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 237 82 5,4 57 -10 76 
612 CROÁCIA FARDO FIV DO MORRO 3883-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 236 84 2,4 59 -15 75 
613 FABULOSA FIV GABINETE GAM 6488-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 235 83 8,6 58 -58 77 
614 CESTAGUAR JAGUAR FIV MOURA LEITE 0771-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 234 84 4,9 64 -20 78 
615 ANALISA VALE OURO FIV SABV 7535-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 234 91 1,0 67 -28 81 
616 LITUANIA FIV NOBRE DA IFQ 9234-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 234 77 9,4 59 14 65 
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617 REM JEITOSA FIV IVA 5394-BJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 233 76 9,4 56 -20 69 
618 LUANDA GABINETE FIV MA ANGOLINHA 9000-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 233 77 5,4 54 -42 71 
619 GANGORRA EVEREST FIV TS DA MUQUEM 2646-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 231 76 7,0 51 -5 63 
620 ICH Q157 GINGA TEATRO 6813-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 230 88 4,3 67 -4 81 
621 DIVINA JOA TEATRO NOVA TERRA 4693-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 230 77 5,0 58 -18 66 
622 CAMPONESA FIV TEATRO VIPE 4300-BE 1/4 HOL + 3/4 GIR 230 81 -0,7 65 -25 76 
623 GALEGA GALEGO DA COLI 8985-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 229 82 6,8 54 -29 67 
624 BANDEIJA EXPOENTE FUNDÃO 2640-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 228 64 3,0 24 -18 34 
625 VILA RICA FIV TEATRO VALINHOS 6228-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 228 82 5,5 60 -11 70 
626 GERTRUDES TEATRO DO R.DA PAZ 3399-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 227 84 9,3 69 -27 79 
627 MARGUERITA MAJOR FIV TS DA MUQUEM 8298-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 227 82 3,7 51 -31 68 
628 ICH LURIA SEGREDO 3809-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 225 86 11,2 62 -3 80 
629 FLORENCE FIV TEATRO DA TROPICAL 3675-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 225 78 6,6 53 2 68 
630 2911 PALMA 2911-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 225 76 2,3 33 -2 31 
631 JAPIRA FIV ESPELHO DORANDIA VALINHOS 6310-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 224 75 6,2 55 -18 64 
632 CEGA FIV DONA MINERVA 5963-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 224 78 7,3 55 -29 69 
633 ORIGEM DA CENTROGEN FIV C-2545 1/4 HOL + 3/4 GIR 223 96 6,7 69 -43 91 
634 FRAN DAS ARABIAS 3421-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 222 76 8,3 59 -10 70 
635 2076A INDIANA SNFN1768 1/4 HOL + 3/4 GIR 221 78 10,6 55 6 66 
636 ÉPICA AZALÉIA SANSAO FIV DA PALMA 3512-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 220 87 9,4 67 -16 81 
637 NELLY FIV RIO DO LEITE 3176-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 220 78 9,2 52 -21 67 
638 XIVAS IV TEATRO FIV ANJ 3000-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 220 83 3,4 59 -18 70 
639 BITOCA FIV TEATRO 2R JATAI B-4204 1/4 HOL + 3/4 GIR 219 76 4,9 62 4 71 
640 RACHAPAU EDNA 1890 FIV 0314-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 219 87 6,6 63 -27 79 
641 ECOLOGIA FIV TEATRO JGVA B-7231 1/4 HOL + 3/4 GIR 219 87 3,9 58 -17 75 
642 EPOPEIA FIV CASTELO BOINA SERRA DO LUAR 6124-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 218 73 6,2 51 -2 66 
643 ÉFORA FIV GENGIS KHAN MOURA LEITE 6372-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 218 81 5,4 59 -22 74 
644 MONANGE  NUNES 2213-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 217 56 -0,7 0 -29 43 
645 BRUNA IV FIV MYTO 8645-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 216 74 3,6 51 -8 62 
646 2252 JAGUAR FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3806-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 216 74 8,8 56 -16 69 
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648 FARRA DARDO FUNDÃO 2302-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 213 70 5,0 45 -9 54 
649 HEROÍNA  LE FÊNIX 8456-BM 1/4 HOL + 3/4 GIR 213 56 -0,7 0 21 35 
650 TPSR GOTA DE ORVALHO FIV 7567-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 213 76 7,9 55 -8 70 
651 GRAXA TEATRO FIV DA BOA FE 9112-Z 1/4 HOL + 3/4 GIR 212 84 7,0 62 -43 77 
652 LUNARA BOA FE GBFE2088 1/4 HOL + 3/4 GIR 212 72 5,1 51 -15 64 
653 HORLA FOLHAGEM JAGUAR DA SANQUIT 1724-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 211 74 9,0 56 -18 67 
654 IARA JAGUAR FR RECREIO 6706-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 211 81 9,5 61 0 78 
655 SETE COPAS DA PAVANA 9737-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 211 74 0,1 28 -7 32 
656 FIDALGA FARGO ESTEVES 1983-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 209 80 9,7 50 -34 64 
657 ILHA GABINETE HALICIA FIV FI DA INDEPENDENCIA 0457-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 209 80 5,6 59 -32 74 
658 BB MILK GRECIA MODELO FIV 8899-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 209 74 6,6 53 -19 61 
659 JARDINE FIV DAS ARABIAS I 8132-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 209 80 6,6 55 -1 67 
660 JÁLIA GENGIS KHAN FR RECREIO 4910-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 207 82 2,9 61 -40 75 
661 ALCACHOFRA FARDO IFCA 5962-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 206 83 4,7 60 -11 76 
662 ESPECIALIDADE DA MINAS LEITE WADG0466 1/4 HOL + 3/4 GIR 205 70 6,8 45 -19 53 
663 LITUANIA FIV VALE OURO CURICACA 4497-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 205 76 2,4 49 21 67 
664 2282 CASTELO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3826-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 205 75 5,0 52 -18 69 
665 FENOZA KALIKA DA TROPICAL 1676-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 205 84 1,5 55 -42 69 
666 LAGUNA TEATRO FIV DA XAPETUBA 5925-BJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 204 85 10,4 68 -24 79 
667 REUNIDAS HD BAGDA 14426 CASTELO FIV 8010-L 1/4 HOL + 3/4 GIR 203 81 6,2 59 -13 73 
668 FAZENDA FUNDÃO 2305-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 202 56 -0,7 0 -6 39 
669 BRISA VALE OURO DA MACPELA MACP0008 1/4 HOL + 3/4 GIR 202 76 3,6 48 -10 59 
670 FASIE FIV ESPELHO DA TROPICAL 9032-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 202 77 4,0 52 13 66 
671 9460 DA PALMA 9460-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 202 78 0,3 32 4 23 
672 G BETEL TEATRO FAZ.CAMPINA VERDE 7345-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 201 81 6,5 65 -10 75 
673 LABAREDA FIV JAGUAR ALMENARA 7649-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 201 81 7,9 61 -3 77 
674 QUEIMADA TERRA VERMELHA 9311-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 200 80 6,4 61 -5 72 
675 PANDA FIV BARONESA VAIDOSO DA SANQUIT 3023-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 199 84 -0,5 60 -32 75 
676 SUÉCIA DICO INDIANA SNFN2403 1/4 HOL + 3/4 GIR 198 76 4,3 42 -24 58 
677 BONECA DA MINAS LEITE 3582-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 197 56 -0,7 0 3 0 
678 FICHA DA MINAS LEITE 5178-BE 1/4 HOL + 3/4 GIR 197 56 -0,7 0 23 44 
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679 FARFAR FIV ESPELHO DA TROPICAL 4266-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 197 76 5,6 49 4 64 
680 BRENA ASTRO CABO VERDE 7748-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 197 82 6,2 56 -33 72 
681 LOLITA FIV NOBRE DA IFQ 9217-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 197 77 8,7 58 14 65 
682 IRACEMA JAGUAR FR RECREIO 6709-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 197 73 9,1 55 -30 68 
683 FIGUERA FIV FARDO MORRO ALTO DA ROSEIRA 1293-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 196 76 1,0 56 -7 68 
684 LARANJA DA MACPELA 2120-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 196 56 -0,7 0 3 0 
685 KITARA DOM MS SANTA FE 8855-AF 1/4 HOL + 3/4 GIR 196 76 7,1 47 -8 62 
686 PEROLA TEATRO FIV MYTO TS DA MUQUEM MUQ0921 1/4 HOL + 3/4 GIR 195 76 2,3 60 -11 70 
687 DINASTIA FIV TEATRO ERMEINDA SERRA DO LUAR 1474-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 195 78 3,9 57 -10 69 
688 1886 VAIDOSO DA MEDALHA MILAGROSA 6198-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 194 80 -1,0 56 -12 69 
689 CANTA GURI DA TROPICAL 0799-L 1/4 HOL + 3/4 GIR 194 79 4,8 50 -15 69 
690 CAETANA  FR  RECREIO 0948-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 193 75 0,8 38 -2 59 
691 ALICIA RADAR DLS PANTANAL B-7994 1/4 HOL + 3/4 GIR 193 87 3,7 56 3 75 
692 FERRARI JAGUAR FIV F.CONGONHAS 7984-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 192 75 8,0 57 -21 69 
693 RAMA FIV GABINETE1248 INDEPENDENCIA 7847-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 192 82 6,8 62 -17 77 
694 DANUBIA FIV DUAS MARIAS 8553-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 192 73 3,6 47 -14 57 
695 J.E.L.RANCHO GRANDE TEATRO OTÁVIA FIV 3933-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 188 76 3,9 59 -14 70 
696 COTTAGE TEATRO TE PARAGUACU B-4035 1/4 HOL + 3/4 GIR 188 77 7,0 55 -11 61 
697 POMBINHA N.S.APARECIDA 3278-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 188 56 -0,7 0 3 0 
698 LEALDADE FIV ELIEL CURICACA 1936-AC 1/4 HOL + 3/4 GIR 187 72 -1,5 41 -24 54 
699 PINTURA 667 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 2620-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 184 87 4,2 66 -27 78 
700 HELEN FIV TEATRO DA TROPICAL 1649-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 184 77 5,9 57 -33 68 
701 BRENDA II FIV SANSÃO AGRO SD 0714-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 184 76 10,1 58 -21 70 
702 REUNIDAS HD POTIRA 15506 FIV TEATRO 4273-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 183 74 2,6 50 -15 60 
703 FB NANDEVA BAHADUR 6709-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 182 68 0,3 20 -3 43 
704 GELADA BRILHANTE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9326-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 182 82 4,3 54 -37 68 
705 PANTERA LIMEIRA A-1578 1/4 HOL + 3/4 GIR 182 56 -0,7 0 3 0 
706 FASCINANTE PATATIVA MODELO VOLTA FRIA B-4912 1/4 HOL + 3/4 GIR 182 93 6,4 67 -7 86 
707 PAISAGEM DIAMANTE FIV BOA FE 8720-AF 1/4 HOL + 3/4 GIR 181 79 9,8 52 -18 70 
708 ALFY CAYUABA 1362 MALVINA 4977-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 181 67 -0,5 27 -16 54 
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710 CLASSE FIV JAGUAR SANTA LUZIA 6492-L 1/4 HOL + 3/4 GIR 180 81 12,1 60 -40 70 
711 CELTA FIV SERRA DO LUAR 0200-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 179 75 5,5 38 -10 47 
712 2584 PALMA 2584-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 178 75 -3,9 33 3 0 
713 DOURADA VALE OURO DA MIRAÍ 9568-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 176 80 4,9 63 -19 75 
714 BENTA JAGUAR FIV MA ANGOLINHA 4693-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 176 72 7,0 47 -13 60 
715 0104 NOBRE FIV GRUPO GUIA 8798-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 174 73 4,5 50 18 62 
716 ULTRA FABULOSA TABU FIV 2368-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 174 80 5,6 61 -1 74 
717 REM JUIZA FIV GENGIS KHAN 5387-BJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 173 81 8,4 61 -17 75 
718 EXTREMA BELDADE DIAMANTE FIV DA PALMA 2760-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 172 73 10,8 48 -16 62 
719 CACAU FIV JAGUAR 2R JATAI 1454-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 171 76 5,8 58 -15 71 
720 MISS CONAN DO SEGREDO VELHO 6900-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 171 76 4,7 53 -11 68 
721 JULIA FIV CASTELO RANCHO DO RO 0212-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 170 82 7,2 57 -14 73 
722 JANELA DA MINAS LEITE 3602-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 170 66 -0,7 16 1 45 
723 FABULA RX 3 BARRAS 2943-AA 1/4 HOL + 3/4 GIR 169 59 0,7 7 -1 14 
724 ICH NIKAMI JAGUAR 4084-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 169 83 5,3 63 1 77 
725 BARRETO ISADORA AMETISTA FIV TEATRO 5067-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 167 84 1,1 64 -27 78 
726 ASA BRANCA FIV DRAGÃO DA PEDREIRA FEJT0016 1/4 HOL + 3/4 GIR 166 77 4,3 54 -20 69 
727 2773 PALMA 2773-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 166 56 -0,7 0 3 0 
728 EMARANA FIV VALE OURO DA TROPICAL 1057-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 164 78 3,6 50 -3 67 
729 FLOR GABINETE FIV JM MONTE ALVERNE 5613-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 163 85 6,4 60 -27 73 
730 MARCACA SANSAO FIV DO FAZENDAO B-7823 1/4 HOL + 3/4 GIR 163 89 13,0 66 -17 79 
731 BIBI JAGUAR FIV DO CONDE 1294-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 163 78 5,3 54 -10 64 
732 PRINCESA ALMENARA C-2718 1/4 HOL + 3/4 GIR 162 56 -0,7 0 3 0 
733 1254 DA JP AGROPECUARIA 6791-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 162 84 4,9 55 -36 69 
734 SAPI LINS 3391 1/4 HOL + 3/4 GIR 161 66 -0,7 0 3 0 
735 1959 VAIDOSO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6328-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 160 79 4,1 57 -18 72 
736 FADA FIV GENGIS KHAN DA RONDINELA 3806-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 160 80 5,0 57 -35 73 
737 DRAMITA FR RECREIO 0828-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 159 76 5,8 48 12 56 
738 RBB BELINHA MAJOR FIV 5123-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 157 79 4,2 57 -20 68 
739 EBV PENELOPE 5711 3930-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 157 56 -0,7 0 1 44 
740 ANALI PINTURA FIV TEATRO OG 2083-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 156 81 3,7 61 -32 69 
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741 FENONA FIV ESPELHO DA TROPICAL 9074-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 156 77 4,3 50 13 65 
742 MINISTRA GABINETE FEROLLA 0753-AP 1/4 HOL + 3/4 GIR 155 81 6,2 54 -38 71 
743 DONZELA GENGIS KHAN FIV MOURA LEITE 4041-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 154 81 5,3 58 -37 73 
744 BALANÇA NOBRE FIV JM MONTE ALVERNE 5604-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 153 78 7,5 55 -4 61 
745 FANTASIA FIV GMAP 1853-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 152 75 6,1 48 -9 60 
746 NATUREZA ALMENARA C-5352 1/4 HOL + 3/4 GIR 152 56 -0,7 0 3 0 
747 DEVOÇÃO FIV TEATRO BOTIQUE SERRA DO LUAR 1465-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 151 78 4,4 59 6 68 
748 DUQUESA DICO INDIANA SNFN2295 1/4 HOL + 3/4 GIR 149 77 0,6 42 -26 63 
749 CORINTIANA DA FJAO 6014-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 149 70 0,6 16 19 45 
750 GUARIBA BERILO ITUVERAVA 1930-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 149 73 7,3 44 -13 58 
751 FAMA REAL FIV FARDO DA RONDINELA 2149-BE 1/4 HOL + 3/4 GIR 149 73 1,5 53 -4 67 
752 PLANTA FIV II DAS ARABIAS 3407-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 148 82 4,2 58 -36 68 
753 ESFIRRA DARDO FUNDÃO 2295-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 148 70 4,4 39 -5 46 
754 CAFETEIRA DA ONCINHA 5641-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 148 64 4,3 28 21 54 
755 BALADA TITANIUM DA MIRAÍ 9577-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 148 74 2,8 51 -15 66 
756 MEDALHA 5922 JM MONTE ALVERNE 2634-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 147 75 -1,1 28 -1 48 
757 JADE TEATRO FIV DA XAPETUBA 0633-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 147 87 7,5 68 -39 82 
758 DINA TEATRO FIV DO CONDE 7947-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 146 83 1,4 62 -6 77 
759 DUCATA DA MINAS LEITE 6578-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 146 76 8,3 49 -6 65 
760 FADA FIV DONA MINERVA LMAS0145 1/4 HOL + 3/4 GIR 146 73 8,8 55 -26 66 
761 MFSH 0661 BITI 0661-BH 1/4 HOL + 3/4 GIR 145 56 -0,7 0 -7 44 
762 FB NANDA GPS 6711-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 142 68 0,4 21 -2 44 
763 LISA FIV ELIEL CURICACA 2565-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 142 72 -1,5 41 -24 54 
764 COLINA DICO INDIANA SNFN2840 1/4 HOL + 3/4 GIR 142 71 3,6 41 -26 60 
765 BRENDA I FIV SANSÃO AGRO SD 0713-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 142 76 10,1 58 -19 70 
766 DAMA AGUA AZUL COF0281 1/4 HOL + 3/4 GIR 141 76 2,6 49 -1 52 
767 VERÃO  DA AA DE OLIVEIRA 0997-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 141 68 -2,3 48 -11 67 
768 GAYLA FIV SANSÃO GAM GAOM0242 1/4 HOL + 3/4 GIR 141 75 11,1 58 -33 70 
769 ONESTA FARDO F. MUTUM 4734-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 140 76 1,0 53 -10 67 
770 FABULA BIXIA TEATRO NOVA TERRA 7933-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 140 76 6,9 58 -39 71 
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772 FORMOSA 641 GABINETE FIV JM MONTE ALVERNE 2626-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 139 86 6,4 59 -31 75 
773 CRISMA FIV TEATRO VALINHOS 6274-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 138 77 4,5 54 -23 64 
774 IATINA TABU FIV DELIB 8003-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 138 85 -1,2 63 -37 78 
775 GÁVEA JAGUAR FR RECREIO 9142-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 137 74 10,1 55 -7 69 
776 IMPRENSA JPN 2622-AF 1/4 HOL + 3/4 GIR 137 68 -0,9 16 17 23 
777 PREFERIDA FIV GABINETE ALMENARA 3479-BF 1/4 HOL + 3/4 GIR 137 81 5,6 62 -18 76 
778 PANDORA RIBEIRAO MONTE ALEGRE 2366-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 136 60 -0,7 0 -8 18 
779 ÉJORA FIV GENGIS KHAN MOURA LEITE 6403-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 136 80 5,0 58 -37 76 
780 JACUBA II JAMAICA I 9849-F 1/4 HOL + 3/4 GIR 135 70 5,2 47 -6 54 
781 ALIANÇA MODELO DO MORRO 7170-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 134 81 6,2 59 -5 69 
782 DENGOSA FIV JAGUAR MOURA LEITE 0433-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 134 78 7,5 59 -40 69 
783 FLOREIRA GABINETE RENASCER 9371-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 133 77 6,9 50 -17 65 
784 GALILÉIA JAGUAR FR RECREIO 6804-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 133 78 10,2 52 -1 67 
785 BRASILEIRA TEATRO FIV RPM S.ANTONIO 7403-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 132 80 5,2 56 -14 63 
786 KAROLAYNE JAGUAR RENASCER 2087-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 130 73 7,6 52 12 66 
787 HONDURAS JAGUAR FR RECREIO 6695-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 130 81 10,3 62 -17 75 
788 MA PIMENTA ITALIA 0103-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 130 70 -1,7 21 3 0 
789 TIEMI AKANE SANSÃO FIV 1512-AF 1/4 HOL + 3/4 GIR 129 85 11,5 63 11 75 
790 DANIELA II FIV WALU 2942-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 128 75 -0,2 44 0 58 
791 INTRIGA 804 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 9323-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 128 86 4,3 63 -10 77 
792 FOFURA FIV GMAP 1851-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 128 76 9,1 53 -7 63 
793 FLEXA FIV ESPELHO DA TROPICAL 1933-AC 1/4 HOL + 3/4 GIR 127 76 0,3 47 14 55 
794 TPSR148 CELINA FIV 7991-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 126 85 2,6 62 -33 78 
795 SAUDADE TERRA VERMELHA 5548-Y 1/4 HOL + 3/4 GIR 126 71 4,1 32 -2 51 
796 FARPADA FIV ELIEL DA TROPICAL 4329-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 125 76 3,6 39 -23 62 
797 SERESTA DA BOA VEREDA 5364-Z 1/4 HOL + 3/4 GIR 124 56 -0,7 0 3 0 
798 MANUELA TEATRO DELIB 5892-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 124 83 3,7 64 -18 80 
799 ECARA VALE OURO FIV BIANCA RS DO RANCHO ALEGRE 0656-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 123 83 3,3 63 -31 73 
800 ICH MAVI BRILHANTE 9533-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 122 84 4,5 56 -19 75 
801 EUREKA II FIV TEATRO DELIB C-2575 1/4 HOL + 3/4 GIR 122 91 8,2 65 -32 82 
802 REUNIDAS HD NEFERTARI 15956 1009-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 121 66 -1,6 16 -2 45 
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803 DALBERTA FIV ZAMBONI 4342-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 121 79 7,9 63 -27 73 
804 BERLINDA 665 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 2617-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 120 87 7,2 67 -21 79 
805 COLOMBINA VAIDOSO FIV DA XAPETUBA 7711-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 120 82 0,3 60 -27 65 
806 JANINE FIV TEATRO GRASI 1698 FUBE 9633-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 120 87 6,1 68 -35 81 
807 DEMOLIDORA SANSÃO FIV JGG 1107-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 118 80 8,5 61 -7 73 
808 ATLANTIDA FIV VAIDOSO ALIANÇA GENÉTICA 9333-BH 1/4 HOL + 3/4 GIR 118 73 -1,9 46 -3 54 
809 JORDÂNIA SANSÃO FR RECREIO 7081-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 116 84 11,0 66 -7 77 
810 FAGULHA JAGUAR LG DA ESPERANÇA 5329-BE 1/4 HOL + 3/4 GIR 116 77 8,5 56 -18 66 
811 GBEZ 7006 GOMEATINGA 7827-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 116 67 5,5 40 -19 58 
812 CARAVELA DA GAMELEIRA JC 5777-Z 1/4 HOL + 3/4 GIR 116 66 -0,2 16 3 0 
813 MAMATA 9 600 RECANTO VERDE 2891-AJ 1/4 HOL + 3/4 GIR 116 80 2,1 50 -21 66 
814 GANNA OKABA JV NOBREGA 1560-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 115 71 0,3 48 1 61 
815 BARRETO MURICY LEDA RADAR ADR0480 1/4 HOL + 3/4 GIR 113 77 3,3 54 -15 67 
816 ICH MARCENARIA GENGIS KHAN 7289-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 111 87 4,9 61 -32 82 
817 OPERA NOBRE VOLTA FRIA 6958-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 111 79 5,4 59 -1 69 
818 FIDALGA DAMIÃO RC DO MOINHO 4220-BO 1/4 HOL + 3/4 GIR 110 74 5,1 52 -19 71 
819 REBECA FIV SANSAO DLS PANTANAL 4740-Z 1/4 HOL + 3/4 GIR 110 81 9,2 54 -10 66 
820 FLORENZA JAGUAR FR RECREIO 0559-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 109 78 10,1 52 2 66 
821 PATATIVA SANSAO JMMA 0380-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 108 89 12,0 62 13 81 
822 1237 3 MENINOS 3255-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 107 56 -0,7 0 11 44 
823 RUBI DICO INDIANA SNFN2587 1/4 HOL + 3/4 GIR 106 72 1,5 43 -28 61 
824 DESIRE TEATRO FIV DO CONDE 7941-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 105 74 2,2 53 -10 67 
825 BRUNA VI FIV MYTO 8653-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 105 74 3,6 51 -8 62 
826 FAUNA BIXIA TEATRO NOVA TERRA 7941-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 104 76 6,9 58 -31 71 
827 ICH S4114 GINGA CAZUZA ICH4114 1/4 HOL + 3/4 GIR 104 77 7,1 56 -7 71 
828 ICH Q273 GINGA EROS 8620-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 104 84 9,7 60 -2 78 
829 WERONICA MAJOR FIV DO BIBIANO 0109-X 1/4 HOL + 3/4 GIR 101 76 4,3 52 -4 63 
830 FARILIA FIV ESPELHO DA TROPICAL 9075-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 101 77 3,0 52 8 59 
831 CAMPEA DO IAIA 4740-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 100 56 -0,7 0 11 35 
832 GEMADA FIV METEORO GAM 0255-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 100 80 6,5 53 -6 67 
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834 FIANÇA  FUNDÃO 2301-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 99 66 -0,9 15 -11 39 
835 PAULA FIV SOUZA LIMA 0900-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 98 87 7,4 62 -20 78 
836 FARTURA FIV ESPELHO DA TROPICAL 8442-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 97 76 3,9 54 -10 66 
837 FIXADA AZALÉIA METEORO FIV DA PALMA 3290-BK 1/4 HOL + 3/4 GIR 96 76 9,5 57 -47 71 
838 DIVA JAGUAR MSO 8610-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 96 81 3,1 63 -19 75 
839 ESTRELA RF SAO FRANCISCO 6717-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 96 75 -0,3 28 3 0 
840 DADIVA SOBERANO SERRA DO LUAR LUAR0059 1/4 HOL + 3/4 GIR 96 74 5,5 41 -7 59 
841 POLIANA COLISEU ROUXINOL 3L ROUX0070 1/4 HOL + 3/4 GIR 95 74 3,2 40 -9 55 
842 DANDARA SANSÃO LCR AGROPECUARIA 5785-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 95 74 8,8 57 -2 67 
843 FARMACIA FIV ESPELHO DA TROPICAL 4246-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 95 75 5,0 50 2 60 
844 CHACARA FIV TEATRO CHICO 9363-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 95 72 6,7 56 -17 60 
845 SCARLET SANSAO FIV RPM S.ANTONIO C-4934 1/4 HOL + 3/4 GIR 95 74 8,6 50 -10 63 
846 PÉTALA 790 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 3572-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 94 87 5,1 66 -5 80 
847 BÉLGICA FIV DA FAZENDA SAO PEDRO 3036-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 92 82 7,9 59 -31 71 
848 PERFEIRA FIV DRAGÃO ALMENARA 2733-BD 1/4 HOL + 3/4 GIR 91 74 1,1 53 -8 67 
849 BELADONA BN 0272 1/4 HOL + 3/4 GIR 90 56 -0,7 0 3 0 
850 MADONA GENGIS KHAN FIV DA XAPETUBA XAP5114 1/4 HOL + 3/4 GIR 90 82 7,3 60 -41 75 
851 DEDEIA AGUA AZUL 3656-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 90 70 -0,4 22 3 0 
852 ELITE II LEXUS DO MORRO 8866-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 88 74 5,4 52 12 66 
853 JORDÂNIA VAIDOSO INDIANA SNFN2778 1/4 HOL + 3/4 GIR 87 73 -0,9 54 4 67 
854 CATIRA NOBRE FIV F.CONGONHAS 4565-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 87 78 6,3 51 -18 63 
855 CAIANA DICO INDIANA SNFN2592 1/4 HOL + 3/4 GIR 86 75 2,3 41 -29 60 
856 CARA VERMELHA ITUVERAVA 5315-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 86 56 -0,7 0 3 0 
857 KYRLA DA GAMELEIRA JC 0766-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 86 77 3,6 43 -29 60 
858 VAIDADE AGUA AZUL 2416-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 86 80 -2,6 49 7 60 
859 ATLANTA FARDO FIV MORADA DA LUA 1654-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 85 82 1,4 58 -2 74 
860 PARODIA FIV TEATRO JGVA 5267-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 84 78 4,4 56 13 72 
861 PINTURA DICO INDIANA SNFN2326 1/4 HOL + 3/4 GIR 83 78 3,1 44 -19 62 
862 RUTH JUBILEU FIV BOA FE 8258-AY 1/4 HOL + 3/4 GIR 82 75 3,7 51 8 69 
863 SONGA DA MACPELA 2119-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 79 56 -0,7 0 3 0 
864 NUBIA TABU DOM NATO FIV 6449-H 1/4 HOL + 3/4 GIR 77 79 0,9 53 -26 65 
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865 JACIMIRA FIV ESPELHO DORANDIA VALINHOS 6312-AD 1/4 HOL + 3/4 GIR 77 79 7,1 56 -26 69 
866 BARONESA FACHO DA MJF 2011-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 77 76 3,1 52 9 69 
867 MENINA KENYO B-0083 1/4 HOL + 3/4 GIR 77 83 4,2 51 -22 66 
868 LACTEA FIV VALE OURO SAMPA 8816-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 77 75 2,6 52 4 61 
869 SALÁCIA DIAMANTE  FIV BOA FE 4685-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 76 80 11,0 53 -42 72 
870 LUXURIA FIV ESPELHO CURICACA 2582-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 76 72 4,3 46 11 54 
871 REPRESA DICO INDIANA SNFN2574 1/4 HOL + 3/4 GIR 76 75 1,8 35 -10 54 
872 NOVICA GABINETE FIV JM MONTE ALVERNE 2648-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 76 83 6,1 55 -35 78 
873 GAZETA VAIDOSO INDIANA SNFN2783 1/4 HOL + 3/4 GIR 76 73 -0,2 48 -10 64 
874 GRANDEZA TEATRO DO SEGREDO VELHO 7420-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 75 80 5,6 62 -27 72 
875 2075A TEATRO INDIANA 4877-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 74 81 9,7 57 -2 66 
876 MOCINHA MODELO RPM DA SANTO ANTONIO 1004-M 1/4 HOL + 3/4 GIR 74 83 5,1 52 -24 67 
877 ALEGRIA FIV ERMELINDA TEATRO FENIX LC 0350-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 74 75 2,8 56 -6 69 
878 BARRACA MIONS JM NOVO HORIZONTE 3663-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 73 74 -2,1 33 -2 32 
879 FARTURA FIV SANSAO GAM 0230-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 73 81 11,4 56 -8 67 
880 PRINCESA FIV RIO DO LEITE 6117-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 72 73 5,8 51 -4 67 
881 DESTEMIDA FIV TEATRO SANTA LUZIA 1472-S 1/4 HOL + 3/4 GIR 72 75 3,9 59 -20 67 
882 TPSR FANNY 9801-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 72 71 7,8 43 9 63 
883 HETERNA MAJOR RENASCER 2202-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 71 81 7,0 55 -9 69 
884 MADRI FIV TEBARROT 4000-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 71 78 8,1 56 -23 69 
885 ICH Q382 JAQUI TERCETO ICH2745 1/4 HOL + 3/4 GIR 71 77 3,3 52 -1 71 
886 DUNCAN FR RECREIO 0928-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 71 79 6,7 55 -17 69 
887 KALINA ILIACO HAVANNA JAH0109 1/4 HOL + 3/4 GIR 70 68 3,5 44 -22 50 
888 REBELDE GABINETE FIV JM MONTE ALVERNE 2118-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 70 82 7,7 58 -29 72 
889 3081A DICO INDIANA SNFN3096 1/4 HOL + 3/4 GIR 70 72 1,8 41 -28 58 
890 FANTASIA FIV FARDO AB GAMELEIRA 1233-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 69 83 4,2 59 -11 77 
891 CUTIA M.R.R. GIROMATA 1385-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 69 70 -2,1 16 -28 42 
892 CINTIA FIV TEATRO SANTA LUZIA 7959-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 68 85 5,9 62 -6 76 
893 SHRTC DIANA LUANDA GABINETE FIV 469 9460-AQ 1/4 HOL + 3/4 GIR 68 86 4,5 60 -35 78 
894 REUNIDAS HD ELBA 5402-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 67 84 3,5 58 -5 71 
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896 COTIA ESPELHO JM NOVO HORIZONTE 5163-AE 1/4 HOL + 3/4 GIR 67 74 4,7 55 -14 68 
897 VIAGA FIV GUARDIAO ONCA 7868-AS 1/4 HOL + 3/4 GIR 65 72 5,3 47 19 65 
898 ESSENCIA BERNADETE SANSAO NOVA TERRA 9837-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 64 76 9,5 55 -47 69 
899 REUNIDAS HD HARILA 15704 CASTELO-FIV 4133-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 64 76 1,8 55 -32 71 
900 BETINA FARDO FIV MA ANGOLINHA 0457-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 64 76 3,3 55 -23 64 
901 AZEITONINHA GPM B-5651 1/4 HOL + 3/4 GIR 64 77 -0,4 25 -26 42 
902 LIBERDADE FIV TEATRO AGRO SD 7931-L 1/4 HOL + 3/4 GIR 63 75 3,3 52 -31 65 
903 DIVISA JAGUAR DO MORRO 9108-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 63 77 9,1 57 -9 72 
904 COMPLETA DICO INDIANA SNFN2655 1/4 HOL + 3/4 GIR 63 72 4,0 41 -20 61 
905 RBC PIPOCA 5926-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 60 66 -0,7 22 6 23 
906 CINDERELA RBV 0442-BH 1/4 HOL + 3/4 GIR 60 56 -0,7 0 43 43 
907 ANGRA VALE OURO FIV MA ANGOLINHA 0464-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 60 79 3,8 49 1 60 
908 OLIVIA ALEGRE 4126-AI 1/4 HOL + 3/4 GIR 57 56 -0,7 0 10 40 
909 RENA FIV KENYO 3127-W 1/4 HOL + 3/4 GIR 56 76 8,0 57 10 71 
910 MODESTA 675 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 2625-AG 1/4 HOL + 3/4 GIR 55 85 3,0 63 -27 79 
911 BELINA 063 GIZE 0478-AL 1/4 HOL + 3/4 GIR 55 56 -0,7 0 13 43 
912 PRINCESA FIV SANSAO DLS PANTANAL 4743-Z 1/4 HOL + 3/4 GIR 55 86 5,2 65 3 77 
913 GUARATINGA FIV DOM SANTA FE DA TROPICAL TROP4276 1/4 HOL + 3/4 GIR 55 70 1,9 47 -2 63 
914 ATENA FIV TEATRO JRA 2864-AU 1/4 HOL + 3/4 GIR 55 77 5,4 63 -33 72 
915 SACHA FIV JAGUAR ALEGRE 3390-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 54 76 8,1 59 -7 69 
916 LEONOR FR RECREIO A-6249 1/4 HOL + 3/4 GIR 53 82 3,3 41 16 60 
917 XINGO PALADINO RANCHARIA A-6474 1/4 HOL + 3/4 GIR 53 72 2,8 46 -1 54 
918 ILUSAO VINDOURO FIV GAMA 9738-A 1/4 HOL + 3/4 GIR 53 73 1,5 40 -22 54 
919 DALIA OCIDENTE SERRA DO LUAR 5546-AC 1/4 HOL + 3/4 GIR 52 75 1,7 38 -6 46 
920 ICH LAPA SEGREDO 3770-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 51 89 8,3 64 -4 82 
921 FAROFA VAIDOSO FIV GRF DA MEDALHA MILAGROSA 8768-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 51 82 0,0 57 -6 69 
922 HAISSA FIV TEATRO VCV 4359-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 50 80 0,7 61 -29 72 
923 LOTERIA DO QUITALE 9883-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 49 74 4,8 55 -16 62 
924 0106 NOBRE FIV GRUPO GUIA 1856-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 48 77 8,9 53 0 65 
925 INES JARDIM 8299-BM 1/4 HOL + 3/4 GIR 48 56 -0,7 0 3 0 
926 PINTURA CANHOTO DONA BEJA B-4104 1/4 HOL + 3/4 GIR 46 70 2,5 38 -7 49 
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927 FLORESTA DICO INDIANA SNFN2649 1/4 HOL + 3/4 GIR 45 72 0,5 40 -44 59 
928 PELOTA DA NOGUEIRA 6156-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 44 69 -0,7 0 3 0 
929 GERTRUDES FIV FACHO DA TROPICAL TROP3179 1/4 HOL + 3/4 GIR 44 73 2,9 42 -30 65 
930 DRAFIA KALIKA MOURA LEITE 1898-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 43 82 3,3 57 -38 74 
931 INFORMAL TEATRO JM MONTE ALVERNE 1009-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 43 85 1,7 60 -10 77 
932 KARITA FIV TEATRO PENEDOS 4386-BE 1/4 HOL + 3/4 GIR 43 78 4,0 60 2 71 
933 JANE TEATRO FIV BOA FE 8646-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 43 80 6,4 59 -42 70 
934 CHITARA BALADA JUBILEU NOVA TERRA 7624-O 1/4 HOL + 3/4 GIR 42 82 3,1 50 -37 69 
935 MUSA FIV GABINETE ALEGRE 3200-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 41 78 6,1 53 -31 66 
936 CELEUMA FIV ESPELHO 2R JATAI 4429-B 1/4 HOL + 3/4 GIR 41 73 4,9 52 -6 66 
937 FINEZA CADETE COELHO 7365-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 40 65 2,8 35 -37 56 
938 GAMELEIRA FARDO FUNDÃO 2309-AV 1/4 HOL + 3/4 GIR 40 73 5,8 51 -15 64 
939 GAIATA I ZAMBONI 4031-BB 1/4 HOL + 3/4 GIR 39 77 2,0 55 -21 70 
940 ORDÁLIA 1819 VALE OURO JUA DA MU-MU 3407-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 38 84 4,7 63 -14 76 
941 HERANÇA VALE OURO FAMA JF 0805-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 38 67 2,6 47 -3 51 
942 OFERENDA V VAIDOSO FIV INDIANA SNFN1343 1/4 HOL + 3/4 GIR 38 77 0,1 51 -9 58 
943 DIZIMA MODELO F.CONGONHAS 7915-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 35 76 6,4 49 -37 62 
944 MARIPOSA ANTARTICA GALIO DA TERRA SAGRADA 4603-V 1/4 HOL + 3/4 GIR 35 69 4,3 39 8 57 
945 TELA BON.BELEM 9237-B 1/4 HOL + 3/4 GIR 34 70 -0,5 18 1 31 
946 ICH Q386 JAQUI TERCETO 9489-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 34 82 1,4 54 -21 75 
947 CARINHOSA DA PAES LEME 0599-AH 1/4 HOL + 3/4 GIR 33 56 -0,7 0 -12 38 
948 HELEN FIV DRAGÃO MOLINA MCT FEROLLA 7686-BI 1/4 HOL + 3/4 GIR 33 75 3,3 53 6 68 
949 LUNARA JUBILEU FIV BOA FE GBFE0356 1/4 HOL + 3/4 GIR 31 75 3,2 50 -27 63 
950 TREPADEIRA MORADA CORINTHIANA 9579 1/4 HOL + 3/4 GIR 31 92 3,5 34 -13 81 
951 MARGARIDA GPM B-5649 1/4 HOL + 3/4 GIR 30 61 -0,9 7 6 18 
952 NAJILA CAL 7869-BA 1/4 HOL + 3/4 GIR 30 71 5,9 47 -20 64 
953 ERCINA FIV NOBRE DA TROPICAL 4536-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 30 79 5,6 57 -17 71 
954 FAMA JAGUAR FR RECREIO 6796-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 29 70 9,3 52 -6 66 
955 GRACYANE M ZAMBONI 5710-AX 1/4 HOL + 3/4 GIR 28 76 5,3 57 -15 69 
956 AMORA MORADA CORINTHIANA 9580 1/4 HOL + 3/4 GIR 26 54 -0,7 0 3 0 
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958 FANI FIV DA DUBAI 0080 1/4 HOL + 3/4 GIR 25 73 8,1 54 -19 65 
959 0398 FIV SANSAO DO MATO PRETO 7593-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 25 78 8,1 54 -20 62 
960 GAMBOA FIV FARDO DA NATY 4857-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 24 78 1,6 56 -4 69 
961 CELI FIV ESPELHO 2R JATAI 4425-B 1/4 HOL + 3/4 GIR 22 77 5,4 54 15 66 
962 JADE FARDO VOLTA FRIA 0602-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 21 76 1,6 54 12 70 
963 LARA JUBILEU FIV BOA FE 2559-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 21 75 3,2 50 -30 67 
964 REUNIDAS HD VALERIE 14158 CASTELO FIV 3333-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 20 80 2,3 57 -43 73 
965 CATEGORIA IT 1684-AT 1/4 HOL + 3/4 GIR 18 80 4,9 59 5 70 
966 FELENA FIV ESPELHO DA TROPICAL 9030-N 1/4 HOL + 3/4 GIR 18 77 2,7 53 20 66 
967 ICH Q378 JAQUI TERCETO 9494-AN 1/4 HOL + 3/4 GIR 18 83 2,3 54 -23 74 
968 NATIVA 788 TEATRO FIV JM MONTE ALVERNE 3565-AO 1/4 HOL + 3/4 GIR 16 87 9,6 65 16 78 
969 FERUDA FIV ESPELHO DA TROPICAL 4248-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 15 76 1,7 47 14 55 
970 DANITA DIAMANTE LCR AGROPECUARIA 9246-AM 1/4 HOL + 3/4 GIR 14 70 8,5 48 -10 64 
971 ESPECIE FIV NOBRE DA TROPICAL 4521-K 1/4 HOL + 3/4 GIR 14 79 4,5 57 -2 72 
972 INVEJAVEL TEATRO JM MONTE ALVERNE 7230-U 1/4 HOL + 3/4 GIR 14 88 9,1 66 -4 82 
973 DEMASIA FR RECREIO 0869-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 12 79 6,3 54 -11 70 
974 2917 COLISEU FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6626-AW 1/4 HOL + 3/4 GIR 11 72 4,2 46 -4 66 
975 LAMBORGUINE FIV NOBRE DA IFQ 9219-R 1/4 HOL + 3/4 GIR 10 77 9,9 59 14 65 
976 NOVELA FIV VALINHOS 9942-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 9 94 1,9 69 -3 88 
977 BARRETO ABIGAIL AMETISTA FIV TEATRO 5064-AR 1/4 HOL + 3/4 GIR 9 71 4,5 56 -18 66 
978 MADRUGADA VALE OURO IBI 7388-I 1/4 HOL + 3/4 GIR 9 74 4,9 53 -4 63 
979 INDIANA SANSAO VOLTA FRIA 2622-J 1/4 HOL + 3/4 GIR 8 82 11,2 57 -23 70 
980 JPZ MAGNA VALE OURO MARAIA FIV 0477-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 8 87 6,4 56 8 75 
981 PARTICULA DO BASA A-9991 1/4 HOL + 3/4 GIR 8 67 3,6 46 -5 49 
982 JPZ MAIARA SANSAO LABAREDA FIV 5297-T 1/4 HOL + 3/4 GIR 7 88 8,3 64 -24 78 
983 UMBRA DOS POÇÕES 9398-AZ 1/4 HOL + 3/4 GIR 6 68 2,8 43 -27 58 
984 GABARRA VIANO RENASCER 1294 1/4 HOL + 3/4 GIR 5 79 -1,7 19 2 46 
985 Q-MANINE FIV JAGUAR DOM NATO 4655-AK 1/4 HOL + 3/4 GIR 5 72 8,4 54 -12 60 
986 ORQUIDEA FIV GENGIS KHAN DELIB 4599-BC 1/4 HOL + 3/4 GIR 3 80 5,2 59 -29 74 
987 JADE AGUA AZUL 2899-Q 1/4 HOL + 3/4 GIR 3 81 4,0 54 -5 61 
988 JORNADA FIV TEATRO ALEGRE 9969-P 1/4 HOL + 3/4 GIR 3 78 5,6 53 -23 65 
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989 DEMASIA JAGUAR MSO 8618-BG 1/4 HOL + 3/4 GIR 1 81 3,9 64 -21 75 







Tabela 4 - Relação das vacas TOP 1000 da raça Girolando para produção de leite, com os respectivos PTAs para produção de leite em até 305 dias (PTAL), 
intervalo de partos (PTA IP), idade ao primeiro parto (PTA IPP) e acurácia (Ac.) para a composição racial 1/2 Hol + 1/2 Gir. 
Ord. Nome Registro Composição 
Racial 
PTAL (kg) Ac. (%) PTA IP 
(dias) 




1 TPSR EMPREITEIRA FIV 3983-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 2203 81 5,6 59 -24 70 
2 TPSR FONALD FIV 6741-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 2064 79 7,2 57 -26 71 
3 TPSR GASTONA FIV 7579-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 2057 78 6,9 59 -34 71 
4 TPSR FIGUEIRA FIV 6715-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 2051 81 4,0 56 -41 70 
5 QUELINHA EVERETT FIV 2B 0674-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 2051 87 4,2 55 -21 78 
6 TPSR GEORGIA FIV 3669-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 2017 81 7,9 60 -18 71 
7 DEBBY FIV DIAMANTE 1191 FUBE 7753-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 2013 79 9,5 48 -35 68 
8 TPSR FERRAS FIV 6731-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 2000 82 9,1 60 -14 72 
9 TPSR GIRINA FIV 6699-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1974 79 7,1 58 -40 72 
10 TPSR FLOOZY FIV 6713-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1969 81 3,0 60 -42 73 
11 TPSR GELIAS FIV 8819-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1967 83 7,1 63 -45 74 
12 LABAREDA HPJ X-5661 1/2 HOL + 1/2 GIR 1940 87 -0,2 46 -45 73 
13 TPSR EQUIPE FIV 7159-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1939 74 4,7 57 -16 69 
14 TPSR HEMOÇA FIV 8888-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1932 74 6,3 54 -31 69 
15 SALOBO NAYLA FIV 6630-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1929 82 0,5 61 -18 74 
16 TPSR FAZENDA FIV 6723-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1916 81 4,2 59 -38 71 
17 LARANJA CHORAL ALEGRE 6961-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1914 85 5,0 53 -5 70 
18 PANTHEON PROLAT ESTÔNIA FIV 0804-S 1/2 HOL + 1/2 GIR 1901 83 9,7 55 -3 68 
19 MANU TEATRO LB CAMPOS 0374-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1895 80 3,2 55 -14 65 
20 TPSR FOIÇADA FIV 8917-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1892 80 6,7 58 -27 69 
21 ALEGORIA LASS OG 2085-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1892 78 0,2 42 -6 56 
22 TPSR FRONTEIRA FIV 4681-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1868 80 5,5 61 -43 72 
23 TPSR GERVASIA FIV 7595-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1856 81 8,1 60 -23 72 
24 TPSR FONTES FIV 6737-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1854 79 7,3 59 -42 72 
25 TPSR GIGANTESCA FIV 6975-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1849 80 3,8 59 -36 72 
26 TPSR GLÓRIA FIV 3616-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1840 79 6,4 58 -27 71 
27 PERDIZES FIV DA PAVANA 9767-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1839 80 2,8 59 -19 69 
28 TPSR GIULIA FIV 8812-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1819 79 3,6 58 -48 71 
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29 ANGRA LASS OG 5466-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1816 80 2,8 49 -28 61 
30 TPSR GELADA FIV 6701-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1813 79 7,1 59 -38 72 
31 BATUCADA LUMIAR 9941-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1786 78 6,4 58 -20 67 
32 ARIANA FIV WILDMAN PORTEIRA AZUL 9274-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1781 78 5,1 59 -40 70 
33 ARITA LASS OG 5470-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1779 79 1,2 43 -23 60 
34 TPSR FAMOSA FIV 6757-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1777 76 8,6 58 1 71 
35 TPSR FLORA FIV 6695-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1773 79 7,1 60 -41 71 
36 DADIVA FIV JEDI JABAQUARA 8000-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1770 76 2,4 47 -21 71 
37 TPSR FLOREAL FIV 6667-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1769 74 8,0 53 -37 69 
38 ICH CANELA TEATRO S-3377 1/2 HOL + 1/2 GIR 1762 97 9,6 76 -20 94 
39 TPSR ENRICCA FIV 6121-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1761 80 -1,8 52 -31 64 
40 PROMESSA BARBANTE BAC AC-5735 1/2 HOL + 1/2 GIR 1755 83 -1,1 37 11 55 
41 MONTANHA STA LUZIA 9846-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1753 66 0,4 16 24 45 
42 DIADEMA FIV GILLESPY JABAQUARA 8082-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1738 74 7,7 57 -31 69 
43 TPSR HIAXA FIV 8908-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1733 75 7,5 57 -31 71 
44 REM JACARANDA FIV MONTROSS 5383-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1730 80 4,2 60 -21 76 
45 PANTHEON PROLAT SAFIRA FIV 5248-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1728 75 8,5 50 -7 61 
46 DECENTE FIV MONTROSS CABO VERDE 7930-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1727 84 -0,8 59 -37 80 
47 TPSR GIOTTA FIV 6714-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1725 80 3,3 58 -52 72 
48 TPSR GELMAX FIV 3620-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1724 78 5,6 57 -30 70 
49 TPSR HAWAII FIV 9783-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1721 75 7,5 57 -45 71 
50 TPSR GEIRE FIV 6658-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1716 80 8,5 60 -36 71 
51 TPSR FONTE BELA FIV 6718-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1711 78 7,3 56 -28 70 
52 DEMASIA JM MONTE ALVERNE AE-9120 1/2 HOL + 1/2 GIR 1711 87 -1,4 57 -48 74 
53 TPSR ELENITA FIV 3961-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1711 80 -2,7 51 -53 64 
54 FEIRA FIV CAL 2933-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1704 81 6,6 62 -28 72 
55 TPSR FULANA FIV 3971-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1698 80 5,1 60 -28 69 
56 TPSR FILADÉLFIA FIV 9804-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1685 81 6,4 62 11 72 
57 DIADORA FIV GILLESPY JABAQUARA 7942-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1684 83 6,5 65 -17 78 
58 TPSR GLICAMIN FIV 3624-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1683 79 4,0 58 -42 71 
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60 TPSR ERMENEGILDA FIV 3926-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1672 80 0,0 59 -8 68 
61 TPSR HULLA FIV 8884-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1670 74 5,9 55 -33 69 
62 GCP FARRAH FIV 1951-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1667 80 3,6 60 -25 70 
63 MUTUM SYSTEMATIC CANOAS 5081-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1666 75 4,8 41 14 58 
64 TPSR ENTOCADA FIV 3928-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1665 75 3,3 52 -14 67 
65 HONRA FIV CAL 4415-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1664 82 5,0 63 -29 71 
66 PANTHEON PROLAT GRECIA FIV 0801-S 1/2 HOL + 1/2 GIR 1662 76 8,5 50 8 67 
67 BAILARINA WILDMAN FIV F. MUTUM AG-2606 1/2 HOL + 1/2 GIR 1656 78 7,3 59 -32 69 
68 TPSR ELIKA FIV 3645-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1647 84 -1,1 60 -36 75 
69 CHILENA SANSAO FIV MAUA 8700-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1641 86 6,4 61 -21 77 
70 TPSR FOGUEIRA FIV 8871-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1641 82 3,1 61 -14 72 
71 TPSR FLORATTA FIV 3626-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1638 80 4,5 61 -26 70 
72 LEI FIV BRAXTON VOLTA FRIA 7643-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1635 87 3,2 61 -27 75 
73 REVELAÇÃO FIV DA CENTROGEN 9465-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1635 81 2,3 60 -41 71 
74 TPSR HAMICAA FIV 8889-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1630 75 7,2 58 -41 71 
75 EUDÓXIA BRADLEY FIV DO CONDE 5737-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1629 76 7,0 53 -43 66 
76 PANTHEON PROLAT TUNISIA FIV  3560-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1624 82 8,0 55 -3 68 
77 TPSR GANSA FIV 6666-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1621 69 8,6 58 10 71 
78 BEATRIZ DA SLS  AE-8889 1/2 HOL + 1/2 GIR 1619 86 6,9 65 -5 74 
79 TPSR GUEPARDA FIV 6673-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1615 80 5,5 59 -39 71 
80 TPSR ENGELÉCIA FIV 6088-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1614 74 1,1 52 -24 67 
81 OPERETA FIV ALTA1STCLASS VOLTA FRIA 6955-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1610 81 4,1 51 -16 69 
82 FEDERADA FIV GIAO 6826-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1603 78 3,4 55 -22 65 
83 TPSR FALEZ FIV 6716-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1593 81 3,2 59 -37 71 
84 TPSR GERYS FIV 7819-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1592 76 6,8 58 -29 72 
85 ELEGANCIA 4365 GAMETA NF IRMAOS AC-4814 1/2 HOL + 1/2 GIR 1592 91 10,7 59 -20 79 
86 TURQUESA TEATRO FIV GOLDEN RIACHO 0882-C 1/2 HOL + 1/2 GIR 1591 90 4,6 60 0 83 
87 TPSR GORILA FIV 6670-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1591 80 7,7 60 -29 73 
88 TPSR FARDADA FIV 3986-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1588 74 3,5 57 -22 69 
89 TPSR GRECA FIV 6979-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1586 78 6,7 54 -39 69 
90 SAFIRA FIV PETY 1134 CD CASA BRANCA 4344-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1586 72 1,1 48 -19 66 
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91 FARDA FIV CAL 7539-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1584 83 5,5 62 -26 72 
92 LABAREDA 3 TN GAM 2704-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1581 72 1,1 42 -24 61 
93 CARAPUCA FIV DA BONANZA SBR 0724-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1575 76 1,8 47 -21 63 
94 ANITA FIV MONTROSS GMAP 6580-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1572 78 2,9 55 -21 71 
95 CORONA SPIRTE DO INDAYA 4373-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1571 77 3,8 43 -29 61 
96 BAKARA FIV DA 4 R'S 2532-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1568 80 8,6 53 -22 62 
97 IDAIRA FIV ALAMBARI 7324-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1562 76 4,2 51 -6 67 
98 FORA SYSTEMATIC CANOAS 0042-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1562 76 1,6 39 17 60 
99 TPSR ERDADE FIV 3969-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1557 76 1,8 54 -13 67 
100 POSITIVA ACN 0075-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1554 81 -3,9 55 -16 76 
101 TPSR GUARÁ FIV 6693-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1554 76 7,5 58 -20 71 
102 TPSR GARGOPREV FIV 8816-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1549 75 5,8 57 -9 71 
103 LABAREDA 6 TN GAM 2701-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1544 72 1,1 42 -26 62 
104 JOANITA FIV CANCUN DE JOSUE VEIGA 4208-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1543 69 6,8 58 -25 71 
105 LATISHA SANCHEZ FIV ALEGRE BAC 6993-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1542 86 2,0 57 -30 73 
106 TPSR FAPOSA FIV 6678-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1541 81 6,0 59 -33 71 
107 RACHAPAU CATIRA 1700 FIV 0833-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1540 84 6,8 62 -21 76 
108 TPSR GÂNDARA FIV 3614-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1535 80 7,5 55 -39 69 
109 AURORA FIV BRAXTON OG 5474-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1533 81 0,2 53 -26 63 
110 DITA DIAMOND CANOAS 0080-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1531 77 1,5 35 2 57 
111 TPSR FADINHA FIV 9864-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1529 79 0,3 57 -31 68 
112 OZANE GILLESPY FIV F. MUTUM 3098-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1529 87 6,4 69 -41 80 
113 ITALIA DIAMOND CANOAS 4479-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1526 71 3,4 32 -1 37 
114 SALOBO NADIDAH FIV 6557-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1526 79 0,4 56 -21 71 
115 MANCHA SHAMROCK FIV F MUTUM 5066-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1526 84 4,1 61 -28 76 
116 CELINE FIV DA LAMAR 6173-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1523 76 3,1 49 -10 69 
117 TPSR FADINHA FIV 4686-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1517 76 6,3 58 -20 71 
118 LABAREDA 5 TN GAM 2702-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1514 72 1,1 42 -22 62 
119 ITAPEVA FIV CAL 2147-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1512 81 11,0 61 -28 72 
120 
1120 MADONA FIV MCCUTCHEN BATERIA CD CASA 
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121 OLARIA FIV JAYZ VOLTA FRIA 1630-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1512 79 5,1 57 -10 68 
122 ACLAMADA FIV BASA PANTANAL 2949-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1510 72 4,1 54 -14 61 
123 TPSR ERMÉRYA FIV 4013-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1510 82 -0,9 55 -56 67 
124 TPSR EDUCAÇÃO FIV 3992-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1509 79 0,0 59 -5 68 
125 MORANGA SYSTEMATIC CANOAS 5127-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1509 74 6,0 41 39 60 
126 TPSR ELAYDE FIV 7575-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1507 79 -0,2 50 -25 64 
127 TPSR GORDUXA FIV 7600-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1507 79 5,6 62 -19 72 
128 RECEPTIVA FLAGSHIP FIV F. MUTUM 5680-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1506 69 3,5 40 -32 62 
129 TPSR FARAMOUNT FIV 6753-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1504 80 5,3 58 -32 71 
130 JULITA I BLITZ FIV ALEGRE 2720-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1500 81 7,7 57 -15 67 
131 TPSR GELINHO FIV 7624-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1497 68 7,5 57 -43 71 
132 URANA 1404 DE CRUZILIA 2168-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1497 76 8,4 42 -19 49 
133 TPSR FENIX FIV 3625-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1495 78 7,7 59 -31 70 
134 CLAIDE BRIO CANOAS 3680-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1493 65 0,7 34 -10 56 
135 IBA TEATRO VILAREJO 1885 FIV 1704-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1491 87 5,6 64 -9 77 
136 ARMENIA BLITZ FIV DO CONDE  AE-8289 1/2 HOL + 1/2 GIR 1486 82 3,4 55 -23 69 
137 ARARA DO CHOCOLATE 2920-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1486 82 6,4 62 -23 76 
138 SALOBO NAJLA FIV 6655-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1484 81 1,3 56 -25 72 
139 SALOBO NAKINY FIV 6560-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1483 79 2,9 56 -31 69 
140 FUTRICA MEGATON OG 2091-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1482 82 0,4 50 -21 60 
141 DESAFORADA FIV BRADNICK 1141 CD CASA BRANCA 4338-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1481 73 3,6 56 -15 67 
142 TPSR ELISETY FIV 6082-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1479 84 2,2 62 -43 76 
143 TPSR FACEIRA FIV 6736-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1479 79 3,7 58 -44 71 
144 TPSR HADIJA FIV 9759-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1478 73 6,4 54 -28 68 
145 SOLAR DO ENGENHO GAROTA 6180-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1472 72 3,9 57 -33 65 
146 TPSR FURA FIV 6697-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1469 77 2,7 52 -50 68 
147 RITA STA LUZIA 9230-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1468 68 -0,8 16 2 37 
148 KALINDA BRIO CANOAS 4042-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1467 72 -1,5 36 -17 56 
149 SOBERANA LINS  T-0751 1/2 HOL + 1/2 GIR 1467 79 0,2 21 4 43 
150 REM IGUANA FIV MONTROSS 5385-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1466 78 -2,1 58 -24 74 
151 DEBY FIV GILLESPY JABAQUARA 7946-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1464 78 7,0 59 -28 69 
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152 BABALU FIV DSIL 8262-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1464 83 4,8 65 -21 76 
153 JAVA FIV CANCUN DO QUITALE 5942-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1463 68 6,1 57 -13 71 
154 GLEIDE DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9314-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1462 76 -2,8 53 -24 58 
155 BERINA 4R.NOBRE BERG0172 1/2 HOL + 1/2 GIR 1461 80 5,4 58 -42 75 
156 TPSR FELOSA FIV 6725-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1461 81 6,1 59 -29 72 
157 FEMININA FIV CAL 3268-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1460 84 4,3 61 -18 76 
158 ALASKADA FIV 2748 BANDOLI 6550-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1459 76 5,5 53 -24 66 
159 LIANA TEATRO FIV GOLDEN RIACHO 0878-C 1/2 HOL + 1/2 GIR 1458 85 4,5 57 -11 74 
160 TPSR HOSTIL FIV 1967-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1457 75 6,3 56 -31 70 
161 TPSR ESLOANDRA FIV 3643-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1456 87 2,2 63 -28 77 
162 LATINA FIV DELTA TAQUARA PRETA 6835-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1456 75 6,1 52 -28 74 
163 ORTIGA FIORE 8924-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1454 83 6,3 51 -36 61 
164 BABILONIA FIV WILDMAN PONTA NEGRA 8780-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1453 88 6,0 69 -33 79 
165 CAMPAINHA FIV CANCUN CABO VERDE 1139-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1453 86 7,3 66 -46 79 
166 CASSIANI FIV MONTROSS JABAQUARA 4013-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1453 83 2,2 59 -36 78 
167 TPSR ERCILIANA FIV 7584-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1452 76 2,0 52 -5 69 
168 LUCRECIA COC AD-4897 1/2 HOL + 1/2 GIR 1451 65 -1,4 7 5 33 
169 CENIRA FIV RIBEIRÃO GRANDE 0071-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1451 84 4,1 59 -30 79 
170 JANE FIV BYWAY MORADA CORINTHIANA CORI0980 1/2 HOL + 1/2 GIR 1448 83 -0,6 57 -67 77 
171 TPSR FINALISTA FIV 9821-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1448 86 6,6 69 -17 81 
172 BELIZE FIV J.B. 1797-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1448 83 0,8 62 -43 77 
173 BELA FIV DO RMM 1652-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1446 80 3,8 50 -29 68 
174 TPSR GOSTAR FIV 1945-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1446 76 3,2 61 -9 71 
175 FLORIDA SPIRTE DO INDAYA 4559-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1446 75 1,5 38 -14 59 
176 ANABELLY FIV MONTROSS DA INDIANO 0799-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1443 84 3,4 63 -34 82 
177 FLORISTA FIV CAL 2920-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1439 81 7,7 63 -26 71 
178 ABECÊ FIV BASA PANTANAL 8941-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1439 76 5,1 56 -13 67 
179 CINARA BANDOLI AC-2718 1/2 HOL + 1/2 GIR 1438 84 5,0 51 -13 70 
180 LLA BRIDA FIV JOVIANA KINGBOY 1039-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1438 85 0,6 65 -32 77 
181 EXPIADA SUPERSIRE FIV F.CONGONHAS 9953-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1436 83 7,6 59 -47 75 
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183 DIREITA RAIZES FIV FUNDAO 3367-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1433 80 5,6 53 -25 69 
184 MERYVA SYSTEMATIC CANOAS 5007-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1433 78 2,1 41 12 64 
185 CRISTAL TPSR AF-0227 1/2 HOL + 1/2 GIR 1432 93 3,6 59 -13 84 
186 LLA BRISA FIV JOVIANA KINGBOY 1035-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1432 86 2,2 64 -38 76 
187 PASSISTA CAPRIO DO INDAYA 1887-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1431 78 -3,1 45 1 62 
188 ENGENHO DA RAINHA BETTA  AD-1907 1/2 HOL + 1/2 GIR 1430 92 4,6 62 -69 85 
189 LUA PREMIER CANOAS 0056-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1430 72 1,7 36 1 43 
190 TPSR GIOVANY FIV 1950-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1427 78 6,1 57 -38 71 
191 ELIX FIV MONTROSS CABO VERDE 1333-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1427 82 1,6 60 -19 80 
192 TPSR HEX FIV 8909-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1427 74 7,6 58 -47 70 
193 ECÍLIA DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0780-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1427 82 0,9 60 -42 72 
194 TPSR GLORY FIV 3678-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1426 75 5,9 57 -39 70 
195 CELESTE MOSCOW FIV DO CONDE 8023-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1426 83 -1,1 44 -20 73 
196 SÃO THOMÉ COROA FLAGSHIP 5077-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1425 76 5,0 46 -42 66 
197 TPSR FORTUNA FIV 7160-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1425 82 0,7 62 -32 71 
198 FARROPILHA SIBERIA JUNIPER DO TIAGO 8248-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1424 75 1,5 33 -9 56 
199 TPSR GATINHA FIV 6676-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1424 80 6,7 56 -35 70 
200 DANÇARINA FIORE 7904-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1423 75 10,0 54 -6 66 
201 ELBA FIV SHAMROCK 2R JATAI 1463-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1422 80 2,1 59 -31 69 
202 IDRIS BANDOLI X-6401 1/2 HOL + 1/2 GIR 1420 83 8,3 58 -19 63 
203 SANTANA FIV DIAMANTE  1831 FUBE 3569-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1419 78 11,9 45 -26 64 
204 GIGI BRIO CANOAS 4059-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1419 72 -0,3 34 -8 44 
205 SALOBO PENELOPE III FIV 3483-AQ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1417 79 3,2 59 -47 72 
206 FAUNA GARRISON OG 7057-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1415 81 7,1 48 2 64 
207 ESPERTA FIV CAL 0038-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1415 84 7,7 64 -44 73 
208 TETE TEATRO FIV PEDRA 5420-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1415 89 5,2 62 -30 79 
209 ANABELA CANCUN DO POÇO 7213-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1415 75 8,4 59 -22 71 
210 GCP HARLY FIV 3726-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1415 75 7,5 57 -36 71 
211 LABAREDA 1 TN GAM 2700-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1415 72 1,1 42 -22 61 
212 DARLENE FIV TEATRO DE NAYLO 8965-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1414 82 4,9 60 -30 71 
213 FIORELA CAPITAL GAIN OG 8000-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1413 57 3,6 41 -31 61 
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214 TPSR GLIVEC FIV 8796-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1411 81 3,1 57 -51 70 
215 DIETA FIV MONTROSS CABO VERDE 7898-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1410 85 1,4 61 -42 80 
216 TPSR FABY FIV 6760-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1410 77 6,9 54 -51 67 
217 PAUTA DA CENTROGEN FIV 5535-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1410 80 5,9 50 -29 65 
218 LABAREDA 2 TN GAM 2705-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1409 72 1,1 42 -21 61 
219 VENTANIA TE PEDRA 6342-E 1/2 HOL + 1/2 GIR 1408 82 5,8 54 -9 61 
220 RBB IANA CANCUN FIV 2295-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1406 76 8,2 57 -37 67 
221 FINEZA BLITZ FIV BFSR 7971-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1404 76 6,5 59 -43 71 
222 PANTHEON PROLAT GAMBIA FIV  9734-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1404 73 8,5 50 -6 59 
223 QUERELA JEDI FIV F. MUTUM 0579-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1403 85 1,3 58 -23 79 
224 RBB LIBRA MOGUL FIV 3173-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1403 74 2,2 53 -24 70 
225 LUMINOSA BAC 5957-H 1/2 HOL + 1/2 GIR 1402 77 0,0 25 -6 56 
226 GCP GRIPADA FIV 1947-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1400 80 4,3 58 -63 71 
227 JEITOSA FIV JEDI MORADA CORINTHIANA 1975-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1400 84 1,6 56 -63 78 
228 DIVA FIV GILLESPY JR CURAÇA 4155-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1400 84 7,1 65 -17 76 
229 GOIABA AUSTRIA 136 8700-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1398 62 0,5 18 -10 29 
230 GAROTA 296 D AZUL 7309-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1397 56 -0,7 0 3 0 
231 TPSR GENOVEVA FIV 3621-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1396 81 4,1 59 -49 71 
232 HORTÊNCIA FIV CAL 2137-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1394 79 3,2 61 -20 71 
233 TPSR FEROZ FIV 7574-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1394 78 7,7 54 -52 69 
234 TPSR EXMENN FIV 4011-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1393 78 -0,1 49 -51 65 
235 TPSR FOTOGRAVURA FIV 6665-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1392 80 5,9 58 -47 69 
236 DENGOSA 1 FIV ATWOOD GIROLANDO SÃO RAFAEL 6454-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1391 79 5,1 58 -40 70 
237 RBB NATTIVA JEDI FIV 1609-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1390 75 1,4 48 -27 72 
238 DENUNCIA FIV MONTROSS CABO VERDE 4914-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1390 82 2,7 61 -14 81 
239 SIMPATICA FIV DO IAIA 3847-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1385 75 4,3 44 -17 63 
240 RACHAPAU BARÇA TEATRO 1498 FIV 3241-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1383 88 2,8 64 -37 78 
241 FERNANDA DA SLS AE-8899 1/2 HOL + 1/2 GIR 1382 79 5,6 52 -4 60 
242 TPSR GOTAS BINELI FIV 7569-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1381 79 6,9 58 -27 72 
243 JÚLIA FIV MCCUTCHEN 1125 CD CASA BRANCA 4352-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1381 72 3,2 55 -23 61 
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245 TPSR FLEXEIRAS FIV 6672-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1381 80 6,8 57 -33 70 
246 ICH T4983 UBAINA PINNACLE 0442-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1381 74 2,0 51 -21 69 
247 OLINDA CANCUN BQJD 3034-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1379 79 6,7 55 -49 66 
248 GELOSIA FIV GIAO 1739-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1377 79 3,7 57 -27 68 
249 4744 MONTANA FIV CAPITAL ARQ 3645-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1373 71 5,3 45 -27 66 
250 CATARINA FIV MONTROSS SANTA LUZIA CABO18121 1/2 HOL + 1/2 GIR 1373 76 1,0 55 -42 72 
251 ICH NOELA DESTRY 1506-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1373 85 3,3 57 -31 75 
252 TPSR FORTIN FIV 6735-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1372 79 5,2 58 -15 71 
253 PLENITUDE MOGUL FIV F. MUTUM 1025-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1371 75 3,0 57 -25 71 
254 LIA MAIORAL  COBRAS  AA-2660 1/2 HOL + 1/2 GIR 1371 66 -0,7 0 3 0 
255 TPSR GALYA FIV 7565-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1371 78 9,3 59 -48 70 
256 CRISTAL FIV MONTROSS JABAQUARA 4021-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1369 83 2,4 59 -29 78 
257 TPSR FONTE NOVA FIV 6742-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1367 80 9,0 58 -36 70 
258 SULANA BLITZ FIV ONCA 3647-T 1/2 HOL + 1/2 GIR 1364 74 5,7 55 -27 69 
259 TPSR ESTÂNCIA FIV 3972-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1362 75 3,7 59 -29 71 
260 ORABEL GILLESPY FIV F. MUTUM 3111-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1361 87 6,4 68 -31 80 
261 INFINITA DIAMOND CANOAS 0044-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1360 78 3,1 37 -6 56 
262 REALEZA RENASCER 9188-L 1/2 HOL + 1/2 GIR 1359 69 1,6 18 -3 20 
263 TPSR GERIVIX FIV 8784-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1359 79 8,7 59 -30 71 
264 DOBRADIÇA FIV MOGUL CABO VERDE 7922-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1358 84 0,9 64 -25 79 
265 ELISA FIV PETY BATERIA 1135 CD CASA BRANCA 1884-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1358 74 2,8 50 -34 68 
266 ESQUIVADA FIV MONTROSS CABO VERDE 1378-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1357 83 -2,0 62 -37 81 
267 RBC ALEMANHA 5950-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1357 76 -2,0 32 25 54 
268 JOLANDA LAGOINHA S-8220 1/2 HOL + 1/2 GIR 1357 72 2,5 29 -5 40 
269 TPSR GÉNESIS FIV 3671-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1357 75 5,9 57 -31 71 
270 CHAMPANHE DA PAU DE OLEO 1199-D 1/2 HOL + 1/2 GIR 1356 79 -0,7 32 0 25 
271 TPSR ÉRIKA FIV 6125-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1355 86 0,3 63 -44 75 
272 INDIA FIV CAPITAL GAIN CABEC. DO PRATA 6344-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1355 82 7,3 57 -48 77 
273 TPSR ESGOTADA FIV 6089-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1355 88 -1,1 65 -43 78 
274 C79 252 HM VALE AZUL 6128-O 1/2 HOL + 1/2 GIR 1354 89 6,7 68 -30 80 
275 ESPLENDIDA FIV MONTROSS CABO VERDE 1321-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1353 84 0,1 58 -29 79 
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276 TURQUESA STA LUZIA 9238-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1352 70 -0,7 22 -4 32 
277 BANDEIRA FIV DO RMM 1650-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1351 77 4,1 50 -34 66 
278 BB MILK INTEGRITY OITI JAGUAR 2 FIV 9362-D 1/2 HOL + 1/2 GIR 1350 80 8,4 54 -9 62 
279 LUCIANA UBERABA FIV BLITZ INSISTÊNCIA FUBE 7494-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1350 77 8,1 55 -25 62 
280 TPSR FUNÂMBULA FIV 6670-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1349 73 3,0 51 -50 68 
281 CHITA BRIO CANOAS 3708-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1348 72 -1,8 34 -18 56 
282 ADANA FIV SHAMROCK FMM 9266-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1348 71 2,1 56 -22 59 
283 TPSR GIZ FIV 7654-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1347 79 5,6 62 -16 72 
284 RBB IRAJA 3 CANCUN FIV 2296-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1347 79 6,9 56 -45 72 
285 2156A FOTON INDIANA 1643-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1346 78 4,8 42 -28 60 
286 TPSR GAZYME FIV 3623-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1343 79 7,9 59 -51 71 
287 3606 SERRA AZUL 3606-O 1/2 HOL + 1/2 GIR 1343 73 -0,3 29 2 45 
288 TPSR HINES FIV 8906-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1342 78 4,6 57 -48 70 
289 PANTHEON PROLAT MACEDONIA  9524-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1342 73 8,5 50 -6 59 
290 INGÀ FIV 89 ALTA1STCLASS FGS SAPUCAIA 5735-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1341 80 3,0 56 -16 74 
291 RBB QUITANDA 4 MOGUL FIV 5314-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1340 76 1,3 57 -33 72 
292 BB MILK MARIA S VITORIOSA JAGUAR FIV 1066-I 1/2 HOL + 1/2 GIR 1340 88 7,8 62 -12 80 
293 ROMA FIV DOS POCOES 2517-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1339 81 5,4 63 -61 73 
294 ESPADA FIV WILDMAN RBR 5885-I 1/2 HOL + 1/2 GIR 1338 81 5,4 60 -33 67 
295 LUNA CAPRIO DO INDAYA 1862-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1338 80 -3,2 44 -5 58 
296 TPSR FREGUESA FIV 9828-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1337 87 -0,2 68 -34 79 
297 SAMY FIV MONTROSS 3507 FUBE 5853-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1337 72 1,7 50 -22 68 
298 INTEGRALAT FIV MEGATON 0560 AC-1722 1/2 HOL + 1/2 GIR 1336 73 0,6 22 24 55 
299 TRINCA TIMBER DO INDAYA 4371-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1335 77 -2,4 37 -24 54 
300 2974 FIV GM 9443-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1333 73 0,9 47 -16 51 
301 EMOCAO FIV WILDMAN RBR 5874-I 1/2 HOL + 1/2 GIR 1331 82 4,5 62 -42 67 
302 LINFA FIV ALTAFAD MORADA CORINTHIANA 1986-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1331 74 7,5 48 -35 66 
303 NULA SYSTEMATIC CANOAS 5070-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1329 75 1,5 41 47 58 
304 EDINEIA FIV MONTROSS CABO VERDE 7936-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1329 85 1,2 60 -34 80 
305 ELATORA FIV CAL 5663-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1328 83 7,0 64 -18 72 
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307 HALEIZINHA 2786 FIV ALTAHALEY BANDOLI 3055-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1326 78 2,8 53 -30 68 
308 TPSR FOSTER FIV 3667-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1325 75 3,9 59 -33 70 
309 RBB ESTRELA 5 JEDI FIV 3447-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1325 74 -1,0 47 -18 70 
310 RACHAPAU CANÇÃO 1713 FIV 1841-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1323 73 2,3 53 -17 65 
311 AVELA FIV DA FJAO 9820-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1321 79 2,7 48 -42 65 
312 AKIRA SHAMROCK MW DA POVARIN 8964-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1321 80 1,4 57 8 67 
313 RBB TRADIÇÃO SPEAKER FIV 5005-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1319 72 4,9 44 -2 60 
314 VARJAO CAMPONESA  AF-8420 1/2 HOL + 1/2 GIR 1319 80 4,2 55 -27 66 
315 QUEMADA SUPERSIRE FIV F. MUTUM 3108-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1319 75 3,9 54 -22 72 
316 EVA RAIZES FIV FUNDAO 3377-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1318 79 6,5 58 -32 70 
317 TPSR EMILI FIV 3936-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1317 79 -0,6 54 -24 66 
318 TPSR GABY FIV 6961-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1317 77 8,4 57 -31 72 
319 GEMA MERGULHAO 4585-I 1/2 HOL + 1/2 GIR 1316 63 -0,7 23 -15 33 
320 EMPADA FIV CAL 0037-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1316 84 9,4 65 -43 73 
321 MARAVILHA JAYZ 480 TL DA QUERENÇA 6867-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1316 71 3,5 52 10 65 
322 ALBA PARAMOUNT OG 5471-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1316 80 4,5 56 -40 65 
323 MIRABELA FIV CAL 1314-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1315 76 2,8 54 -21 72 
324 HENNA FIV EDUARD VOLTA FRIA  5490-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1313 87 4,0 59 -35 76 
325 RBB ESTRELA 6 JEDI FIV 3402-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1311 74 -1,0 47 -30 70 
326 GCP HIDROSSAURA FIV 3672-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1310 74 3,7 58 -54 69 
327 ADAGA FIV DA FJAO 9815-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1310 77 1,5 47 -49 65 
328 LIMEIRA 635 MOGIANA 8368-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1310 70 -1,1 22 8 21 
329 DELFINA FIV DA MURIAMA 3675-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1309 80 -0,4 57 6 66 
330 AF 9259 CANOAS AF-9259 1/2 HOL + 1/2 GIR 1309 76 2,4 29 -3 48 
331 TPSR FLAMENGA FIV 9842-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1309 78 6,9 58 -4 69 
332 TPSR FIRMINÓPOLIS FIV 6722-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1309 79 7,6 58 -35 72 
333 CAROLINA MOSCOW FIV DO CONDE 3195-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1308 79 4,2 45 -31 68 
334 DONA FIV SUPERSIRE CAFARNAUM 8653-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1307 72 3,5 49 -21 60 
335 ARARUNA DA BELVEDERE 2381-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1307 79 3,1 58 -24 67 
336 2167A INDIANA 7967-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1307 77 0,7 36 -20 54 
337 PETRA BEEMER FIV F. MUTUM 1027-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1306 86 4,9 62 -40 80 
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338 BLANCHE CANCUN FIV DO POÇO 6084-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1306 75 5,4 58 -37 70 
339 NOTA SYSTEMATIC CANOAS 5014-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1305 75 2,6 39 12 62 
340 OSTRA DA CENTROGEN FIV AF-0131 1/2 HOL + 1/2 GIR 1305 83 4,5 54 -11 76 
341 PRINCESA CANOAS 5058-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1304 70 -0,6 22 29 45 
342 AF 9230 CANOAS AF-9230 1/2 HOL + 1/2 GIR 1303 78 1,6 31 12 54 
343 TPSR 0384 DOIDA 4718-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1303 77 6,5 56 -30 72 
344 MEDIDA DO PERY 7561-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1302 65 -0,9 31 -14 42 
345 FLORENCIA TEATRO FIV DA IFQ 3308-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1302 74 5,5 55 -5 62 
346 ALQUIMIA RBR AA-4790 1/2 HOL + 1/2 GIR 1299 83 3,9 35 -5 53 
347 ANGRA FIV DA FJAO 9819-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1298 79 1,4 48 -47 65 
348 BANDEIRANTES FIV BASA PANTANAL 9041-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1296 75 5,4 56 -31 66 
349 TPSR GATA AZUL FIV 6963-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1296 80 8,4 58 -44 70 
350 PAQUERA DA CENTROGEN FIV 5529-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1295 75 7,4 51 -28 62 
351 HARPA MAC PONTA NEGRA 9904-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1295 86 3,4 55 -13 70 
352 DANÇARINA FIV GILLESPY CABO VERDE 4950-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1294 86 7,9 68 -40 81 
353 TPSR GARBITAL FIV 3619-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1294 76 5,3 54 -33 67 
354 BETINA LCMM 6489-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1293 84 6,8 60 -9 78 
355 TPSR FARUDA FIV 9858-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1292 79 0,4 58 -11 69 
356 SBXO 9607 FIV AFTERSHOCK 9258-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1292 72 8,1 60 -25 68 
357 FELINA FIV MONTROSS CABO VERDE 7246-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1292 82 2,3 60 -34 78 
358 RAGUE MONTROSS FIV F. MUTUM 9266-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1291 75 1,9 54 -22 71 
359 QUILIA MONTROSS FIV F. MUTUM 9680-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1291 76 -2,5 54 -32 72 
360 TAÍRA FIV SADONANA 4468-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1291 78 5,0 61 -26 70 
361 GILCA BLITZ FIV LE 7164-Z 1/2 HOL + 1/2 GIR 1291 88 8,9 65 3 81 
362 TPSR ESKIME FIV 6104-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1291 82 0,1 56 -49 68 
363 DURBANA FIV BANDOLI 8632-C 1/2 HOL + 1/2 GIR 1289 80 7,0 50 -17 64 
364 FITA PREMIER CANOAS 0074-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1289 77 -0,2 42 29 55 
365 QUIZ BEEMER FIV F. MUTUM 0602-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1288 78 2,9 55 -40 71 
366 ESMERIA FIV MONTROSS CABO VERDE 1326-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1288 84 0,9 60 -22 79 
367 ADELIA FIV SAILING VEREDAS 9132-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1287 73 7,8 47 -49 64 
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369 COLOMBIA CAPRIO DO INDAYA 1866-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1286 80 -2,4 46 -7 61 
370 TPSR 195 CARIOCA FIVI 8432-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1285 79 5,7 56 -16 66 
371 ANDORINHA SID DA FJAO 1737-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1285 79 1,9 48 -45 67 
372 JOEIRA FIV JEDI MORADA CORINTHIANA 1961-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1284 83 4,0 55 -54 77 
373 ALINE DA SLS AE-7680 1/2 HOL + 1/2 GIR 1283 78 4,6 54 -15 57 
374 TPSR HIDROSS FIV 8895-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1283 75 7,5 57 -35 71 
375 AMETISTA FIV SAILING VEREDAS 9133-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1282 73 7,8 47 -42 64 
376 FANI BRIO CANOAS 4012-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1281 72 -2,0 36 -24 56 
377 BELGICA WILDMAN FIV PONTA NEGRA 8731-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1281 87 5,3 69 -27 79 
378 GRANITA FIV ALAMBARI 7497-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1280 73 2,5 57 -31 62 
379 JAC SYSTEMATIC CANOAS 3684-Z 1/2 HOL + 1/2 GIR 1280 72 5,1 39 24 58 
380 UNESCA FIV RIBEIRAO GRANDE 4588-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1280 79 5,5 61 -13 70 
381 RBB VANTAGEM JEDI FIV 4786-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1279 65 0,2 44 -18 69 
382 ORIA GILLESPY FIV F. MUTUM 3084-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1278 79 3,6 62 -35 72 
383 PANTHEON PROLAT ANADIA FIV 9732-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1278 72 8,0 52 -4 65 
384 EMACEIRA FIV MONTROSS MOURA LEITE 1177-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1278 82 1,0 62 -24 80 
385 BIGORNA LASS OG 7072-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1277 78 2,0 46 -24 63 
386 ARUBA ESTEVES AD-2220 1/2 HOL + 1/2 GIR 1276 79 7,7 53 -14 60 
387 ENARA ALTA TOYOTA FIV M.VERDE 6309-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1276 86 3,1 65 -28 77 
388 DARIANA FIV MONTROSS CABO VERDE 7927-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1276 81 3,0 60 -15 79 
389 BOLIVIA FIV BASA PANTANAL 0850-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1275 75 1,6 56 -34 71 
390 NAIA DO PERY 7434-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1275 65 0,7 34 -19 46 
391 ETNIA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN0868 1/2 HOL + 1/2 GIR 1275 82 0,0 61 -17 78 
392 TPSR 391 DAFNE 4812-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1274 78 6,9 56 -17 70 
393 ALFAFA FIV EPFG 2142-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1274 70 0,4 51 -20 57 
394 BIBA SYSTEMATIC CANOAS 5078-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1272 76 3,9 39 11 61 
395 MADAME BRAXTON AMANTE DO ENCANTO 8921-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1271 71 1,1 50 -27 65 
396 FOTOGRAFIA FIV CAL 2904-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1270 83 4,9 64 -36 76 
397 HAGATA COLE DA BIOTRAN 8801-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1270 76 5,2 44 -12 58 
398 NOKA SYSTEMATIC CANOAS 5084-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1268 78 -0,4 42 35 59 
399 CAMOMILA MOSCOW FIV DO CONDE 3185-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1268 86 1,9 57 -34 76 
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400 MADAME JV NOBREGA 6075-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1267 55 -0,7 0 3 0 
401 ESPARTA FIV MONTROSS MOURA LEITE 1169-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1267 83 2,9 58 -25 78 
402 FILATELIA FIV CAL 2875-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1266 84 5,2 63 -38 72 
403 URIKA FIV RIBEIRAO GRANDE 1791-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1265 75 7,4 61 -24 70 
404 4765 MARIA FIV CAPITAL ARQ 4060-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1265 70 5,0 44 -24 65 
405 PANTHEON PROLAT FADA FIV  9525-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1265 76 7,1 51 -26 62 
406 TPSR ELENUSE FIV 9873-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1265 74 1,5 53 -48 66 
407 AGENDA FIV CAVIAR 1130 CD CASA BRANCA 4323-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1264 71 2,2 42 -20 63 
408 CATEDRAL BLITZ FIV DO CONDE 5097-I 1/2 HOL + 1/2 GIR 1263 80 5,6 54 -13 68 
409 JUJU FIV MONTE AZUL 1720-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1263 75 4,7 56 -53 71 
410 ITALIOTA FIV BETHANIA 3584-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1263 77 2,6 56 -12 69 
411 MOULIN ESTRELA 8316-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1263 70 0,3 21 -17 45 
412 1975 TEATRO FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6284-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1262 77 5,7 55 -33 68 
413 RBB IRACEMA 2 CANCUN FIV 2224-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1262 79 7,7 57 -40 72 
414 FESTEJADA FIV CAL 7544-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1262 79 4,7 60 -9 72 
415 ESCULTURA SUPERSIRE FIV F.CONGONHAS 9946-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1261 77 5,6 55 -39 68 
416 LUA MAC PONTA NEGRA 137 1/2 HOL + 1/2 GIR 1261 83 0,6 53 -13 65 
417 J.E.L.RANCHO GRANDE VALE OURO HISTORIA FIV 2460-L 1/2 HOL + 1/2 GIR 1260 76 7,2 53 -20 61 
418 3570 MAISA MONTROSS FIV DA XAPETUBA 1425-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1260 75 1,0 54 -41 71 
419 PRENDA ATWOOD MW DA POVARIN 4575-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1260 80 6,4 57 -50 67 
420 TPSR GUTTY FIV 3680-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1259 78 7,9 58 -30 69 
421 GRAMPOLA KINGBOY FRUCTUOSO 3345-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1259 73 0,4 52 -19 65 
422 JIBOIA DA PAU DE OLEO 9067-D 1/2 HOL + 1/2 GIR 1259 75 -0,4 27 1 23 
423 MISTICA FIV CAL 2825-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1258 74 3,5 44 -28 67 
424 ESTÂNCIA TIRICA GILLESPY FIV DA PALMA 3090-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1257 80 3,9 62 -38 71 
425 TPSR FRUTA FIV 6745-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1256 78 7,4 58 -41 71 
426 EPJ DINORA 3154-Z 1/2 HOL + 1/2 GIR 1256 86 5,6 62 -28 79 
427 TPSR ENCORE FIV 9862-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1256 81 2,2 55 -49 67 
428 FEDORENTA FIV GIAO 6827-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1256 77 7,0 58 -30 68 
429 AMELIA SHOTTLE FIV COMAPI 5270-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1256 81 0,2 59 -12 64 
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431 PRATIADA JR CURACA AD-7088 1/2 HOL + 1/2 GIR 1255 86 5,6 51 -19 58 
432 CELINA FIV SHAMROCK VEREDAS 8231-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1255 76 5,2 55 -15 67 
433 SALOBO PALOMA V FIV 3489-AQ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1254 81 -1,6 59 -29 73 
434 VALENCIA KINGBOY FRUCTUOSO 3346-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1254 77 -0,5 53 -36 65 
435 MASSOCA DO PERY 7600-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1254 66 -0,3 34 -14 44 
436 SINETA DA CENTROGEN FIV 9108-Z 1/2 HOL + 1/2 GIR 1254 80 8,3 57 -41 67 
437 VENTA MAC PONTA NEGRA 8738-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1254 79 2,1 44 -1 57 
438 AUSTRÁLIA LINEMAN 1204 CD CASA BRANCA 4321-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1253 72 1,0 41 -40 64 
439 PALESTRA GILLESPY FIV F. MUTUM 0884-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1253 86 7,5 69 -44 81 
440 ICH JEITOSA JAGUAR 8629-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1250 81 8,0 53 -50 69 
441 PANDORA SAILING FIV DA BEM POSTA 8776-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1249 76 7,1 48 -24 66 
442 LICENÇA FIV DELTA TAQUARA PRETA 6819-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1249 75 3,4 51 -37 73 
443 EZARA FIV MONTROSS MOURA LEITE 1170-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1249 76 2,1 55 -34 71 
444 LEMBRANÇA REALDEAL INDIANA SNFN2478 1/2 HOL + 1/2 GIR 1248 72 -2,4 31 -24 55 
445 TATICA MONTROSS BRASILIA 9934-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1246 81 2,1 60 -19 76 
446 FAMOSA FIV BUBBA CABO VERDE 6621-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1245 75 2,0 52 -28 70 
447 LISBOA FIV MINISTER VOLTA FRIA 0566-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1245 87 5,3 62 -26 76 
448 TPSR ENUNCIAÇÃO FIV 9852-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1244 87 2,0 63 -20 76 
449 LUA 1597 5853-AQ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1243 70 -1,3 21 -24 45 
450 TPSR HAJI FIV 9779-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1243 75 4,9 60 -36 70 
451 FLORICULTURA FIV CAL 3318-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1243 79 5,6 61 -40 71 
452 TPSR 0333 DANADA FIV 7559-O 1/2 HOL + 1/2 GIR 1243 80 6,3 59 -14 68 
453 FARDILHA FIV BUBBA CABO VERDE 6624-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1242 76 0,5 54 -50 71 
454 COLYN BRIO CANOAS 3719-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1241 65 -0,9 31 -11 58 
455 GAMA RAIZES FIV FUNDÃO 7002-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1241 75 4,3 56 -30 69 
456 ORLA GILLESPY FIV F. MUTUM 3100-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1241 81 3,7 62 -45 72 
457 DELINE FIV JEDI CABO VERDE 7911-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1240 84 1,3 56 -25 80 
458 JUARANIA FIV DO BASA 7188-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1239 81 5,0 61 -38 72 
459 REATA JEDI FIV F. MUTUM 5615-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1239 71 0,4 43 -27 67 
460 INDIANA DA LAGOA SANTA AF-5792 1/2 HOL + 1/2 GIR 1239 83 -0,4 49 -13 63 
461 ESTRIBA FIV MONTROSS CABO VERDE 6602-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1238 82 0,1 60 -28 78 
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462 NAJA SUPER CHAP FIV F. MUTUM 4172-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1238 83 5,6 54 -24 74 
463 MELADA WILDMAN OG 2815-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1238 89 3,4 70 -36 79 
464 MELISSA TEATRO FIV PEDRA 0679-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1238 87 4,7 63 -25 75 
465 ESCULPIDA SUPERSIRE FIV F.CONGONHAS 9965-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1238 86 7,0 61 -38 78 
466 FARDA FIV BUBBA CABO VERDE 6616-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1238 75 -1,1 52 -51 70 
467 TPSR GAZÂNIA FIV 7562-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1236 81 4,4 59 -44 71 
468 GIRASSOL DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9368-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1235 75 -3,1 52 -21 65 
469 ALQUIMIA BRAXTON FIV 589 MOGIANA 3090-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1234 80 2,9 57 -36 67 
470 CAROLAINE FIV HEADLINER CABO VERDE 1123-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1234 84 4,0 55 -41 76 
471 RBB LIBRA 2 MOGUL FIV 3282-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1234 74 2,2 53 -24 70 
472 ORDEM FIV RIO DO LEITE 9591-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1233 87 3,2 67 -37 80 
473 0053 DOBERMAN GRF DA MEDALHA MILAGROSA 5278-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1233 79 -0,2 55 -19 67 
474 FANIH SENTRY MONTE AZUL 2444-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1233 64 -1,6 28 -24 36 
475 SALOBO NALU FIV 0781-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1232 79 0,5 60 -22 72 
476 GIGI TEATRO FIV RC DO MOINHO 8910-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1232 83 7,7 62 -15 73 
477 BARBARA FIV CAPITAL GAIN CNC 3546-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1232 77 5,1 54 -15 72 
478 ERVILHA FIV MONTROSS CABO VERDE 6570-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1232 82 2,3 60 -23 80 
479 RBB BELLY 9 WILDMAN FIV 2959-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1231 79 3,8 61 -46 71 
480 0528 DA PAU DE OLEO 5678-T 1/2 HOL + 1/2 GIR 1231 73 -3,1 23 7 31 
481 TPSR GUEIBIRUXA FIV 6964-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1231 80 7,2 60 -28 72 
482 BRUNA FIV HEADLINER 1261 CD CASA BRANCA 8117-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1230 72 1,2 43 -29 66 
483 SERENA STA LUZIA 2310-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1229 66 -1,2 16 -8 45 
484 ARFIA ADKINSON CANOAS 1939-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1229 74 1,1 28 -6 53 
485 MEDUSA FIV 3607 BEEMER AMARELA JMFP AMAR0867 1/2 HOL + 1/2 GIR 1229 80 2,0 60 -47 76 
486 PERCIANNA KINGBOY FIV F. MUTUM 0564-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1229 83 -0,5 60 -42 75 
487 CANÇAO BLITZ FIV DO CONDE 3197-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1228 87 6,9 62 -32 78 
488 COLOMBIA FIV TEATRO DA MIRAÍ 1281-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1228 75 5,3 55 -1 66 
489 ONEIDE FIV RIO DO LEITE 9605-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1228 80 6,1 58 -43 70 
490 OPELISSE STA LUZIA 2314-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1228 74 2,3 30 -8 53 
491 ELORA FIV 2752 BANDOLI 6554-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1228 80 2,1 55 -36 68 
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493 POEMA DURBIN INDIANA 7964-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1227 85 -0,2 59 -37 74 
494 PANTHEON PROLAT MAURICA FIV  9730-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1227 73 7,4 53 -2 61 
495 SENZALA BRAXTON AMANTE DO ENCANTO 8905-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1226 76 2,2 50 -38 65 
496 ODETE FIV RIO DO LEITE 6147-AQ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1226 79 7,9 57 -29 69 
497 HADIJA COLE DA BIOTRAN 8796-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1226 77 5,0 45 -21 61 
498 GOMA PREMIER CANOAS 0077-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1225 77 0,5 39 -2 58 
499 PROFANA DA FJAO 1751-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1225 66 -0,6 22 3 0 
500 FELA 531 DELECAO AVALON FIV 8796-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1225 78 1,4 58 -26 66 
501 ULTRA GARRA SUPERSTITION FIV 6167-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1224 75 7,1 53 -9 70 
502 TPSR FAÍSCA FIV 9829-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1224 86 3,5 67 -30 79 
503 RECRUTA PETY FIV F. MUTUM 5683-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1224 75 1,0 53 -38 72 
504 ICH JUBEBA PARINTINS  6841-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1223 84 5,2 51 -19 70 
505 NIKITA FIV JAGUAR 1054 FUBE 8597-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1223 72 9,1 54 -41 67 
506 ATRIZ SID DA FJAO 2621-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1223 79 1,6 48 -51 67 
507 ORQUIDEA GILLESPY FIV F. MUTUM 3104-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1223 87 5,2 68 -39 81 
508 GBEZ 4047 GOMEATINGA 7432-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1223 81 9,3 56 -20 71 
509 FLORESTA FIV CAL 2902-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1222 71 5,4 61 -40 72 
510 SOLAR DO ENGENHO BELGICA 7389-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1222 74 5,6 60 -29 70 
511 IPIRANGA MONTE AZUL 0825-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1222 73 1,2 50 -19 61 
512 DIVA TE DO R.GRANDE AD-0267 1/2 HOL + 1/2 GIR 1221 78 4,3 50 16 62 
513 PILAR BYWAY FIV JGG JGG0736 1/2 HOL + 1/2 GIR 1220 81 0,5 60 -33 76 
514 DEFESA FIV ZAMBONI 9304-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1220 73 5,1 58 -23 67 
515 ICH GISELA PALADINO FIV 8499-A 1/2 HOL + 1/2 GIR 1220 91 5,8 60 -38 84 
516 AGATA BARNUM CANOAS 7519-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1220 76 1,1 31 -13 43 
517 2098A METEOR INDIANA 1646-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1219 80 1,6 56 -15 65 
518 DIVA FIV MONTROSS CABO VERDE 3186-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1218 85 0,4 60 -28 80 
519 RBB REVOLUÇÃO MOGUL FIV 5098-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1218 79 4,1 58 -40 73 
520 TPSR GELUSYL FIV 8806-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1218 79 3,1 62 -20 72 
521 ASSIMA BRASA WEBSITE 7754-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1218 74 6,7 37 -12 58 
522 TRINCA SPIRTE DO INDAYA 4380-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1217 75 1,8 40 -19 59 
523 TPSR HADLEY FIV 9763-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1217 84 7,1 64 -27 78 
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524 VENETA FIV KENYO 9101-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1216 73 5,3 49 -22 68 
525 TPSR HURY FIV 1959-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1216 75 4,6 56 -35 70 
526 BORDADA PENEDOS AE-0871 1/2 HOL + 1/2 GIR 1216 66 -2,4 16 24 28 
527 TPSR DANDARA FIV 6106-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 78 8,1 56 -22 70 
528 UKUMARI FIV RIBEIRAO GRANDE 6564-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 79 6,2 61 -25 71 
529 ICH JASMIN VALE OURO  1489-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 86 6,2 60 -8 75 
530 POTENCIA KINGBOY FIV F. MUTUM 0942-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 85 1,9 65 -35 81 
531 PILAR MOGUL FIV F. MUTUM 1015-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 78 3,6 57 -27 70 
532 PRINCESA BRAXTON ACACIA DO ENCANTO 8888-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 71 0,9 49 -21 63 
533 JANDA FIV CAL 7367-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 78 2,7 55 -34 70 
534 ICH FOFURA TEATRO TE AA-1812 1/2 HOL + 1/2 GIR 1214 93 4,6 66 -15 88 
535 ELDORADA FIV CANCUN DO QUITALE 5936-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1214 74 6,8 55 -50 69 
536 TPSR FATY FIV 6679-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1213 81 5,2 59 -24 71 
537 MINIMA CAPITAL GAIN FIV ORIENTAL 4468-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1212 76 3,4 53 -34 75 
538 EPICA FIV MONTROSS CABO VERDE 6590-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1212 80 -0,1 60 -41 77 
539 DACIARA FIV MONTROSS CABO VERDE 4913-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1212 83 2,3 60 -23 79 
540 SALOBO NAMI FIV 0783-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1212 78 -0,7 58 -17 70 
541 CAMPONESA II 5 ESTRELA  Y-6801 1/2 HOL + 1/2 GIR 1211 71 0,5 32 -26 52 
542 ADEGA FIV DA FJAO 9826-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1211 77 2,6 48 -36 65 
543 CALIENTE FIV GILLESPY CABO VERDE 1178-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1210 87 7,3 69 -46 81 
544 ICH S3992 JAMA MONTROSS ICH3992 1/2 HOL + 1/2 GIR 1210 80 -0,6 56 -26 78 
545 TPSR FERNEN FIV 3627-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1209 76 6,8 58 -25 72 
546 1694 CD DA SERRA 0598-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1208 66 -1,2 16 24 44 
547 FELICIA FIV CAL 2962-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1208 71 5,6 61 -34 72 
548 ADELAIDE FIV 2701 BANDOLI 6542-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1207 77 -0,4 54 -39 67 
549 MALUCA MARVELOUS RENASCER 9251-L 1/2 HOL + 1/2 GIR 1206 82 7,3 47 7 67 
550 ALCA FIV DA FJAO 9829-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1206 77 5,0 57 -14 68 
551 PRIMA TIMBER DO INDAYA 4538-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1205 72 -1,3 35 -21 41 
552 ICH K138 COLONIA LEGEND 9232-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1205 82 0,4 53 -38 68 
553 TPSR ECLUSA FIV 9808-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1205 80 1,1 51 -42 66 
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555 BÁRBARA RELFA MONTROSS FIV 2B 3722-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1205 78 -0,7 59 -28 77 
556 CARNAVAL FIV RAC 3797-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1205 75 2,5 54 -35 65 
557 MAÇAROCA FIV CAL 1337-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1204 75 0,1 54 -33 71 
558 TPSR EVÓDIA FIV 3967-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1204 73 -1,4 47 -55 64 
559 SHRTC BEIJAR KATHY JAGUAR FIV 65 4126-Z 1/2 HOL + 1/2 GIR 1204 72 7,7 52 -17 66 
560 ASPA FIV MEGATON MUTUM 4001-O 1/2 HOL + 1/2 GIR 1204 74 1,2 53 -28 63 
561 DEMAIS AFTERSHOCK 2989 FIV BANDOLI 0287-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1203 77 4,9 58 -36 67 
562 SBXO 5990 FIV SHAMROCK SBXO5990 1/2 HOL + 1/2 GIR 1202 75 5,0 56 -30 67 
563 BULGARIA WILDMAN FIV PONTA NEGRA 8748-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1202 81 5,3 60 -31 69 
564 CLARISSA FIV 1650 RACHAPAU 0025-T 1/2 HOL + 1/2 GIR 1201 85 2,0 61 -31 77 
565 MODERNA FIV WILDMAN OF PARAISO 4522-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1201 77 1,8 54 -44 65 
566 VERBA FIV KENYO 9037-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1201 69 3,5 43 -26 64 
567 TPSR EUFIGÊNIA FIV 9800-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1200 86 -0,2 61 -50 76 
568 PONTTEIRA JEDI FIV F. MUTUM 3167-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1199 74 2,4 47 -35 69 
569 ICH PROVA GILLESPY 1966-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1199 86 5,2 67 -25 78 
570 ESTRELA KINGBOY FRUCTUOSO 3333-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1199 77 -0,4 53 -36 65 
571 BS FIGA UGA UGA FIV BANMINAS 5878-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1198 74 8,1 58 -35 61 
572 BARCELONA STA LUZIA 9216-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1198 66 0,5 16 3 0 
573 MC JEDI FIV JMMA JMMA0420 1/2 HOL + 1/2 GIR 1198 80 -0,5 55 -24 75 
574 GBEZ 4030 GOMEATINGA 7436-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1198 79 7,6 58 -10 72 
575 AMORA FIV SAILING VEREDAS 9123-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1198 73 7,8 47 -41 64 
576 DINDA AFTERSHOCK 2969 FIV BANDOLI 0273-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1197 77 5,2 57 -35 67 
577 RBB IMAGINAÇÃO 2 CANCUN FIV 2236-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1197 66 5,5 53 -17 70 
578 RBB IMAGINAÇÃO 4 CANCUN FIV RBB0825 1/2 HOL + 1/2 GIR 1197 66 5,5 53 -36 70 
579 RBB IMAGINAÇÃO CANCUN FIV 2279-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1197 66 5,5 53 -36 70 
580 SALOBO OYUKY FIV 6786-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1196 78 1,1 58 -23 71 
581 ELISETE MCCUTCHEN FIV F.CONGONHAS 9958-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1196 80 5,8 61 -33 73 
582 JULIETA GOLDEN 2934 FIV BANDOLI 0290-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1195 76 1,5 45 -4 62 
583 NIZ SHAMROCK FIV F. MUTUM 1140-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1195 83 0,4 63 -48 73 
584 TPSR GIBRAN FIV 7637-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1195 78 6,8 58 -24 70 
585 RBB ENCANTADA JEDI FIV 9149-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1195 76 1,6 48 -41 72 
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586 JUIZA FIV BYWAY MORADA CORINTHIANA 1967-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1194 74 0,1 46 -69 67 
587 AMORA FIV DA FJAO 9817-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1194 80 1,7 49 -47 67 
588 BARCA FQ CABE0033 1/2 HOL + 1/2 GIR 1194 78 2,9 60 -19 70 
589 QUILATA MONTROSS FIV F. MUTUM 0222-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1194 75 -1,0 54 -32 72 
590 ESPIGA FIV MONTROSS CABO VERDE 6556-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1194 81 4,0 59 -26 77 
591 VANGUARDA FIV CANCUN SANTA LUZIA 5085-AQ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1194 78 6,9 57 -38 70 
592 CIRANDA WILDMAN FIV DO CONDE  7924-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1193 87 3,9 67 -47 80 
593 MAJU FIV APBR APBR0286 1/2 HOL + 1/2 GIR 1193 80 2,5 59 -34 76 
594 TILAPIA DO ENCANTO 4870-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1193 74 -0,5 38 44 54 
595 VENTANIA FIV WILDMAN PONTA NEGRA 8747-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1193 88 4,8 68 -28 79 
596 DIRCE FIV MONTROSS CABO VERDE 7904-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1192 83 2,5 59 -25 79 
597 FUNKEIRA 2828 FIV AFTERSHOCK BANDOLI 6073-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1191 74 5,4 56 -24 68 
598 DONABELLA FIV GILLESPY JR CURAÇA 4152-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1191 85 5,8 69 -29 78 
599 SONDA BRIO CANOAS MEIO1339 1/2 HOL + 1/2 GIR 1191 72 -0,9 31 -23 55 
600 ESTOPIA FIV MONTROSS CABO VERDE 6553-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1191 82 1,0 60 -32 78 
601 JANELA FIV CHORAL VOLTA FRIA 7245-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1190 87 5,2 60 -25 75 
602 RÚSSIA FIV CAVIAR 1133 CD CASA BRANCA 4330-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1190 71 2,2 42 -25 56 
603 RBB AREADA 3 JEDI FIV 3236-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1190 76 1,6 49 -31 72 
604 ONDA CAPRIO DO INDAYA 4471-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1189 78 -1,4 44 31 59 
605 MURALHA FIV GILLESPY FGS SAPUCAIA FGS0031 1/2 HOL + 1/2 GIR 1188 72 6,3 55 -18 68 
606 VANILZA NR AB-8619 1/2 HOL + 1/2 GIR 1188 77 1,2 48 -28 64 
607 ESTUGARDA FIV MONTROSS MOURA LEITE 1181-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1188 76 -1,1 55 -33 71 
608 VENTA FIV 2715 BANDOLI 6527-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1188 74 -1,0 54 -35 67 
609 EMANUELA FIV MONTROSS CABO VERDE 1358-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1187 81 1,2 60 -23 79 
610 INCOMUN 2774 FIV BANDOLI 6531-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1187 78 3,3 54 -35 68 
611 ANDRESA FIV SAILING VEREDAS 9128-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1187 71 3,6 43 -2 62 
612 TPSR103 BRIDGE 8017-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1187 80 -0,9 53 -29 64 
613 BOLEIRA PERA LEGEND FIV DA PALMA 1192-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1187 82 -0,1 51 -33 66 
614 FEIRA SYSTEMATIC CANOAS 6021-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1186 76 1,9 41 25 60 
615 TPSR HIGAR FIV 9801-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1186 74 5,8 57 -27 70 
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617 TPSR FUNDURA FIV 6664-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1186 78 7,7 57 -28 69 
618 DAMARINA FIV ZAMBONI 9291-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1185 73 5,1 58 -21 62 
619 TPSR ESQUINA FIV 3984-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1185 72 2,2 52 -1 67 
620 SALOBO ORNELLA II FIV 3419-AQ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1185 82 -1,1 61 -39 74 
621 CINARA FIV MONTROSS DA ESTÂNCIA K 2678-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1184 81 0,8 61 -24 77 
622 EDUCAÇÃO FIV CAL 4426-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1184 79 7,5 57 -23 71 
623 LIBNA DREAMWEAVER FIV BOA FE GBFE2218 1/2 HOL + 1/2 GIR 1184 79 2,6 56 -40 74 
624 ARTICA SPIRTE DO INDAYA 4347-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1184 79 1,3 46 -21 64 
625 DADIVA AFTERSHOCK 2960 FIV BANDOLI 0272-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1183 74 7,0 57 -34 67 
626 INTEGRALAT FIV MEGATON 436938 AC-6862 1/2 HOL + 1/2 GIR 1183 72 1,1 26 16 52 
627 FIGO ANGRA GILLESPY III FIV 5308-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1183 75 6,2 61 -23 65 
628 CATHERINE FIV JAGUAR ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0184 1/2 HOL + 1/2 GIR 1182 76 12,0 56 -16 69 
629 TPSR GLACIAL FIV 3660-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1182 67 5,3 57 -53 70 
630 SALOBO NOA FIV 2312-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1182 78 1,7 56 -20 67 
631 FIGURINHA CRACKSHOT FIV 1139 RETIRO DO FLOR 9180-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1181 71 3,3 51 4 64 
632 CARIOCA LOFFICIEL INDIANA SNFN1384 1/2 HOL + 1/2 GIR 1181 80 -0,7 45 -10 63 
633 CURRAL QUEIMADO DIVA FIV 3799-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1180 80 1,8 54 -30 68 
634 MARQUEZA FIV GILLESPY FGS SAPUCAIA 7950-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1180 72 6,3 55 -16 68 
635 CORUJA FIV RIBEIRÃO GRANDE 0073-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1180 79 0,0 59 -5 78 
636 NISKA SHAMROCK FIV F. MUTUM 1138-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1180 80 5,1 62 -26 71 
637 FANY FIV BUBBA CABO VERDE 8298-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1180 74 -0,8 52 -48 68 
638 DEUSITA FIV JEDI CABO VERDE 7945-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1179 86 -0,7 57 -23 82 
639 XILÓCA FIV KENYO 0195-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1179 69 1,0 56 -23 72 
640 RUBIA M JR CURAÇA 4669-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1179 69 -0,5 24 -14 30 
641 DELEGADA ICEBERG FIV DO R.DA PAZ 8747-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1178 84 5,3 56 -38 75 
642 ALPINA PARAMOUNT OG 2841-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1177 82 2,0 55 -32 64 
643 DAMA FIV JEDI IT SÍTIO BARREIRÃO IMS0069 1/2 HOL + 1/2 GIR 1177 82 -1,2 58 -18 78 
644 RAINHA IMPERIAL 7230-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1177 80 2,9 54 -6 68 
645 CARLA LCMM 6481-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1177 84 6,2 65 -29 78 
646 UTAPEMA KENYO 9023-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1177 74 3,8 46 -11 70 
647 ALBA FIV SAILING VEREDAS 9135-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1176 73 7,8 47 -46 64 
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648 GABI FIV MCCUTCHEN 1191 CD CASA BRANCA 4313-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1175 73 2,8 54 -44 67 
649 ENGRAÇADA FIV KINGBOY SBS CWV SBS0301 1/2 HOL + 1/2 GIR 1175 79 4,4 57 -33 74 
650 ICH Q176 GRAVIOLA BRYANT 6816-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1175 85 2,1 59 -25 78 
651 ERMELINDA BUTLER OG 9999-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1174 68 -2,8 34 -38 59 
652 ARRISCADA ESPELHO WADE XIMBE 0454-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1174 81 8,1 54 30 66 
653 CRISTALINA FIV BYWAY 833 MOGIANA 9488-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1174 73 1,9 49 -36 68 
654 QUYMA MONTROSS FIV F. MUTUM MUT1553 1/2 HOL + 1/2 GIR 1174 75 -0,3 55 -23 71 
655 SALOBO NAKAWA FIV 6583-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1173 80 4,2 54 -28 71 
656 RELIKA GILLESPY FIV F. MUTUM 5614-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1172 72 5,9 56 -30 67 
657 ONÇA PREMIER CANOAS 4461-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1172 72 -0,1 33 31 55 
658 ICH S4012 CUBA JOCLAY ICH4012 1/2 HOL + 1/2 GIR 1172 75 2,4 51 -40 74 
659 DANKA FIV BRADNICK AQUARELA VALINHOS 2974-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1172 80 5,9 61 -43 69 
660 BELINA FIV DA ONCINHA 3523-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1172 78 3,8 60 -14 70 
661 TPSR FÁBULA FIV 7158-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1171 74 5,2 57 -28 69 
662 QUINTELA FIV KENYO 9741-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1171 80 1,4 47 -38 63 
663 TPSR HIDRA FIV 9804-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1171 74 3,1 53 -35 69 
664 SCARLAT FIV KENYO 9727-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1171 77 8,4 54 -3 65 
665 TROIA TE DONA MINERVA 8908-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1170 78 8,3 54 -10 62 
666 RITINHA ELDORADO M.R.R. GIROMATA 1397-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1170 70 1,6 34 -6 59 
667 DALMARVE ENCANTADO ANITA 248 V-8508 1/2 HOL + 1/2 GIR 1170 79 4,1 27 -4 18 
668 BRUNA FIV GILLESPY DO MIRANTE 4080-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1169 71 2,6 54 -32 66 
669 ICH S4011 CUBA JOCLAY ICH4011 1/2 HOL + 1/2 GIR 1168 75 2,5 51 -39 74 
670 ANABELLA 2875 BANDOLI 3073-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1168 67 4,4 39 -26 57 
671 EVA FIV MONTROSS CABO VERDE 1355-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1168 82 0,4 61 -33 78 
672 MARIA NATIVIDADE FIV 2727 BANDOLI 6547-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1168 79 0,0 54 -29 66 
673 HARMONICA FIV CAL 1320-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1167 81 3,3 62 -19 70 
674 MONIQUE AR DE IPANEMA 4179-B 1/2 HOL + 1/2 GIR 1167 56 -0,7 0 -5 35 
675 CASCATA CLASS FIV PONTA NEGRA 7915-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1166 77 2,9 47 -19 68 
676 ACACIA FIV SAILING VEREDAS 9129-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1166 73 7,8 47 -43 64 
677 JADE FIV ALAMBARI 2677-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1166 75 3,9 46 -21 66 
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679 GAMELA RAIZES FIV FUNDÃO 8200-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1166 76 3,5 56 -59 70 
680 FLAVIA FIV JAGUAR SJ LALU 6849-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1165 85 9,0 59 14 74 
681 LANTERNA FIV DELTA TAQUARA PRETA 6821-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1165 75 3,3 52 -17 71 
682 LLA BORBOLETA FIV JOVIANA KINGBOY 1036-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1165 86 -2,4 63 -30 77 
683 REM IDEIA FIV FORTUNE 5290-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1164 71 1,4 49 -13 65 
684 INAÇÃO FIV CAL 7287-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1164 74 6,3 52 -25 69 
685 CIDADE MAC PONTA NEGRA 5051-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1164 76 3,3 45 -16 60 
686 BRITA BRIO CANOAS 4011-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1164 65 -0,9 31 -20 56 
687 RECORDISTA BRAXTON AMANTE DO ENCANTO 8918-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1164 71 1,2 48 -34 66 
688 3353 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0249-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1164 72 3,2 53 -44 68 
689 HÍDRICA FIV HALEY TAQUARA PRETA 3264-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1163 84 7,3 63 -46 77 
690 RAIZEIRA MONTROSS FIV F. MUTUM 6995-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1163 76 -2,5 54 -35 72 
691 TPSR FACÓQUERA FIV 6747-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1163 81 6,4 59 -34 71 
692 FACHADA FIV CAL 7558-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1163 84 7,6 60 -32 71 
693 ALTEZA CAPRIO DO INDAYA 1882-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1163 79 -1,3 46 -16 57 
694 ENTOADA FIV JEDI CABO VERDE 6534-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1162 82 1,3 56 -20 78 
695 FABULA AFTERSHOCK MONTE AZUL 8982-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1162 74 0,8 53 -13 63 
696 ISAKA DIAMOND CANOAS 4537-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1162 76 3,7 39 -5 53 
697 SÃO THOMÉ COLORIDA BANDARES FSTH0794 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 72 3,6 43 -36 68 
698 TPSR FRANCÊS FIV 3003-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 80 1,9 61 -27 70 
699 FANTASTICA II FIV  ES 1838-H 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 78 6,2 58 -35 70 
700 EVIDENCIA FIV SILVANIA 2533-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 71 5,7 53 -38 60 
701 PALHOÇA GILLESPY FIV F. MUTUM MUT1101 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 85 7,2 69 -28 80 
702 EVOLUÇÃO FIV MONTROSS CABO VERDE 1379-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 82 4,0 60 -22 80 
703 3276 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0260-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 63 5,5 53 -51 69 
704 3279 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0261-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 63 5,5 53 -51 69 
705 3288 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0256-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 63 5,2 54 -51 69 
706 3289 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0284-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 63 5,2 54 -56 69 
707 3307 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0291-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 63 5,5 53 -57 69 
708 3313 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0287-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 63 5,2 54 -57 69 
709 FULIGEM FIV DA MINAS LEITE 5690-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1161 68 1,1 55 -21 71 
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710 ARÁBIA FIV BRADNICK BATERIA 1140 CD CASA BRANCA 1851-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1160 74 5,3 57 -30 64 
711 DUENE FIV JEDI CABO VERDE 4902-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1160 75 1,7 47 -32 70 
712 1759  CABO VERDE 4956-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1159 56 0,7 27 -24 45 
713 DINAMITE FIV MONTROSS SANTA LUZIA 2601-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1159 68 2,0 54 -27 72 
714 CANTIGA FIV MONTROSS SANTA LUZIA 9444-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1159 68 2,0 54 -25 72 
715 REUNIDAS HD ENUCA 13614 CASTELO 0278-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1159 84 1,7 57 -26 75 
716 FLORESTA FIV MONTROSS CABO VERDE 8327-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1158 83 2,8 61 -37 79 
717 PANORAMA SUPERSIRE FIV F. MUTUM 3118-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1157 85 2,0 61 -19 79 
718 SALOBO NAUZET 7376-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1157 79 7,3 50 -33 66 
719 DOLORES FIV DA MURIAMA 0023-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1157 81 -0,3 57 8 65 
720 MBF ANDORINHA LOU FIV 3954-I 1/2 HOL + 1/2 GIR 1157 88 -1,4 56 -26 84 
721 ITAIPAVA FIV CAL 7234-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1156 80 -2,2 56 -47 70 
722 RBB EDIÇAO JEDI FIV 3407-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1156 75 -1,5 49 -27 71 
723 DREVA FIV JEDI CABO VERDE 7902-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1156 86 -0,7 57 -23 82 
724 TPSR FONSECA FIV 6655-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1156 78 4,6 55 -38 66 
725 NORUEGA FIV AIRLIFT VOLTA FRIA 1709-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1155 80 1,5 54 -21 68 
726 ELZIRA FIV MONTROSS CABO VERDE 6571-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1155 81 -0,4 59 -21 76 
727 FANATICA FIV BUBBA CABO VERDE 6632-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1155 75 0,1 52 -35 70 
728 LADEIRA FIV GENIUS TAQUARA PRETA 6829-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1154 74 4,6 53 -26 68 
729 GANA FIV DA MINAS LEITE WADG0851 1/2 HOL + 1/2 GIR 1153 75 -1,6 53 -28 70 
730 CHUVA GILLESPY FIV JGG 0647-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1153 83 10,2 68 -26 78 
731 GBEZ 4040 GOMEATINGA 2174-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1153 79 5,4 56 -28 67 
732 FRANCA DA PAU DE OLEO 9077-D 1/2 HOL + 1/2 GIR 1153 79 -2,8 27 -18 32 
733 ELOAH TRIANGLE FIV DA EMBRIOTEC 1085-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1152 77 -0,5 45 -22 61 
734 ESCARLATE TEATRO FIV BINHA RS DO RANCHO ALEGRE 9264-T 1/2 HOL + 1/2 GIR 1152 80 4,6 55 -36 69 
735 CHINESA FIV MONTROSS SANTA LUZIA 8240-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1152 86 0,6 60 -42 80 
736 TPSR FOLGADA FIV 9861-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1152 80 0,7 58 -24 67 
737 MALVA SYSTEMATIC CANOAS 5046-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1152 75 2,4 41 28 58 
738 RAVANA MODESTY FIV F. MUTUM 9162-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1152 74 -0,2 43 -23 69 
739 DORMINHA 2671 FIV WILDMAN BANDOLI 6065-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1150 80 5,0 59 -39 68 
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741 TPSR GALILÉIA FIV 8798-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1149 81 4,7 62 -21 71 
742 AMEIXA FIV SAILING VEREDAS 9131-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1149 79 7,8 47 -41 64 
743 TPSR EMERGIDA 7583-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1149 66 -2,1 16 10 45 
744 BANDEIRA SPARTA OG 7081-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1149 77 0,3 42 -23 62 
745 FACINORA FIV MONTROSS CABO VERDE 6547-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1149 81 1,8 59 -36 78 
746 NINA FIV WILDMAN BON.BELEM 1890-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1148 77 7,0 58 -31 67 
747 DICA GILLESPY FIV MOURA LEITE 0761-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1148 73 3,9 58 -28 69 
748 BACANA JBO DA ESTIVA 4162-B 1/2 HOL + 1/2 GIR 1148 78 4,7 52 0 62 
749 TPSR ELIDIANNY FIV 7577-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1147 73 1,7 48 -8 65 
750 VEREDA KINGBOY FRUCTUOSO 3335-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1147 77 -0,3 53 -36 65 
751 LÍDER GAYLA FIV HSL0782 1/2 HOL + 1/2 GIR 1147 80 0,5 58 -26 76 
752 DANÚBIA FIV CARDINALS DA ESTÂNCIA K 2668-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1147 74 7,7 53 -33 70 
753 RBB INSPETORA 2 BILLINGS FIV 2254-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1147 78 1,2 50 -15 69 
754 RACHAPAU BARTIRA TEATRO 1466 FIV 9651-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1146 85 1,2 62 -3 76 
755 SAMARA FIV KENYO 5737-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1146 80 7,8 55 -37 67 
756 DOCINHO FIV 2753 BANDOLI 6551-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1146 78 4,6 54 -28 68 
757 FALADEIRA FIV BRADNICK MONTE AZUL 6420-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1146 72 3,1 56 -23 62 
758 PANTHEON PROLAT GOLEGA FIV  9736-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1144 73 8,5 50 -3 65 
759 RENAZ BEEMER FIV F. MUTUM 9262-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1144 73 1,5 49 -33 68 
760 RBB GRATA 2 BRYANT FIV 2278-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1144 79 -0,1 53 -25 72 
761 DETETIVE FIV MONTROSS CABO VERDE 4944-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1144 85 2,1 61 -22 80 
762 LUA WILDMAN FIV DA BEM POSTA 7555-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1144 75 2,4 59 -42 69 
763 UBERABA SBB 7191-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1143 56 -0,7 0 18 22 
764 CANDELÁRIA FIV BYWAY 864 MOGIANA 9539-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1143 71 2,2 46 -36 66 
765 TPSR ELISAEL FIV 6651-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1143 86 4,2 64 -22 76 
766 CAFIRA FIV GIAO 6981-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 78 6,6 53 -26 69 
767 SÃO THOMÉ CEVADA FLAGSHIP FSTH0782 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 71 4,4 44 -26 65 
768 FADA FIV WILDMAN RBR 4337-O 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 82 4,3 62 -45 65 
769 MACEGA FIV CAL 5856-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 61 0,2 48 -11 67 
770 PRISMA FIV MERIDIAN ALEGRE 5382-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 78 -1,8 55 -34 69 
771 JÁSPER FIV CAL 2041-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 76 6,6 59 -51 68 
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772 ETIOPIA FIV JEDI CABO VERDE 1377-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 81 0,4 56 -29 77 
773 EBV THANE VALE OURO 4172 8704-S 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 76 4,1 55 -20 66 
774 CAMPINA DURBIN INDIANA 4861-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 84 3,4 55 -26 71 
775 FABULA SUPER DA SIANINHA 2543-AL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 75 4,4 49 -16 65 
776 RBB BELEN 2 WILDMAN FIV 5174-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1142 76 8,4 61 -37 68 
777 RBB EGIPCIA 3 JEDI FIV 4860-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1141 75 2,5 47 -22 71 
778 ESMERALDA FIV MONTROSS CABO VERDE 6533-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1141 81 2,7 59 -23 80 
779 FLANITA FIV CAL 3326-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1140 78 4,9 48 -16 64 
780 NASDAQUE FIV BFSR 2551-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1140 82 10,2 64 -33 77 
781 AJEITADA FIV 1105 AFTERSHOCK CD CASA BRANCA 4324-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1140 72 3,7 56 -11 66 
782 EMIRADA FIV MONTROSS MOURA LEITE 1180-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1140 80 -1,2 59 -10 76 
783 TPSR FANNY FIV 3997-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1140 73 3,5 57 -30 69 
784 NOTADA CAPRIO DO INDAYA 1938-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1140 79 -3,9 43 -17 59 
785 IMACULADA FIV MONTROSS DO RIO NEGRO 1020-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1139 80 -0,2 60 -29 76 
786 BAEBA FIV BLITZ PORTEIRA AZUL 6699-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1139 79 8,8 55 -21 64 
787 AZALÉIA FIV DA PALMA 9734-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1138 91 7,8 71 -54 85 
788 EIRATTY DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6323-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 82 -0,4 59 -45 68 
789 JABULANI FIV JAGUAR BANDOLI 0451-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 78 7,7 49 17 62 
790 CATIRA FIV GIROLANDO SÃO RAFAEL 8340-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 70 -1,4 46 -41 64 
791 FABRIZIA FIV ZAMBONI 4622-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 81 5,0 65 -30 76 
792 TPSR FAGUNDES FIV 6740-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 79 6,2 59 -5 71 
793 VITRINE FIV MONTROSS DO CHOCOLATE 6039-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 80 -0,2 51 -39 74 
794 ARIADNE FIV KINGBOY DA PAU DE OLEO 9582-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 72 0,9 53 -39 67 
795 LLA BARCELONA FIV JOVIANA KINGBOY 1034-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 86 2,8 63 -49 77 
796 BETA IMPERADOR FIV EMO 0132-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 81 5,8 42 -62 71 
797 RBB ADAMINE 2 BRADNICK FIV 5145-Y 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 80 2,6 59 -30 70 
798 TPSR FORNALHA FIV 7814-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1137 80 3,5 57 -43 69 
799 RBB DINA 3 PLANET FIV 4080-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1136 81 4,5 62 -16 73 
800 ANATEL FIV BASA PANTANAL 8935-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1136 77 -0,6 50 -13 67 
801 REM ITALIA FIV BUTLER 5369-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1136 75 -1,8 51 -34 75 
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803 VAIDOSA DA LAGOA SANTA  3690-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1135 82 -1,3 50 -22 64 
804 RBB REVOLUÇÃO 10 MOGUL FIV 5086-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1135 76 3,9 58 -36 73 
805 FAISCA FIV BUBBA CABO VERDE 6614-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1135 75 0,5 53 -37 69 
806 ABATUMADA FIV BASA PANTANAL 7931-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1135 79 6,7 59 -28 70 
807 QUIL MONTROSS FIV F. MUTUM 5686-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1134 76 -0,1 54 -35 73 
808 SEREIA CANOAS AG-3713 1/2 HOL + 1/2 GIR 1133 70 -0,7 22 46 45 
809 1266 PALMA 1266-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1133 78 -0,3 33 15 48 
810 BARLICIA CAPITAL GAIN FIV ESTÂNCIA SÃO BENTO 9339-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1132 78 6,4 55 -46 73 
811 DERMA CAPRIO DO INDAYA 7533-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1132 79 -2,5 46 4 57 
812 ETNA FIV STAR CABO VERDE 1350-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1132 81 4,7 52 -36 75 
813 CONTROLADA BANDOLI 6599-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1132 78 6,2 52 -18 64 
814 ESTELA TRIANGLE VEREDAS RASS0028 1/2 HOL + 1/2 GIR 1132 71 0,1 45 -10 65 
815 ERIZTA FIV MONTROSS MOURA LEITE 1182-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1132 76 -1,1 55 -38 71 
816 HIPERITA FIV CAL 7302-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1131 76 4,8 60 -38 72 
817 ULIANA FIV RIBEIRAO GRANDE 8985-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1131 74 5,8 57 -24 69 
818 RACHAPAU DINAMARCA 1800 FIV 3057-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1131 81 2,0 54 -40 73 
819 TPSR EUSTÁQUIA FIV 6703-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1131 80 5,5 57 -35 69 
820 HEDRA FIV CAL 2117-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1131 79 -0,2 60 -6 71 
821 ELEPA FIV MONTROSS MOURA LEITE 1178-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1131 68 1,5 55 -19 71 
822 BRUNA FIV RIBEIRÃO GRANDE 0084-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1131 68 1,5 55 -27 70 
823 MINAL FIV CAL 1340-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1130 76 -1,2 56 -24 72 
824 QUEME MONTROSS FIV F. MUTUM 3117-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1130 76 -2,5 54 -32 72 
825 SÃO THOMÉ CANECA BYWAY 6096-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1130 76 0,8 52 -34 66 
826 SERTANEJA METEOR FIV INDIANA 5371-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1130 82 -1,9 59 -28 70 
827 DELENICE FIV MONTROSS CABO VERDE 7962-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1129 85 1,8 60 -30 80 
828 TPSR FUMICULTURA FIV 1917-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1129 67 6,3 52 -48 69 
829 TPSR GURIA FIV 6965-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1129 67 6,3 52 -46 69 
830 TPSR GRACIETY FIV 3679-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1129 67 6,3 52 -55 69 
831 QUILI MONTROSS FIV F. MUTUM 3120-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1128 75 -1,6 54 -43 71 
832 CARREATA FIV GILLESPY CABO VERDE 3169-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1128 87 6,9 68 -52 82 
833 PRONUNCIA BEEMER FIV F. MUTUM 0908-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1128 78 4,2 56 -40 71 
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834 ANTUERPIA BLITZ FIV DO CONDE AE-8297 1/2 HOL + 1/2 GIR 1128 71 5,8 48 -33 63 
835 ELEGANCIA FIV MONTROSS CABO VERDE 1351-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1127 81 1,0 60 -26 78 
836 CONQUISTA WILDMAN FIV DO CONDE 3173-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1127 75 4,9 58 -52 70 
837 MIRANDA FIV DA PAVANA 1178-AQ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1127 78 7,8 59 -34 69 
838 TPSR HAGGLE FIV 9771-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1127 74 3,1 53 -42 69 
839 RBB NAOMI MODESTY FIV 5829-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1126 72 0,2 42 -25 66 
840 ROSECRER TEATRO FIV GOLDEN RIACHO 0879-C 1/2 HOL + 1/2 GIR 1126 79 3,1 54 -13 70 
841 CHORADEIRA GILLESPY MSO 8631-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1126 82 4,0 67 -20 77 
842 ESMERALDA FIV MONTROSS JABAQUARA 9029-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1126 81 1,5 61 -28 79 
843 RBB RESERVADA AUDACITY FIV 5114-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1125 70 2,6 38 -1 63 
844 REDENÇÃO FLAGSHIP FIV F. MUTUM 5673-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1125 60 5,9 45 -29 66 
845 REDIGIDA FLAGSHIP FIV F. MUTUM 5664-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1125 60 5,9 45 -28 66 
846 622 ATWOOD FIV DA QUERENÇA 9075-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1125 76 2,4 56 -37 66 
847 TPSR GURMANTE FIV 7816-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1125 76 3,0 60 -9 72 
848 SALOBO NAJIBA FIV 6569-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1125 80 0,6 61 -19 71 
849 MENA SYSTEMATIC CANOAS 5059-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1125 69 1,9 37 26 60 
850 ACACIA FIV JEDI SANTA LUZIA 7157-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 66 2,1 48 -35 71 
851 CLARENCE FIV JEDI SANTA LUZIA 8554-BF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 66 2,1 48 -23 71 
852 ONIX SYSTEMATIC CANOAS 5019-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 74 1,4 39 5 60 
853 JULIAN 2675 FIV WILDMAN BANDOLI 6075-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 77 6,2 56 -23 67 
854 BATALHA VALE OURO SERRA DO LUAR 3200-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 78 3,8 53 2 65 
855 NATALIA FIV CAPITAL DELIB 3676-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 76 5,0 54 -21 76 
856 GRETA FIV ALAMBARI 5150-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 76 1,6 59 -27 62 
857 CÍNTIA MAC PONTA NEGRA 5052-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1123 77 2,6 47 -8 60 
858 FASCINAÇÃO FIV FR RECREIO 3252-AI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1123 81 2,9 60 -49 72 
859 GBEZ 4058 GOMEATINGA 7426-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1123 76 9,1 55 -18 71 
860 TPSR GOTUXA FIV 6973-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1122 80 5,5 54 -58 69 
861 LETRA BARNUM CANOAS 4469-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1122 77 1,0 31 -2 56 
862 CAPA DE REVISTA FIV GIROLANDO SÃO RAFAEL 0002-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1122 83 5,2 59 -46 75 
863 INTERNET FIV CAL 7200-AG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1121 76 5,5 61 -33 72 
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865 GCP HOMA FIV 3674-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1120 78 3,7 58 -55 69 
866 GEOFISICA DA 4 R'S 4222-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1120 72 2,2 47 -20 64 
867 3425 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 2764-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1120 73 6,7 55 -55 68 
868 MAIARA ATWOOD FIV IS OLHOS D AGUA 8473-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1120 78 2,7 57 -37 69 
869 RBB BILARA BEEMER FIV 3425-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1119 76 3,4 53 -21 72 
870 MAMATA SYSTEMATIC CANOAS 5008-J 1/2 HOL + 1/2 GIR 1119 72 3,1 39 11 58 
871 DINAMARCA FIV GILLESPY JR CURAÇA 4150-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1118 84 6,9 66 -32 76 
872 PORPURINA KINGBOY FIV F. MUTUM 0946-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1118 86 0,7 64 -30 80 
873 GOIANA CAPRIO DO INDAYA 1872-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1118 79 -4,8 43 -10 57 
874 GAROA TIMBER DO INDAYA 0047-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1117 77 1,6 37 -27 55 
875 ESTRELA OVAÇÃO GILLESPY FIV DA PALMA 3083-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1117 81 6,1 60 -33 69 
876 OPOSIÇÃO FIV RIO DO LEITE 6535-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1116 80 4,4 61 -37 73 
877 PONTA BRYANT FIV F. MUTUM 0961-AP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1116 85 0,8 61 -34 79 
878 CANDELA SNOWRUSH DA 42 2592-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1116 79 2,5 57 -17 74 
879 INDIANA MAC PONTA NEGRA 9909-G 1/2 HOL + 1/2 GIR 1116 78 -0,6 37 -6 52 
880 DUANE FIV MONTROSS CABO VERDE 4920-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1116 84 -1,1 59 -33 80 
881 HEMACIA FIV MONTROSS CABEC. DO PRATA 8942-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1116 81 1,4 61 -19 77 
882 ELEXIA FIV DSIL 3031-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1116 87 6,0 68 -22 79 
883 DONDOCA FIV GILLESPY SERRA DO LUAR 1479-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1115 77 5,9 55 -21 67 
884 TPSR GRANOCYTE FIV 8802-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1115 78 5,2 58 -40 69 
885 NILVA DA SLS 3416-E 1/2 HOL + 1/2 GIR 1115 82 5,1 60 -10 71 
886 RBB RESERVADA 3 AUDACITY FIV 5095-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1114 70 3,7 40 -16 63 
887 REBOLADA MONTROSS FIV F. MUTUM 5690-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1114 76 -2,5 54 -35 72 
888 MADEIRA 2566 FIV AFTERSHOCK BANDOLI 6082-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1114 77 2,2 55 -16 61 
889 RESSACA MONTROSS FIV F. MUTUM 5695-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1114 67 2,3 53 -29 71 
890 ERMIDA SUPERSIRE FIV DA PEDRA PESADA 6106-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1114 71 5,4 50 -20 59 
891 BRUNA FIV GILLESPY FGS SAPUCAIA 7960-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1114 72 6,3 55 -29 67 
892 ARMADA 2856 BANDOLI 3070-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1114 72 0,2 53 -42 66 
893 JABAQUARA FIV CAL 7364-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1113 76 7,8 62 -8 72 
894 ADELE OLYMPIC OG 5465-V 1/2 HOL + 1/2 GIR 1113 82 1,0 50 -20 63 
895 AZIRA PREMIER CANOAS 7529-M 1/2 HOL + 1/2 GIR 1113 77 -0,7 39 19 60 
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896 GASOLINA FIV BETHANIA 3422-AS 1/2 HOL + 1/2 GIR 1113 77 8,2 59 -22 68 
897 BIANCA FARDO FIV MA ANGOLINHA 0453-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1112 80 4,7 53 1 67 
898 TPSR HORA CERTA FIV 9796-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1112 75 4,8 57 -24 70 
899 EVIANI FIV JEDI JABAQUARA 8126-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1111 83 2,4 57 -14 78 
900 DINHA BRADLEY FIV MAUA 2504-L 1/2 HOL + 1/2 GIR 1111 76 7,1 54 -11 66 
901 ACACIA FIV SHAMROCK FMM 9268-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1111 75 -0,5 54 -24 57 
902 BRENDA FIV ALADO 3695-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1111 76 3,0 56 -17 65 
903 BELGICA JJC 5510-F 1/2 HOL + 1/2 GIR 1110 76 3,5 32 -8 38 
904 DANNET FIV MONTROSS PAU DE BELOTA 4112-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1110 81 0,9 59 -29 77 
905 TPSR ÉDNA FIV 4007-AK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1109 85 2,7 60 -26 76 
906 SALOBO OBJETORA FIV 9769-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1109 79 0,6 58 -30 68 
907 MALIBÚ FIV REDROCK TAQUARA PRETA 4283-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1109 74 2,8 52 -47 68 
908 ELIKA FIV MONTROSS CABO VERDE 6536-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1109 82 0,2 59 -30 80 
909 DOLI TEATRO HPS 8704-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1108 83 1,9 61 -19 70 
910 2089 DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6346-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1108 76 0,2 55 -47 69 
911 RBB ENERGIA 4 JEDI FIV 4861-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1108 76 1,6 51 -39 72 
912 DUVA FIV YODER CABO VERDE 7974-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1108 82 5,7 53 -24 77 
913 HILMA FIV ALAMBARI 0273-AB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1107 76 7,6 54 -12 67 
914 CENTENARIO SANDY PARAISO NF IRMAOS 3964-H 1/2 HOL + 1/2 GIR 1107 85 7,3 54 -37 69 
915 FANTA FIV BUBBA CABO VERDE 6623-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1106 76 2,3 54 -35 70 
916 DAVENA FIV MONTROSS CABO VERDE 4918-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1106 76 0,5 55 -54 73 
917 ALANA FIV DA FJAO 9821-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1106 79 2,2 49 -44 65 
918 RECITA CAPRIO DO INDAYA 1943-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1106 76 1,3 41 -3 59 
919 BRUNELLA LUMIAR 9870-AD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1106 86 8,5 66 -30 78 
920 RACHAPAU FECULA 1986 TEATRO FIV 8371-AZ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1106 71 4,3 55 -30 58 
921 3598 SERRA AZUL 3598-O 1/2 HOL + 1/2 GIR 1105 73 -1,9 26 -15 45 
922 AZEITONA FIV SANSAO BANDOLI 0424-W 1/2 HOL + 1/2 GIR 1104 80 6,7 52 -45 60 
923 RBB VALDA JEDI FIV 4656-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1104 75 -1,9 49 -22 71 
924 RBB GLAMOUR 7 MODESTY FIV 5825-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 1104 75 -0,5 48 -24 71 
925 AF 9171 CANOAS AF-9171 1/2 HOL + 1/2 GIR 1104 73 -1,0 16 1 45 
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927 TPSR GUERRICHA FIV 1934-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1103 76 0,9 60 -40 71 
928 RBB IACI CANCUN FIV 2297-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1103 75 7,6 58 -27 71 
929 MADAME FIV GILLESPY FGS SAPUCAIA FGS0056 1/2 HOL + 1/2 GIR 1103 72 6,6 56 -29 67 
930 CAMINA THROTTLE DO INDAYA 4548-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1103 80 -1,5 42 -21 59 
931 ODETE  FIV  GILLESPY RF SAO FRANCISCO 3728-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1103 77 5,0 59 -21 69 
932 ATENAS 3 SHOTTLE FIV COMAPI 5158-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1103 76 -0,5 58 -37 66 
933 FACEIRA ALIX INDIANA 5376-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1102 77 2,5 47 -46 62 
934 RBB ESMERALDA 2 JEDI FIV 3405-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1101 74 0,8 43 -25 69 
935 GAITA FIV PARAMOUNT RBR 5916-I 1/2 HOL + 1/2 GIR 1101 82 8,6 60 -35 67 
936 SALOBO QUEFREN MONTROSS FIV ABP2223 1/2 HOL + 1/2 GIR 1101 69 2,2 56 -40 72 
937 LEDA FIV DUNDEE JV NOBREGA 6083-AT 1/2 HOL + 1/2 GIR 1100 71 5,7 49 -14 64 
938 QUILY MONTROSS FIV F. MUTUM 9159-BH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1100 76 -0,1 54 -31 73 
939 TAMAYA KENYO 9735-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1100 75 2,9 44 -17 62 
940 RBB GRIFE 3 MODESTY FIV 3357-BE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1100 76 1,7 48 -36 71 
941 FORMULA FIV CAL 2871-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1099 82 5,3 58 -23 68 
942 NALA GABOR FIV F. MUTUM 3112-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1099 78 0,9 54 -12 72 
943 RBB ASTUTA 4 BEEMER FIV 9177-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1099 76 0,7 49 -30 71 
944 RBB INOVAÇÃO 4 BRYANT FIV 2272-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1098 78 3,6 53 -29 71 
945 PANTHEON PROLAT RAINHA FIV 9523-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1098 73 8,0 54 -5 61 
946 INSTÂNCIA FIV BRYANT TAQUARA PRETA 3238-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1098 83 2,6 59 -19 78 
947 QUERENCIA BRYANT FIV F. MUTUM 0598-AY 1/2 HOL + 1/2 GIR 1097 83 3,1 56 -34 77 
948 SHRTC AMIZADE UERICA JAGUAR FIV 64 1808-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1097 76 6,6 52 -11 69 
949 GALICIA FIV APBR APBR0290 1/2 HOL + 1/2 GIR 1097 79 -0,7 58 -2 75 
950 MBF BECA BLITZ FIV 3199-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1097 81 3,3 60 -6 75 
951 AF 9293 CANOAS AF-9293 1/2 HOL + 1/2 GIR 1097 77 -2,2 31 -8 48 
952 RADIALISTA MONTROSS FIV F. MUTUM MUT1685 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 76 -2,5 54 -34 72 
953 RAFER FLOYD CANOAS 8073-AN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 61 -0,2 30 -28 52 
954 PULGA MASTERPIECE CANOAS 7339-P 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 71 -1,2 32 -26 53 
955 SÃO THOMÉ CENTRIFUGA BANDARES FSTH0805 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 72 3,6 43 -33 68 
956 1896 BRAXTON FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6248-AE 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 79 2,7 55 -33 72 
957 RBB EGIPCIA JEDI FIV 4862-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 68 2,5 47 -17 71 
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958 RBB EGIPCIA 2 JEDI FIV 3428-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 68 2,5 47 -18 71 
959 RBB MADONNA JEDI FIV 5729-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 68 2,5 47 -11 71 
960 RAIZ INGRID MOGUL 2B FIV RBR 3812-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 74 3,1 57 -35 70 
961 CINTINELE FIV RIBEIRÃO GRANDE 5156-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1096 68 2,1 55 -29 71 
962 FILTRADA FIV GIAO 6836-AJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1095 76 -1,2 50 -19 62 
963 VARJAO CALIN FIV 5480-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1095 74 3,4 53 -20 60 
964 ANBA TEATRO FIV GOLDEN RIACHO 0883-C 1/2 HOL + 1/2 GIR 1094 86 4,7 57 45 74 
965 RBB IVANA 2 CANCUN FIV 2209-AM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1094 81 2,9 59 -40 72 
966 FACILIDADE FIV MONTROSS CABO VERDE 6559-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1094 81 3,0 60 -37 78 
967 ENDOMADA FIV JEDI CABO VERDE 6554-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 81 1,9 56 -16 79 
968 GCP HOLLY FIV 9784-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 78 4,2 58 -56 70 
969 CAPELA FIV CE BALS 3999-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 89 -1,0 69 -5 80 
970 CANETA BLITZ FIV DO CONDE 3191-K 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 85 8,1 61 -41 76 
971 MIRELA CASTELO FIV BOA FE 9175-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 82 7,3 56 -37 73 
972 RBB VONDA 3 JEDI FIV 4193-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 69 1,6 49 -27 72 
973 RBB DAIANE JEDI FIV 4674-BB 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 69 1,6 49 -28 71 
974 BARBARA TEATRO TN GAM 9062-AC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 72 5,1 55 -28 65 
975 FIRMA FIV CAL 3273-N 1/2 HOL + 1/2 GIR 1093 79 4,5 60 -10 71 
976 GRECIA SG SAO GABRIEL 2649-B 1/2 HOL + 1/2 GIR 1092 66 -0,7 0 17 38 
977 INDIA PREMIER CANOAS 4541-Q 1/2 HOL + 1/2 GIR 1092 79 -1,9 39 4 59 
978 GRIZELDA FIV DO BASA 3292-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1092 88 5,7 67 -16 82 
979 DENUNCIA FIV ZAMBONI 9299-AA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1092 73 5,1 58 -21 62 
980 ALIANCA PREMIER CANOAS 0070-R 1/2 HOL + 1/2 GIR 1092 72 -0,1 33 4 55 
981 VINA BRANDON VEREDAS 8226-AU 1/2 HOL + 1/2 GIR 1092 74 0,4 40 -17 62 
982 EDITE FIV MONTROSS CABO VERDE 6558-BI 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 79 -0,2 58 -19 78 
983 RAJADA MONTROSS FIV F. MUTUM 3434-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 67 1,9 54 -17 71 
984 RECATADA MONTROSS FIV F. MUTUM 5671-BD 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 67 1,9 54 -19 71 
985 CONDESSA GILLESPY BDL 2850-AW 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 72 4,4 56 -42 67 
986 RELKA MONTROSS FIV F. MUTUM 4176-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 76 0,5 54 -33 72 
987 OFERTA DA CENTROGEN TE  AE-7860 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 72 8,3 52 -23 65 
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989 ANITTY FIV PLANET CABO VERDE 7945-AF 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 81 7,9 61 -52 70 
990 EZORE FIV MONTROSS MOURA LEITE 1174-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 76 2,1 55 -29 71 
991 AMERICANA FIV 2478 BANDOLI 6598-AR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1091 77 5,6 57 -37 67 
992 GBEZ 4055 GOMEATINGA 7439-AH 1/2 HOL + 1/2 GIR 1090 76 9,6 54 -2 71 
993 DANÇARINA MONTROSS BQJD 7939-U 1/2 HOL + 1/2 GIR 1090 71 1,0 50 -31 67 
994 TPSR GATA FIV 6665-AO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1090 78 7,3 55 -39 68 
995 VIRGEM FIV KINGBOY DA PAU DE OLEO 9580-AV 1/2 HOL + 1/2 GIR 1090 78 -0,7 54 -45 66 
996 ASSIMA DEPRAVADA LAZARITH FIV 2777-X 1/2 HOL + 1/2 GIR 1090 79 -0,7 50 -57 64 
997 TPSR HISS FIV 8887-AX 1/2 HOL + 1/2 GIR 1090 74 3,8 55 -34 69 
998 RIVANIA SUPERSIRE BRASILIA 0641-BA 1/2 HOL + 1/2 GIR 1090 73 2,4 50 -14 62 
999 QUARTA MONTROSS FIV F. MUTUM MUT1512 1/2 HOL + 1/2 GIR 1089 75 -0,3 55 -28 71 
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Tabela 5 - Relação das vacas TOP 1000 da raça Girolando para produção de leite, com os respectivos PTAs para produção de leite em até 305 dias (PTAL), 
intervalo de partos (PTA IP), idade ao primeiro parto (PTA IPP) e acurácia (Ac.) para as composições raciais PS e 5/8 Hol + 3/8 Gir. 
Ord. Nome Registro Composição Racial PTAL (kg) Ac. (%) PTA IP 
(dias) 




1 MAXIMA HARMONIA FIV DA PRATA JAC  B-2467 5/8 HOL + 3/8 GIR 3017 85 9,3 57 -36 75 
2 AFRODITE FIV DA DUBAI 7750-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 2471 79 4,3 54 -45 68 
3 BARBIE NCLJ NCLG0038 5/8 HOL + 3/8 GIR 2400 74 7,6 44 -24 65 
4 ESTRELA FIV DA DUBAI 7749-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 2393 77 4,1 44 -38 63 
5 GLADIADORA MÁXIMA FIV 2R JATAI 8869-AY PURO SINTÉTICO 2234 72 7,3 42 -44 63 
6 GATA MÁXIMA FIV 2R JATAI 8864-AY PURO SINTÉTICO 2125 72 7,3 42 -42 63 
7 AMERICA DETOX FIV WTF DA ESTIVA 4568-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 2097 85 0,6 47 -25 72 
8 ALIADA PENEDOS 5178-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 2077 76 5,2 32 1 40 
9 ICH S3770 IMPECAVEL MONTROSS ICH3770 5/8 HOL + 3/8 GIR 2018 82 -1,4 54 -45 76 
10 CANECA PENEDOS 8240-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1926 78 5,6 32 -7 43 
11 MILEY OCTANE 3119 FIV BANDOLI 0218-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1867 74 3,3 45 -28 67 
12 BRASILIA MOGUL FIV BAC 3344-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 1867 75 2,6 50 -27 66 
13 ESTRAORDINARIA HUGO FIV 2R JATAI 2861-AU PURO SINTÉTICO 1862 79 10,1 46 -24 68 
14 ISABELA CANVAS GMS 5492-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 1848 80 5,3 44 -30 55 
15 FALADA FIV DA DUBAI HRFJ0061 5/8 HOL + 3/8 GIR 1825 74 4,5 42 -35 64 
16 GOIANA DAS ARABIAS BIA1111 PURO SINTÉTICO 1803 66 5,1 33 -16 54 
17 ICH PRUDENCIA MOGUL 4090-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1785 87 3,9 61 -43 80 
18 BRISA NCLJ NCLG0034 5/8 HOL + 3/8 GIR 1782 72 4,1 40 -17 63 
19 ICH MIRANDA SHAMROCK 9572-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1782 83 5,7 61 -33 74 
20 OLINDA AVALON BAC 2703-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1760 80 4,3 52 -37 67 
21 ICH S4013 IMPECAVEL KIMBALL 5973-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1735 76 2,1 47 -57 70 
22 TURBINA OCTANE 3057 FIV BANDOLI 3550-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1725 74 3,3 45 -23 67 
23 ASSUCENA LOU DA TERRA SAGRADA 4582-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1719 82 1,1 55 -38 66 
24 662 DE PORTO REAL 2508-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1717 75 -2,2 36 -44 49 
25 OLIVIA TERRA VERMELHA B-2255 5/8 HOL + 3/8 GIR 1709 79 6,3 57 -17 70 
26 HONDA ESTALONE WTF DA ESTIVA 4726-BJ PURO SINTÉTICO 1695 73 -0,2 36 -33 61 
27 VEREDA DA LAGOA SANTA 4397-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1692 71 -1,4 38 -11 63 




Ord. Nome Registro Composição Racial PTAL (kg) Ac. (%) 
PTA IP 





29 MACEDONIA SID BAC BAC0439 5/8 HOL + 3/8 GIR 1646 77 4,3 43 -47 64 
30 BRASILEIRA MONTROSS FIV BAC 3833-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1622 78 -3,6 50 -48 68 
31 AGENDA II FIV DO IAIA 1627-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1616 77 2,7 55 -38 67 
32 HORTENCIA REAL FIV MONTROSS DA RONDINELA 0558-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 1603 80 2,7 55 -44 74 
33 CORINTIANA COLONIA AFTERSHOK NOVA TERRA 4678-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1594 83 4,0 63 -24 75 
34 ICH PRINCESA DORCY 4109-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1593 86 6,4 51 -56 76 
35 ALEJANDRA GILLESPY FIV BOA FE 7914-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1593 79 3,4 57 -40 70 
36 ORQUIDEA 2961 FIV GOLDEN BANDOLI 6087-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1588 74 4,3 47 3 66 
37 MYLLE OCTANE 3118 FIV BANDOLI 3542-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1578 74 3,3 45 -30 67 
38 HABILIDOSA CAMELIA ALTADAY NOVA TERRA 7467-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1577 76 4,2 45 -77 65 
39 GATINA MÁXIMA FIV 2R JATAI 8866-AY PURO SINTÉTICO 1571 74 8,6 49 -21 68 
40 LANTERNA HALEY BAC 6395-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1563 74 3,9 53 -27 67 
41 ELECTRA SUPERSIRE FIV KUB 9223-AC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1559 75 3,4 51 -37 67 
42 SHAKIRA OCTANE 3060 FIV BANDOLI 0215-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1556 72 2,7 46 -30 64 
43 CADEIA SID BAC 6404-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1556 79 4,5 46 -65 65 
44 GOIABA ABELLA HUGO 023 4364-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1529 76 4,5 32 -37 66 
45 KARLY PRINCESA ELDORADO FIV DA ZENITE 0123-AZ PURO SINTÉTICO 1528 74 7,0 40 -39 69 
46 ANGRA 599 FZD 6416-BD PURO SINTÉTICO 1514 76 7,1 48 -48 70 
47 ICH LEUCI FIDELITY 4215-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1510 82 2,0 48 -46 63 
48 SAFRA DA LAGOA SANTA 4398-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1508 72 0,5 39 -30 62 
49 ESTAMPA FIV AVALON DA SIANINHA 8364-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1504 85 2,1 58 -26 76 
50 BELDADE UNICA IMPERADOR OZZIE WTF DA ESTIVA 0135-S 5/8 HOL + 3/8 GIR 1497 80 5,3 32 -30 65 
51 ICH Q257 IMPECAVEL PETY ICH2624 5/8 HOL + 3/8 GIR 1496 86 1,7 56 -31 78 
52 ALINCA OLYMPIC WL 8752-G 5/8 HOL + 3/8 GIR 1490 77 4,0 46 -9 48 
53 A NATA BRENDINHA V FIV HIDALGO 5117-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1489 74 3,6 44 -52 71 
54 DRACENA BETTO CANVAS M.R.R. GIROMATA 1315-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 1476 73 4,1 28 -22 48 
55 ICH RUMBA IMPECAVEL BUTLER 4509-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1474 74 3,1 46 -31 70 
56 DANCARINA FIV DA DUBAI 0063 5/8 HOL + 3/8 GIR 1469 77 4,1 44 -36 64 
57 BEYONCÉ OCTANE 3064 FIV BANDOLI 0216-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1467 72 2,6 45 -22 64 
58 PANDORA FIV BANDOLI 3362-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1466 72 4,3 46 -10 65 
59 BELA SCOTTIE DA TERRA SAGRADA 9189-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1465 75 1,4 36 -22 37 
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60 GERADORA MCCUTCH BOA FE 3759-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1461 74 1,4 44 -60 68 
61 HELEN MONTROSS BOA FE 2164-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1459 76 -0,9 51 -46 69 
62 ICH R145 IANCA BEEMER ICH3412 5/8 HOL + 3/8 GIR 1456 76 4,1 54 -45 73 
63 ESTAMPA PAVÃO DA TERRA SAGRADA 9154-M PURO SINTÉTICO 1454 79 1,2 42 -19 60 
64 AQUARELA WILDMAN BAC 2718-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1453 82 1,8 58 -59 69 
65 MAGIA WINDSTAR OG 7093-AG 5/8 HOL + 3/8 GIR 1451 83 7,0 60 11 68 
66 RENDA PAVAO DA TERRA SAGRADA 9151-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1448 73 0,6 35 0 59 
67 SANDRINHA AFTERSHOCK 2885 FIV BANDOLI 0261-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1448 75 5,0 57 -31 70 
68 CARAMURU MCCUTCHEN TIJUCA 4490-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1445 74 3,2 52 -43 66 
69 HERESIA CRISTALINA ALTADAY NOVA TERRA 7469-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1441 72 3,6 41 -81 64 
70 SERTANEJA DAS ARABIAS 8129-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1436 79 5,2 57 -5 68 
71 APUANA METEOR FIV KUB 9539-AD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1435 75 2,4 57 -16 68 
72 VINCENZA 2958 FIV GOLDEN BANDOLI 6070-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1430 74 4,3 47 -16 66 
73 ICH MAISA LEGEND 3845-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1429 83 1,8 54 -31 69 
74 KAVINHA KENYO A-7116 5/8 HOL + 3/8 GIR 1427 81 9,4 39 -57 63 
75 LOGICA LUKE TE F.MUTUM A-0820 5/8 HOL + 3/8 GIR 1426 75 2,5 44 -25 57 
76 TPSR HALLOWEN FIV 8901-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1424 73 4,7 56 -32 68 
77 ICH R151 IMPECAVEL BEEMER ICH3418 5/8 HOL + 3/8 GIR 1421 76 4,0 53 -52 72 
78 ICH LUNA AFTERSHOCK 3771-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1420 82 4,6 63 -23 72 
79 ELVIRA BELDADE CANCUN NOVA TERRA 1112-AD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1418 81 6,6 57 -66 69 
80 GISEL BOA FE GBFE1480 5/8 HOL + 3/8 GIR 1417 76 -0,9 51 -40 70 
81 VIOLETA 2964 FIV GOLDEN BANDOLI 6085-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1414 74 4,3 47 -23 66 
82 ALEGRIA BRYANT FIV EMO 3377-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1413 78 -1,5 48 -51 70 
83 ALINE GOLDEN 2990 FIV BANDOLI 0263-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1412 74 5,2 48 -15 66 
84 ICH R141 IANCA BEEMER 0444-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1407 76 4,3 53 -44 73 
85 ICH LINHAÇA MAGOT 4209-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1405 79 5,4 47 -25 62 
86 A NATA BRENDINHA III FIV BOURBON 3765-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1402 80 -0,9 43 -36 73 
87 LIMONADA AFTERSHOCK 2891 FIV BANDOLI 0310-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1402 79 4,0 58 -45 69 
88 PARAIBA DURBIN BAC 6390-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1401 76 2,4 41 -28 62 
89 ESFERA MERIDIAN FIV WTF DA ESTIVA 1475-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1397 78 -1,5 49 -37 68 




Ord. Nome Registro Composição Racial PTAL (kg) Ac. (%) 
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91 CHALEIRA XERIFE BAC 2660-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1394 78 3,6 41 -13 59 
92 LIDERANCA SCOTTIE DIAMANTE 1043-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1391 63 0,5 25 -18 34 
93 2454 SPEAKER JCRF 4142-BF 5/8 HOL + 3/8 GIR 1389 72 1,4 36 -27 66 
94 FURNA 2962 FIV GOLDEN BANDOLI 6091-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1387 74 4,3 47 -23 66 
95 EVIDENCIA BLITZ FRUCTUOSO 5409-I 5/8 HOL + 3/8 GIR 1384 80 3,1 52 -21 64 
96 MINISTRA 6641 FREEZE JM MONTE ALVERNE 6813-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1381 80 3,5 44 -31 70 
97 JANELL MONTROSS FIV IRA 2206 RS DO RANCHO ALEGRE 5822-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1381 75 -0,4 52 -46 71 
98 LIA MOGUL FIV BAC 3825-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1379 78 -1,9 52 -45 67 
99 FELIZ BEGONIA CANCUN DA SANQUIT 3812-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1379 72 5,0 51 -38 66 
100 ICH LIANA AFTERSHOCK 4212-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1378 80 4,6 61 4 72 
101 ICH LENITA MAGOT 4175-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1378 82 2,7 52 -13 66 
102 GRANADA LURECK BAC 8299-O 5/8 HOL + 3/8 GIR 1378 79 -0,3 40 -28 55 
103 CAPITU FIV AFTERSHOCK AGRO SD 6307-H 5/8 HOL + 3/8 GIR 1377 81 7,2 63 -48 72 
104 ICH R300 IMPECAVEL MCCUTCHEN ICH3346 5/8 HOL + 3/8 GIR 1372 76 4,6 59 -40 72 
105 GRANADA SUPERSIRE FIV SABV 5979-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1372 76 5,0 53 -22 70 
106 ICH MADEIXA SHAMROCK 9570-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1370 79 5,2 59 -51 72 
107 HEVITA WILDMAN FIV ALEGRE B-0960 5/8 HOL + 3/8 GIR 1367 81 2,2 54 -51 63 
108 ICH RUGIDA IMPECAVEL BUTLER 4515-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1366 74 3,1 46 -33 70 
109 ICH RAYANA MERRICK 9543-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 1366 75 3,4 47 -31 71 
110 ICH S4202 IMPECAVEL COMMANDER ICH4202 5/8 HOL + 3/8 GIR 1365 80 7,3 50 -54 77 
111 ICH Q36 IANCA BEEMER 6955-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1365 76 4,3 53 -45 73 
112 MARIANA AFTERSHOCK 2889 FIV BANDOLI 0264-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1361 75 5,0 57 -13 70 
113 MAGNATA MOGUL FIV BAC 3824-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1360 78 -2,1 52 -53 67 
114 CASANDRA 1784 BYWAY FIV JM MONTE ALVERNE 5730-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1360 73 -2,3 46 -47 68 
115 ICH S4201 IMPECAVEL COMMANDER 5549-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1359 80 7,2 50 -54 76 
116 IPANEMA GOLIAS SABV 6451-BI PURO SINTÉTICO 1358 72 2,6 40 -24 62 
117 ABOBORA BRADNICK FIV BAC 3335-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 1356 74 3,7 55 -44 68 
118 BELEZA FIV AC SAO GABRIEL ACSG 4763-P 5/8 HOL + 3/8 GIR 1356 72 -0,6 26 -3 41 
119 AVA GOLDEN 2970 FIV BANDOLI 0281-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1355 74 4,3 47 -14 66 
120 ALPACA AVALON FIV BAC 3829-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1354 78 2,8 53 -43 68 
121 ANEDOTA GOLDEN 2993 FIV BANDOLI 0284-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1352 74 4,3 47 -9 66 
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122 ICH REBELDIA K85 ICH3232 5/8 HOL + 3/8 GIR 1349 75 0,0 44 -27 69 
123 KRYSTEN AFTERSHOCK 3077 FIV BANDOLI 0259-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1345 74 4,4 56 -7 69 
124 RELVA SUPERIOR BAC 8317-O 5/8 HOL + 3/8 GIR 1344 80 -0,1 49 -19 64 
125 ICH LIDIANA AFTERSHOCK 3768-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1343 83 3,3 63 -24 72 
126 3642 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 4270-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1339 74 3,7 56 -36 68 
127 ALESSANDRA AFTERSHOCK FIV BANDOLI 3159-Z 5/8 HOL + 3/8 GIR 1339 81 4,0 59 -38 70 
128 VITROLA GOLDEN 3030 FIV BANDOLI 0221-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1335 72 4,3 46 -13 65 
129 3741 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9010-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 1334 74 2,5 56 -31 69 
130 MADAME M-LECHE FIV DA FAVELA ONSI0095 5/8 HOL + 3/8 GIR 1334 73 1,6 46 -27 65 
131 AVITTA GOLDEN 3109 FIV BANDOLI 0244-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1329 72 4,3 46 -4 64 
132 ICH MAXIMA MACCUTCHEN 9974-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1329 79 4,6 59 -34 72 
133 TPSR HADOQUE FIV 8883-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1328 75 6,2 58 -34 70 
134 ICH Q279 IMPECAVEL KINGBOY 6934-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1326 85 2,3 58 -52 79 
135 CONQUISTA M-LECHE FIV DLS PANTANAL 2358-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1325 73 1,7 44 -6 64 
136 OFERENDA LORD LILY TE WTF ESTIVA B-0058 5/8 HOL + 3/8 GIR 1324 81 5,0 52 -31 70 
137 GENIA MONTROSS BOA FE 3748-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1320 76 -0,9 51 -40 70 
138 BOLACHA PAVAO DA TERRA SAGRADA 9147-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1319 78 4,6 37 -8 55 
139 BARRACA GOLDEN 3106 FIV BANDOLI 0251-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1319 72 3,7 46 3 64 
140 ICH MEDIA MCCUTHEN 9942-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1318 82 5,9 61 -51 72 
141 ESPERANÇA PAVÃO DA TERRA SAGRADA 9150-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1318 76 1,4 37 -8 60 
142 ICH Q238 DIANA BRYANT 6749-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1315 85 -1,7 58 -49 78 
143 GEMA MCCUTCH BOA FE 3752-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1314 74 1,4 44 -60 68 
144 ESCRAVA FIV BANDOLI 2933-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 1313 79 9,7 44 -42 63 
145 ESPANHOLA KINGBOY BAC 4446-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1312 75 1,7 51 -54 68 
146 FREGUESIA FIV DA MINAS LEITE WADG0781 5/8 HOL + 3/8 GIR 1309 76 -0,1 53 -36 71 
147 PORTUGUESA I WILDMAN FIV MUTUM 8999-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1308 83 4,5 60 -40 72 
148 CILADA AVALON BAC 2742-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1308 79 -0,5 51 -17 64 
149 HELOISE MONTROSS BOA FE GBFE1651 5/8 HOL + 3/8 GIR 1307 76 -0,9 51 -47 71 
150 ALEXIA OLYMPIC OG 5475-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1306 80 8,2 53 4 66 
151 CABAÇA VALENTE WLAB WLAB0091 5/8 HOL + 3/8 GIR 1306 71 -0,7 41 -16 63 
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153 BRILHANTINA BLADE 346 TL DA QUERENÇA 1173-S 5/8 HOL + 3/8 GIR 1300 64 2,8 31 -9 41 
154 ICH LAGRIMA AFTERSHOCK 4216-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1300 82 2,4 63 -27 71 
155 CAROLINA CANVAS M.R.R. GIROMATA NCGG0017 5/8 HOL + 3/8 GIR 1298 75 5,2 38 -7 53 
156 AVALIADA FIV BANDOLI 1925-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1298 73 7,2 41 -38 57 
157 2034 BR ESTREITA RICANATA AASM1285 5/8 HOL + 3/8 GIR 1298 74 0,7 49 -13 64 
158 ANGEL FIV DA DUBAI 7765-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 1295 77 2,8 48 -26 61 
159 BONECA ALTACEO INDIANA 4879-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 1293 77 0,5 43 -29 63 
160 ICH LINEA AFTERSHOCK 3789-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1293 83 4,1 63 -29 72 
161 DUVIDA AFTERSHOCK 3006 FIV BANDOLI 0246-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1292 74 4,4 56 -2 68 
162 ICH MANILHA TOYSTORY 9521-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1291 81 8,0 59 -40 72 
163 A NATA BRENDINHA VI FIV BOURBON 2629 7834-BK 5/8 HOL + 3/8 GIR 1291 66 -1,3 15 -46 55 
164 EUROPA BELDADE CANCUM NOVA TERRA 7917-Y 5/8 HOL + 3/8 GIR 1290 81 5,2 57 -62 69 
165 DAMA WILDMAN FIV SABV 2651-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 1289 81 6,8 62 -39 72 
166 ICH Q68 IANCA BEEMER 3214-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 1286 79 4,3 55 -52 73 
167 BARCELONA IMPERADOR JOCKO WTF DA ESTIVA 0138-S PURO SINTÉTICO 1285 85 7,1 43 -49 71 
168 ESCRITA ELDORADO WTF DA ESTIVA 1471-AP PURO SINTÉTICO 1282 73 1,5 42 -29 65 
169 ICH REFRAÇÃO MOGUL ICH2994 5/8 HOL + 3/8 GIR 1282 76 4,3 56 -48 72 
170 ICH LOÇÃO FIDELITY 4165-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1279 81 2,4 43 -44 64 
171 PARIS AFTERSHOCK 3085 FIV BANDOLI 0257-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1276 74 4,4 56 -20 67 
172 MENINA MONTANHA ALTACEO DA TERRA SAGRADA 5704-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1275 71 -3,2 36 -9 59 
173 HIANDA FIV SANCHEZ SO-NATA 0660-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1271 80 3,3 50 -22 56 
174 ROSA FIV BANDOLI 4464-Y 5/8 HOL + 3/8 GIR 1270 74 5,7 57 -32 63 
175 FIONA 689 OG 5202-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1269 71 2,8 46 -44 61 
176 QUADRA MONTROSS FIV BAC 3836-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1268 78 -5,0 52 -48 68 
177 TINA 1083 ELDORADO BAC 4467-BB PURO SINTÉTICO 1267 73 2,2 47 -54 65 
178 LLA CATARINA IMPERADOR BEATRIZ 7760-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1265 80 4,5 36 4 65 
179 TANISHA FIV MORENO ALEGRE 4758-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1263 69 3,7 36 -16 62 
180 LUANA BRAXTON FIV BOA FE 2556-P 5/8 HOL + 3/8 GIR 1260 83 2,9 59 -45 71 
181 ADRELINA GILLESPY FIV BOA FE 7905-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1260 86 4,9 62 -45 78 
182 ICH R71 IANCA MERRICK 0648-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1259 75 3,9 48 -46 71 
183 METAMORFOSE AFTERSHOCK 3012 FIV BANDOLI 0249-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1258 74 4,4 56 -3 69 
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184 RBC LOCANDA 5232-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1258 78 5,4 57 -27 68 
185 ICH Q291 IMPECAVEL CLASS 6761-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1258 76 6,3 50 -38 71 
186 ICH N77 DIETA MOGUL 1972-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 1255 79 0,9 57 -8 72 
187 ICH RUBI IMPECAVEL BUTLER 1003-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1253 74 3,1 46 -36 69 
188 COMUNICADA FIV 2708 BANDOLI 6530-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1252 74 -0,4 54 -31 67 
189 SAMAMBAIA BRAXTON DA TERRA SAGRADA 4588-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1249 77 1,8 49 -29 62 
190 GELEIA MCCUTCH BOA FE 3744-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1249 74 1,1 46 -64 68 
191 DINAMARCA PAYDAY DA TERRA SAGRADA B-6048 5/8 HOL + 3/8 GIR 1243 83 -1,3 45 -50 56 
192 3757 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9015-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 1242 73 5,4 56 -44 68 
193 DAMA FIV DO IAIA 4674-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1242 83 5,2 59 -59 76 
194 AURIA 2855 AFTERSHOCK BANDOLI 6083-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1238 74 4,4 56 -7 69 
195 ICH PAVUNA BRADNICK 4107-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1237 81 5,7 61 -37 74 
196 ICH S3674 IMPECAVEL UNIX ICH3674 5/8 HOL + 3/8 GIR 1237 74 3,2 44 -52 68 
197 JPZ PRINCESA BERILIO LINDA FIV 3145-Z 5/8 HOL + 3/8 GIR 1235 85 3,4 41 -57 72 
198 JOELMA FIV MONTROSS DA MIRAÍ 8638-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 1234 75 2,1 52 -31 70 
199 MILE FIV MCCUTCHEN SANTA LUZIA 1463-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1232 78 4,4 56 -46 69 
200 ICH R97 IMPECAVEL MCCUTCHEN ICH3370 5/8 HOL + 3/8 GIR 1230 83 2,5 62 -22 77 
201 ALFA BRYANT FIV EMO 3355-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1229 82 -1,0 50 -36 73 
202 AMOXILINA FIV BANDOLI 4456-Y 5/8 HOL + 3/8 GIR 1228 74 -1,2 53 -16 62 
203 SEDUTORA BRAXTON DA TERRA SAGRADA 9172-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1227 77 1,0 51 -36 63 
204 MEXERICA LASS 367 GMS 0599-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1227 75 1,4 43 -14 51 
205 ICH MARGARETH BRADNICK 3872-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1226 84 -0,2 62 -31 73 
206 MAIKA DO IAIA 5102-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 1225 79 0,8 58 -27 67 
207 GABRIELA PARAMOUNT M.R.R. GIROMATA 1314-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 1225 76 3,1 51 -22 58 
208 HOMEOPATIA REAL FIV MONTROSS DA RONDINELA REAL0460 5/8 HOL + 3/8 GIR 1217 80 2,2 55 -26 74 
209 ALBINA 2853 AFTERSHOCK BANDOLI 6090-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1215 74 4,4 56 -24 69 
210 ICH PORCINA MCCUTCHEN ICH2075 5/8 HOL + 3/8 GIR 1215 76 4,6 59 -54 72 
211 GARAPA MINISTER AV BONSUCESSO 8811-AQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1214 80 3,9 46 -21 61 
212 JLI CLEO FIV JAGUNÇO JLI0088 PURO SINTÉTICO 1214 71 0,2 42 -44 58 
213 MEGA FIV BANDOLI 2344-I 5/8 HOL + 3/8 GIR 1214 76 5,7 58 -42 65 
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215 GANGORRA CONDE SABV 8138-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1212 76 3,6 44 -28 65 
216 REGINA MARCELON 585 AV BONSUCESSO 0173-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1211 68 -1,5 28 -28 52 
217 ICH S3734 NAMA SKETCH ICH3734 5/8 HOL + 3/8 GIR 1208 69 3,1 40 -31 66 
218 MAIRI FIV GOLD CHIP ALEGRE 3194-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 1207 79 3,5 52 -26 61 
219 SAPATILHA BUCKEYE WTF DA ESTIVA 5767-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1204 85 -3,7 49 -63 72 
220 ICH Q16 IANCA BEEMER 9242-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1198 85 2,3 59 -44 80 
221 FELICIA FIV GILLESPY DA RONDINELA 0607-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1198 75 5,8 57 -58 70 
222 NSP NATUREZA MEDALHA VALTER 3657-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 1197 66 0,2 22 -16 40 
223 BRAHMA ELDORADO GAP PARAISO 1474-AR PURO SINTÉTICO 1197 77 0,7 46 -32 65 
224 ICH LOGICA AFTERSHOCK 4208-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1195 81 4,2 62 -25 72 
225 0073 DOBERMAN GRF DA MEDALHA MILAGROSA 5288-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1192 79 -0,1 58 -27 72 
226 LUMA GALILEU JV NOBREGA 6079-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1191 64 3,9 37 -15 56 
227 ICH PATY FEVER ICH2002 5/8 HOL + 3/8 GIR 1190 86 9,9 55 -35 76 
228 FARTURA SABIA CALAMBAU1 5003-BG PURO SINTÉTICO 1188 75 3,9 46 -39 67 
229 JANETTE FIV SUPERSIRE DA NOGUEIRA 4325-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1187 71 3,9 49 -19 66 
230 INDIA AFTERSHOCK 2890 FIV BANDOLI 0266-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1186 74 5,2 56 -20 68 
231 ICH R16 IMPECAVEL ALBANIA 1006-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1185 74 3,5 45 -53 68 
232 CHITADA AFTERSHOCK 2896 FIV BANDOLI 0252-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1183 75 5,0 57 -17 70 
233 CRISTAL CADETE DA MIRAÍ 9566-BG 5/8 HOL + 3/8 GIR 1183 70 3,6 39 -50 62 
234 ANOTADA FIV BANDOLI 4231-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 1182 77 5,0 58 -48 67 
235 ICH NASSINHA MOGUL 7038-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1181 86 5,3 62 -32 78 
236 ICH RANTARA MERRICK ICH3168 5/8 HOL + 3/8 GIR 1181 75 3,4 47 -44 71 
237 HEDDA BEEMER FR RECREIO 6707-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1180 75 -0,4 49 -39 68 
238 ICH K40 DIETA DIE-HARD 040 5/8 HOL + 3/8 GIR 1179 83 2,0 58 -4 71 
239 GARGANTILHA SILVER BOA FE 0181-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1178 75 2,7 46 -34 69 
240 ICH IRAPUA TOYSTORY 7287-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1174 87 0,3 63 -35 77 
241 MARLA CATETO LAGLORIA 3252-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 1174 78 1,7 43 -12 62 
242 CAMPANHA ELDORADO BAC 4453-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1174 74 3,0 52 -54 69 
243 ICH Q389 IANCA BRYANT 8608-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1173 84 5,0 54 -62 78 
244 HIPER BYWAY 5/8 FIV JGG JGG0727 5/8 HOL + 3/8 GIR 1173 78 0,3 51 -38 71 
245 MACAPÁ ALTATARTINI BON.BELEM 9599-AG 5/8 HOL + 3/8 GIR 1172 71 1,9 28 1 51 
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246 ICH Q479 IANCA CLASS 9424-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1171 85 6,0 54 -51 78 
247 2713 GABOR FIV DA MEDALHA MILAGROSA EEMM2713 5/8 HOL + 3/8 GIR 1169 79 0,2 52 -35 67 
248 ICH Q283 IMPECAVEL KINGBOY 6935-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1167 81 3,1 57 -43 73 
249 ANGELITA FIV 2709 WILDMAN BANDOLI 3077-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1166 74 5,1 57 -16 68 
250 NA 628 FIV 7811-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1165 78 4,8 57 -16 68 
251 RECORDISTA MEGATON WTF DA ESTIVA B-1656 5/8 HOL + 3/8 GIR 1165 79 -1,1 51 -40 68 
252 2845 GILLESPY DA MEDALHA MILAGROSA EEMM2845 5/8 HOL + 3/8 GIR 1165 76 -0,2 52 -24 64 
253 LLA DONDOCA KYOTO BEATRIZ 1020-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1164 76 4,9 37 -25 62 
254 ESTANCIA SHAMROCK FIV SABV 8823-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1162 81 4,4 62 -22 71 
255 MERECIDA JAYZ 3009 FIV BANDOLI 0297-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1161 74 4,4 52 -3 67 
256 ICH PALMIRA SHAMROCK 4199-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1160 79 5,3 60 -42 72 
257 ILOLA MONTE AZUL 2286-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1157 73 7,4 53 -55 68 
258 ICH LENORA ATWOOD 3803-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1157 83 2,4 62 -38 72 
259 FARINHA FIV DA MINAS LEITE 2717-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1157 76 1,2 56 -44 71 
260 ICH Q52 KAMUELA VALENTE JAVA 4608-AW PURO SINTÉTICO 1157 75 -0,6 43 -74 66 
261 ICH PESQUISA GILLESPY 4889-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1154 86 5,4 66 -22 81 
262 DUAS HORA 2933 BANDOLI 3083-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1153 64 4,2 37 -38 56 
263 ICH MAROMBA MACCTCHEN 9976-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1151 85 4,3 60 -53 75 
264 DAILA 5000 BURNISH DA NF IRMAOS 4056-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 1151 76 3,7 43 -26 56 
265 PRONTA  2557 BANDOLI 6584-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1150 76 6,1 46 -18 57 
266 MAQUINA BLITZ FIV SAO MARCOS  B-2290 5/8 HOL + 3/8 GIR 1150 82 7,1 62 -14 77 
267 TAÇA ABSOLUT BAC 4461-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1149 68 1,5 37 -45 58 
268 GRAVATA SLOAN BAC 6405-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1149 77 -1,1 35 -18 56 
269 NATASHA AVALON BAC 6358-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1149 77 1,4 50 -23 66 
270 ICH PEDRARIA GILLESPY 9245-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1148 87 4,1 67 -36 81 
271 BARCA SHOTTLE FIV MITU 0452-I 5/8 HOL + 3/8 GIR 1148 88 0,2 65 -26 80 
272 CINTILANTE AVALON BAC 6378-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1148 74 1,0 49 17 66 
273 DOMINGAS DURBIN LITURGIA VALINHOS 2946-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1147 76 2,4 46 -39 63 
274 DISTRAIDA DA JCS C.BONITA ESSE0036 5/8 HOL + 3/8 GIR 1146 73 0,1 28 19 54 
275 ECOLOGIA I FIV BRADNICK AGM TRIUNFO 3047-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1146 82 1,2 58 -27 70 
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277 MALECIA CHIMARRAO WTF DA ESTIVA 8263-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1143 66 2,8 26 -4 51 
278 IBERIA JEDI FIV SABV 6444-BI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1143 82 -0,3 54 -50 76 
279 CORENA FIV DO IAIA 1640-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1142 73 3,0 54 -42 67 
280 1964 BR ESTELLE RICANATA AASM1217 5/8 HOL + 3/8 GIR 1140 76 -0,5 51 -19 64 
281 ICH LADRINA LEGEND ICH1175 5/8 HOL + 3/8 GIR 1140 81 0,2 53 -21 69 
282 RENATA IMPERADOR CWV 9191-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 1136 74 4,4 32 -36 59 
283 3181 MONTEREY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 7440-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1135 74 -1,2 52 -33 69 
284 GORDINA MONTROSS BOA FE 6950-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1135 75 0,0 51 -47 70 
285 MEDALHA FIV BANDOLI 2956-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 1134 79 6,2 43 -37 63 
286 FACEIRA DOORMAN CALAMBAU1 5001-BG 5/8 HOL + 3/8 GIR 1134 77 -1,6 49 -32 70 
287 ESCRAVA SHAMROCK FIV SABV 8798-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1132 81 4,1 60 -31 71 
288 TULIPA ALTACEO INDIANA 4860-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 1131 79 1,9 44 -37 65 
289 QUELIDONIA MERRICK INDEPENDENCIA 2798-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1131 75 -1,7 43 -56 65 
290 NAMORADEIRA AFTERSHOCK 3015 FIV BANDOLI 0282-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1130 74 4,4 56 0 68 
291 819 CAMÉLIA ATENA WEBSTER DA INTERMINAS NCB0030 5/8 HOL + 3/8 GIR 1130 72 6,8 45 -39 62 
292 BADILHA FIV BRADLEY BANDOLI 6088-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1130 73 6,2 54 -34 60 
293 DONZELA METAL BAC 4880-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1130 75 -2,3 39 -42 62 
294 CAMPANHA SCOTTIE DA TERRA SAGRADA 9167-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1129 74 -0,4 37 -19 53 
295 ESPONJA BOR PAVÃO DA TERRA SAGRADA 9437-AC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1126 72 -0,5 37 -9 56 
296 GLAMUROSA LOU DA TERRA SAGRADA 9181-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1126 82 -1,8 54 -46 61 
297 ICH Q519 IANCA MONTEREY 9446-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1125 76 3,1 54 -33 73 
298 CRISTAL LORETA JESSIC OG 7090-AG 5/8 HOL + 3/8 GIR 1123 77 4,4 46 -6 64 
299 SURIA MITCH DA TERRA SAGRADA 9184-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1123 83 0,3 46 -17 59 
300 URUGUAIA SLOAN BAC 2740-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1123 71 1,1 36 -14 59 
301 JADE FIV DO IAIA 4669-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1122 75 0,7 57 -19 69 
302 ARIANA LASS OG 5463-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1122 79 4,4 47 -6 64 
303 3012 MCCUTCHEN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 5498-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1122 76 1,0 55 -45 67 
304 NOVELA MEI PAVÃO DA TERRA SAGRADA 4591-V PURO SINTÉTICO 1122 75 0,9 41 -6 60 
305 DETERMINADA FIV DO FREI GALVAO 6376-W 5/8 HOL + 3/8 GIR 1121 78 6,0 58 -44 68 
306 SALOBO PERIGOSA 1437-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1121 75 1,1 39 -35 63 
307 ICH S3643 DIANA MONTROSS ICH3643 5/8 HOL + 3/8 GIR 1119 77 -2,8 55 -44 74 
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308 ICH PARTIDA MCCUTCHEN 4915-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1119 87 0,9 66 -17 81 
309 ICH ROAMA IANCA BRYANT 4590-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1118 86 1,5 55 -58 78 
310 EUROPA ALTAHALEY FIV KUBERA KUB 5525-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1118 86 4,6 59 -34 75 
311 MABEL MONTROSS FIV JMMA JMMA0380 5/8 HOL + 3/8 GIR 1118 81 -4,9 55 -33 75 
312 AVENIDA LOU DA TERRA SAGRADA 9182-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 1116 83 -0,7 53 -50 63 
313 ICH S4026 MARCENEIRA MONTROSS ICH4026 5/8 HOL + 3/8 GIR 1115 75 -1,1 51 -40 71 
314 ICH Q191 IONARA CLASS 6795-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1115 75 6,5 49 -11 71 
315 IMPORTADA REAL FIV KING DOC DA RONDINELA 0576-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 1114 72 5,2 48 -40 63 
316 ICH Q201 IONARA CLASS 6881-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1112 85 6,3 54 -50 77 
317 SENHORA M-LECHE FIV DA FAVELA ONSI0097 5/8 HOL + 3/8 GIR 1110 74 2,3 49 -19 66 
318 OXANA GILLESPY RF SAO FRANCISCO 2694-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 1110 73 -0,1 51 -3 64 
319 POTENCIA CLEO PAVAO DA TERRA SAGRADA 0218-AF PURO SINTÉTICO 1109 72 2,2 37 -42 59 
320 LABAREDA MULATA PAVAO DA TERRA SAGRADA 5804-AM PURO SINTÉTICO 1108 71 2,2 36 -24 58 
321 4510 ROALIMA TRIGGER DA PALMA 5250-BM 5/8 HOL + 3/8 GIR 1108 71 0,5 43 -32 54 
322 ABADIA BRYANT FIV EMO 3366-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1107 82 -0,5 47 -61 69 
323 RC PALMA GILESPY RC DO MOINHO RCM0366 5/8 HOL + 3/8 GIR 1107 74 3,7 56 -23 64 
324 ICH RAWAM BUTLER 4510-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1106 74 2,7 48 -46 70 
325 RBB VIDA 2 JEDI FIV 4785-BI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1104 73 -1,3 44 -44 68 
326 DELICIA AVALANCHE FIV WTF DA ESTIVA 8737-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1104 82 -3,4 49 -31 68 
327 SEVILHA JOCKO FIV WTF DA ESTIVA B-3489 5/8 HOL + 3/8 GIR 1104 86 2,8 51 -46 75 
328 GRAINHA MONTROSS BOA FE 3753-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1102 76 -0,9 51 -47 71 
329 GLENDA SJ LALU 6950-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 1102 79 0,3 37 -30 51 
330 ICH PALAKINE GILLESPY 4902-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1102 80 2,2 61 -35 73 
331 ESCORA MCCUTCHEN FIV SABV 6486-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1100 79 3,2 60 -42 71 
332 FAUNA MERIDIAN FIV WTF DA ESTIVA 0399-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1098 75 -2,1 48 -48 68 
333 MORENA JAYZ 3014 FIV BANDOLI 0278-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1098 74 4,4 52 -4 67 
334 GAMELEIRA FIV CAMPAINHA CANCUN DA SANQUIT 1686-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1097 74 4,9 53 -58 66 
335 CORONA SUPERSIRE TEBARROT 3710-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 1096 74 4,9 50 -52 67 
336 HAPPY FIV MCCUTCHEN GUTO GJM0026 5/8 HOL + 3/8 GIR 1095 79 2,9 58 -31 72 
337 2139 BRAXTON FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9319-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1095 75 1,3 55 -39 69 
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339 VITAMINA SUPER 1098 CD CASA BRANCA 1877-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 1095 70 7,1 47 -10 64 
340 BARILA CIN PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM0146 PURO SINTÉTICO 1095 76 -1,2 41 -28 61 
341 GOTICA FIV BRAXTON SV 8774-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 1092 76 2,1 52 -27 64 
342 BELLE MONALISA TOYOTA OG 7100-AG 5/8 HOL + 3/8 GIR 1091 81 3,0 57 -37 68 
343 TENDA RENDA CARATE DA TERRA SAGRADA 5833-AM PURO SINTÉTICO 1091 69 1,1 34 -27 58 
344 SARAIVA FIV HALEY DA VELHA 2249-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1090 74 1,7 51 -16 67 
345 ICH Q132 DIANA BEEMER 6800-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1087 85 -0,4 58 -41 80 
346 OPALA SID BAC 3843-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1087 73 1,7 43 -42 65 
347 INJEÇÃO 2850 DOBERMAN BANDOLI 3060-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1086 74 -2,7 54 -40 67 
348 ESTRELINHA DURBIN INDIANA SNFN2470 5/8 HOL + 3/8 GIR 1086 76 2,3 43 -30 63 
349 ICH LIDIANE MAGOT 4200-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1086 81 4,6 50 -32 66 
350 NATALI HARMONIA DA PRATA JAC 6624-S 5/8 HOL + 3/8 GIR 1086 81 6,9 55 -21 71 
351 CEVADA PAVAO DA TERRA SAGRADA 0228-AF PURO SINTÉTICO 1085 79 -0,9 42 -12 61 
352 USA FIV KINGBOY FEROLLA 3925-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1085 79 4,1 58 -27 73 
353 CHIRRA STRAZZA ARQ 3074-AC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1084 68 1,7 24 2 48 
354 IEMANJA TERRA VERMELHA 8274-S 5/8 HOL + 3/8 GIR 1084 81 4,6 58 -27 70 
355 IVETE 3308 ENSINO SALTO II 6489-BB PURO SINTÉTICO 1083 68 4,0 39 -34 58 
356 2962A 1STCLASS INDIANA SNFN3028 5/8 HOL + 3/8 GIR 1083 74 2,3 39 -31 64 
357 VITORIA EDUARD FIV JRS B-3672 5/8 HOL + 3/8 GIR 1082 78 1,4 40 -30 56 
358 ESPERTA PARAMOUNT BAC 9274-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1081 73 2,3 51 -5 64 
359 ICH Q443 SARACURA BRYANT 4801-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1080 84 -1,1 52 -39 75 
360 TUNIZIA CAL PAVAO DA TERRA SAGRADA 4592-V PURO SINTÉTICO 1078 76 2,4 38 -38 60 
361 COIMBRA 1670 BEEMER FIV JM MONTE ALVERNE 9920-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 1078 75 -0,3 51 -23 70 
362 ACAÇA CANTOR FZD 5467-BJ PURO SINTÉTICO 1077 71 4,7 42 -21 60 
363 TURCA FIV JAYZ PONTA NEGRA 1805-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 1077 77 0,8 46 -4 55 
364 FAVA FIV BLITZ STT 0658-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1077 79 5,8 50 -15 58 
365 GENEBRA MCCUTCHEN FR RECREIO 8899-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 1076 73 3,3 54 -28 67 
366 ICH LAREIRA AFTERSHOCK 4180-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1076 83 2,3 63 -25 72 
367 ICH NABELA GOLD CHIP 6966-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1075 81 4,5 59 -36 73 
368 ICH Q111 IONARA DESTRY 6826-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1073 82 7,5 52 -32 74 
369 ICH Q58 IANCA BEEMER 3220-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 1073 79 4,7 54 -47 73 
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370 ROMANTICA MARCELON 576 AV BONSUCESSO 0202-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1072 68 -1,0 33 -21 56 
371 AUSTRIA GORDON ACSG B-4118 5/8 HOL + 3/8 GIR 1072 69 3,2 38 -4 58 
372 LILICA 6604 ALLSTAR JM MONTE ALVERNE 6812-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1072 70 1,6 40 -49 62 
373 AROEIRA 678 DUBAI SL CACHOEIRINHA 9854-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1072 72 -1,6 34 -24 59 
374 OGA KENYO 8652-H 5/8 HOL + 3/8 GIR 1071 82 5,2 57 -22 65 
375 NERIÁ JANUÁRIO LAGLORIA 1833-AD PURO SINTÉTICO 1070 67 1,8 29 -4 41 
376 PEÔNIA JANUARIO LAGLORIA 9646-AP PURO SINTÉTICO 1069 68 0,4 27 -12 54 
377 NILVAN PRESIDENTE DA JCS C.BONITA 3508-AG 5/8 HOL + 3/8 GIR 1068 74 0,1 29 -30 56 
378 SANTONA FIV BANDOLI 9927-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1067 79 -0,8 55 -54 69 
379 MOCOCA TP BAC 2669-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1067 75 -2,1 25 -11 49 
380 DIANA WILDMAN FIV SABV 2642-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 1066 81 8,4 62 -41 71 
381 ICH REILY MONTEREY 4616-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1065 76 3,1 54 -24 73 
382 PÉROLA NEGRA PAVAO DA TERRA SAGRADA 5803-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 1065 78 0,3 39 -2 53 
383 JUDY CAIRO HELÉIA 2140 RS DO RANCHO ALEGRE 7761-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1065 73 3,2 45 -48 66 
384 JOIA I MEGATON SO-NATA 4661-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1064 73 0,0 42 -13 61 
385 JACUBA HUGO PENEDOS 9664-AS PURO SINTÉTICO 1064 71 6,4 37 -35 62 
386 HORTELÃ BEEMER FR RECREIO 6711-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1061 75 1,1 46 -44 68 
387 PODEROSA ALLURE 503 AV BONSUCESSO 9535-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1061 73 0,3 34 -23 55 
388 PROSA SHOTTLE FIV FZD 8684-I 5/8 HOL + 3/8 GIR 1060 86 -0,2 59 -24 72 
389 LÍDER GRINALDA FIV 6520-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1059 73 0,2 44 -15 65 
390 ICH R104 IMPECAVEL MCCUTCHEN 1010-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1059 76 4,6 59 -47 72 
391 7475 BETHANIA 8336-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 1058 79 5,2 47 -21 65 
392 ICH RADIOLOGIA DIANA MONTROSS ICH2925 5/8 HOL + 3/8 GIR 1058 77 -2,9 56 -37 74 
393 ASPIRINA MONTROSS FIV FZD 6417-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1057 78 -1,7 51 1 71 
394 ESPERA FIV RBV CRBV0308 5/8 HOL + 3/8 GIR 1057 74 5,1 50 -6 67 
395 MANGUEIRA BORBOREMA PAVÃO DA TERRA SAGRADA 4597-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1056 76 0,7 39 -9 61 
396 ICH NATALY MOGUL 3020-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1055 82 4,1 58 -43 71 
397 AUDÁCIA MONTROSS FIV FZD 2395-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1053 78 -1,7 51 1 71 
398 LINDA PLANET SO-NATA 2497-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1053 77 5,7 50 -31 63 
399 ROSEIRA ELDORADO BAC 1399-BA PURO SINTÉTICO 1052 71 0,2 35 -31 60 
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401 ELVINHA FIV ZAMBONI 9385-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 1052 74 5,6 56 -15 63 
402 LUXUOSA TP BAC BAC0299 PURO SINTÉTICO 1051 73 -0,9 31 15 51 
403 CARVOEIRA SULTAO DO ENCANTO 7234-W 5/8 HOL + 3/8 GIR 1051 75 1,6 32 -16 58 
404 MATILHA LEDUC PONTA NEGRA B-3556 5/8 HOL + 3/8 GIR 1051 76 1,9 32 -8 60 
405 INTERNET SPIRTE DELIB 3754-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 1050 73 5,5 45 -27 62 
406 GRÉCIA IV SPRING FIV R DA FORTALEZA 4290-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1049 74 -0,6 47 -11 71 
407 SHEILA FIV WILDMAN ALEGRE 4784-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1045 75 6,8 59 -23 70 
408 2344 GILLESPY DA MEDALHA MILAGROSA 6942-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 1045 70 4,7 54 -39 66 
409 ALEGRIA FIV DO IAIA 4672-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1044 82 4,5 58 -37 76 
410 ICH S3647 LUSTROSA BUTLER ICH3647 5/8 HOL + 3/8 GIR 1044 82 4,7 50 -47 76 
411 GOIABA ASHER HUGO 022 4955-AX PURO SINTÉTICO 1043 77 4,4 34 -26 67 
412 ARLETE 2821 DOBERMAN BANDOLI 3079-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1043 73 -1,4 54 -40 67 
413 CIBELE FIV MONTROSS SANTA LUZIA CABO15849 5/8 HOL + 3/8 GIR 1043 76 -2,4 54 -36 72 
414 SERINGA FIV 2 BANDOLI 6582-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1042 74 4,7 58 -38 62 
415 BILIA CAMELIA PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM00194 PURO SINTÉTICO 1040 72 1,0 38 -41 60 
416 PLATINA FIV DO IAIA 4676-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1039 75 0,7 57 -37 69 
417 LACTEA ÚNICO ANJ 5100-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1039 69 5,2 44 -29 59 
418 ESCADA DECREE JASMAR 9928-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1038 77 7,9 37 -6 57 
419 1659 BRENDAL DA MEDALHA MILAGROSA 4695-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 1038 74 1,4 39 -26 62 
420 ICH LISA FIDELITY 4163-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 1037 83 1,6 48 -50 67 
421 ICH RHANA SUPERSIRE ICH3163 5/8 HOL + 3/8 GIR 1037 76 6,1 53 -28 71 
422 RACIAL FIV BANDOLI 6593-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1037 75 5,4 49 -21 67 
423 DONA M-LECHE FIV DA FAVELA ONSI0098 5/8 HOL + 3/8 GIR 1036 73 3,3 46 -8 65 
424 ICH PANTEIA K81 9240-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1036 77 0,1 51 -8 65 
425 LONDRINA AV BONSUCESSO 6869-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1036 81 -0,6 55 -18 66 
426 INÃ BYWAY FR RECREIO 6688-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1035 75 -1,3 45 -48 68 
427 KATRINA FIV 1490 MOGUL DA MU-MU 6896-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1035 73 3,3 51 -24 61 
428 CERTEZA BRADNICK FIV WTF DA ESTIVA 5969-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 1034 84 -0,3 59 -44 76 
429 AMBIÇÃO DA LAGOA SANTA 3902-AQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1033 76 -0,1 43 -32 61 
430 ICH RADICA MERRICK 0439-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1033 75 3,4 47 -37 71 
431 MOLIA FORCE WL 7669-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 1032 77 2,3 37 -27 51 
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432 HELENE ELDORADO SABV 9106-BG PURO SINTÉTICO 1032 76 6,4 50 -20 68 
433 CHITARA GAI HUNTER DA TERRA SAGRADA 4598-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1031 77 -2,8 47 -36 60 
434 NILMARA SOVEREIGN AV BONSUCESSO 9543-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 1030 78 -0,6 37 -6 58 
435 ICH S3983 IMPECAVEL KIMBALL ICH3983 5/8 HOL + 3/8 GIR 1029 75 4,8 49 -28 70 
436 NATALY AFTERSHOCK FIV BOA FE 9147-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1029 81 6,5 59 -40 69 
437 SEREIA AVALON BAC 4445-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1029 74 -0,7 52 -33 67 
438 URIANA KENYO 5111-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1028 75 -2,2 30 -22 63 
439 SANDALIA CATIRA PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM0176 PURO SINTÉTICO 1028 72 0,1 38 -18 60 
440 ILUDIDA JEDI FIV SABV 6448-BI 5/8 HOL + 3/8 GIR 1026 81 -0,4 53 -36 76 
441 ALVA GILLESPY FIV BOA FE 7909-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1025 80 0,8 58 -45 69 
442 FUMAÇA CADETE CALAMBAU1 5002-BG PURO SINTÉTICO 1023 74 0,3 50 -37 66 
443 HEROINA FIV MONTROSS SANTA LUZIA 8110-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 1023 76 -2,4 54 -35 72 
444 CAIXETA ANDORINHA PAVAO DA TERRA SAGRADA 0211-AF PURO SINTÉTICO 1023 72 1,2 39 -13 60 
445 BOCAINA SUPERBOY DO PILAR FIV FZD 8958-BM PURO SINTÉTICO 1023 71 4,3 41 -37 60 
446 CACHOEIRA 16 DONINHA 4180-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1022 80 0,7 56 -51 66 
447 2211 MANCHADA FIV HALEY TANNUS DVT0894 5/8 HOL + 3/8 GIR 1021 79 1,4 57 -32 71 
448 ALELUIA BRYANT FIV EMO 3388-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1021 75 -3,2 45 -22 67 
449 AGUA FIV KINGBOY FEROLLA 3932-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 1021 79 -0,4 58 -39 73 
450 HORTA JOSUPER F.CONGONHAS 7123-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1020 71 2,8 43 -6 63 
451 ELEIÇÃO 2911 BANDOLI 3086-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1020 75 -1,4 52 -28 68 
452 ALEXANDRIA IMPERADOR JOCKO WTF DA ESTIVA 4576-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 1019 84 3,3 41 -58 70 
453 ICH Q241 ORIGEM BRYANT 6747-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1017 85 -1,5 58 -58 78 
454 ARIANA PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM0139 5/8 HOL + 3/8 GIR 1016 76 2,8 38 -24 54 
455 DIAMANTINA MYTH OG 5234-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1015 71 1,8 43 -24 63 
456 ALEMANHA FIV GILLESPY ROLAND 8469-AH 5/8 HOL + 3/8 GIR 1014 78 8,4 58 -32 69 
457 EFETIVA COTTON OG 9000-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 1014 73 -0,1 42 -35 66 
458 CONQUISTA BRAXTON DA TERRA SAGRADA 4586-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 1014 80 -0,1 52 -35 63 
459 QUINA MONTROSS FIV BAC 3830-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1012 79 -4,3 53 -51 69 
460 HELICÔNIA KINGBOY FR RECREIO 6667-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 1012 75 0,3 51 -46 69 
461 LLA ALDEIA OLIMPIO LLAF00012 5/8 HOL + 3/8 GIR 1012 75 0,2 33 -11 53 
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463 PROMESSA BRADNICK FIV N.S.APARECIDA 4766-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 1011 75 1,3 56 -49 69 
464 COLETIVA 771 PRESIDENTE DA JCS C.BONITA 4808-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1011 68 0,8 24 -6 56 
465 HONRADA REAL FIV BYWAY DA RONDINELA REAL0486 5/8 HOL + 3/8 GIR 1010 80 1,0 53 -62 74 
466 2186 BR EMILIANA RICANATA AASM1437 5/8 HOL + 3/8 GIR 1010 71 -2,1 25 -29 51 
467 ICH ROMENA MERRICK ICH3179 5/8 HOL + 3/8 GIR 1010 75 3,4 47 -41 71 
468 PLATINA FIV AVALON DA VELHA 7130-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 1010 81 0,1 55 -13 67 
469 ICH MALVA PARAMOUNT 8511-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1009 82 6,4 62 -45 72 
470 2067 TRIANGLE JCRF 1142-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1009 80 -0,7 44 -32 65 
471 2114 BRIAR JCRF 9880-AQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 1008 78 0,2 40 -22 58 
472 ICH S3644 LUSTROSA BUTLER 5535-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 1008 74 3,9 46 -43 69 
473 KANASTRA SUPERIOR BAC 8333-O 5/8 HOL + 3/8 GIR 1007 79 0,1 43 -4 61 
474 BONECA KINGBOY BAC 4450-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 1006 73 0,6 51 -48 67 
475 NOVELA ABSOLUT BAC 4448-BB PURO SINTÉTICO 1006 68 1,0 34 -44 57 
476 RAIANA LINS 6384-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 1005 77 -1,2 37 -36 55 
477 POMADA BOLIVIA PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM0168 PURO SINTÉTICO 1005 72 -0,6 39 -16 61 
478 607 LAUTAM TL DA QUERENÇA LIG0607 5/8 HOL + 3/8 GIR 1004 65 0,4 31 -2 56 
479 AMIZADE NOTURNO BAC 6383-AP PURO SINTÉTICO 1003 68 0,5 39 -24 45 
480 RBB VALENTINA HEADLINER 5450-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 1002 73 1,6 45 -38 68 
481 HEBRAICA HUNTER BAC 6359-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1002 79 1,9 48 -28 66 
482 FLORA RICA FIV ZAMBONI 4596-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 1001 74 5,6 56 -20 69 
483 PENELOPE FIV DO IAIA 4673-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1001 78 0,0 58 -38 69 
484 FILARMONICA FIV DA MINAS LEITE 6261-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 1001 75 2,4 51 -24 69 
485 ICH PASTELEIRA DORCY 1853-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 1001 82 4,1 53 -30 75 
486 MARTINHA 20165/8689 RECANTO DA FULORE 5077-BG PURO SINTÉTICO 1000 70 5,4 37 -31 59 
487 MELINDA FIV DO IAIA 4670-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 1000 78 0,2 58 -37 69 
488 PORTUGA IMPERADOR 556 GMS 3034-AY PURO SINTÉTICO 1000 82 5,9 46 -31 70 
489 ICH S4029 MARCENARIA MONTROSS ICH4029 5/8 HOL + 3/8 GIR 999 81 -1,3 55 -35 78 
490 ICH Q25 IONARA MOGUL 6864-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 999 85 6,2 60 -28 79 
491 ICH LILICA LEGEND 4107-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 997 84 4,3 52 -26 72 
492 ESPADA PARAMOUNT FIV SABV 1668-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 997 80 8,6 60 -27 72 
493 JANGADA SLOAN BAC 6397-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 995 77 2,4 39 -19 57 
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494 ESTRADA ELO DA RONDINELA 4772-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 995 68 0,4 34 0 52 
495 ICH NILZA MCCUTCHEN 7051-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 994 82 5,4 61 -50 72 
496 1775 BR ELIETE RICANATA AASM1029 5/8 HOL + 3/8 GIR 992 68 -1,4 30 -33 55 
497 ICH S3695 IANCA COTTON ICH3695 5/8 HOL + 3/8 GIR 990 75 4,0 46 -40 71 
498 ELEITA BELDADE CANCUM NOVA TERRA 7890-Y 5/8 HOL + 3/8 GIR 990 80 6,2 58 -68 68 
499 AFRA FIV MONTROSS DA MARCHIONI 5501-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 990 79 -0,7 53 -19 72 
500 ICH Q239 IANCA BRYANT 6760-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 989 85 2,8 55 -32 78 
501 TRAMELA BOLTON CWV 9154-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 989 75 2,3 45 -14 48 
502 PAULA ALTEROSA PAVAO DA TERRA SAGRADA 5837-AM PURO SINTÉTICO 988 72 1,8 39 -43 58 
503 QUERIDA DO IAIA B-0827 5/8 HOL + 3/8 GIR 988 73 0,8 41 14 47 
504 ELYS CABRIOLET OG 5205-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 988 68 3,2 37 -32 58 
505 FOFOCA ELLIPSIS BOAS NOVAS A-1399 5/8 HOL + 3/8 GIR 987 72 4,8 36 -11 45 
506 ICH S3683 IANCA COTTON ICH3683 5/8 HOL + 3/8 GIR 987 75 4,0 46 -45 71 
507 BARCA 2910 BANDOLI 3053-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 985 65 3,6 32 -20 39 
508 GRAZIELI MONTROSS BOA FE 6954-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 984 75 -3,0 51 -40 69 
509 ICH NARIANA DORCY ICH1779 5/8 HOL + 3/8 GIR 984 75 4,3 49 -38 70 
510 JOA AIRNET RC DO MOINHO RCM0377 5/8 HOL + 3/8 GIR 984 75 5,1 45 -19 61 
511 DALIA WILDMAN IA 8078-P 5/8 HOL + 3/8 GIR 984 83 5,7 61 -33 67 
512 SERENATA SID BAC 3845-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 984 74 4,3 43 -53 66 
513 ICH PAN BRADNICK 4108-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 983 82 4,9 61 -47 73 
514 ALTEROSA PAYDAY DA TERRA SAGRADA 9188-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 983 80 0,8 42 -40 57 
515 EBV GRAZI JEDI 828 FIV 1223-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 982 74 -1,3 46 -37 69 
516 LUCIELE DIOMEDE LAGLORIA B-4617 5/8 HOL + 3/8 GIR 982 80 3,8 43 -43 60 
517 EUROPA GILLESPY OASIS DA DIVISA 2324-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 982 74 4,5 56 -41 69 
518 TASSA ASS IMPERADOR DA TERRA SAGRADA 4609-V PURO SINTÉTICO 981 77 5,1 50 -20 64 
519 ICH LAMIAH MAGOT 4161-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 980 80 0,7 50 -35 67 
520 CINDY FITA EMERALD OG 9999-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 980 73 0,5 42 -28 58 
521 ICH PALHINHA GILLESPY 9244-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 979 85 0,7 62 -12 79 
522 GOIACA ELDORADO BOA FE 3756-BA PURO SINTÉTICO 977 73 2,7 46 -53 66 
523 ICH R140 DIANA BEEMER ICH3406 5/8 HOL + 3/8 GIR 977 77 -0,7 53 -41 73 
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525 HERDEIRA SANCHEZ DO DESENGANO 0410-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 975 76 3,0 52 -12 70 
526 BECA QUICA TRIANGLE OG 7071-AG 5/8 HOL + 3/8 GIR 974 80 -0,5 49 -21 66 
527 ICH NELMA GOLD CHIP 3039-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 974 82 2,0 59 -14 73 
528 ICH LAMA MAGOT ICH1049 5/8 HOL + 3/8 GIR 974 78 1,5 49 -23 66 
529 ICH MIMI BRADNICK 3871-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 973 83 1,3 62 -31 73 
530 AMAZONAS PARAMOUNT M.R.R. GIROMATA 9850-Z 5/8 HOL + 3/8 GIR 973 77 3,3 51 -3 61 
531 BARBIE IMPERIO WL 7664-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 973 76 -3,5 38 -3 51 
532 2415 BILLINGS FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6890-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 973 74 1,6 45 -32 69 
533 613 FORMOSA LABRON WLAB WLAB0032 5/8 HOL + 3/8 GIR 973 75 2,7 37 -26 57 
534 FABRICA FIV DO PILAR 2C 5370-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 973 85 2,0 63 -25 80 
535 CAMPEÃ IS OLHOS D AGUA 3947-BF 5/8 HOL + 3/8 GIR 971 66 -0,2 16 -3 44 
536 BETTA OPINION OG 2830-P 5/8 HOL + 3/8 GIR 971 81 0,2 57 1 66 
537 ICH Q34 NOBREZA MOGUL 6870-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 971 82 1,4 54 -17 72 
538 AMORA LONGTIME BM JBMT0004 5/8 HOL + 3/8 GIR 971 72 -1,4 37 -17 44 
539 COCADA COLONIA BRADLEY NOVA TERRA 8500-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 971 77 7,5 59 -42 72 
540 IRMA WINDSTAR SERTAO A-8724 5/8 HOL + 3/8 GIR 970 80 1,5 52 -5 62 
541 BARTIRA SUPERBOY DO PILAR FIV FZD 8956-BM PURO SINTÉTICO 969 72 8,4 45 -24 63 
542 ORNIA SPEAKER RF SAO FRANCISCO 3720-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 969 71 0,3 34 -3 60 
543 FAUNA WILDMAN BAC 9290-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 969 73 2,2 56 -25 67 
544 FOICE FIV DA MINAS LEITE 9054-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 968 75 2,5 50 -6 69 
545 VITIMA FIV SHAMROCK SANTA LUZIA 7624-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 965 80 2,5 59 -33 70 
546 FÁBRICA 0599 AFFU 5116-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 965 71 -1,7 41 1 64 
547 COTIA MORENINHA PAVAO DA TERRA SAGRADA 0221-AF PURO SINTÉTICO 964 71 -1,4 39 -19 58 
548 OVELHA DIOMEDE LAGLORIA 0039-AG 5/8 HOL + 3/8 GIR 964 77 5,3 43 -27 57 
549 ICH S3763 DIANA PETY ICH3763 5/8 HOL + 3/8 GIR 964 77 -2,2 53 -41 73 
550 DELEGADA FIV DA MINAS LEITE 7607-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 964 79 4,7 60 -23 71 
551 VAN GOLDEN 2986 FIV BANDOLI 0243-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 963 72 5,5 48 -20 63 
552 CALMARIA AMAZING OG 9999-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 963 76 3,7 43 -15 61 
553 ELEITA 2912 BANDOLI 6563-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 963 75 -1,4 52 -27 68 
554 SENHORA FIV QUINCAS DA VELHA 2248-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 961 70 1,4 27 -17 58 
555 ICH RONCADORA SUPERSIRE 4512-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 961 76 6,1 53 -23 71 
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556 GUADALUPE MAGUL FIV F.CONGONHAS 3492-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 961 79 2,6 58 -28 72 
557 ICH Q75 IANCA BEEMER 3226-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 960 86 5,6 57 -45 80 
558 ICH Q152 LAPA CLASS 6783-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 959 83 5,4 54 -7 76 
559 ANTIGA FIV DO IFTM INST1058 5/8 HOL + 3/8 GIR 959 74 5,4 43 -35 67 
560 DAKOTA HIGH OCTANE MA ANGOLINHA 3000-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 958 75 2,1 48 -29 67 
561 PASTORINHA DAL BRADNICK DA TERRA SAGRADA 4608-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 958 75 1,6 50 -50 62 
562 ICH PRABLA FEVER 4111-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 957 79 7,2 54 -40 71 
563 ENSEADA 644 ITAUNA 6089-BC PURO SINTÉTICO 956 73 5,9 41 -15 61 
564 ARGELIA CGA PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM0173 5/8 HOL + 3/8 GIR 956 71 1,9 36 -25 56 
565 BELIZE ALADO 0047 GIZE 8567-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 956 70 5,5 34 -20 55 
566 ICH LARI AFTERSHOCK 3766-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 955 83 3,3 64 -33 73 
567 ESTÂNCIA ATMOST DO R.DA PAZ 7950-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 955 81 2,2 49 -39 69 
568 DUTRA SILVER FIV BOA FE 8245-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 954 84 3,6 54 -46 76 
569 ICH REFORMADA K85 4584-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 954 81 5,9 46 -25 73 
570 PROMESSA SIDNEY BOM RETIRO JC 0746-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 953 67 4,5 34 -13 41 
571 FINANÇA BACHARA GIROMATA 9572-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 952 66 -1,1 26 10 54 
572 INDIRETA MONTEREY BOA FE GBFE1817 5/8 HOL + 3/8 GIR 952 75 0,0 50 -41 69 
573 QUERIDA DAS ARABIAS 6134-BR 5/8 HOL + 3/8 GIR 951 73 -0,3 49 -24 64 
574 EARLA FIV SHOTTLE DA TROPICAL 3231-G 5/8 HOL + 3/8 GIR 950 84 -2,9 61 -32 72 
575 EMILIANA TERREMOTO 1052 RETIRO DO FLOR 5017-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 950 67 1,9 38 -43 58 
576 DORMINHOCA FIV DA MINAS LEITE 3618-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 950 76 5,2 59 -28 66 
577 ICH NIOBE MOGUL 6961-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 949 81 4,9 58 -45 71 
578 COLONIA BRADNICK FIV WTF DA ESTIVA 6308-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 948 85 0,8 58 -23 74 
579 HIPOTESE REAL DA RONDINELA 0560-BL PURO SINTÉTICO 948 76 1,5 47 1 68 
580 ICH Q249 IMPECAVEL PETY 6875-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 948 86 2,9 55 -62 78 
581 LUA DE MEL DE SÃO PEDRO GTJG0013 5/8 HOL + 3/8 GIR 947 65 4,2 34 9 56 
582 DIANE METEOR FIV BOA FE 8921-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 947 84 2,9 60 -48 77 
583 PROFANA 6694 ALLSTAR JM MONTE ALVERNE 6833-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 947 71 3,2 39 -27 63 
584 MALIKA FIV MACCA SANTA LUZIA 8065-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 946 81 2,3 43 -53 71 
585 ELISNEIA MINISTER 1029 RETIRO DO FLOR 5009-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 946 71 4,4 42 4 62 
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587 CARMELITA ALTAGILCREST FIV BOA FE 7890-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 945 76 1,1 46 -40 65 
588 UTIGAH KENYO 3371-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 945 76 0,8 33 -21 59 
589 JARRA FIV BANDOLI 6596-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 944 73 5,1 57 -26 67 
590 ICH RARANY MERRICK 0470-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 944 76 1,0 47 -44 72 
591 FOLIA COMANDANTE WTF DA ESTIVA 8849-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 943 69 3,4 40 -36 59 
592 LEILA GOLIAS JV NOBREGA 6076-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 943 65 3,0 37 -8 53 
593 DOURADINHA DA PEDREIRA 3960-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 942 56 -0,7 0 -22 45 
594 ICH Q150 IMAGEM MONTEREY 6788-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 940 78 -0,3 54 -40 70 
595 2232 BIA ALTAHALEY TANNUS 3242-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 938 79 0,4 57 -32 71 
596 BÉLGICA TOYSTORY DO MORRO 0155-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 937 79 2,2 51 -14 63 
597 BARONESA MERIDIAN IFC 2697-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 937 83 2,3 57 -28 76 
598 AMAZONIA PAYDAY DA TERRA SAGRADA B-6049 5/8 HOL + 3/8 GIR 937 82 0,9 46 -62 59 
599 SOLANGE 928 PRESIDENTE DA JCS C.BONITA 8040-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 936 70 0,9 27 -32 59 
600 ALEMANHA DRACO RC DO MOINHO RCM0450 5/8 HOL + 3/8 GIR 935 75 0,8 34 -38 64 
601 NOSTALGIA PARAMOUNT M.R.R GIROMATA 5348-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 935 73 1,6 50 -33 60 
602 ICH PEROLA GILLESPY 4906-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 934 81 1,9 61 -29 72 
603 CHARMOSA PAVAO DA TERRA SAGRADA 9168-M PURO SINTÉTICO 934 76 1,0 40 -13 61 
604 DUNA K85 OG 1397-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 934 77 0,0 45 -11 64 
605 ICH R79 IONARA MERRICK 0642-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 933 74 3,8 46 -36 70 
606 ICH S4034 IMPECAVEL KIMBALL 6027-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 933 75 3,4 48 -45 69 
607 ANGRA 2913 BANDOLI 3067-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 932 73 -1,4 52 -19 67 
608 JUSSARA FIV MONTROSS DA MIRAÍ 8645-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 932 75 0,9 53 -59 70 
609 ELIZA SHAMROCK FIV SABV 8824-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 932 79 3,6 62 -12 71 
610 FRANCESA HOWIE FRUCTUOSO 1921-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 931 78 -2,4 40 -21 56 
611 BITELA TOYOTA 5/8 VILLA 3171-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 931 72 3,6 54 -39 68 
612 LÍDER FLÁVIA FIV 0978 3595-BF 5/8 HOL + 3/8 GIR 931 82 -1,8 63 -22 76 
613 RAVACHE BLITZ FIV FZD 8688-I 5/8 HOL + 3/8 GIR 930 85 8,1 61 -10 74 
614 ICH Q219 DIANA BRYANT 6877-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 930 76 -1,6 52 -19 72 
615 CARAMBOLA FIV DO FREI GALVAO 2931-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 930 75 5,5 55 -44 64 
616 ICH R31 ORIGEM KINGBOY 0453-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 929 78 1,1 57 -52 74 
617 1606 BR DIAMBA RICANATA 9613-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 929 79 -2,4 51 -42 62 
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618 JOIA GERARD ACG 9128-AQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 929 77 -1,0 43 -25 61 
619 NOTICIA BELUGA RF SAO FRANCISCO 5585-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 929 78 1,1 42 -24 62 
620 BAIANA JUNEAU PONTA NEGRA 1807-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 928 77 -4,6 42 -15 46 
621 ICH Q478 IANCA CLASS ICH2823 5/8 HOL + 3/8 GIR 928 84 6,8 54 -49 79 
622 CAPRICHOSA WINDSTAR JRS 2226-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 928 72 2,7 47 -12 53 
623 SALDITA FIV METEOR DA VELHA 2244-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 928 74 0,7 54 -13 67 
624 RAINHA BRIAR JF DA SANTA RITA 7965-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 928 65 -1,0 28 -18 42 
625 BENILDA ALTAMETEOR BOA FE 3742-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 927 87 4,9 64 -36 78 
626 PERY SOLDADO BERTIL DA PAU DE OLEO 8121-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 927 63 -0,4 17 -11 49 
627 NICOLE MASSEY RF SAO FRANCISCO 2376-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 926 78 -4,7 34 -39 59 
628 HELE BEEMER FR RECREIO 6678-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 926 75 1,1 46 -45 68 
629 SAFIRA HALEY IFC 5271-X 5/8 HOL + 3/8 GIR 926 74 1,9 52 -33 66 
630 EXATA JAYZ 3019 FIV BANDOLI 0298-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 926 74 4,4 52 4 67 
631 FANTA FIV CANCUN DE JOSUE VEIGA 4200-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 925 79 4,6 58 -49 72 
632 1814 BRADNICK FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0845-W 5/8 HOL + 3/8 GIR 924 79 -2,8 52 -44 70 
633 LUCELENA HILL RF SAO FRANCISCO 7499-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 924 72 3,5 42 -32 63 
634 VITRINE GF EMERSON N.SRA DO CARMO A-9265 5/8 HOL + 3/8 GIR 923 71 0,8 24 -33 56 
635 CATIRA SCOTTIE DA TERRA SAGRADA 9186-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 923 79 -0,8 36 -3 54 
636 ICH NOVIDADE BRENDAL 3038-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 923 81 0,2 53 -33 69 
637 OVELHA PASTORINHA PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM00198 PURO SINTÉTICO 922 71 2,7 42 -48 61 
638 GISELA WINDSTAR SERTAO A-9525 5/8 HOL + 3/8 GIR 921 69 3,8 48 -6 59 
639 ICH PIMENTA MONTEREY 1903-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 921 79 2,2 55 -41 72 
640 ESFINGE HUGO FEVER DO MORRO 2777-BF PURO SINTÉTICO 921 72 4,8 41 -7 63 
641 BANDIDA GILLESPY MSO 8632-BG 5/8 HOL + 3/8 GIR 921 77 -0,2 53 -44 69 
642 GRECIA I GILLESPY ESPELHO JAGUAR R DA FORTALEZA 4291-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 920 77 2,6 57 -28 71 
643 3739 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9000-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 919 74 3,5 56 -38 69 
644 TRAIADA FIV SUPER CWV 9959-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 919 72 3,0 40 -14 60 
645 ICH Q224 DIANA BRYANT 6903-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 919 79 -1,6 53 -41 72 
646 NATURA DA MANGA GRANDE 2170-T 5/8 HOL + 3/8 GIR 919 69 2,2 25 -11 38 
647 VALDENISE MOBILE BOA FE 9874-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 918 76 -0,9 44 -42 59 
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649 CLAUDETE ALTAMETEOR BOA FE 7887-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 917 86 3,6 63 -23 78 
650 RIQUEZA FIV 845 SANCHEZ DA JCS C.BONITA 8023-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 916 73 2,0 47 -30 64 
651 230 IMPECAVEL MONTEREY FIV ROLAND 0020-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 916 76 2,6 55 -47 72 
652 NUVEM FIV BLITZ ALEGRE 5406-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 915 78 7,1 52 -30 65 
653 E-124 BATMAN WTF DA ESTIVA 8734-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 914 69 5,7 37 -16 61 
654 2543 MCCUTCHEN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6990-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 913 72 4,6 56 -46 69 
655 0057 GRF DA MEDALHA MILAGROSA 5291-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 912 81 -3,1 58 -31 72 
656 LINDONA TOYSTORY RF SAO FRANCISCO 2146-R 5/8 HOL + 3/8 GIR 911 80 0,1 51 -14 63 
657 DEBOLA MOURA LEITE 1866-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 911 73 6,2 46 -7 68 
658 BALADA TANGO DA TERRA SAGRADA 9177-M PURO SINTÉTICO 910 76 1,9 41 4 61 
659 EMILIA FAZENDA SÃO VICENTE 6561-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 909 70 1,4 37 -6 59 
660 ICH S3944 IMAGEM BANDARES ICH3944 5/8 HOL + 3/8 GIR 908 76 2,9 47 -20 72 
661 GAROA SUPERSIRE FIV SABV 5982-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 907 76 3,5 55 -23 71 
662 GABARDINA BRADNICK ITUVERAVA 1933-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 906 79 7,7 59 -41 69 
663 8657 BETHANIA 4860-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 905 70 -0,1 30 -34 62 
664 ICH NICE DORCY ICH1689 5/8 HOL + 3/8 GIR 905 79 2,1 51 -39 71 
665 ELKE SHAMROCK FIV SABV 8807-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 905 80 4,4 59 -14 71 
666 2154 BR EMMANUELLE RICANATA AASM1405 5/8 HOL + 3/8 GIR 904 75 -2,8 36 -38 55 
667 BIANCA BISTECA BAMBOLE DA TERRA SAGRADA 4596-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 904 73 -3,7 38 5 55 
668 EMISSORA FIV WINDBROOK VALINHOS 2876-P 5/8 HOL + 3/8 GIR 903 78 3,9 46 -2 57 
669 FOCA GEADA ALTACEO DA TERRA SAGRADA LCM0174 5/8 HOL + 3/8 GIR 903 73 -4,2 37 -30 60 
670 CABOCLA KINGBOY FRUCTUOSO 3342-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 902 73 -2,1 46 -7 62 
671 FLORIDA AVALON BAC 6198-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 901 78 3,1 54 -46 67 
672 2246 BR EBÁLIA RICANATA 6689-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 901 72 0,3 51 -21 62 
673 GIO AURIO 2658 AURIO BANDOLI 3082-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 901 67 4,6 36 10 56 
674 RAINHA KENYO 9736-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 899 76 8,2 42 3 59 
675 AQUARELA FIV DO IFTM INST1064 5/8 HOL + 3/8 GIR 898 64 1,2 29 -25 53 
676 ICH POPOCA MOGUL 1830-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 898 87 -2,0 63 -56 80 
677 FLOR CINDERELA MONUMENT FIV DA ZENITE 5671-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 898 82 3,9 49 -32 62 
678 IMPERATRIZ AXXOR AVALON RC DO MOINHO 3583-BF PURO SINTÉTICO 897 73 2,5 39 -32 65 
679 ICH Q07 SARACURA DESTRY 3219-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 895 83 2,8 51 -26 73 
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680 POVOADA 795 AMBROSIO ATWOOD DA JCS C.BONITA 4827-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 895 67 0,5 34 -9 55 
681 ESMERALDA PIERO ITUVERAVA 2605-S 5/8 HOL + 3/8 GIR 894 72 0,0 33 -12 50 
682 MULATA DIE-HARD CHITADA ACSG 4777-P 5/8 HOL + 3/8 GIR 894 74 0,2 43 -20 58 
683 CIDALIA COLONIA AFTERSHOK N.TERRA 0911-W 5/8 HOL + 3/8 GIR 893 82 5,7 62 -26 72 
684 ACADEMIA EDUARD DA SANQUIT B-4576 5/8 HOL + 3/8 GIR 893 77 0,2 41 -37 59 
685 ÁTILA FIV TEBARROT 4009-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 892 73 6,3 46 -38 66 
686 ICH LEONORA AFTERSHOCK ICH1110 5/8 HOL + 3/8 GIR 891 80 3,1 61 -22 72 
687 LONDRINA 6647 ALLSTAR JM MONTE ALVERNE 6842-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 891 70 1,6 38 -34 61 
688 ANDORINHA BALZIAR DA TERRA SANTA  4581-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 891 79 0,8 42 -15 56 
689 ICH PEPITA BRADNICK 4200-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 890 82 3,4 61 -49 73 
690 ICH S3917 LASCA KIMBALL ICH3917 5/8 HOL + 3/8 GIR 890 74 0,6 49 -29 68 
691 INTUIÇÃO REAL FIV CARDINALS DA RONDINELA 0573-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 890 72 7,2 43 -68 66 
692 HIDRA HUGO VALINHOS 6292-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 890 71 9,0 44 -13 64 
693 LÍDER TINA 786 1301-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 888 56 -0,7 0 -31 45 
694 ICH ICH LATOSA ATWOOD 3812-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 888 80 2,1 61 -46 74 
695 FLECHA GPM 0144-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 887 70 -0,6 32 -34 43 
696 ICH PARAISA DESTRY 6862-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 887 78 4,1 50 -34 69 
697 ICH DELICIA PERKY RED 4260-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 887 73 6,9 34 -31 58 
698 QUEIMADA 826 PRESIDENTE DA JCS C.BONITA 8020-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 886 71 3,1 33 -45 61 
699 IDEAL REAL FIV KING DOC DA RONDINELA 0571-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 886 73 2,8 48 -30 64 
700 PREDILETA VALENTE MARIA SANTISSIMA 3359-BA PURO SINTÉTICO 885 73 -1,0 46 -40 64 
701 ICH Q469 DIANA CLASS 9426-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 885 84 1,7 56 -23 78 
702 QLINDA PLANET FIV 3S FZD 1610-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 884 86 8,9 60 1 75 
703 LINDOIA CWV 6968-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 882 78 3,6 44 3 53 
704 ICH PREDADORA FEVER 1879-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 881 85 4,5 57 -31 77 
705 PORCINA TABOO ALEGRE 4120-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 881 73 8,2 45 -10 62 
706 COBIÇADA GILLESPY JSS DA BURITI 4628-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 881 79 -1,1 52 -17 62 
707 CARTILHA FIV DA MINAS LEITE 2280-W 5/8 HOL + 3/8 GIR 881 80 5,1 58 -55 71 
708 GADANHA MONTE AZUL 0836-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 880 68 0,8 47 -19 51 
709 RENDEIRA 297 DA LAGOA SANTA 3897-AQ PURO SINTÉTICO 880 73 0,8 41 -19 63 
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711 ICH LULA AFTERSHOCK 4197-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 879 81 4,2 61 -23 72 
712 DIGNA FIV 5077 SAILING DA NF IRMAOS 7503-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 879 76 6,3 48 -32 64 
713 BAHAMAS BOA ESPERANÇA BESP0110 5/8 HOL + 3/8 GIR 878 65 -1,8 27 -27 55 
714 CACHOEIRA ROMANO WTF DA ESTIVA 6298-AF PURO SINTÉTICO 878 76 2,7 36 -14 63 
715 GRACIOSA KINGBOY FIV F.CONGONHAS 7074-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 878 77 2,3 58 -22 72 
716 POTIRA DARA PAVÃO DA TERRA SAGRADA 9695-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 876 80 -2,4 43 -12 61 
717 NOIVA CINIRA PAVAO DA TERRA SAGRADA 0220-AF PURO SINTÉTICO 876 72 0,1 39 -11 60 
718 ANITA SUPERSIRE DLS PANTANAL 4202-AQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 876 78 2,5 51 2 73 
719 ICH Q300 DIANA KINGBOY ICH2653 5/8 HOL + 3/8 GIR 875 77 -1,6 58 -25 74 
720 GAROTADA 775 PRESIDENTE DA JCS C.BONITA 4805-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 875 73 0,1 28 -16 59 
721 GBEZ 6020 GOMEATINGA 4251-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 875 73 5,3 44 -22 62 
722 ICH Q353 IANCA KINGBOY 9251-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 874 80 3,7 58 -48 74 
723 ICH LIBELULA MAGOT 4213-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 874 81 0,6 52 -15 68 
724 EBV GRAZI BRADNICK 862 FIV 4693-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 873 79 2,9 59 -31 72 
725 1813 PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0842-W 5/8 HOL + 3/8 GIR 871 76 5,4 58 -27 72 
726 2897 BILINHA FIV CELEBRIDADE ALTASPRING TANNUS DVT1191 5/8 HOL + 3/8 GIR 871 74 -1,4 44 -23 67 
727 ICH Q557 HEIRA LUPI 9476-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 871 72 5,9 48 -13 65 
728 FLORÊNCIA CADETE 1171 RETIRO DO FLOR 1350-BI PURO SINTÉTICO 871 67 -2,8 36 -38 58 
729 FADIGA FIV LR DA CACHOEIRINHA 9477-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 871 79 4,3 57 -61 71 
730 2141 DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9316-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 870 78 -3,4 50 -36 67 
731 ROSÁLIA KENYO 9742-AU PURO SINTÉTICO 870 72 0,2 35 -17 33 
732 CATUCHA WILLIAMBURG VALINHOS 2949-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 870 74 5,4 44 -29 59 
733 DUDA FIV SUPERSIRE FMM FNMM0077 5/8 HOL + 3/8 GIR 869 73 3,9 48 -20 65 
734 GAIOLA CALISTO BAC 6201-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 869 77 -2,1 38 4 60 
735 ETILIA IMPERADOR BOA FE 7892-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 869 75 2,0 33 -35 61 
736 ICH RETORICA MERRICK ICH3193 5/8 HOL + 3/8 GIR 868 75 -1,6 49 -39 71 
737 RUTINHA MARCELON 578 AV BONSUCESSO 0170-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 868 67 -2,1 31 -25 54 
738 JUSÇARA OLYMPIC GMS 4383-O 5/8 HOL + 3/8 GIR 867 80 2,3 50 0 60 
739 FESTIVA TANNUS DVT0650 5/8 HOL + 3/8 GIR 866 81 5,7 61 -43 71 
740 ICH RAQUETE DENVER 4574-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 866 74 0,3 48 -22 69 
741 ICH S3701 IONARA AMMO ICH3701 5/8 HOL + 3/8 GIR 866 71 4,5 46 -39 65 
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742 QUADRIGA BLUE LAGLORIA 7788-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 866 70 1,8 38 -27 59 
743 CURITIBA BRIAR FRUCTUOSO 5356-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 865 75 -4,2 35 -25 58 
744 AMEIXA PARAMOUNT 7226-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 864 76 3,0 50 -34 62 
745 LHAMA FIV BACON MORADA CORINTHIANA 1940-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 864 81 -1,4 49 -36 74 
746 BELISSIMA HALEY RC DO MOINHO 4212-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 864 75 1,7 51 -38 64 
747 CRISTAL BRADNICK FIV WTF DA ESTIVA 6305-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 863 84 4,0 56 -41 74 
748 QUBERA PLANET FIV 3S FZD 1615-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 863 77 9,6 55 -42 65 
749 2071 DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9361-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 862 72 -3,7 54 -35 67 
750 SILA 965 FIV COTTON DA JCS C.BONITA 5087-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 862 73 -0,2 41 -35 68 
751 ENCICLOPEDIA PLANET FIV ROLAND 5288-Y 5/8 HOL + 3/8 GIR 862 80 11,4 58 -32 68 
752 CAMOMILA TURBANTE FIV MITU 0460-I 5/8 HOL + 3/8 GIR 862 86 0,3 48 -11 70 
753 2135 CALIBER JCRF 9412-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 861 76 -1,5 43 -5 62 
754 N02.NAHAN DA FAIMP 1854-O 5/8 HOL + 3/8 GIR 860 80 -2,0 48 -29 62 
755 DOÇURA APOCALIPSE WTF DA ESTIVA 0207-AL PURO SINTÉTICO 860 69 2,7 28 -35 60 
756 1645 TRIGGER FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9360-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 859 80 -2,4 47 -36 69 
757 ONDA AUGUSTA ALEGRE 5148-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 859 77 6,2 47 -40 64 
758 FABULA WILDMAN TANNUS 5842-AB 5/8 HOL + 3/8 GIR 859 83 5,4 62 -47 72 
759 ICH POLACKA FEVER ICH1992 5/8 HOL + 3/8 GIR 858 76 7,8 52 -39 71 
760 RARIDADE FIV HALEY SANTA LUZIA 2567-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 857 82 -0,2 57 -38 76 
761 ISLANDIA JEDI FIV SABV 6443-BI 5/8 HOL + 3/8 GIR 857 81 1,6 54 -26 76 
762 ICH RIMA VALENTE 0483-AY PURO SINTÉTICO 856 73 -1,2 42 -47 66 
763 ICH LIANI AFTERSHOCK 4065-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 856 83 2,6 63 -33 73 
764 GALENA AFTERSHOCK FIV NATIVA 2594-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 856 80 8,2 62 -33 77 
765 2947A 1STCLASS INDIANA SNFN2971 5/8 HOL + 3/8 GIR 855 71 0,7 36 -16 60 
766 ATENA GILLESPY SO-NATA 2488-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 855 77 0,1 57 -20 68 
767 ADEGA HUNTER FIV BAC 4877-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 854 73 1,0 46 -25 66 
768 2332 META FIV METEOR TANNUS DVT0949 5/8 HOL + 3/8 GIR 854 79 -0,4 59 -27 70 
769 MALU HARMONIA 2 FIV DA PRATA JAC  A-7634 5/8 HOL + 3/8 GIR 853 78 4,2 62 -39 70 
770 ANGELA 2013PS402 BOA FE 5994-AP 5/8 HOL + 3/8 GIR 853 78 -0,1 42 -31 64 
771 2786 DEBORAH FIV CELEBRIDADE WILDMAN TANNUS DVT1075 5/8 HOL + 3/8 GIR 852 76 3,0 60 -51 71 
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773 ICH S3608 NATALINA ASTRONAUTA ICH3608 PURO SINTÉTICO 850 71 2,6 41 -43 63 
774 ICH Q119 IONARA DESTRY 6794-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 850 78 5,7 49 -34 69 
775 ICH MAGNIFICA DOBERMAN 9953-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 849 83 -2,4 62 -44 74 
776 IDONESIA FIV EDUARD LAGLORIA B-2137 5/8 HOL + 3/8 GIR 849 83 2,5 49 -33 63 
777 ICH NINEIA MOGUL 1520-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 848 79 5,3 57 -29 72 
778 ICH MATINHA FAIR 9503-U 5/8 HOL + 3/8 GIR 848 80 -0,6 49 -25 67 
779 NAYARA IMPERADOR BAXTER RF SAO FRANCISCO 6350-AH PURO SINTÉTICO 847 75 2,4 41 -17 64 
780 JMP TINTURA 2074-BI 5/8 HOL + 3/8 GIR 847 63 -0,3 34 -16 52 
781 GERMINA URBAIN VALINHOS 2969-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 847 77 -0,7 44 -43 62 
782 GEADA 0690 AFFU 5044-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 846 65 -0,3 25 -29 56 
783 IZABELI MONTEREY BOA FE GBFE1812 5/8 HOL + 3/8 GIR 845 75 3,2 52 -45 70 
784 ICH S3800 DIANA PETY ICH3800 5/8 HOL + 3/8 GIR 845 77 -2,2 53 -41 73 
785 ICH MAIRA BRADINICK 3858-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 844 83 0,3 63 -38 75 
786 JANETE RAMBO LAGLORIA B-4615 5/8 HOL + 3/8 GIR 844 76 4,0 38 -13 46 
787 BRUNA 3311 TERREMOTO SALTO II 4111-BF PURO SINTÉTICO 844 64 2,3 29 -21 53 
788 FIONA PENEDOS 8338-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 843 76 0,6 46 -8 64 
789 BAVARIA IMPERADOR JOCKO FIV WTF DA ESTIVA 0139-S PURO SINTÉTICO 842 74 6,6 36 -38 64 
790 ICH LENIR FIDELITY 4167-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 842 82 2,0 44 -39 64 
791 KIARA SCOTTIE DA TERRA SAGRADA 0072 5/8 HOL + 3/8 GIR 842 76 0,2 34 -19 48 
792 ICH Q461 SARACURA COMMANDER 8606-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 842 83 0,6 51 -61 74 
793 CARETA 258 MATTISON JASMAR 2571-L 5/8 HOL + 3/8 GIR 842 79 -1,9 36 -3 51 
794 HEMATITA LASER ITUVERAVA 1865-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 840 68 4,1 35 -10 52 
795 JADE SABIA ACG ACG0167 5/8 HOL + 3/8 GIR 840 78 5,7 51 -33 65 
796 ISABEL BANDOLI 3188-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 839 72 6,2 44 -71 65 
797 DINDA FIV BANDOLI 2950-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 839 71 6,6 40 -9 61 
798 ICH PINTADA GABOR 1865-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 838 86 1,1 60 -40 79 
799 NANA BELUGA RF SAO FRANCISCO 5586-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 838 72 4,1 41 -23 63 
800 ICH Q190 NOVELA KINGBOY 3207-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 838 81 -2,8 59 -43 72 
801 FADA KINGLY QS MQSS0354 5/8 HOL + 3/8 GIR 838 75 2,6 43 -20 48 
802 RCAG ALEGRIA BALADA 1302-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 838 74 2,7 54 -34 68 
803 ICH R148 DIANA BEEMER ICH3415 5/8 HOL + 3/8 GIR 838 77 -0,7 53 -40 73 
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804 NAILA BRANDON 3259 FUBE 0512-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 838 70 2,0 38 -42 64 
805 COMPORTA FIV DO PILAR 2C 5372-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 837 75 -0,8 54 -26 70 
806 NORMA MASSEY RF SAO FRANCISCO 6347-AH 5/8 HOL + 3/8 GIR 837 75 -2,7 31 -25 56 
807 LAURA FIV MCCUTCHEN TS DA MUQUEM 5099-R 5/8 HOL + 3/8 GIR 837 74 2,7 55 -39 62 
808 FILHA FIV DA MINAS LEITE 2712-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 837 75 0,3 53 -11 70 
809 DALILA OPINION SABV 2650-AF 5/8 HOL + 3/8 GIR 835 83 -0,4 58 -24 71 
810 CIGANA PENEDOS 8241-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 834 70 0,0 28 -17 34 
811 DEMASIA FREDDIE OG 1414-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 834 77 2,9 47 -20 64 
812 ICH ROLANDA PRUDENCIA PITO 4588-AW PURO SINTÉTICO 834 78 4,0 49 -49 67 
813 HAMIA MONTEREY FR RECREIO 6740-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 834 74 -1,7 50 -38 69 
814 SONHO REGINALD VALINHOS 6178-AD 5/8 HOL + 3/8 GIR 834 80 1,7 49 -21 64 
815 FILO FIV GOLD CHIP EFRAINA VALINHOS 2944-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 833 78 1,7 56 -39 68 
816 PROVIDENCIA DECIPHER BAC 9285-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 833 72 1,0 37 -45 57 
817 DESCULPA FIV AFTERSHOCK IA 1662-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 832 80 4,5 59 -34 68 
818 SAPECA 962 FIV COTTON DA JCS C.BONITA 5085-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 832 73 -0,2 41 -30 68 
819 CHINESA CANNON 816 RECANTO VERDE 9872-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 831 76 -0,7 36 5 55 
820 BOA VISTA FIV CANCUN DE JOSUE VEIGA 4195-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 830 79 5,0 59 -33 76 
821 ESPADILHA 5991 K85 DA PALMA 3029-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 830 76 0,0 40 -4 52 
822 ICH S3809 DIANA PETY ICH3809 5/8 HOL + 3/8 GIR 828 77 -2,2 53 -45 73 
823 DIADEMA IMPERADOR JOCKO WTF DA ESTIVA 0221-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 825 73 4,6 36 -13 63 
824 DEBY FIV ALBANIA FGS SAPUCAIA 4059-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 825 72 1,8 41 -44 65 
825 FAMOSA GILLESPY ITUVERAVA 1974-AB 5/8 HOL + 3/8 GIR 825 76 1,4 50 -9 63 
826 HEVEA FIV MONTEREY VOLTA FRIA 6671-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 825 79 0,0 53 -34 70 
827 FAUNA RIBEIRÃO GRANDE TE A-7602 5/8 HOL + 3/8 GIR 824 83 3,6 57 -42 74 
828 EBV GRAZI CARSON 614 FIV 4143-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 824 68 1,3 38 -26 58 
829 DONDOCA MYTH OG 1396-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 824 76 -0,5 48 -41 63 
830 PASSARELA GAMEDAY CWV 9973-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 824 72 5,0 44 -29 66 
831 2378 BILLINGS FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3821-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 824 72 7,5 46 -54 66 
832 ICH PAZ GILLESPY 4901-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 821 81 0,6 61 -30 72 
833 ECOLA BOULDER FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6329-AD 5/8 HOL + 3/8 GIR 821 83 0,9 49 -42 68 
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835 ICH Q138 NOVELA MCCUTCHEN 6836-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 820 87 1,2 63 -1 80 
836 RIRI DIAMANTE DA 42 0396-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 820 63 3,5 28 8 52 
837 LIDERANÇA DO IAIA 0422-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 820 74 1,5 42 -48 60 
838 2319 ATMOST JCRF 6050-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 820 80 0,9 45 -37 69 
839 FESTA ROMANO WTF DA ESTIVA 1164-AR PURO SINTÉTICO 820 72 2,9 33 -15 63 
840 HILDE BEEMER FR RECREIO 6682-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 819 75 -0,4 49 -30 68 
841 JUBILENA FIV JEDI MORADA CORINTHIANA 1971-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 819 86 0,2 55 -36 78 
842 BACANA CHARLIE 0581 STA LUZIA 2268-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 818 73 -1,2 33 -25 58 
843 8586 BETHANIA 4846-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 818 72 4,5 35 -20 62 
844 AURORA GOLD DUST 585 TL DA QUERENÇA 8784-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 816 68 -1,7 38 -7 59 
845 TOALHA GILLESPY FEROLLA 9148-Z 5/8 HOL + 3/8 GIR 816 77 1,2 51 -30 61 
846 3144 AFTERSHOCK DA MEDALHA MILAGROSA 7416-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 815 74 3,6 59 -33 69 
847 JACUBA OLIVIA BEM FEITOR SHOTTLE 0814-Y 5/8 HOL + 3/8 GIR 815 74 -2,7 56 -29 62 
848 ICH NEEEJA RUNNER ICH1865 5/8 HOL + 3/8 GIR 815 75 6,6 43 -25 63 
849 SUPERGIRL FIV SUPERBOY DLS PANTANAL 1706-BI PURO SINTÉTICO 815 72 0,6 44 -19 63 
850 BELEZA TANGO DA TERRA SAGRADA 9174-M PURO SINTÉTICO 815 77 -1,4 45 -10 61 
851 2958 BILLINGS FIV DA MEDALHA MILAGROSA EEMM2958 5/8 HOL + 3/8 GIR 815 76 -0,2 45 -43 67 
852 ICH NILCE MOGUL 7036-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 814 79 6,3 57 -36 72 
853 IARAH MONTROSS BOA FE GBFE1723 5/8 HOL + 3/8 GIR 814 75 -2,9 52 -39 70 
854 DIADORA FIV TOYSTORY TOMAZINHO 1839-AA 5/8 HOL + 3/8 GIR 814 79 1,0 54 -6 64 
855 ICH LANTERNA AFTERSHOCK 4182-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 813 84 2,0 63 -23 73 
856 ICH PEGADA GABOR 1874-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 813 79 0,8 55 -26 72 
857 LEONINA PARRA WTF DA ESTIVA B-3494 5/8 HOL + 3/8 GIR 812 87 1,6 51 -24 70 
858 DICA CRICKET WTF DA ESTIVA 0199-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 812 82 -3,2 47 -13 70 
859 CANETA SYLVESTER MARIA SANTISSIMA 0053-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 812 83 1,4 46 -32 69 
860 2969A 1STCLASS INDIANA SNFN3054 5/8 HOL + 3/8 GIR 812 73 0,6 41 -37 66 
861 MORENA SID BAC 3840-BD 5/8 HOL + 3/8 GIR 811 73 2,0 44 -51 65 
862 TESOURA KENYO 5071-AU 5/8 HOL + 3/8 GIR 811 68 5,7 35 -3 58 
863 ELAINE FIV AVALON DA SIANINHA 8366-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 810 74 1,5 54 -17 63 
864 REIS AGUSTINHA FIV LABRON 4687-R 5/8 HOL + 3/8 GIR 810 78 0,1 41 -16 55 
865 CASTORA JEDI FIV BOA FE GBFE1145 5/8 HOL + 3/8 GIR 810 78 0,1 45 -42 69 
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866 GOIABA CABOCLA IRIDIO 043 9951-BF 5/8 HOL + 3/8 GIR 809 66 -0,8 30 -22 56 
867 SAMANTA BALZIAR DA TERRA SAGRADA 9149-M 5/8 HOL + 3/8 GIR 809 77 -0,8 36 -31 49 
868 MARINHA KENYO A-9415 5/8 HOL + 3/8 GIR 809 85 3,4 46 -31 67 
869 CAMURÇA 916 CORVETTE FIV JM MONTE ALVERNE 9853-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 808 73 3,3 44 -49 67 
870 2079 TRIGGER FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3751-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 807 77 4,3 50 -45 68 
871 2945A 1STCLASS INDIANA SNFN2968 5/8 HOL + 3/8 GIR 807 72 0,2 36 -20 63 
872 SINTRA MOGUL FIV FZD 7679-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 806 82 3,3 57 -17 69 
873 JULIA FEVER BELU 8825-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 806 74 2,2 41 -20 59 
874 QUANTA LUXO AFTERSHOCK DA PAU DE OLEO 1494-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 806 70 1,1 39 5 61 
875 ICH Q463 MAROLA LOTO 9213-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 806 70 6,5 47 -18 62 
876 ROSA BRANCA DA VAZTA B-2356 5/8 HOL + 3/8 GIR 805 75 -2,7 41 -49 60 
877 AMERICA FIV KINGBOY FEROLLA 3922-BE 5/8 HOL + 3/8 GIR 805 79 1,3 57 -28 73 
878 NUNA JACO LAGLORIA 4646-Y PURO SINTÉTICO 804 66 0,8 30 -8 38 
879 LAMINA FIV MC DELIB DLIB0496 5/8 HOL + 3/8 GIR 804 74 2,6 54 -35 61 
880 MARJORI GILESPY RC DO MOINHO RCM0359 5/8 HOL + 3/8 GIR 803 76 0,5 51 -26 64 
881 CATIVA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 5072-N 5/8 HOL + 3/8 GIR 803 88 6,7 64 -30 80 
882 FINALIA BRADLEY BOA FE 3095-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 803 75 8,1 58 -56 70 
883 CILENE ALTA1STCLASS FIV BOA FE 7873-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 802 84 2,3 50 -26 75 
884 ARAPUCA TP 266 BAC 6204-AA PURO SINTÉTICO 802 70 2,7 23 23 49 
885 ITABIRA 1137 DO POÇO DO CANÁRIO 6606-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 801 72 -3,3 38 -40 65 
886 NILDETE PRESIDENTE DA JCS C.BONITA 8963-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 801 70 2,1 30 -14 60 
887 EBV GRAZI DEFIANT 916 FIV 3294-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 801 75 0,7 45 -49 67 
888 LISBOA TITANIO ACG 8073-BA 5/8 HOL + 3/8 GIR 801 72 5,9 43 -31 61 
889 R11 RICA FLOR DA FAIMP FAC0121 5/8 HOL + 3/8 GIR 801 66 3,0 24 -5 43 
890 UITEÇAREMA KENYO 9043-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 800 71 4,0 42 -16 63 
891 FELINA DA LAGOA SANTA 3900-AQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 799 72 0,4 32 -27 49 
892 KIKA FIV PEOTI SANTA LUZIA 8421-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 799 84 -2,0 54 -15 76 
893 ULTRA FLEX TORNADO FIV 2426-AH 5/8 HOL + 3/8 GIR 798 74 5,1 44 -29 65 
894 2794 DIANA FIV CELEBRIDADE WILDMAN TANNUS DVT1081 5/8 HOL + 3/8 GIR 798 76 3,0 60 -44 71 
895 SALAMANTRA FIV KENYO 5733-AH PURO SINTÉTICO 798 79 4,3 44 -33 63 
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897 ICH PANDEIRA MOGUL 1986-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 795 86 -0,2 64 -39 80 
898 ICH LUISA BOLIVER 4083-K 5/8 HOL + 3/8 GIR 794 80 5,2 49 -27 68 
899 IGUANA FIV GABOR DA TROPICAL 0838-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 794 73 1,3 47 -14 59 
900 MERCEDES ROMANO RECANTO DA FULORE 5070-BG PURO SINTÉTICO 793 74 5,1 41 -29 64 
901 GRANJA MOGUL FIV F.CONGONHAS 3478-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 793 76 2,6 56 -26 67 
902 LEONA CWV 8893-AB 5/8 HOL + 3/8 GIR 793 67 0,0 24 -15 31 
903 JURACI FIV ALBANIA 138 FGS SAPUCAIA 4054-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 793 72 1,8 41 -50 66 
904 OTAVIA  SPEAKER RF SAO FRANCISCO 2677-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 792 76 3,0 43 -20 65 
905 ICH Q350 NOVELA DREAMWEAR 8628-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 792 85 -0,5 53 -31 77 
906 DEMOCRACIA LINS 8347-I 5/8 HOL + 3/8 GIR 791 76 -1,3 29 -4 48 
907 KIKA IMPERADOR ACG 6274-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 790 77 5,1 50 -24 64 
908 FORTALEZA ELDORADO WLAB WLAB0074 5/8 HOL + 3/8 GIR 790 70 0,4 35 -23 57 
909 EBV GRAZI DEFIANT 934 FIV EBV0631 5/8 HOL + 3/8 GIR 790 77 1,0 48 -55 69 
910 SERENATA FIV QUINCAS DA VELHA 2271-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 789 75 1,0 30 -31 58 
911 CORCOVADO ZANGA GEORGE 8818-O 5/8 HOL + 3/8 GIR 788 68 -2,0 26 -16 27 
912 LEUCOSE SOLDADO BERTIL DA PAU DE OLEO 8113-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 788 66 -0,7 24 -15 52 
913 DIAMANTINA LABRON FL SANTA MARIA 7637-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 788 75 0,6 37 -8 44 
914 LACRAIA FIV SUPERSTAR MORADA CORINTHIANA 1924-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 787 74 -0,1 44 -22 66 
915 BONNIE RICANATA 9420-O 5/8 HOL + 3/8 GIR 786 72 1,2 50 -2 61 
916 JAÍBA IS OLHOS D AGUA 9558-AQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 786 76 -1,2 40 -30 58 
917 ATIVA 2770 BANDOLI 3063-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 786 73 4,6 46 -31 66 
918 HELIS ESTALONE WTF DA ESTIVA 4732-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 786 69 0,1 32 -15 57 
919 GEMADA BRIAR ELOL FAZENDA LONDRINA 8475-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 785 65 -1,0 28 -21 55 
920 ICH Q209 ORIGEM CLASS 6791-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 785 85 3,7 55 -33 79 
921 MARÍLIA ATMOST IS OLHOS D AGUA 8484-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 785 75 1,9 34 -43 57 
922 IMUNIDADE  DREAMWEAVER BOA FE GBFE1800 5/8 HOL + 3/8 GIR 785 75 2,4 47 -41 69 
923 ICH R75 NOVELA MERRICK ICH3331 5/8 HOL + 3/8 GIR 784 75 -1,4 46 -18 70 
924 0887 FINLÂNDIA BAC 3339-BH 5/8 HOL + 3/8 GIR 784 56 -0,7 0 19 45 
925 ESPUMA  SURIA AXXOR DA TERRA SAGRADA LCM0164 PURO SINTÉTICO 784 77 0,7 44 -26 61 
926 1948 AFTERSHOCK FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6219-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 784 75 0,4 52 -21 70 
927 REBECA CALISTO BAC 6377-AP PURO SINTÉTICO 784 76 -0,8 38 12 62 
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928 SAMBAIBA KENYO 1950-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 783 74 5,8 41 -5 59 
929 DOMINGA FIV DA MINAS LEITE WADG0299 5/8 HOL + 3/8 GIR 783 79 4,3 58 -20 64 
930 EXATA FIV DA MINAS LEITE 8709-BK 5/8 HOL + 3/8 GIR 783 72 2,8 42 -29 57 
931 RC PRINCESA IMPERADOR BAXTER RC DO MOINHO RCM0394 PURO SINTÉTICO 783 74 4,7 40 -24 66 
932 OFERENDA FIV LAUTHORITY JACUBA SANTA LUZIA 4850-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 782 69 1,8 40 -4 48 
933 ICH S4015 MARCENARIA MONTROSS ICH4015 5/8 HOL + 3/8 GIR 781 80 -0,9 53 -41 77 
934 DENUNCIA 2 BRADNICK FIV WTF DA ESTIVA 0218-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 780 85 -0,3 58 -36 74 
935 MANU ELDORADO RECANTO DA FULORE 5075-BG PURO SINTÉTICO 780 73 1,8 40 -36 59 
936 VARANDA BARTIRA PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM00189 PURO SINTÉTICO 780 72 1,9 37 -20 58 
937 PATNA JUNIOR FEROLLA 0918-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 779 69 1,5 35 -34 62 
938 GABRIELLY FIV MCCUTCHEN TS DA MUQUEM 9355-Z 5/8 HOL + 3/8 GIR 778 77 2,4 56 -37 69 
939 AMADA FIV IT 8645-B 5/8 HOL + 3/8 GIR 778 82 5,6 48 -26 67 
940 GUARDA THOR BAC 8332-O PURO SINTÉTICO 778 78 3,8 45 17 64 
941 SIMONE FIV SUPLEX DA VELHA 2673-BM 5/8 HOL + 3/8 GIR 777 68 3,3 36 -9 59 
942 CANECA 6680 ALLSTAR JM MONTE ALVERNE 6791-AY 5/8 HOL + 3/8 GIR 777 72 -0,1 42 -38 65 
943 ETICA BATMAN WTF DA ESTIVA 8730-AR PURO SINTÉTICO 776 69 2,6 39 -42 61 
944 LANCEIRA SONHO I 9382 5/8 HOL + 3/8 GIR 775 79 3,4 38 -5 42 
945 DÁDIVA CONSERTO WLAB WLAB0079 5/8 HOL + 3/8 GIR 775 69 3,4 29 -18 55 
946 ICH RAISSA MONTEREY ICH2885 5/8 HOL + 3/8 GIR 775 76 3,5 53 -20 71 
947 3645 GOLDEN GIRL TITANIO DA XAPETUBA XAP3645 PURO SINTÉTICO 774 72 4,8 43 -50 65 
948 ICH Q223 LAPA PETY 6933-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 773 85 2,9 55 -39 77 
949 ELUCIDA FIV GAMEDAY DO SEIXAS 6043-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 771 74 3,7 46 -11 67 
950 OROLINE BRUNO LAGLORIA 4520-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 771 73 4,0 44 -18 64 
951 JACUTINGA SABIA ACG 9136-AQ PURO SINTÉTICO 770 78 6,0 51 -23 66 
952 EMBOLA FIV CINEASTRA BRADNICK DA SANQUIT 7666-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 770 72 1,3 56 -30 65 
953 ICH RAVENA MOGUL 4473-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 770 77 -0,7 58 -38 73 
954 MAGALI FIV AFTERSHOCK LEITEGEN 3816-J 5/8 HOL + 3/8 GIR 770 68 1,4 49 -17 51 
955 DALIA REGANCREST MCCUTCH TAPERAO 1560-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 770 71 -2,1 33 -15 61 
956 RAQUETE FIV JAGUNÇO DA VELHA 7140-AL 5/8 HOL + 3/8 GIR 769 75 -0,7 35 -18 59 
957 HELINA FIV GABOR DA TROPICAL 0804-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 769 74 2,0 47 -25 59 
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959 PETRA FIV MERIDIAN RF SAO FRANCISCO 4074-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 767 74 -1,5 49 -30 68 
960 VITRINE JANGO GIROMATA 9570-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 767 69 1,6 36 -10 58 
961 CIRANDA MED PAVAO DA TERRA SAGRADA LCM0154 PURO SINTÉTICO 767 72 -0,6 37 4 59 
962 J.E.L.RANCHO GRANDE MISTER ORLENE 5071-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 767 68 1,6 42 -28 51 
963 2388 DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3819-AK 5/8 HOL + 3/8 GIR 767 75 -3,9 49 -34 61 
964 ICH PILHA GILLESPY ICH2239 5/8 HOL + 3/8 GIR 766 80 1,3 62 -39 73 
965 GAROTA SUPERSIRE FIV SABV 5987-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 765 76 0,5 54 -39 70 
966 ESPARTA SUPERSIRE FIV DLS PANTANAL 4165-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 764 83 1,7 57 -17 76 
967 FULGÊNCIA APOLO FR RECREIO 0549-AL PURO SINTÉTICO 764 71 3,9 32 2 61 
968 ORAL JETT AIR RF SAO FRANCISCO 2689-AS 5/8 HOL + 3/8 GIR 764 68 4,2 36 5 58 
969 GRANA G-585 LINS LINS5355 5/8 HOL + 3/8 GIR 764 69 -0,1 28 -18 50 
970 ESTRELA 2863 BANDOLI ABN1298 5/8 HOL + 3/8 GIR 763 67 -2,7 41 -38 61 
971 RANA FIV DA PRATA JAC 0589-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 763 80 6,1 60 -44 72 
972 VASSOURA KENYO 9058-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 762 75 -1,6 40 -53 59 
973 RAPADURA FIV DA PAVANA 8742-BC 5/8 HOL + 3/8 GIR 762 78 3,2 54 -15 72 
974 MINA MCCUTCHEN FIV BAC 4469-BB 5/8 HOL + 3/8 GIR 762 74 1,7 52 -40 67 
975 PINTURA NILES FIV JRS B-1590 5/8 HOL + 3/8 GIR 761 75 -1,6 34 -43 45 
976 EGIPICIA TABOO SAO CRISTOVAO TC 7049-AI 5/8 HOL + 3/8 GIR 761 78 3,1 45 -48 63 
977 VENUS JAKE TAPERÃO 5047-AZ 5/8 HOL + 3/8 GIR 761 71 -1,6 27 -9 61 
978 ICH S3893 ARCOR BANDARES ICH3893 5/8 HOL + 3/8 GIR 761 70 -1,3 35 -31 65 
979 NICEIA PRESIDENTE DA JCS C.BONITA 3483-AG PURO SINTÉTICO 760 70 1,5 32 -17 61 
980 TULIPA GILLESPY 5A 9802-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 759 81 2,7 56 -21 66 
981 GRAXINHA CWV 8888-AB 5/8 HOL + 3/8 GIR 759 79 -2,7 48 -55 63 
982 JACANA JMMA 9686-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 757 75 4,3 55 -21 68 
983 BIANCA MAD MAX INDIANA SNFN2503 5/8 HOL + 3/8 GIR 757 71 -2,3 25 -19 54 
984 JOSIANE AXXOR DA XAPETUBA XAP3172 PURO SINTÉTICO 755 73 1,3 48 -35 67 
985 DUARTE AMERICANA MARCO 2335-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 754 69 2,7 38 -41 60 
986 ICH Q311 K138 LOTO 8605-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 754 75 2,7 46 -32 62 
987 ALASCA JAYVEN DLS PANTANAL 4159-AV 5/8 HOL + 3/8 GIR 753 81 4,0 45 -29 71 
988 ICH NUNA GOLD CHIP 3023-AE 5/8 HOL + 3/8 GIR 752 81 4,5 59 -30 72 
989 KELIKA CORVETTE RENASCER JDR1249 5/8 HOL + 3/8 GIR 752 71 4,0 41 -10 63 
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990 ICH PURA GABOR 1872-AO 5/8 HOL + 3/8 GIR 752 81 1,7 55 -24 71 
991 MAGNÓLIA LASS 360 GMS 0597-V 5/8 HOL + 3/8 GIR 751 80 1,1 47 -25 61 
992 FOFURA HALEY ITUVERAVA 1934-AM 5/8 HOL + 3/8 GIR 751 76 3,8 52 -35 66 
993 MEMEIA FIV BRYANT SJ LALU 3578-AR 5/8 HOL + 3/8 GIR 751 77 -0,8 47 -29 66 
994 MERLINDA DELANO LAGLORIA 5659-Q 5/8 HOL + 3/8 GIR 751 73 2,3 34 -13 41 
995 PAVUNA SL CACHOEIRINHA 2753-AJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 750 80 2,8 51 -35 63 
996 NIKITA FIV DOORMAN DELIB 5887-AX 5/8 HOL + 3/8 GIR 750 75 2,0 47 -42 69 
997 2028 TRIANGLE JCRF 1153-AN 5/8 HOL + 3/8 GIR 750 78 -2,6 40 -24 62 
998 PALOMA SHOTTLE AV BONSUCESSO 9555-AT 5/8 HOL + 3/8 GIR 750 79 -1,5 51 -63 66 
999 ICH R132 MARATAIZES JOCLAY 8293-BF 5/8 HOL + 3/8 GIR 750 70 1,0 38 -26 65 






Tabela 6 - Relação das vacas TOP 1000 da raça Girolando para produção de leite, com os respectivos PTAs para produção de leite em até 305 dias (PTAL), 
intervalo de partos (PTA IP), idade ao primeiro parto (PTA IPP) e acurácia (Ac.) para a composição racial 3/4 Hol + 1/4 Gir. 
Ord. Nome Registro Composição Racial PTAL (kg) Ac. (%) PTA IP 
(dias) 




1 CRISTAL PENEDOS 5181-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 2682 80 3,8 36 17 54 
2 TPSR FERREIRA FIV 4684-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 2383 81 4,6 55 -43 70 
3 CUCA PENEDOS  5167-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 2254 77 4,0 32 1 45 
4 GANDAIA EXPANDER FIV 2R JATAI 9304-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 2248 73 1,3 45 -29 66 
5 BRIDA PENEDOS 8248-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 2212 80 6,8 32 0 52 
6 SUPREMA VERDICT BAC 8353-O 3/4 HOL + 1/4 GIR 2188 80 -1,9 38 -8 58 
7 GAITA SNOWRUSH BAC 4452-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 2183 73 -0,7 39 -20 63 
8 GATILA EXPANDER FIV 2R JATAI 9300-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 2179 73 1,1 46 -36 66 
9 BEGIN BLITZ SINA 525 8610-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 2158 88 9,9 62 -14 79 
10 DANIELA PENEDOS 7493-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 2157 79 4,3 32 -5 56 
11 ICH K139 CANELA LEGEND 5949-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 2139 82 2,5 55 -18 70 
12 TPSR FURÃ FIV 7585-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 2137 79 5,4 55 -43 70 
13 ALMOFADA PENEDOS 1436-I 3/4 HOL + 1/4 GIR 2132 78 6,5 32 11 49 
14 BESIDE BLITZ SINA 527 4492-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 2121 85 8,7 67 -19 79 
15 GARBOSA EXPANDER FIV 2R JATAI 9306-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 2102 73 1,3 45 -30 66 
16 MARQUEZA AVALON BAC 6364-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 2100 78 1,2 55 -11 69 
17 BARITA PENEDOS 8208-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 2059 76 3,7 32 3 41 
18 ICH PROVIDENCIA LUPI 4860-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 2059 82 8,4 49 -25 71 
19 AFRODITE SPEAKER FIV ESTÂNCIA SÃO BENTO 4649-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 2047 74 1,1 45 -39 64 
20 BAIRRISTA PENEDOS 8214-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 2029 75 4,2 32 1 40 
21 BAINHA PENEDOS 8236-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 2024 74 4,6 29 1 42 
22 TPSR 76 BADALHEIRA FIV 9652-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 2024 81 5,4 53 -27 70 
23 CORINA SUPERSIRE FIV GENOMA GNMA0087 3/4 HOL + 1/4 GIR 2021 78 3,9 53 -24 63 
24 351 LIANA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2165-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 2006 78 2,0 46 -12 60 
25 ICH NEQ SHAMROCK 4082-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 2005 85 2,9 57 -29 73 
26 JOSELINE DO CANTO PORTO 6905-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 2001 73 -0,1 44 -61 64 
27 NAJA GLENN ANN 0721 STA LUZIA 1669-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 2000 71 -1,0 40 -46 63 
28 CAMPINA PENEDOS 8223-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1999 79 4,3 34 4 45 
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29 BANHEIRA CAPITAL GAIN FIV ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0123 3/4 HOL + 1/4 GIR 1993 82 3,9 48 -41 75 
30 ICH IONE BLITZ 9994-V 3/4 HOL + 1/4 GIR 1967 84 8,2 63 -10 76 
31 HEGIRA CELEBRIDADE ALTADAY NOVA TERRA 7463-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1962 72 1,9 43 -64 66 
32 OFICINA MOGUL FIV BAC 3333-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1940 74 2,1 49 -18 66 
33 BALADA PENEDOS 5169-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1936 79 2,6 36 -8 49 
34 JUBEMMA DO CANTO PORTO 8099-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1927 70 3,6 41 -40 60 
35 TPSR40 BADIA FIV 8398-J 3/4 HOL + 1/4 GIR 1919 84 4,5 51 -28 74 
36 JESSICA M.R.R. GIROMATA 0024-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1912 74 0,0 21 -14 42 
37 ICH S3764 CANELA MONTROSS 9453-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1911 77 1,3 56 -35 74 
38 NATALY GLENN ANN 0713 STA LUZIA 1664-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1909 72 -1,4 44 -41 65 
39 DELEGADA PENEDOS 7496-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1906 79 3,6 34 -1 44 
40 GCP INVERNIA 6559-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1899 71 5,3 43 -26 62 
41 3003 SUPERSIRE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6610-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1893 84 2,8 54 -28 75 
42 TPSR GRACIAS FIV 6978-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1891 76 4,5 53 -39 65 
43 ICH BLIZA BLITZ TE  8441-A 3/4 HOL + 1/4 GIR 1888 83 9,0 63 -9 76 
44 RADHIJA MONTROSS FIV BAC 3832-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1872 75 -2,5 51 -43 70 
45 TPSR HANNE FIV 3007-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1868 75 2,0 53 -41 70 
46 ITÁLIA MOGUL FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 8351-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1866 76 0,8 54 -62 71 
47 ISABELA FIV SHAMROCK NSS 7844-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1856 83 2,6 53 -40 67 
48 JERUSA FIV CANCUN SANTA LUZIA 5199-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1849 79 5,2 54 -44 70 
49 JANAINA DO CANTO PORTO 6908-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1842 72 0,0 42 -41 62 
50 BAHIA BRIO DA PAU DE OLEO 7420-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1840 75 -0,5 41 -4 62 
51 BABY FIV BLITZ CANELA SINA 5881-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1830 81 8,7 61 -26 70 
52 CACHACA PENEDOS 4854-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1825 76 3,8 30 3 49 
53 TEKI BUTLER 0675 B STA LUZIA 2348-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1821 72 -0,9 43 -35 66 
54 DESIREE FIV 5065 SAILING DA NF IRMAOS 7509-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1817 80 6,6 49 -34 67 
55 ICH S3658 CANELA MONTROSS ICH3658 3/4 HOL + 1/4 GIR 1817 77 1,3 56 -37 74 
56 ICH S4271 CANELA COMMANDER ICH4271 3/4 HOL + 1/4 GIR 1808 80 4,0 47 -65 73 
57 CADENCE JEDI BAC 3803-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1798 66 -0,9 43 -28 68 
58 FENOTIPICA AZALÉIA BEEMER FIV DA PALMA 0549-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1794 79 2,7 55 -60 71 
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60 3045 PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 7281-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1788 82 4,7 57 -42 75 
61 3857 CATITA MERIDIAN FIV JB SERRA 5387-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1788 79 -0,2 47 -31 67 
62 INDIANA CANVAS 2R 5426-W 3/4 HOL + 1/4 GIR 1780 77 5,3 33 -19 45 
63 GRENDA FIV WILDMAN ACG 1748-M 3/4 HOL + 1/4 GIR 1779 83 2,9 56 -48 67 
64 ICH S4134 CANELA MONTROSS JEDI ICH4134 3/4 HOL + 1/4 GIR 1774 81 2,7 51 -26 78 
65 AMERICA S. MIGUEL 9161-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1770 83 7,1 57 -64 66 
66 MELISSA FIV GILLESPY 0745 STA LUZIA 1682-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1766 71 0,8 48 -38 62 
67 GERMINA BENTA AO-3109 3/4 HOL + 1/4 GIR 1757 73 1,5 27 4 40 
68 BATUCADA PLANET FIV GENOMA 2997-AK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1757 80 6,3 57 -36 68 
69 ESPULETA FIV SHAMROCK 0735 STA LUZIA 1662-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1755 72 -0,4 48 -6 64 
70 TPSR HELEFANTY FIV 1956-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1747 75 1,8 54 -50 71 
71 GOIABA CAÇULA CAPITAL GAIN 044 9952-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1742 71 3,8 38 -21 62 
72 LLA GEÓRGIA 854 BRIDA SKYWALKER 5694-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1740 71 -2,3 43 -40 62 
73 TPSR HIENA FIV 8902-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1738 76 1,9 45 -30 70 
74 JIBOIA MURDOCK DA XAPETUBA XAP3080 3/4 HOL + 1/4 GIR 1732 72 0,4 42 -44 65 
75 MARLENE FIV BYWAY 2B DA MIRAÍ MIRA0389 3/4 HOL + 1/4 GIR 1728 75 -1,7 47 -42 67 
76 390 LIANA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2616-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1727 74 2,5 46 1 66 
77 8572 BETHANIA 4841-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1725 71 0,9 30 -32 62 
78 3299 AURORA AFTERSHOCK FIV JB SERRA 1623-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1725 83 3,5 55 -16 71 
79 3291 ANGELICA AFTERSHOCK FIV JB SERRA 1732-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1724 73 1,7 50 -15 55 
80 MAITÊ FIV BRENDA CANCUN RANCHO DO RO 4983-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1724 72 6,7 56 -49 69 
81 BOLIVIA WLAB 1825-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1722 70 -3,3 24 13 44 
82 CONCORDIA FIV JEDI ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0221 3/4 HOL + 1/4 GIR 1721 72 -2,9 40 -27 67 
83 8544 TURQUESA JUNIPER GOLDEN DA SS RIACHO 2288-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1721 79 2,1 49 -16 70 
84 HANNAH MCCUTCHEN BOA FE GBFE1649 3/4 HOL + 1/4 GIR 1720 75 0,8 46 -74 69 
85 GCP IDÁLIA 6459-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1718 73 1,5 44 -32 64 
86 ESTRANGEIRA BERNADETE CANCUM NOVA TERRA 7908-Y 3/4 HOL + 1/4 GIR 1716 80 7,3 56 -63 69 
87 ARIEL FIV JEDI SVPP VILLELA PEDRAS SVPP0046 3/4 HOL + 1/4 GIR 1714 77 -0,2 41 -37 68 
88 NEGA BRIO DA PAU DE OLEO 3618-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1710 71 0,7 38 1 63 
89 GRIZALIA MONTROSS BOA FE 8265-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1710 76 -0,9 49 -37 71 
90 AMELIA DA SLS 6895-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1706 79 3,7 46 -12 56 
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91 GLACIAL HUNTER FIV BAC 3850-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1704 73 -2,8 44 -5 64 
92 GROTA FIV WILDMAN ACG 1747-M 3/4 HOL + 1/4 GIR 1701 83 2,3 57 -48 66 
93 GISA MONTROSS BOA FE GBFE1636 3/4 HOL + 1/4 GIR 1699 75 0,2 50 -40 69 
94 HELIODORA REVELAÇÃO MONTROSS FIV DA PALMA 3296-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1694 67 -2,3 51 -43 69 
95 ADORADA PENEDOS 4853-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1694 76 4,8 34 6 42 
96 JARDINEIRA FIV BOA FE GBFE1903 3/4 HOL + 1/4 GIR 1686 76 -0,9 49 -41 70 
97 IRLANDA MONTROSS BOA FE GBFE1699 3/4 HOL + 1/4 GIR 1683 76 -0,9 49 -42 71 
98 ITABIRA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 0957-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1681 80 1,4 57 -26 70 
99 JANILONTA DO CANTO PORTO 9186-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1680 72 -4,1 43 -45 63 
100 ELKE LASS OG 5232-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1673 75 2,3 48 -10 65 
101 ICH Q342 CANELA IOTA 8587-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1671 84 1,8 55 -22 77 
102 ICH NOVIÇA MOGUL 7091-AE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1670 82 4,0 60 -43 73 
103 NINFA FIV MORADA CORINTHIANA 7870-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1669 74 3,3 48 -69 66 
104 000017 LIANA JAYZ GOLDEN RIACHO 5973-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1667 82 4,5 57 -6 69 
105 313 TURQUESA SUPERSTITION GOLDEN RIACHO 5469-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1666 75 4,0 49 -8 65 
106 ATENAS ROY DA PAU DE OLEO 3584-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1666 70 2,3 29 -12 58 
107 HILDA MCCUTCHEN BOA FE GBFE1653 3/4 HOL + 1/4 GIR 1664 75 0,8 46 -69 69 
108 ALICE 1STCLASS FIV ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0017 3/4 HOL + 1/4 GIR 1664 77 -1,0 48 -45 67 
109 3734 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9008-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1663 74 5,6 57 -45 69 
110 FIRMESA MONTROSS BOA FE 3213-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1663 74 -3,4 45 -48 69 
111 GOTA MONTROSS BOA FE GBFE1633 3/4 HOL + 1/4 GIR 1662 75 0,2 50 -36 69 
112 CAFONA DA 4 R'S 4740-P 3/4 HOL + 1/4 GIR 1662 72 -2,6 28 -9 40 
113 GUAIRA PLANET FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 3993-AE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1661 79 5,7 58 -67 72 
114 TPSR 1578 HERANÇA FIV 4173-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1659 76 4,5 53 -50 70 
115 1003 PALMEIRA CARNIVAL CD CASA BRANCA 5596-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1658 69 -0,7 37 -22 53 
116 CENSURA FIV DO IAIA 0430-AE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1656 77 0,5 46 -29 63 
117 3923 CHACRETE MERIDIAN FIV JB SERRA 5284-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1648 79 -3,8 46 -25 64 
118 CEVADA AZALÉIA SHOTTLE FIV DA PALMA APPA4577 3/4 HOL + 1/4 GIR 1645 83 -0,2 63 -54 71 
119 GOIABA CARANGOLA FORUM 046 9947-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1645 65 1,3 32 -36 54 
120 IANARA FIV GILLESPY 0758 STA LUZIA 1698-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1642 69 0,7 48 -25 63 
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122 GCP IRATAUÁ PEQUENO 6447-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1640 75 0,2 36 -27 65 
123 
HANDRA MACCUTCHEN FIV BETTA RS DO RANCHO 
ALEGRE 6268-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1639 79 2,7 58 -70 72 
124 CASTANHA FIV 4023 GALACTICO DA NF IRMAOS 4044-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1638 80 1,4 43 -27 64 
125 ODALISCA REGANCREST GAP PARAISO 1464-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1638 78 -0,4 48 -46 68 
126 GRACIETE MONTROSS BOA FE 6960-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1637 77 -1,5 53 -50 72 
127 ICH K147 FIBRA LEGEND 9418-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1637 80 2,1 48 -27 68 
128 CONSTANCIA FIV MONTROSS ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0220 3/4 HOL + 1/4 GIR 1636 74 -2,2 52 -50 70 
129 SALOBO LORETA 3326-S 3/4 HOL + 1/4 GIR 1634 80 3,0 54 -34 63 
130 FORA ROY DA PAU DE OLEO 3614-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1634 71 1,9 36 -13 61 
131 GOIABA BARRA-BOA SPRINGWAY CELEBRATE 0001-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1631 65 2,2 28 -24 64 
132 LLA BANDEIRA FIV CAPELA GILLESPY 9191-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1629 84 2,1 64 -1 77 
133 BEAR FIV BLITZ CANELA SINA 9217-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1628 82 9,0 62 -33 74 
134 HELVINA MCCUTCHEN BOA FE GBFE1670 3/4 HOL + 1/4 GIR 1626 75 0,8 46 -70 69 
135 FABIOLA CHIP FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 9259-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1625 82 1,8 58 -51 73 
136 AVRIL GILLESPY FIV BOA FE 7848-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1624 86 3,8 63 -51 78 
137 PEROLA ALLSTAR GAP PARAISO 6611-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1623 61 2,2 42 -36 63 
138 DEUSA HUNTER BAC 6345-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1622 78 -0,3 51 -28 68 
139 MAGNIFICA ROY DA PAU DE OLEO 7366-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1615 69 1,6 27 4 55 
140 GCP INHAMBU DE PERNA VERMELHA 6493-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1614 74 -1,7 42 -32 68 
141 NANADUKAR GLENN ANN 0710 STA LUZIA 1701-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1611 74 -1,4 46 -34 68 
142 3088A COINMONEY INDIANA SNFN3113 3/4 HOL + 1/4 GIR 1611 73 -1,1 44 -29 63 
143 SELVA MOGUL FIV BAC 4876-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1610 74 -2,0 47 -6 65 
144 180 LIANA JUNIPER GOLDEN RIACHO 6005-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1608 78 2,0 47 -17 61 
145 CHALANA ESTANCIA CORREA AN-1532 3/4 HOL + 1/4 GIR 1607 68 -0,7 0 7 44 
146 REGIANE DAY 784 GMS 8583-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1606 60 3,6 41 -48 62 
147 GIOVANIA MONTROSS BOA FE 6943-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1604 76 -0,9 49 -36 71 
148 TUNICA FIV AFTERSHOCK 3022 FUBE 1057-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1602 84 4,0 60 -39 76 
149 JOIA MURDOCK DA XAPETUBA XAP3287 3/4 HOL + 1/4 GIR 1601 73 3,0 43 -40 65 
150 ICH Q94 GRAÇA BEEMER 6827-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1599 85 2,1 55 -56 79 
151 3892 CANDURA BRYANT FIV JB SERRA 5348-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1596 80 -1,4 51 -37 68 
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152 ICH S4139 NILVA MONTROSS JEDI ICH4139 3/4 HOL + 1/4 GIR 1595 78 -2,0 46 -25 71 
153 UPA KOMPIER 0652-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1595 66 -0,5 16 3 0 
154 ICH HERCILA TOYSTORY 3782-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1595 87 7,0 61 -18 79 
155 ICH IGALA BLITZ 9646-A 3/4 HOL + 1/4 GIR 1594 89 7,1 63 -39 81 
156 GEISA SOLAR JABAQUARA 9153-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1593 71 3,5 44 -40 63 
157 FEBRE FIV GENOVA INVESTOR MAO LAART 2500-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1593 74 2,1 43 -82 65 
158 ICH NAÇÃO CASUAL ICH1808 3/4 HOL + 1/4 GIR 1591 85 4,5 54 -39 76 
159 ESMERALDA FIV 928 MONTROSS SVPP VILLELA PEDRAS 8142-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1590 79 -1,6 49 -37 71 
160 GRACE MONTROSS BOA FE 0171-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1588 74 -2,9 51 -43 68 
161 LIBERDADE W CANABRAVA 4543-C 3/4 HOL + 1/4 GIR 1587 71 3,2 21 2 58 
162 RAINHA KESWICK DA PAU DE OLEO 7438-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1587 70 0,7 33 -8 58 
163 LAKA FIV LOU CANELA FIVE 540 SINA 3907-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1587 84 4,3 62 -24 75 
164 J.E.L.RANCHO GRANDE JEDI OSHIRE FIV 5054-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1586 74 -2,2 44 -21 68 
165 TPSR HÓPUS FIV 9734-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1586 68 2,0 53 -28 71 
166 MAFIOSA LASS 368 GMS 0591-V 3/4 HOL + 1/4 GIR 1585 79 2,2 46 -12 62 
167 JURISTA MURDOCK DA XAPETUBA XAP3090 3/4 HOL + 1/4 GIR 1585 72 0,5 43 -53 65 
168 ICH Q445 HENY BYWAY 4599-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1583 84 1,1 49 -64 75 
169 J.E.L. RANCHO GRANDE WILDMAN INDIRA FIV 0199-Y 3/4 HOL + 1/4 GIR 1583 83 4,4 63 -28 73 
170 GIANE FIV MONTROSS JABAQUARA EVPG2127 3/4 HOL + 1/4 GIR 1582 80 -1,2 53 -39 73 
171 MAIANA FIV BRENDA CANCUN RANCHO DO RO 0865-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1582 77 6,2 56 -38 72 
172 CHIARA FIV HIGH OCTANE DA MIRAÍ 7279-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1578 76 4,4 51 -36 69 
173 CARMELO ACADEMIA GORDON AI-9999 3/4 HOL + 1/4 GIR 1578 82 4,4 50 -2 63 
174 ZONA DO POÇO DO CANÁRIO 8874-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1576 66 -0,7 0 3 0 
175 ICH IBIARA LOU 9650-A 3/4 HOL + 1/4 GIR 1575 86 5,8 54 -19 74 
176 3964 CACILDA BRYANT FIV JB SERRA 5281-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1574 79 0,3 49 -34 68 
177 IBOTIRAMA CLASS FIV BETTA 2075 RS DO RANCHO ALEGR 5001-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1571 76 2,0 48 -59 70 
178 LÍDER EUCLOSE JAKE 0857 1414-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1571 73 0,2 41 -45 67 
179 BANQUETA MONTROSS FIV BAC 3837-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1567 75 -0,8 49 -51 69 
180 FANTASIA WILDMAN DA MIRAÍ 2348-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1565 79 4,7 58 -48 75 
181 ICH Q208 CANELA BEEMER 6925-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1563 77 4,2 56 -38 69 
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183 RUBI FIV 941 MONTROSS SVPP VILLELA PEDRAS 9123-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1561 78 -1,4 46 -33 71 
184 ICH Q488 FOFURA DREAMWEAVER ICH2852 3/4 HOL + 1/4 GIR 1559 76 1,0 50 -22 71 
185 3898 CASTANHOLA MERIDIAN FIV JB SERRA 5264-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1557 83 -4,9 51 -10 73 
186 NORDESTINA FIV MONTEREY 2B DA MIRAÍ 0050-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1555 83 2,5 54 -35 76 
187 ZOADA DO POÇO DO CANÁRIO 8866-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1553 66 -0,7 0 3 0 
188 GIRAFA MONTROSS BOA FE 3751-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1553 74 -1,9 47 -37 70 
189 HEDVIGES MCCUTCHEN BOA FE GBFE1668 3/4 HOL + 1/4 GIR 1551 75 0,8 46 -72 69 
190 ICH REBEKA MOGUL 4514-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1551 77 2,1 55 -18 72 
191 PALOMA DURBIN INDIANA SNFN2585 3/4 HOL + 1/4 GIR 1546 77 -1,9 48 -42 65 
192 MENINA JASPER DA PAU DE OLEO 7394-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1545 75 2,7 32 -36 59 
193 GROSELHA FIV WILDMAN ACG 1743-M 3/4 HOL + 1/4 GIR 1544 82 2,6 57 -42 66 
194 CASTANHOLA JEDI BAC 3461-BL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1542 63 -3,4 34 -29 64 
195 J.E.L.RANCHO GRANDE SILVER OPÉLIA TE 0422-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1542 79 1,1 51 -42 72 
196 GCP IBÍUNA 9247-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1541 73 -1,5 39 -28 66 
197 DANI FIV GILLESPY 3131 FUBE 1131-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1540 82 5,2 58 -29 76 
198 HADASSA MONTROSS BOA FE GBFE1648 3/4 HOL + 1/4 GIR 1540 75 -3,0 49 -37 69 
199 GLADE BLITZ FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 9759-AA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1539 80 4,8 59 -55 72 
200 3638 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 4230-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1539 74 5,1 54 -52 69 
201 JAGUATIRICA MURDOCK DA XAPETUBA XAP2994 3/4 HOL + 1/4 GIR 1537 73 1,6 44 -43 66 
202 MARISCA EMPREITEIRA FIV MONTROSS NOVA TERRA 3752-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1535 74 -1,0 43 -37 68 
203 3305 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0270-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1534 65 7,5 52 -50 68 
204 COLOMBIA FIV KINGBOY ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0178 3/4 HOL + 1/4 GIR 1534 76 -0,7 55 -52 70 
205 ICH Q105 JASMIN BEEMER 6953-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1534 84 3,2 50 -28 74 
206 JOANA FIV BRENDA GILLESPY RANCHO DO RO 3279-U 3/4 HOL + 1/4 GIR 1534 86 5,5 59 -32 78 
207 SILVÉRIA RIO DO LEITE 0336-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1531 75 2,9 45 -30 63 
208 TPSR ERING FIV 1093-AB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1531 79 4,2 53 -16 70 
209 3760 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9009-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1530 74 3,3 57 -46 69 
210 ICH Q112 JUBEBA BEEMER 6842-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1530 78 0,8 50 -29 69 
211 CHALANA MSO MSO0058 3/4 HOL + 1/4 GIR 1530 74 0,3 44 -40 69 
212 RARVAMA FIV MONTROSS 1283 INDEPENDENCIA 7843-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1530 67 -1,2 50 -18 70 
213 REGRADA FIV MONTROSS 1301 INDEPENDENCIA 7812-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1530 67 -1,2 50 -22 70 
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214 RESERVA FIV MONTROSS 1302 INDEPENDENCIA 7820-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1530 67 -1,2 50 -29 70 
215 POLONESA FIV GILLESPY 0749 STA LUZIA 1713-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1529 69 0,7 48 -33 63 
216 LUNA FIV GILLESPY 2859 FUBE 5317-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1528 84 4,3 62 -26 77 
217 IPOEMA ALLSTAR BOA FE GBFE1745 3/4 HOL + 1/4 GIR 1528 72 1,5 42 -60 65 
218 DOLLY DAY GUTO 3102-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1526 75 -1,2 48 -57 67 
219 EFICIENTE TRIANGLE FIV DA EMBRIOTEC 9313-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1526 75 1,1 42 -22 55 
220 STA. RITA ALIANÇA ALTADAY 5498-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1524 70 2,8 45 -64 63 
221 LÍDER FACÇÃO JAKE 0870 1400-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1523 64 0,8 41 -40 67 
222 ICH REVELAÇÃO COMMANDER ICH3046 3/4 HOL + 1/4 GIR 1522 76 5,3 51 -37 71 
223 3339 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0276-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1522 67 3,4 55 -44 70 
224 GBEZ 6068 GOMEATINGA 7823-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1520 56 -0,7 0 -2 44 
225 CHAMONIX DANIELLY FIV RESOLVE 175 0552-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1519 71 5,4 43 -35 62 
226 GCP INHAMBU ANHAGAÍ 6444-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1519 67 2,1 39 -39 60 
227 BRUTA KINGBOY FIV ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0061 3/4 HOL + 1/4 GIR 1519 78 1,8 54 -59 69 
228 ICH Q363 FOFURA MONTEREY 8586-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1518 84 0,6 54 -30 78 
229 BICA FIV GIROLANDO SÃO RAFAEL 8709-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1518 79 -0,2 53 -57 73 
230 BATUTA MOGUL BAC 4503-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1517 74 1,2 51 -40 68 
231 508 TURQUESA JUNIPER GOLDEN RIACHO 9676-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1517 68 2,3 46 -8 69 
232 1141 BARREIRO ALTO 1141-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1517 70 -0,7 0 5 45 
233 272 LIANA MALVO GOLDEN RIACHO 5486-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1516 77 2,2 45 -17 65 
234 BEATRIX HUNTER BAC 6338-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1514 74 2,9 44 -16 65 
235 ODESSA FIV GILLESPY RF SAO FRANCISCO 2679-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1513 75 3,5 57 -20 71 
236 CHARMOSA ESTANCIA CORREA AN-1527 3/4 HOL + 1/4 GIR 1513 73 0,4 18 -9 18 
237 GOIABA BARBACENA REGAN MCCUTCH 032 4353-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1513 74 0,2 42 -59 64 
238 KEKA ROCKY DA PAU DE OLEO 3578-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1511 76 0,8 41 -1 64 
239 INFINITA DO CANTO PORTO CPGR2148 3/4 HOL + 1/4 GIR 1510 80 5,0 59 -43 72 
240 HERA AZALÉIA BOURBON FIV DA PALMA 5249-BM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1509 64 0,8 44 -52 67 
241 HIDRA AZALÉIA BOURBON FIV DA PALMA 3297-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1509 64 0,8 44 -52 67 
242 ICH ERY BLITZ TE 3415-E 3/4 HOL + 1/4 GIR 1508 88 10,8 64 -28 80 
243 GALATEIA MONTROSS BOA FE GBFE1626 3/4 HOL + 1/4 GIR 1505 75 -1,9 51 -38 70 
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245 318 ROSECRER SUPERSTITION GOLDEN RIACHO 5476-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1504 77 3,9 50 -18 68 
246 EMPRESA JOA CANCUN NOVA TERRA 7887-Y 3/4 HOL + 1/4 GIR 1504 81 9,0 56 -50 70 
247 ICH RITMICA CANELA BUTLER 4500-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1501 75 2,1 50 -37 71 
248 8581 BETHANIA MIAR8581 3/4 HOL + 1/4 GIR 1500 72 0,0 36 -40 64 
249 ICH NERCIA METALIC ICH1781 3/4 HOL + 1/4 GIR 1500 70 1,5 39 -27 60 
250 ACHILA GILLESPY FIV BOA FE 7832-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1499 81 3,5 59 -48 71 
251 1736A INDIANA SNFN1656 3/4 HOL + 1/4 GIR 1498 79 -6,2 41 -14 58 
252 GRANA HEADLINER FIV SABV 8135-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1498 68 3,2 48 -11 69 
253 000014 TURQUESA JAYZ GR GOLDEN RIACHO 8658-U 3/4 HOL + 1/4 GIR 1497 77 4,1 56 -4 72 
254 TEQUILA MOGUL FIV BAC 1400-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1495 78 -1,1 54 -44 69 
255 HEXA 1104 BEEMER FIV JM MONTE ALVERNE 9312-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1494 78 0,7 48 -54 69 
256 LAÍS FIV BRENDA TRIGGER RANCHO DO RO 3276-U 3/4 HOL + 1/4 GIR 1494 76 2,1 52 -48 71 
257 MODINHA JAKE 0706 STA LUZIA 1670-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1493 70 -1,3 26 -25 60 
258 2827 GILLESPY DA MEDALHA MILAGROSA 5735-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1492 72 0,4 49 -15 64 
259 GIULIA G-95 LINS 5108-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1490 75 4,6 41 -20 61 
260 FABRICA SID BAC 4449-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1489 75 2,9 46 -28 66 
261 GBEZ 3117 GOMEATINGA 9192-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1487 79 2,9 43 -12 62 
262 GELASIA PLANET FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 3990-AE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1486 76 6,7 57 -51 71 
263 NOVIDADE FIV SAILING VOLTA FRIA 3223-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1486 81 7,8 52 -31 73 
264 RACHAPAU INSATISFEITA 2194 GILLESPY RPAU0383 3/4 HOL + 1/4 GIR 1486 73 2,8 56 -45 68 
265 J.E.L.RANCHO GRANDE MCC ODALISCA TE 0460-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1485 79 1,8 56 -29 70 
266 2532 CONSERTO KOMPIER 0116-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1484 72 4,4 35 -32 62 
267 J.E.L.RANCHO GRANDE JEDI ORLENA FIV 5062-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1482 75 -0,8 47 -33 69 
268 1629 JEITOSA AA 3757-B 3/4 HOL + 1/4 GIR 1482 65 -1,2 16 3 0 
269 J.E.L.RANCHO GRANDE MOGUL MAGDA TE 8763-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1482 80 1,2 57 -38 72 
270 FIORELA FIV BYWAY EVD 7405-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1481 73 0,5 45 -34 65 
271 GIORGIA MONTROSS BOA FE 6940-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1480 76 -2,6 51 -38 71 
272 GCP IRAÚNA DO NORTE TPSR2007 3/4 HOL + 1/4 GIR 1480 53 4,6 41 -21 61 
273 TPSR39 BETANIA FIV 8393-J 3/4 HOL + 1/4 GIR 1480 81 3,3 53 -32 70 
274 ICH R228 GRAÇA KINGBOY 2926-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1480 77 0,8 57 -53 73 
275 J.E.L.RANCHO GRANDE GATEDANCER PEPITA TE JEL1321 3/4 HOL + 1/4 GIR 1479 70 -0,8 39 -34 61 
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276 GEÓRGIA MONTROSS BOA FE 3103-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1479 75 -3,6 52 -34 70 
277 ICH RAIDE COMMANDER ICH3064 3/4 HOL + 1/4 GIR 1479 83 5,6 50 -57 76 
278 PANQUECA RIO DO LEITE 6125-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1478 75 3,5 55 -24 69 
279 MIDA S-1819 3/4 HOL + 1/4 GIR 1478 66 -1,6 16 3 0 
280 PRISCILA OCTANE BELU 2228-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1476 71 -1,0 46 -40 64 
281 OUSADIA FIV SHAMROCK 2961 FUBE 4764-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1476 83 3,6 60 -26 77 
282 3492 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 2766-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1475 74 2,4 56 -40 69 
283 450 TURQUESA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2591-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1475 76 2,3 46 8 69 
284 MEL FIV BYWAY 2B DA MIRAÍ 7618-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1474 78 -3,8 46 -9 74 
285 8532 TURQUESA JUNIPER GOLDEN DA SS RIACHO 2301-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1474 79 2,6 49 -19 68 
286 332 LIANA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2175-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1472 74 2,3 45 -12 60 
287 RACHAPAU DELICADA 1783 FIV 3069-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1470 80 2,9 61 -49 72 
288 MATA ROCKY DA PAU DE OLEO 3579-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1469 71 1,6 38 -10 63 
289 J.E.L.RANCHO GRANDE SILVER  OBRA TE 0461-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1469 79 2,6 50 -46 72 
290 ICH MOÇINHA TOYOTA 7759-M 3/4 HOL + 1/4 GIR 1468 83 6,1 58 -29 73 
291 PEROLA FIV RIO DO LEITE 6562-AK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1467 74 1,8 54 -30 68 
292 JACINTA GEORGE HEBE 2197 RS DO RANCHO ALEGRE 5834-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1467 70 1,5 40 -67 62 
293 TPSR FLORA RICA FIV 7587-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1465 78 4,9 52 -44 67 
294 FANFARRA ALEXANDER 389 SANTA ISABEL 4853-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1464 76 7,1 42 -24 58 
295 DORMINHOCA JAYZ 2793 FIV BANDOLI 0309-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1464 78 3,1 54 -73 69 
296 JOTIA FIV MONTE AZUL 0261-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1464 74 7,5 52 -58 68 
297 GEMA SUPERSTAR FIV 2R JATAI 9301-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1463 73 0,2 45 -40 66 
298 ICH RABECA CANELA BUTLER 4532-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1462 76 1,8 50 -36 72 
299 AGATA JASPER DA PAU DE OLEO 7393-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1461 70 4,0 27 -20 57 
300 CURRAL QUEIMADO JOANINHA FIV 9138-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1461 74 0,8 56 -48 67 
301 J.E.L.RANCHO GRANDE GATEDANCER PANCA TE JEL1326 3/4 HOL + 1/4 GIR 1460 72 -0,7 43 -48 64 
302 LLA ESTELAR BORBOLETA JEDI 5294-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1458 83 -7,6 49 -37 76 
303 GEITOSA DA LLA 4372-O 3/4 HOL + 1/4 GIR 1458 79 -0,6 24 -14 39 
304 JULI FIV BOA FE GBFE1874 3/4 HOL + 1/4 GIR 1458 71 -0,5 37 -52 64 
305 GRAVIDADE BOA FE GBFE1518 3/4 HOL + 1/4 GIR 1457 74 -0,4 50 -45 69 
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307 MARINA DA JCS C.BONITA 4891-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1456 77 -1,3 54 -26 65 
308 ICH MUSICA ATWOOD 8191-M 3/4 HOL + 1/4 GIR 1455 80 6,1 62 -16 74 
309 LÍDER ALTEROSA SHAMROCK 726 1320-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1455 68 0,0 59 -27 71 
310 392 ROSECRER JUNIPER GOLDEN RIACHO 2615-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1455 73 1,6 43 -15 66 
311 CRISTALINA FIV 930 MONTROSS SVPP VILLELA PEDRAS 8144-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1455 78 -0,8 48 -27 71 
312 VENCEDORA FIV GILLESPY 3051 FUBE 6562-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1454 83 2,1 59 -22 77 
313 JAMIE FIV BOA FE GBFE1932 3/4 HOL + 1/4 GIR 1454 77 -1,5 53 -61 72 
314 GBEZ 2083 GOMEATINGA 9202-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1454 80 2,1 54 -19 65 
315 MEL FIV JEDI SVPP VILLELA PEDRAS 1650-BL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1453 78 1,2 42 -24 70 
316 CINDERELA DURBIN INDIANA SNFN2546 3/4 HOL + 1/4 GIR 1453 77 3,0 50 -34 66 
317 CELENA CANCUN DO POÇO 4672-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1451 67 5,6 56 -37 70 
318 424 LIANA JUNIPER GOLDEN RIACHO GRI0402 3/4 HOL + 1/4 GIR 1450 66 2,3 45 -23 66 
319 GOIABA CHUMBADA FORUM 042 9950-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1450 67 1,2 32 -32 53 
320 FLORESTA WINDSTORM ESTEVES 1985-V 3/4 HOL + 1/4 GIR 1449 77 4,8 41 -26 61 
321 JOLENE MONTROSS FIV 2203 RS DO RANCHO ALEGRE 5820-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1449 77 -3,6 53 -53 72 
322 LLA BAIANA CAROLA EXTREME LLAF0035 3/4 HOL + 1/4 GIR 1449 84 8,5 56 -25 72 
323 ESTELA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 6826-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1449 77 1,8 51 -38 65 
324 2140 CEO JCRF 9410-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1448 77 -2,5 44 -53 64 
325 3555 BRUNETE MERIDIAN FIV JB SERRA 1753-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1447 82 -3,4 59 -37 73 
326 DEZENA FIV 5038 SAILING DA NF IRMAOS 7502-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1447 79 8,4 49 -29 68 
327 JASSIARA FIV ALLSTAR BOA FE GBFE1892 3/4 HOL + 1/4 GIR 1446 71 3,3 41 -44 64 
328 HIREMIA AZALÉIA MONTROSS FIV DA PALMA 3286-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1446 70 0,4 55 -50 71 
329 ANITA MOGUL 611 MOGIANA 3122-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1446 74 3,3 52 -51 67 
330 PANELA CWV 0547-W 3/4 HOL + 1/4 GIR 1445 74 -1,6 30 -15 31 
331 HELVIRA CELEBRIDADE ALTASPRING NOVA TERRA 3356-BM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1444 73 -1,1 45 -30 67 
332 ESPANHA LIFEFULL INDIANA SNFN2298 3/4 HOL + 1/4 GIR 1444 78 0,9 39 -13 58 
333 ICH Q102 JASMIN COMANDER ICH2471 3/4 HOL + 1/4 GIR 1443 80 3,9 46 -36 72 
334 MANDACARU STA LUZIA 2281-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1443 66 -1,7 16 20 45 
335 ICH ROASLIE KINGBOY 0436-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1442 78 1,4 55 -50 73 
336 IONÁ FIV 1STCLASS FRANCA RS DO RANCHO ALEGRE 1374-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1442 74 2,8 46 -46 68 
337 GUARACIARA MONTROSS BOA FE GBFE1620 3/4 HOL + 1/4 GIR 1441 76 -0,8 52 -43 71 
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338 3634 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9003-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1440 65 5,1 54 -52 69 
339 BARRAGEM FIV KINGBOY BAC 3752-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1436 66 -2,8 48 -17 65 
340 3665 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 4243-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1435 73 4,0 55 -40 68 
341 SHRTC DISSIMULADA LUANDA SUPERSIRE FIV 368 8612-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1434 79 2,5 52 -25 70 
342 TELMA  BEAU BOA FE 9881-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1433 74 0,8 41 -37 63 
343 JANGADA FIV HUNTER JR CURAÇA 9908-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1433 79 3,3 44 -32 61 
344 J.E.L.RANCHO GRANDE JACEY NELI TE 6001-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1432 78 1,5 45 -33 65 
345 3746 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 7034-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1432 75 1,5 58 -33 70 
346 TPSR HILDA FIV 9781-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1432 79 4,8 54 -49 70 
347 DIONISIA LAZARITH PORTEIRA AZUL 5727-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1432 73 0,3 50 -50 67 
348 KAROLINE SID BAC BAC0600 3/4 HOL + 1/4 GIR 1432 66 2,9 46 -21 66 
349 ESMERALDA AZALÉIA TRIGGER FIV DA PALMA 0110-AC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1431 81 2,4 56 -60 71 
350 ELEITORA FIV MCCUTCHEN MAO LAART 5425-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1430 80 3,3 56 -58 76 
351 ROMEIRA JAYZ 2803 FIV BANDOLI 3546-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1430 75 3,6 53 -65 69 
352 ICH Q410 CANELA BYWAY 9233-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1428 85 1,7 53 -39 78 
353 GRAZI GILLESPY FIV DA XAPETUBA 3364-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1428 79 7,0 58 -30 71 
354 RAVENA FIORE 0873-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1425 65 2,8 42 -46 65 
355 COPA MOSCOW DO CONDE 3163-K 3/4 HOL + 1/4 GIR 1425 83 2,2 49 -33 72 
356 ICH Q114 GISELA COMMANDER ICH2478 3/4 HOL + 1/4 GIR 1425 84 2,3 51 -58 75 
357 DESLUMBRANTE FIV GILLESPY 3092 FUBE 1076-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1424 72 4,3 56 -28 68 
358 JHESSY FIV BOA FE GBFE1922 3/4 HOL + 1/4 GIR 1423 67 0,2 50 -40 69 
359 1145 BARREIRO ALTO 1145-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1422 70 0,6 16 -16 44 
360 DELEGADA FIV PETY EVD 0011-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1422 77 1,3 47 -25 66 
361 LÍDER FUNILÂNDIA FIV MCCUTCHEN 0901 1352-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1422 74 -0,6 64 -32 76 
362 BEYONCE ROY DA PAU DE OLEO 7435-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1421 71 1,1 31 -30 61 
363 412 TURQUESA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2561-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1420 76 2,3 46 -22 70 
364 ICH NATANAELI BRADNICK 2996-AE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1419 80 4,1 62 -38 73 
365 ICH NANDA MCCUTCHEN 6977-AE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1416 83 3,5 62 -42 73 
366 ICH NEZI MCCUTHEN 7031-AE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1415 77 4,0 60 -22 73 
367 DAMA FIV AFTERSHOCK PORTEIRA AZUL 9613-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1414 82 7,2 59 -30 72 
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369 J.E.L.RANCHO GRANDE JEDI OTKA FIV JEL1157 3/4 HOL + 1/4 GIR 1413 73 -1,2 44 -37 67 
370 BAGATA PENEDOS 5183-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1413 77 4,4 34 -1 44 
371 NANICA LINS LINS4905 3/4 HOL + 1/4 GIR 1412 73 0,7 27 15 50 
372 REALEZA MUSCADET 0747 STA LUZIA 1714-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1412 69 -0,2 42 -38 64 
373 ISLANDIA FIV WILDMAN ACG ACG0156 3/4 HOL + 1/4 GIR 1411 78 2,5 58 -31 65 
374 ENFASE MOGUL FIV BAC 3851-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1409 67 -0,4 53 -11 69 
375 J.E.L.RANCHO GRANDE BEACON MONIQUE TE 8780-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1408 79 3,7 47 -3 63 
376 3595 BALANÇA JAKE DA XAPETUBA XAP3595 3/4 HOL + 1/4 GIR 1408 73 -0,9 34 -25 65 
377 FAMOSA FIV GILLESPY DA MIRAÍ 8638-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1407 67 3,9 57 -26 70 
378 GIRDA MONTROSS BOA FE 6961-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1407 73 -1,8 48 -45 68 
379 GOIABA BELGA BRYANT 029 4355-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1407 73 -2,5 43 -32 70 
380 3912 CARAVELA BRYANT FIV JB SERRA 5331-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1406 79 -0,7 49 -41 68 
381 TPSR FEÃ FIV 6674-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1405 76 4,5 53 -34 70 
382 EVANGELICA FIV GILLESPY 2966 FUBE 4745-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1405 83 1,9 59 -4 76 
383 AVENTURA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 6558-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1405 78 4,8 58 -21 68 
384 APRIL GILLESPY FIV BOA FE 7842-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1405 81 5,7 59 -59 70 
385 CAIANA FIV GILLESPY 2814 FUBE 5322-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1404 83 4,8 56 -28 74 
386 LOTADA LOFFICIEL DA PAU DE OLEO 3660-Z 3/4 HOL + 1/4 GIR 1404 79 2,3 45 -10 62 
387 AZALÉIA FIV GILLESPY FZRM FZRM0086 3/4 HOL + 1/4 GIR 1403 75 2,8 50 -37 67 
388 3296 CANCUN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0290-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1402 65 4,3 53 -59 68 
389 MALETA JAYZ BAC 2661-X 3/4 HOL + 1/4 GIR 1401 81 1,1 50 -25 65 
390 TPSR HAMISH FIV 8146-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1400 72 2,7 41 -23 66 
391 ISNERIA MCCUTCH BOA FE GBFE1835 3/4 HOL + 1/4 GIR 1399 74 0,4 45 -57 67 
392 ARAPONGA FIV HEADLINER GUIA 6201-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1399 78 1,2 52 -32 72 
393 ICH S4119 NILVA MONTROSS JEDI ICH4119 3/4 HOL + 1/4 GIR 1399 65 -0,8 45 -29 68 
394 RACHAPAU IEMANJA 2199 MCCUTCHEN FIV 9186-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1399 84 1,0 57 -43 77 
395 GAROA BRAXTON FIV 2R JATAI 9303-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1397 76 2,5 59 -22 71 
396 EMPADA PENEDOS 4878-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1397 75 0,8 33 -11 58 
397 ICH R211 CANELA FAD 2928-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1396 75 6,2 42 -21 72 
398 JUSSARA FIV BOA FE GBFE1867 3/4 HOL + 1/4 GIR 1396 62 -0,5 37 -30 66 
399 ABELHA BRIO DA PAU DE OLEO 7432-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1396 79 -0,8 44 -28 62 
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400 J.E.L.RANCHO GRANDE JEDI PIPA FIV JEL1309 3/4 HOL + 1/4 GIR 1395 74 -2,3 42 -32 68 
401 2792 BOLTON FIV DA MEDALHA MILAGROSA 5453-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1395 80 7,3 57 -45 73 
402 J.E.L.RANCHO GRANDE CANNON NARINA 0333-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1395 77 2,3 46 -32 65 
403 J.E.L.RANCHO GRANDE JEDI PATRÍCIA FIV JEL1174 3/4 HOL + 1/4 GIR 1395 75 -0,9 47 -39 69 
404 SESSY FIV AFTERSHOCK 2955 FUBE 1069-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1394 84 2,9 58 -23 75 
405 ICH Q99 JASMIN BEEMER 6851-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1393 84 4,1 55 -28 77 
406 LUMA FIV LOU CANELA 538 SINA SINA0155 3/4 HOL + 1/4 GIR 1393 80 4,9 60 -22 73 
407 JANELA FIV CAL 5623-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1392 78 5,0 60 -65 70 
408 JASMIN ELDORADO WLAB WLAB0081 3/4 HOL + 1/4 GIR 1390 68 0,9 33 -5 57 
409 J.E.L.RANCHO GRANDE SUPERSIRE MELAINE TE 8840-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1390 82 0,6 56 -40 72 
410 GADELHA MONTROSS BOA FE GBFE1617 3/4 HOL + 1/4 GIR 1390 77 -1,5 53 -45 72 
411 FENIX SJ LALU 6938-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1389 74 1,1 41 -5 48 
412 BELGICA LINEMAN FIV MAIS GENETICA EMB 7727-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1389 71 -2,6 44 -45 64 
413 GCP IDA 6477-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1389 66 -1,7 42 -26 68 
414 GORJETA MONTROSS BOA FE 3117-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1389 76 -1,1 51 -44 71 
415 ICH R181 FOFURA BLITZ ICH3456 3/4 HOL + 1/4 GIR 1388 78 6,4 60 -28 75 
416 LAISA CWV 6989-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1388 75 1,4 28 -17 32 
417 IASMIM MONTROSS BOA FE GBFE1810 3/4 HOL + 1/4 GIR 1388 65 0,3 43 -43 68 
418 ESLOVÊNIA BUTLER OG 5201-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1387 61 1,2 39 -13 64 
419 ICH Q500 FOFURA DREAMWEAVER ICH2851 3/4 HOL + 1/4 GIR 1387 76 1,2 49 -18 71 
420 362 ULTRA SUPERSTITION GOLDEN RIACHO 2158-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1387 78 4,8 49 20 69 
421 289 ANBA CROWN GOLDEN RIACHO 5494-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1387 73 1,1 47 21 60 
422 J.E.L.RANCHO GRANDE BALISTO NIKA 2741-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1386 76 4,6 43 -35 61 
423 NORUEGA DA LAGOA SANTA 8014-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1386 73 0,1 38 17 57 
424 CENTEIA SUPERSIRE FIV GENOMA GNMA0083 3/4 HOL + 1/4 GIR 1386 80 2,1 54 -32 67 
425 7964 BETHANIA MIAR7964 3/4 HOL + 1/4 GIR 1386 77 2,9 45 -43 66 
426 JULLY MURDOCK DA XAPETUBA XAP2917 3/4 HOL + 1/4 GIR 1385 72 1,3 39 -45 64 
427 GARANTIA AZALÉIA JOSUPER FIV DA PALMA 5752-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1385 77 2,5 51 -57 69 
428 FRAN FIV GILLESPY 3153 FUBE 1164-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1385 81 3,3 56 -17 74 
429 CHAMPANHE ROY DA PAU DE OLEO 8924-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1383 75 2,2 33 -24 55 
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431 CLARA FIV GILLESPY 3138 FUBE 1168-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1383 81 2,2 55 -5 74 
432 VITORIA ROY DA PAU DE OLEO 3617-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1382 71 -0,1 34 -17 58 
433 BARATA SINHAZINHA X-5468 3/4 HOL + 1/4 GIR 1382 66 -0,7 0 3 0 
434 TENDA JASPER DA PAU DE OLEO 3604-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1381 69 4,5 30 2 60 
435 QUIROGA PLANET 628 FIV GMS 3084-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1381 80 6,3 59 -30 76 
436 JOILE MUSCADET 0753 STA LUZIA 1686-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1381 70 0,2 41 -29 63 
437 ICH S3814 GRAÇA PETY ICH3814 3/4 HOL + 1/4 GIR 1381 77 0,1 53 -46 73 
438 JUDITH NEIA DO CANTO PORTO 6910-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1381 73 2,5 44 -31 64 
439 J.E.L. RANCHO GRANDE ARMSTEAD IONÁ TE 2450-L 3/4 HOL + 1/4 GIR 1380 83 0,6 54 -42 71 
440 BALA LAWMAN FEROLLA 3896-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1379 73 -1,7 46 -23 65 
441 ICH PREVISÃO GOLD CHIP 4847-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1379 84 -0,2 57 -22 77 
442 HOLDA CELEBRIDADE ALTASPRING NOVA TERRA 7031-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1378 73 -1,1 45 -12 67 
443 SABISTA FIV GILLESPY FGS SAPUCAIA 5723-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1378 72 1,5 52 -10 66 
444 ICH R108 CANELA MCCUTCHEN ICH3355 3/4 HOL + 1/4 GIR 1377 77 4,0 60 -38 73 
445 FAVORITA CAPITAL GAIN OG 9999-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1377 60 0,4 38 -45 62 
446 8374 MONARQUIA JUNIPER DIAMOND DA SS RIACHO 5560-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1375 77 -0,1 37 -7 60 
447 J.E.L.RANCHO GRANDE JACEY NEVADA TE 2728-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1375 78 -0,8 44 -56 67 
448 CARNAVAL MOGUL FIV DA MACKLLANI 1097-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1374 79 -0,8 55 -45 72 
449 BERENICE WILDMAN BAC 6361-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1372 78 6,2 57 -36 66 
450 TPSR HAP FIV 1976-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1371 75 1,7 48 -31 69 
451 J.E.L.RANCHO GRANDE BALISTO NADJA TE 8786-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1370 75 5,2 34 -32 59 
452 CATURRA AZALÉIA SHOTTLE FIV DA PALMA APPA4576 3/4 HOL + 1/4 GIR 1370 81 1,5 62 -51 71 
453 MOEDA SPIX 0155-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1369 70 -1,9 22 3 0 
454 J.E.L.RANCHO GRANDE AVALON JESUÍNA 8735-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1369 79 3,0 57 -12 61 
455 CHAMONIX DEVASSA FIV MONTROSS 161 0550-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1367 79 0,0 53 -57 73 
456 336 ANBA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2173-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1367 74 2,4 44 22 66 
457 JACINA FIV MONTROSS BOA FE GBFE1896 3/4 HOL + 1/4 GIR 1366 74 -0,9 50 -38 69 
458 TPSR HERTHA FIV 8144-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1366 72 2,7 41 -23 66 
459 RBB RARIDADE AUDACITY FIV 3321-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1366 68 0,0 28 -11 59 
460 368 ULTRA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2189-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1365 78 3,0 45 17 68 
461 GBEZ 2086 GOMEATINGA 9189-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1365 78 4,0 55 -17 59 
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462 ROMARIA FIV BRENDA MONTROSS 1310 INDEPENDENCIA 3617-BL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1363 70 -0,1 53 -33 73 
463 347 VILMA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2168-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1363 74 2,8 44 -17 60 
464 1069 BR CHAPINHA TE AFTERSHOCK RICANATA 6483-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1362 80 6,4 60 -22 69 
465 ICH S4354 NILVA JOCLAY ICH4354 3/4 HOL + 1/4 GIR 1361 56 2,5 36 -24 62 
466 ICH R105 CANELA MCCUTCHEN 0637-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1361 77 4,0 60 -35 73 
467 IVANILDA MCCUTCH BOA FE GBFE1755 3/4 HOL + 1/4 GIR 1361 73 1,5 45 -63 66 
468 LLA BATALHA FIV CAPELA GILLESPY 9186-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1361 86 -2,6 63 -26 76 
469 ABSOLUTA TRIGGER 0652 B STA LUZIA 2364-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1360 71 -0,7 42 -21 63 
470 ESPERTA 2814 FIV BANDOLI ABN1401 3/4 HOL + 1/4 GIR 1360 75 3,6 53 -63 68 
471 DISSÃO JEDI MOURA LEITE 1895-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1359 82 -2,4 45 -18 74 
472 ICH S4213 CANELA COMMANDER ICH4213 3/4 HOL + 1/4 GIR 1359 69 5,3 51 -45 71 
473 ICH S4306 CANELA COMMANDER ICH4306 3/4 HOL + 1/4 GIR 1359 69 5,3 51 -46 71 
474 J.E.L.RANCHO GRANDE AVALON LENTILHA 8843-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1358 77 -1,7 49 -12 65 
475 HELEITA AZALÉIA BOURBON FIV DA PALMA 3292-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1357 73 0,8 44 -51 67 
476 ILINALDA DO CANTO PORTO CPGR2155 3/4 HOL + 1/4 GIR 1357 75 3,0 40 -35 68 
477 ICH NIDEMA GILLESPY 0237-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1357 81 -0,5 56 -26 70 
478 ICH JAQUEIRA ATWIND 6928-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1356 78 3,7 37 -5 54 
479 GORJA MODESTY BOA FE 3745-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1356 75 -1,6 46 -22 69 
480 ROMANA FIV BRENDA MONTROSS1276 INDEPENDENCIA 7818-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1356 71 0,0 53 -36 73 
481 ROMÉNIA FIV BRENDA MONTROSS1279 INDEPENDENCIA 7819-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1356 71 0,0 53 -29 73 
482 PRINCESA DA FJAO 6013-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1356 74 -1,3 25 4 22 
483 ISLA MCCUTCH BOA FE GBFE1767 3/4 HOL + 1/4 GIR 1355 65 0,4 45 -39 67 
484 JUSCELINA FIV BOA FE GBFE1944 3/4 HOL + 1/4 GIR 1355 65 0,4 45 -62 68 
485 GBEZ 6019 GOMEATINGA 7819-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1355 68 -1,4 39 -17 55 
486 INVESTIDA FIV CAL 5638-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1354 78 -1,3 55 -17 69 
487 RUMEX MONTROSS FIV F. MUTUM MUT1881 3/4 HOL + 1/4 GIR 1353 68 -3,1 51 -37 71 
488 RASTILHA MONTROSS FIV F. MUTUM MUT1885 3/4 HOL + 1/4 GIR 1353 68 -3,1 51 -43 71 
489 4830 BEIJA FLOR NELO JB SERRA 5314-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1352 60 1,0 42 -22 64 
490 MARRECA BUTTERFLY MONTROSS NOVA TERRA 3773-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1352 74 -0,2 50 -39 68 
491 4523 ADILAH MOGUL FIV JB SERRA 5443-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1351 74 1,0 52 -26 66 
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493 282 VILMA CROWN GOLDEN RIACHO 5485-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1350 77 1,8 46 6 65 
494 MOURA LEITE BAMBILA FIV PLANET 0443-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1350 74 6,9 58 -21 69 
495 2986 DOBERMAN DA MEDALHA MILAGROSA 6592-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1350 79 -4,3 55 -50 68 
496 NOIVINHA BRIO DA PAU DE OLEO 7395-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1349 75 1,0 41 -10 64 
497 GRINGA 0663 AFFU 3651-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1349 72 0,9 42 -38 64 
498 ICH Q526 FITA DREAMWEAVER 9449-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1349 75 -0,2 46 5 68 
499 ILANIA ALLSTAR BOA FE GBFE1794 3/4 HOL + 1/4 GIR 1349 71 2,3 42 -42 65 
500 TPSR HINDAA FIV 9814-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1348 75 2,2 48 -36 69 
501 FABULA BEEMER BAC 2957-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1348 64 -1,4 40 -33 65 
502 ICH S4211 CANELA COMMANDER ICH4211 3/4 HOL + 1/4 GIR 1348 80 6,1 50 -46 75 
503 224 ROSECRER JUNIPER GOLDEN RIACHO 5985-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1348 79 0,6 46 -5 66 
504 GALAXIA GILCREST BOA FE 0179-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1347 73 4,8 45 -40 67 
505 ICH REFINARIA ALBANIA ICH3120 3/4 HOL + 1/4 GIR 1347 74 1,1 45 -40 70 
506 STA. RITA AUSTRALIA ALTADAY 5501-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1347 70 3,4 40 -64 61 
507 PRONUNCIA ROY DA PAU DE OLEO 3576-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1346 72 -0,4 36 -30 62 
508 A NATA BRENDA I FIV ATAAMULET 4480-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1346 74 6,1 41 -34 67 
509 ELDA FIV CANCUN SANTA LUZIA 9993-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1346 81 4,8 59 -47 72 
510 ILIS GLENN ANN 0703 STA LUZIA 1659-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1346 70 2,7 40 -54 62 
511 DEDICADA FIV GILLESPY 3083 FUBE 1045-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1344 74 3,5 55 -20 68 
512 DALMARVE DUQUE ANITA 557 AH-9044 3/4 HOL + 1/4 GIR 1344 78 3,1 35 -19 29 
513 ICH RONCADA COMMANDER ICH3085 3/4 HOL + 1/4 GIR 1343 83 4,6 49 -45 76 
514 TULIPA FIV KING ROYAL EVD 7425-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1343 59 1,7 38 -33 63 
515 NEBLINA FIV KING ROYAL EVD 7426-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1343 59 1,7 38 -36 63 
516 CINTA FIV GIROLANDO SÃO RAFAEL 0003-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1343 67 1,2 52 -50 69 
517 COPACABANA FIV GIROLANDO SÃO RAFAEL 8381-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1343 67 1,2 52 -38 69 
518 ICH MADA TOYSTORY ICH1192 3/4 HOL + 1/4 GIR 1342 80 4,0 56 -41 69 
519 2635 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 7057-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1342 74 3,5 56 -42 69 
520 GISELE FIV WILDMAN ACG 1758-M 3/4 HOL + 1/4 GIR 1342 82 2,5 56 -42 65 
521 IPANEMA MCCUTCH BOA FE GBFE1711 3/4 HOL + 1/4 GIR 1339 75 0,8 46 -67 70 
522 3398 GENITORA MURDOCK DA XAPETUBA XAP3398 3/4 HOL + 1/4 GIR 1339 72 -2,1 41 -39 65 
523 JUNNY MCCUTCH BOA FE GBFE1864 3/4 HOL + 1/4 GIR 1338 65 -1,1 45 -52 67 
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524 048 TURQUEZA JAYZ GOLDEN RIACHO 4165-J 3/4 HOL + 1/4 GIR 1338 83 4,8 58 -8 72 
525 2457 PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6849-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1338 74 10,0 58 -48 70 
526 PARIS AMERICANA BAC 6979-K 3/4 HOL + 1/4 GIR 1338 79 2,3 39 5 48 
527 BORDADA 294 DA LAGOA SANTA 3891-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1338 76 3,1 40 -28 61 
528 ICH Q409 HENY BYWAY 8598-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1337 77 -0,8 52 -18 72 
529 3785 BANANEIRINHA JAKE DA XAPETUBA XAP3785 3/4 HOL + 1/4 GIR 1336 73 3,1 41 -33 68 
530 SANDY JASPER DA PAU DE OLEO 7406-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1336 71 3,3 33 -12 62 
531 JAINA MERCURE 0766 STA LUZIA 1683-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1335 74 -3,9 48 -50 72 
532 FANY FIV GILLESPY DA RONDINELA 0608-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1335 75 2,3 53 -30 67 
533 ZUCA LUXO DM 4205-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1335 70 2,2 42 -28 63 
534 DAZLU TANGO OG 1407-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1334 75 1,6 42 -55 62 
535 INGLESA FIV YODER FUNDÃO 8151-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1334 73 0,2 41 -38 68 
536 JANIS MONSTROSS FIV ZICA 2208 RS DO RANCHO ALEGRE 5818-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1334 69 -2,2 53 -49 71 
537 CHAMONIX CROACIA FIV SHAMROCK 5019-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1332 77 2,6 55 -23 70 
538 BB MILK VICKY MAIS MONTROSS FIV 9877-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1332 84 2,5 54 -20 75 
539 JENNIFER GALILEU JV NOBREGA 9751-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1332 69 2,1 44 -36 52 
540 IARA MONTROSS BOA FE GBFE1703 3/4 HOL + 1/4 GIR 1332 68 -0,9 49 -28 71 
541 JASMIN MONTROSS FIV BOA FE GBFE1955 3/4 HOL + 1/4 GIR 1332 68 -0,9 49 -32 71 
542 MENINA JAYZ 2932 FIV BANDOLI 0288-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1332 75 3,6 53 -53 68 
543 ICH HEMACIA MEGATON  8488-A 3/4 HOL + 1/4 GIR 1332 86 1,1 58 -17 77 
544 CARMELO YARA DURHAM AG-1044 3/4 HOL + 1/4 GIR 1331 81 1,5 46 -15 58 
545 RUTH JAYZ 2805 FIV BANDOLI 0303-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1330 75 3,6 53 -51 69 
546 3561 BALANÇA MERIDIAN FIV JB SERRA 1678-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1329 75 -4,2 51 -37 62 
547 NAGOYA LASS GMS 0822-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1329 79 3,7 47 -18 61 
548 MAIA FIV BRENDA GILLESPY RANCHO DO RO 0862-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1328 77 5,3 60 -38 73 
549 BRITNEY FIV GABOR 2303 FUBE 7806-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1328 80 0,5 50 -32 68 
550 BONDADE KESWICK DA PAU DE OLEO 7380-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1328 69 0,4 31 -15 57 
551 335 ANBA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2178-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1328 74 2,0 45 23 66 
552 3673 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 4267-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1327 66 2,5 57 -38 70 
553 GBEZ 5009R GOMEATINGA 7440-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1326 73 1,0 45 -42 64 
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555 J.E.L.RANCHO GRANDE MCCUTCHEN MABY TE 4906-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1326 79 3,2 53 -32 65 
556 J.E.L.RANCHO GRANDE BALISTO NORMA TE 7019-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1325 72 4,9 41 -36 62 
557 J.E.L.RANCHO GRANDE CANCUN MAGIA 8847-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1324 81 7,1 56 -37 69 
558 CARTA FIV 4034 ATWOOD DA NF IRMAOS 4077-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1323 80 4,2 56 -40 67 
559 MALHADA JASPER DA PAU DE OLEO 3642-Z 3/4 HOL + 1/4 GIR 1323 70 3,5 29 2 61 
560 ICH NORSA MOGUL 1507-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1323 83 2,7 54 -34 73 
561 188 ROSECRER JUNIPER GOLDEN RIACHO 6046-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1322 73 1,6 43 -13 58 
562 LOURDES SUPER CAP 5713-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1322 63 -0,2 25 -5 55 
563 DANÇARINA FIV WILDMAN OG 2823-P 3/4 HOL + 1/4 GIR 1321 89 1,7 64 -52 76 
564 LLA DEMANDA OLIMPIO CRISTAL 5292-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1321 77 0,2 28 -26 60 
565 ILHA MONTROSS BOA FE GBFE1786 3/4 HOL + 1/4 GIR 1321 75 -3,0 49 -38 68 
566 ABRACADABRA S. MIGUEL 9158-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1321 84 -0,8 57 -54 71 
567 ISABELLY MONTROSS BOA FE GBFE1709 3/4 HOL + 1/4 GIR 1321 74 -0,4 50 -46 69 
568 BONITA METEOR BOA FE 8268-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1320 80 1,6 56 -38 70 
569 JONA DO CANTO PORTO 4391-BS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1320 77 6,4 42 -24 70 
570 8149 BETHANIA 1727-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1320 74 -2,0 47 -50 66 
571 GUMA PENEDOS 8355-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1319 57 2,5 36 -29 59 
572 POTÊNCIA KESWICK DA PAU DE OLEO 7433-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1319 71 -0,8 39 -32 60 
573 ICH REGIÃO KINGBOY 0473-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1319 77 0,1 56 -34 73 
574 FUBECA DEDUCTIVE CALAMBAU1 5007-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1319 73 2,3 43 -50 64 
575 3547 BEATRIX MERIDIAN FIV JB SERRA 5384-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1318 77 -1,5 46 -22 65 
576 LEMBRANCA DA KIKI AN-5165 3/4 HOL + 1/4 GIR 1318 78 2,3 43 -42 58 
577 ALINE 664 MONTROSS ESTÂNCIA SANTA HELENA 8034-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1317 74 -3,6 44 -31 67 
578 LARANJADA JEDI FIV F.CONGONHAS 5819-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1317 65 -1,0 43 -37 68 
579 JARDINE FIV CANCUN SANTA LUZIA 5126-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1317 80 3,0 55 -40 70 
580 INDIRA MOGUL FIV BIANCA RS DO RANCHO ALEGRE 8350-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1316 79 -1,8 56 -52 71 
581 1734 TRIGGER FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0855-W 3/4 HOL + 1/4 GIR 1316 79 1,9 52 -36 69 
582 ICH Q414 JAQUI PETY ICH2773 3/4 HOL + 1/4 GIR 1315 79 -0,6 53 -40 72 
583 LINDA 1536 ALTAFOTON DA MU-MU 7816-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1315 72 3,8 41 -15 53 
584 MORINGA CAIRO BAC 6346-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1315 73 5,1 45 -15 64 
585 RACHAPAU FERNANDA 1912 9677-AK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1315 75 5,2 47 -54 68 
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586 TPSR EUNICE 7576-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1314 70 -2,3 16 12 45 
587 JULIE MONTROSS FIV ZICA 2210 RS DO RANCHO ALEGRE 5835-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1314 76 -2,2 53 -51 71 
588 REVISTA GENEVA OASIS DA DIVISA 3267-U 3/4 HOL + 1/4 GIR 1314 74 9,0 50 -17 67 
589 ROANA FIV ORION 255 FGS SAPUCAIA 0309-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1314 72 1,9 44 -36 64 
590 AMETISTA ATLANTIC GAP PARAISO 1302-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1314 80 1,3 46 -41 65 
591 8479 BETHANIA 1728-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1314 75 -1,6 54 -57 69 
592 CABANA FIV FORTUNE DO PEDRO MOREIRA MHSS0042 3/4 HOL + 1/4 GIR 1313 69 -1,0 40 -45 61 
593 ITALIA I MONTROSS FIV BAC 3826-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1312 78 -1,2 53 -54 69 
594 IANA MCCUTCH BOA FE GBFE1716 3/4 HOL + 1/4 GIR 1312 66 1,5 43 -47 68 
595 IRINA MCCUTCH BOA FE GBFE1719 3/4 HOL + 1/4 GIR 1312 66 1,5 43 -48 68 
596 JURACI FIV BOA FE GBFE1959 3/4 HOL + 1/4 GIR 1311 63 2,9 44 -50 66 
597 ARTICA JASPER DA PAU DE OLEO 7388-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1310 72 4,9 39 -23 62 
598 GRACIOSA GARIMPO BAC 2725-X 3/4 HOL + 1/4 GIR 1310 73 6,1 42 -15 64 
599 JOSEPHINE LEAN DO CANTO PORTO 9171-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1310 71 -0,7 40 -39 61 
600 DEMASIA CALAMBAU1 8231-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1308 80 0,6 50 -26 72 
601 CAMILA FIV FORTUNE KOMPIER 8722-BR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1307 66 -2,8 24 -32 55 
602 J.E.L.RANCHO GRANDE MOGUL MEL TE 8800-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1306 81 2,9 57 -37 69 
603 GAZETA SNOWDEN INDIANA SNFN2542 3/4 HOL + 1/4 GIR 1306 79 -1,5 45 -29 64 
604 DIAMOND GAIN 1028 MOGIANA 9542-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1306 63 1,1 46 -31 66 
605 ICH S3805 GRAÇA PETY ICH3805 3/4 HOL + 1/4 GIR 1306 77 0,1 53 -45 73 
606 IMERECIDA DO CANTO PORTO 6557-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1305 72 2,1 42 -41 68 
607 DEUSA MYTH OG 1420-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1305 72 0,9 44 -51 65 
608 LIZ JASPER DA PAU DE OLEO 8889-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1305 72 5,0 30 -6 63 
609 FORTUNA WLAB 8999-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1305 76 4,0 25 26 47 
610 GCP HOG FIV 9808-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1304 73 0,6 46 -39 68 
611 GLADIS KINGLY FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 8746-Y 3/4 HOL + 1/4 GIR 1304 81 3,8 54 -58 73 
612 RACHAPAU INCOERENTE 2192 CAPITAL GAIN 8399-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1304 61 0,8 45 -32 67 
613 ICH S4129 NILVA JEDI ICH4129 3/4 HOL + 1/4 GIR 1303 77 0,0 47 -44 70 
614 GEISLA MONTROSS BOA FE 6923-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1303 77 -1,5 53 -48 72 
615 FILO 1736 ALBANIA FIV JM MONTE ALVERNE 4865-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1303 72 -0,4 39 -52 66 
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617 BONITA DIE HARD DA SLS 6638-W 3/4 HOL + 1/4 GIR 1302 85 7,9 57 -8 74 
618 QURA PLANET 657 FIV GMS 3043-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1302 80 9,1 53 -13 72 
619 2991 SUPERSIRE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 5378-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1301 77 4,1 53 -42 68 
620 BRASILEIRA 3023 ATWOOD FIV DA NF IRMAOS 4088-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1300 81 7,4 58 -43 70 
621 TPSR HAMINIE FIV 1980-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1300 75 1,8 48 -38 69 
622 ALEMANHA 672 MONTROSS ESTÂNCIA SANTA HELENA 8035-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1300 74 -3,6 44 -33 67 
623 BRASA FIV KING DOC GUIA 3918-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1300 69 1,9 40 -34 60 
624 400 VILMA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2613-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1299 74 3,4 45 -22 66 
625 STÉFANI CAIRO LEITEGEN 6091-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1298 72 0,7 35 -27 55 
626 DUDA DA LAGOA SANTA 8032-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1298 80 -3,7 49 -12 62 
627 RACHAPAU IRONIA 2191 CAPITAL GAIN 0006-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1297 62 2,2 47 -33 60 
628 BELISSIMA CANCUN WILDMAN GPAIXÃO 4114-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1297 64 4,7 54 -42 66 
629 COLÔMBIA ROCKY DA PAU DE OLEO 3573-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1296 72 -1,4 40 -17 64 
630 BICADA 2871 GILLESPY BANDOLI 3059-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1296 74 4,3 55 -27 67 
631 VALA FIV FBJ FUNDAO 2635-P 3/4 HOL + 1/4 GIR 1295 81 -2,9 43 7 49 
632 344 ULTRA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2181-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1295 75 2,7 43 6 62 
633 BIUNA ALTA1STCLASS BOA FE 7849-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1295 83 2,0 45 -34 74 
634 ICH S3853 GISELA BANDARES ICH3853 3/4 HOL + 1/4 GIR 1295 64 1,0 40 -36 70 
635 ICH S3865 GISELA BANDARES ICH3865 3/4 HOL + 1/4 GIR 1295 64 1,0 40 -36 70 
636 MILK MONTROSS GUTO 3094-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1295 78 -2,0 51 -18 75 
637 MADRI AFTERSHOCK 0651 B STA LUZIA 2355-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1295 74 1,3 50 -29 63 
638 JURACY GEORGE 2183 RS DO RANCHO ALEGRE 5825-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1294 59 0,8 44 -30 63 
639 3470 BETTY TOYSTORY FIV JB SERRA 1636-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1294 85 1,1 57 -8 75 
640 CIFRA MONTROSS FIV DLS PANTANAL 2361-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1294 77 -1,3 49 -27 70 
641 TPSR HELEFANTA FIV 8879-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1293 79 1,6 47 -32 70 
642 LÍDER HEROINA FIV RUBICON 0779 1299-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1292 71 0,3 42 -44 64 
643 387 KABZA JUNIPER GOLDEN RIACHO 2143-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1292 77 3,6 43 2 64 
644 CAMBRAIA FIV KINGBOY ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0172 3/4 HOL + 1/4 GIR 1292 73 -1,8 51 -32 68 
645 SOBERANA DA JCS C.BONITA 3537-Z 3/4 HOL + 1/4 GIR 1291 66 1,3 16 11 23 
646 DENGOSA LARGE BOA FE 7848-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1291 75 3,6 42 -37 63 
647 FORNALHA MONTROSS FIV BAC 3852-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1291 78 -1,0 50 -33 69 
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648 J.E.L.RANCHO GRANDE FEVER LANÇA TE 8728-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1291 81 7,5 53 -42 68 
649 INGLESA CLASS FIV ZICA 2080 RS DO RANCHO ALEGRE 4996-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1288 75 2,1 50 -41 70 
650 ALEXIA FIV MONTROSS KOMPIER KOMP0167 3/4 HOL + 1/4 GIR 1288 79 -2,1 52 -30 73 
651 SHRTC DISQUITE LUANDA KINGBOY FIV 472 4907-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1287 79 -0,6 56 -48 71 
652 HASSIA JAKE DA XAPETUBA XAP2437 3/4 HOL + 1/4 GIR 1286 73 0,5 42 -46 68 
653 JALAH FIV BOA FE GBFE1900 3/4 HOL + 1/4 GIR 1286 74 -2,5 48 -53 70 
654 TPSR HIPPIE 7829-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1285 74 1,8 46 -20 66 
655 PITANGA DURBIN INDIANA SNFN2590 3/4 HOL + 1/4 GIR 1284 77 3,6 47 -47 64 
656 HADJI FIV ALTADAY MY 0685-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1284 59 3,4 38 -38 62 
657 KAREN FIV MATHEUS PENEDOS 6020-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1283 61 3,2 35 -24 61 
658 MAITA JASPER DA PAU DE OLEO 8939-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1283 70 5,6 31 -14 62 
659 LAGOINHA ALTACEO INDIANA SNFN2762 3/4 HOL + 1/4 GIR 1282 74 -2,3 46 -47 67 
660 TREPADEIRA  X-1341 3/4 HOL + 1/4 GIR 1282 56 -0,7 0 3 0 
661 ICH LISTA LOU ICH1032 3/4 HOL + 1/4 GIR 1282 80 5,3 59 -30 73 
662 CANTORA 763 SALOON FIV SVPP VILLELA PEDRAS 7112-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1281 75 -0,3 40 -17 67 
663 GEMMA SILVER BOA FE 8277-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1281 74 2,1 44 -38 68 
664 CRUZILHA OFCA AN-9110 3/4 HOL + 1/4 GIR 1281 56 -0,7 0 3 0 
665 CB-300 FIV MONTROSS ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0199 3/4 HOL + 1/4 GIR 1281 64 -1,5 50 -39 68 
666 CAIÇARA FIV MONTROSS ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0297 3/4 HOL + 1/4 GIR 1281 64 -1,5 50 -29 66 
667 RACHAPAU GINGA 2037 GOLDWYN FIV 7540-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1281 85 -0,3 59 -45 77 
668 PITANGA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 4011-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1280 79 1,2 61 -32 71 
669 J.E.L.RANCHO GRANDE SILVER OPHELIE TE 0440-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1280 76 3,0 50 -41 72 
670 J.E.L.RANCHO GRANDE SUPERSIRE MY TE 6028-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1279 80 1,1 55 -45 68 
671 MULATA LIFEFULL INDIANA SNFN2319 3/4 HOL + 1/4 GIR 1279 75 -2,7 33 4 57 
672 ESCULPIDA FIV GENOVA OCTANE MAO LAART 4066-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1279 64 5,7 48 -41 68 
673 BOICORA FIV BUTLER BELGA SS FEROLLA 7693-BI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1278 72 -2,2 41 -25 66 
674 MORANGA JERRICK DA PAU DE OLEO 4183-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1278 72 2,4 44 -2 65 
675 CLEIA FIV ALTAGILCREST BOA FE 3092-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1278 71 4,2 43 -24 66 
676 FELINA BRIO DA PAU DE OLEO 7396-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1278 78 -0,8 43 -18 62 
677 DEISIANE FIV TOPNOTCH 278 FGS SAPUCAIA 0326-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1277 71 0,9 40 -22 60 
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679 BENEVOLÊNCIA FIV GHO 9138-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1277 65 -0,7 51 -34 67 
680 JACIREMMA DO CANTO PORTO 4400-BS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1277 76 1,6 46 -29 69 
681 FISICA JOGADA CAILO DA PALMA 8000-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1277 67 1,4 27 -11 32 
682 SAMANTHA OCTANE BELU 2235-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1276 71 1,4 45 -35 64 
683 GRACIA ALTA1STCLASS BOA FE 8262-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1276 75 3,0 47 -42 70 
684 OLINDA KESWICK DA PAU DE OLEO 7398-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1275 77 1,4 44 -40 63 
685 
JOVITA TOYSTORY BETTA FIV 2148 RS DO RANCHO 
ALEGRE 7759-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1275 76 3,0 56 -53 71 
686 2149 GILLESPY DA MEDALHA MILAGROSA EEMM2149 3/4 HOL + 1/4 GIR 1275 62 0,3 49 -28 60 
687 276 TURQUESA CROWN GOLDEN RIACHO 5512-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1275 74 0,4 46 -1 61 
688 MIRASOL CELEBRIDADE MONTROSS NOVA TERRA 3735-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1275 76 -2,7 52 -41 71 
689 PINTURA COLETE BAC 9281-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1275 73 1,4 38 -35 56 
690 ALTEZA FIV WILDMAN DA MIRAÍ 1279-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1274 77 3,9 61 -40 71 
691 MARI FIV GILLESPY BON.BELEM 1883-AK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1274 74 3,2 57 -42 68 
692 LÍDER LOGA FIV SHAMROCK 728 1319-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1274 72 -0,4 48 -2 64 
693 6704 BETHANIA 4086-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1274 81 -5,0 51 -33 68 
694 RACHAPAU LOLA 5530 BYWAY FIV RPAU0859 3/4 HOL + 1/4 GIR 1273 79 -3,2 50 -41 73 
695 3041 SUPERSIRE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6589-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1273 74 2,1 52 -33 68 
696 PALESTINA DA PAU DE OLEO JHPO0189 3/4 HOL + 1/4 GIR 1273 75 1,7 34 -16 49 
697 ICH Q104 JUBEBA BEEMER 6845-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1273 83 3,2 54 -30 75 
698 RACHAPAU GARRAFA 2023 EMORY 7487-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1272 74 5,7 55 -38 69 
699 ABIGAIL FIV CANCUN SANTA LUZIA 4030-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1272 78 5,9 57 -39 70 
700 CRATERA SUPERSIRE FIV BELVEDERE 5415-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1272 74 -0,7 49 -58 68 
701 SEVEN DAY GUTO 3095-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1272 71 1,3 36 -51 62 
702 FELICIDADE ALTA1STCLASS FIV 2R JATAI 2847-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1272 78 1,4 50 -25 69 
703 TPSR HANGAR FIV 8152-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1271 74 -1,7 43 -28 69 
704 LLA BIANCA FIV CAPELA GILLESPY 9187-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1271 86 -1,1 63 -25 76 
705 ICH Q513 FOFURA DREAMWEAVER 9443-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1270 84 1,7 51 -50 76 
706 J.E.L.RANCHO GRANDE SPEAKER PHOEBE JEL1179 3/4 HOL + 1/4 GIR 1270 71 4,2 46 -39 65 
707 3132 SUPERSIRE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 7351-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1269 66 0,5 52 -38 69 
708 RBB ELCANA AZURE 2202-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1269 69 3,4 38 -20 61 
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709 IMUNE ALLSTAR BOA FE GBFE1802 3/4 HOL + 1/4 GIR 1268 64 2,2 45 -47 68 
710 JOSITA ALLSTAR FIV BOA FE GBFE1963 3/4 HOL + 1/4 GIR 1268 64 2,2 45 -53 68 
711 ICH R220 GRAÇA KINGBOY 2947-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1268 77 0,8 57 -51 73 
712 JOSEFINA FIV BOA FE GBFE1967 3/4 HOL + 1/4 GIR 1268 71 -0,1 39 -47 64 
713 CARLOTA FIV GILLESPY JSS DA BURITI 4633-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1267 80 1,6 53 -32 64 
714 FANTASY FIV GILLESPY DA MIRAÍ 8629-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1267 75 3,9 57 -36 70 
715 GCP ISIDORA 9825-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1267 67 0,1 49 -32 70 
716 GLEBA MONTROSS BOA FE 8242-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1267 78 -1,5 50 -54 69 
717 RBB COPACABANA DISPATCH 9179-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1266 68 0,9 43 -27 62 
718 GCP IRAÚNA DA GAIANA 9245-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1266 52 3,5 40 -21 61 
719 DELEGADA TUNÍSIA SMURF OG 5000-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1265 72 5,3 41 -16 63 
720 PAIXÃO MOGUL FIV BAC 3835-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1265 78 -2,2 49 -30 65 
721 BETA MONTROSS FIV FZD 5477-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1265 78 -4,8 52 -36 71 
722 3534 BONECA MERIDIAN FIV JB SERRA 1640-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1264 78 -4,4 47 3 67 
723 GAMBIA ROY DA PAU DE OLEO 3619-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1264 72 -0,6 37 -14 61 
724 COINCIDÊNCIA FIV MONTROSS ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0298 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 67 -1,9 51 -40 69 
725 CORTESIA FIV MONTROSS ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0339 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 67 -1,9 51 -43 70 
726 2038 TRIANGLE JCRF 1131-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 80 0,1 45 -34 66 
727 EDNA MODESTY FIV 973 RETIRO DO FLOR MCCP0524 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 69 0,2 38 -15 62 
728 JOANITA MONTROSS FIV BOA FE GBFE1937 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 75 -2,1 49 -57 69 
729 DECA GILLESPY FIV MOURA LEITE 0781-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 68 0,8 47 -9 62 
730 JABUTICABA FADORR BOA FE 2829-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 81 1,2 52 -52 64 
731 DANY GRANDPRIZE DA PAU DE OLEO JHPO1169 3/4 HOL + 1/4 GIR 1263 68 1,9 34 -32 58 
732 GCP IARA 6461-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1262 52 3,5 42 -46 61 
733 1164 BARREIRO ALTO 1164-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1261 66 -0,7 0 2 45 
734 ESTAGIARIA RAY 1105 RETIRO DO FLOR 1192-BI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1261 68 1,4 41 -24 59 
735 GALOCHA REGAN 2G 0150-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1260 73 0,6 44 -66 63 
736 ICH RODADA MOGUL 4516-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1259 77 2,1 55 -30 72 
737 CAPITU FIV KINGBOY BAC 4454-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1259 75 0,4 52 -52 68 
738 EUROPA LOFFICIEL SANTA LUZIA 1439-AB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1259 81 3,2 54 -14 68 
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740 BARCELONA DA LAGOA SANTA 8254-I 3/4 HOL + 1/4 GIR 1258 81 -1,9 42 -36 63 
741 ESBELTAS YANGO 951 RETIRO DO FLOR 5474-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1258 64 1,3 27 -33 52 
742 8498 BETHANIA MIAR8498 3/4 HOL + 1/4 GIR 1258 72 -0,8 37 -56 64 
743 MEXERICA LOHAN DA PAU DE OLEO 7374-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1256 77 -0,3 37 -28 57 
744 MARGARIDA FIV GILLESPY BON.BELEM 1880-AK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1256 66 3,2 57 -34 68 
745 DENGOSA WILDMAN TE TANNUS AN-1680 3/4 HOL + 1/4 GIR 1255 88 1,3 64 -59 78 
746 JUJUBA FIV BEEMER PENEDOS 6050-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1255 61 -2,6 39 -3 61 
747 GCP IZA 9838-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1255 67 -1,9 45 -33 70 
748 GCP ITAÚNA 6533-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1255 67 -1,9 45 -30 70 
749 GCP ÍRIA 6550-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1255 67 -1,9 45 -29 70 
750 GCP IRREGULARIDADE 4189-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1255 67 -1,9 45 -29 71 
751 GAROTA FIV WILDMAN ACG 1764-M 3/4 HOL + 1/4 GIR 1254 82 3,1 57 -43 66 
752 GCP IVANICE 6546-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1254 74 0,3 47 -21 68 
753 ISIS DREAMWEAVER BOA FE GBFE1689 3/4 HOL + 1/4 GIR 1254 75 0,5 47 -26 69 
754 BARONESA FIV KING DOC GUIA 3953-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1254 70 3,2 44 -31 62 
755 J.E.L.RANCHO GRANDE MERJACK PEDDY TE JEL1278 3/4 HOL + 1/4 GIR 1253 70 2,3 41 -31 62 
756 REVELAÇÃO FIV IMPERIAL 0317-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1253 79 -1,4 52 -25 73 
757 184 ROSECRER JUNIPER GOLDEN RIACHO 5996-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1253 79 0,9 46 8 65 
758 3134A COINMONEY INDIANA SNFN3169 3/4 HOL + 1/4 GIR 1252 72 1,5 40 -26 62 
759 CABEÇEIRA FIV ALTA1STCLASS VR SOBRADO 8027-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1252 78 2,8 49 -49 70 
760 MARINA FIV GILLESPY SJ LALU 2792-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1252 75 3,5 57 -4 71 
761 3893 CABAÇA BRYANT FIV JB SERRA 5289-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1251 79 -2,8 45 -39 63 
762 DUCHA AFTERSHOCK 2981 FIV BANDOLI 0296-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1251 74 5,3 56 -24 67 
763 ATEADA SILENT JR CURACA 2480-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1250 81 3,7 39 -15 51 
764 GERCINA MONTROSS BOA FE 8270-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1249 76 2,0 52 -60 71 
765 CINEGRAFISTA FIV MONTROSS ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0284 3/4 HOL + 1/4 GIR 1249 66 -2,2 52 -51 69 
766 HÉLIDA SPUR FIV BRIGITTA RS DO RANCHO ALEGRE 1378-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1249 80 4,1 48 -57 67 
767 J.E.L.RANCHO GRANDE GATEDANCER PLATINA TE JEL1329 3/4 HOL + 1/4 GIR 1248 69 0,6 29 -30 57 
768 TPSR HAUDINI FIV 1982-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1247 74 -1,7 43 -21 69 
769 BULGARIA IMPERIAL 4839-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1247 76 0,8 49 -45 67 
770 CHAD FIV BOA ESPERANÇA 2987-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1246 58 0,7 39 -13 65 
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771 ICH LARISIA SHOTTLE 3837-N 3/4 HOL + 1/4 GIR 1246 82 -1,1 61 1 73 
772 J.E.L.RANCHO GRANDE DELTA PETRÔNIA FIV JEL1222 3/4 HOL + 1/4 GIR 1246 58 3,2 41 -21 64 
773 HIMA COLINA COTTON NOVA TERRA 6979-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1245 72 3,0 41 -42 66 
774 FANTASTICA SNOWRUSH SABV 1394-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1245 75 5,0 49 0 68 
775 BROMELIA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 2111-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1245 76 5,9 62 -45 73 
776 LÍDER FEDEGOSA JAKE 0881 1350-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1245 64 0,4 43 -39 68 
777 LAGOA BOLTON BELU 8190-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1244 76 4,5 51 -16 55 
778 LISBOA 1120 BEEMER FIV JM MONTE ALVERNE 0045-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1243 75 0,2 47 -51 69 
779 GCP IRAÚNA VELADA 9263-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1243 74 0,3 47 -22 69 
780 ICH Q496 JAQUI PETY ICH2850 3/4 HOL + 1/4 GIR 1242 79 -0,4 53 -45 72 
781 LOVE HEADLINER GUTO 3099-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1242 77 1,7 46 -38 69 
782 BENVINDA ALTAMETEOR FIV BOA FE 7831-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1241 84 3,4 57 -40 74 
783 BOLERA FIV SHAMROCK 2824 FUBE 5344-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1241 75 2,7 62 -27 72 
784 GCP INCIDÊNCIA 6462-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1241 66 2,1 48 -28 68 
785 PAKITA FIV MOGUL DA MIRAÍ 7597-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1240 64 -0,2 52 -52 67 
786 CINTIA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 3313-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1240 81 3,5 57 -49 75 
787 PRETA BELA FIV HUNTER JR CURAÇA 9912-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1239 80 1,9 45 -32 60 
788 GALINHA TRIGGER DA MEDALHA MILAGROSA 4705-X 3/4 HOL + 1/4 GIR 1239 75 1,0 51 -41 70 
789 J.E.L.RANCHO GRANDE DELTA PERPÉTUA FIV JEL1234 3/4 HOL + 1/4 GIR 1239 71 0,9 42 -29 65 
790 3914 COMADRE ALTA5G FIV JB SERRA 5326-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1239 84 -1,6 53 -40 73 
791 J.E.L.RANCHO GRANDE NICOLAS RENA JEL1383 3/4 HOL + 1/4 GIR 1239 62 1,2 41 -45 63 
792 ICH S3850 BEGIN NATURAL ICH3850 3/4 HOL + 1/4 GIR 1239 61 4,3 40 -13 65 
793 ICH LENDA LEGEND ICH0913 3/4 HOL + 1/4 GIR 1238 81 2,6 52 -11 70 
794 PANDORA FIV TOYSTORY JR CURAÇA 7345-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1238 79 3,1 56 -34 65 
795 3477 BRASILEIRA TOYSTORY FIV JB SERRA 1671-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1238 76 0,0 48 -12 51 
796 BARGANHA METEOR FIV ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0064 3/4 HOL + 1/4 GIR 1237 78 2,0 58 -38 69 
797 GCP IHAMA FIV 3682-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1237 73 0,6 46 -41 68 
798 ILHOTA MCCUTCH BOA FE GBFE1713 3/4 HOL + 1/4 GIR 1237 73 -0,5 43 -52 64 
799 JABOTICABA BOURBON BOA FE GBFE1865 3/4 HOL + 1/4 GIR 1236 60 -1,5 34 -35 65 
800 HAGATA MCCUTCHEN BOA FE GBFE1655 3/4 HOL + 1/4 GIR 1235 75 0,8 46 -69 69 
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802 ITAPORANGA DO QUITALE 7120-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1235 66 -1,0 16 5 44 
803 CARMELO SUZETE SANCHEZ 4650-K 3/4 HOL + 1/4 GIR 1234 73 3,9 49 -32 63 
804 154 SAFIRA FIV MOGUL DO MIRANTE 2013-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1234 75 1,4 55 -52 70 
805 JANDAIA FIV 538 MCCUTCH ESTÂNCIA SANTA HELENA 0402-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1234 62 -1,6 39 -54 65 
806 MAGALI  FIV GILLESPY SJ LALU 3602-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1234 75 5,6 56 -7 69 
807 4518 CALIDAD CDAD0045 3/4 HOL + 1/4 GIR 1233 77 -0,4 51 -51 70 
808 BARCELONA DA LFF 1982-G 3/4 HOL + 1/4 GIR 1232 82 6,0 47 -54 67 
809 HOSANA GOLD FIV ESCARLATE RS DO RANCHO ALEGRE 7344-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1232 78 1,6 56 -33 69 
810 J.E.L.RANCHO GRANDE SS MIRIAN TE S. MIGUEL 4911-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1232 81 2,8 53 -30 69 
811 IPORA MCCUTCH BOA FE GBFE1776 3/4 HOL + 1/4 GIR 1231 74 1,6 46 -62 68 
812 3535 BICICLETA MERIDIAN FIV JB SERRA 1745-AF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1231 78 -4,6 48 5 67 
813 AILA FIV HEADLINER GUIA 6199-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1230 78 1,9 47 -36 75 
814 LLA FLORA 798 BEATRIZ OLIMPIO 3559-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1230 71 1,2 24 -39 53 
815 ICH RISADA ALBANIA ICH3096 3/4 HOL + 1/4 GIR 1230 74 1,1 45 -40 70 
816 JIBOIA FIV BOA FE GBFE1945 3/4 HOL + 1/4 GIR 1229 73 0,5 40 -61 68 
817 NOELI FIV GILLESPY SANTA LUZIA 4120-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1229 79 4,5 57 -30 71 
818 DUNA FIV ATWOOD EVD 7411-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1229 73 5,1 54 -28 67 
819 3674 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 4272-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1229 64 2,7 54 -36 68 
820 LELE CAP 2882-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1229 73 0,0 30 -25 57 
821 HILDA 0748 AFFU 9066-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1228 57 -3,7 27 -22 60 
822 CAÇULANDIA FIV JEDI ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0285 3/4 HOL + 1/4 GIR 1228 66 -1,8 45 -42 68 
823 REATIVA FIV HALEY DA VELHA 7149-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1228 79 3,0 51 -18 68 
824 RDT IRINA MONTROSS HF RDT0118 3/4 HOL + 1/4 GIR 1228 74 -0,9 42 -24 65 
825 DUQUESA FIORE 9784-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1227 73 3,2 46 -18 57 
826 DEISE FIV AFTERSHOCK 3123 FUBE 1138-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1226 82 4,4 59 -2 75 
827 FEITICEIRA STA LUZIA 2350-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1226 66 -2,0 16 -3 45 
828 MACACA JOA MONTROSS NOVA TERRA 3725-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1226 69 0,0 51 -31 70 
829 MARISTELA JOA MONTROSS NOVA TERRA 3730-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1226 69 0,0 51 -28 70 
830 GCP HASTHOR FIV 3707-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1226 73 1,0 42 -36 67 
831 REUNIDAS HD BANDEIRA 14821 WILDMAN FIV 3322-U 3/4 HOL + 1/4 GIR 1225 81 3,0 54 -42 69 
832 HOSANA FIV MONTROSS SANTA LUZIA 9264-BL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1225 68 -0,9 54 -44 70 
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833 3854 CEREJA MERIDIAN FIV JB SERRA 2701-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1225 80 -1,9 48 -36 64 
834 RACHAPAU JIBOIA 2283 GILLESPY 2596-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1225 65 2,1 56 -41 68 
835 TPSR HONDA FIV 3714-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1224 74 2,4 45 -15 66 
836 HELVINA JOA MONTROSS NOVA TERRA 8908-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1224 76 0,0 51 -38 70 
837 MOLDURA TP701 BAC 3811-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1224 59 2,2 43 -29 62 
838 J.E.L.RANCHO GRANDE MERJACK POTIRA TE 9417-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1224 72 -0,5 45 -47 65 
839 J.E.L.RANCHO GRANDE SILVER OPELI TE 0442-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1224 76 1,7 50 -35 72 
840 ICH S4194 CANELA COMMANDER ICH4194 3/4 HOL + 1/4 GIR 1224 81 3,8 53 -45 74 
841 RAVEN FIV MONTROSS 1293 INDEPENDENCIA 4293-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1224 66 -1,3 51 -43 69 
842 BIGORNA BABITONGA  4973-K 3/4 HOL + 1/4 GIR 1223 68 6,4 46 9 58 
843 CAETANA SODA 1306 CD CASA BRANCA 9402-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1223 54 0,2 41 -10 61 
844 4012 CANDOCA ALTA5G FIV JB SERRA 5727-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1223 77 -1,2 52 -22 68 
845 ILANA MCCUTCH BOA FE GBFE1718 3/4 HOL + 1/4 GIR 1223 75 -0,2 44 -69 69 
846 2252 BR FABRÍCIA RICANATA AASM1501 3/4 HOL + 1/4 GIR 1223 76 4,8 45 -35 64 
847 IDESTA CLASS FIV ZICA 2077 RS DO RANCHO ALEGRE 4993-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1222 75 1,8 50 -47 70 
848 FLORA FIV AIRLIFT SANTA LUZIA 3556-AK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1222 80 1,4 52 -34 68 
849 REGATA DA LAGOA SANTA 3715-R 3/4 HOL + 1/4 GIR 1222 79 -1,1 42 -11 60 
850 CHALLENGER FIV MONTROSS 2HM 7260-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1222 74 -1,6 52 -49 66 
851 TPSR ISAURA FIV 1922-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1221 73 0,6 46 -30 68 
852 ALCINA MONTEREY 2 FIV BOA FE 7847-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1221 81 -0,7 54 -42 71 
853 PAKITA FIV ATWOOD EVD 7410-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1221 73 5,1 54 -35 66 
854 TPSR HAMMY FIV 9746-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1220 74 0,7 42 -23 67 
855 GBEZ 6051 GOMEATINGA 7820-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1220 75 -0,2 56 -48 69 
856 REDE GERARD BOA FE 7909-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1220 79 0,5 41 -1 61 
857 FAVORITA ALADO BAC 4444-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1219 72 5,3 41 -22 64 
858 ANDORINHA DE NAYLO 6304-G 3/4 HOL + 1/4 GIR 1219 56 -0,7 0 3 0 
859 IRACI FIV PINNACLE 2R JATAI RJAT0412 3/4 HOL + 1/4 GIR 1219 60 -0,5 44 -31 64 
860 INEIDA MCCUTCH BOA FE GBFE1748 3/4 HOL + 1/4 GIR 1219 75 -0,2 44 -59 69 
861 DEVASSA FIV DA PAVANA 3602-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1219 67 -2,1 47 -37 69 
862 J.E.L.RANCHO GRANDE BEACON MURIEL 5990-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1219 77 1,6 46 6 65 
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864 ESPERTA PENEDOS 8451-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1218 76 0,6 34 -4 57 
865 HAIDE DEMPSEY FIV BIANCA RS DO RANCHO ALEGRE 7334-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1218 78 -0,8 46 -6 65 
866 3969 COLINA DOORMAN FIV JB SERRA 2567-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1217 76 -1,8 47 -11 67 
867 TPSR HINNA FIV 9728-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1217 74 2,4 45 -22 66 
868 ALOE FIV BEEMER GUIA 6175-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1217 78 -0,6 51 -19 76 
869 JACUTINGA CWV 8880-AB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1217 77 3,2 32 -17 33 
870 2873 AFTERSHOCK DA MEDALHA MILAGROSA 6584-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1217 83 4,6 57 -21 73 
871 GIRLENE MONTROSS BOA FE GBFE1635 3/4 HOL + 1/4 GIR 1217 74 -1,6 50 -41 69 
872 CANOAS UNIX DA PAU DE OLEO 1461-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1216 75 -3,7 31 -30 59 
873 MARISA DAIANA MONTROSS NOVA TERRA 3763-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1216 75 -1,3 52 -51 69 
874 LOUZA ALLSTAR FIV BOA FE GBFE2174 3/4 HOL + 1/4 GIR 1216 61 3,4 45 -47 64 
875 J.E.L.RANCHO GRANDE JEDI PATIENCE FIV JEL1173 3/4 HOL + 1/4 GIR 1215 75 -1,1 45 -18 70 
876 RODOVIA DAS ARABIAS 3425-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1215 71 4,9 43 -25 63 
877 CAMILY FIV JEDI ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0209 3/4 HOL + 1/4 GIR 1214 65 -2,1 47 -53 69 
878 COURTNEY FIV JEDI ESTÂNCIA SÃO BENTO ESBE0223 3/4 HOL + 1/4 GIR 1214 65 -2,1 47 -52 69 
879 MESQUITA JASPER DA PAU DE OLEO 8717-X 3/4 HOL + 1/4 GIR 1214 70 6,1 30 -8 58 
880 ICH Q91 GISELA COMMANDER 3208-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1212 84 2,6 45 -39 74 
881 267 ANBA CROWN GOLDEN RIACHO 5536-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1212 77 1,2 47 36 65 
882 LIMEIRA DURBIN INDIANA SNFN2560 3/4 HOL + 1/4 GIR 1212 79 -3,5 48 -48 64 
883 TOSTA KENYO 5069-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1212 75 2,4 56 -40 63 
884 3865 COLOMBIA MERIDIAN FIV JB SERRA 5389-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1212 78 -2,1 46 -26 57 
885 BANDEIRA DURBIN INDIANA SNFN2557 3/4 HOL + 1/4 GIR 1211 77 1,5 48 -43 64 
886 2780 FIV IMAX KOMPIER 0211-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1211 72 2,5 43 -15 64 
887 3467 DREANWEAVER DA MEDALHA MILAGROSA 2682-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1211 74 -0,8 46 -30 68 
888 3915 COMETA BRYANT FIV JB SERRA 5286-AM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1211 79 -1,8 49 -14 68 
889 SALAMANDRA KENYO 9706-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1210 78 3,5 48 -31 66 
890 SURPREZA LURECK BAC 8356-O 3/4 HOL + 1/4 GIR 1210 79 0,3 46 -29 59 
891 J.E.L.RANCHO GRANDE SHAMROCK LÁCTEA TE 8722-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1210 82 2,1 59 -40 69 
892 CONCEIÇÃO DIL 884 MOGIANA 9484-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1210 51 0,2 24 2 50 
893 LARANJA BAXTER BELU 6442-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1210 75 4,4 44 13 59 
894 FRANCINE RAY 1156 RETIRO DO FLOR 1352-BI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1210 65 3,5 32 -31 55 
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895 INSTRUÇÃO FIV CAL 7417-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1209 78 -0,6 55 -25 69 
896 ESTRELA DOURADA AGATA FIV WILDMAN 1617-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1209 84 6,0 64 -57 78 
897 TPSR HADDON FIV 9740-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1209 75 1,6 48 -38 68 
898 HAVAN CELEBRIDADE ALTASPRING NOVA TERRA 7026-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1209 64 -1,1 45 0 67 
899 BARCELONA 1796 SPEAKER DA PAU DE OLEO 2177-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1208 59 1,8 35 -6 58 
900 COLINA 063 SPIX 4674-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1208 70 -2,6 22 22 51 
901 ICH RANE KINGBOY ICH3196 3/4 HOL + 1/4 GIR 1207 77 0,1 56 -34 73 
902 QUIMICA PLANET 631 FIV GMS GMS0263 3/4 HOL + 1/4 GIR 1207 74 5,3 56 -33 69 
903 DOROTEA FIV BRYANT PORTEIRA AZUL 4817-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1205 72 1,1 46 -32 58 
904 J.E.L.RANCHO GRANDE BALISTO NALINI 2734-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1205 76 1,8 43 -21 62 
905 ALDA AFTERSHOCK CANCUN GPAIXÃO 4122-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1205 66 4,5 56 -34 68 
906 TPSR HAHA FIV 9754-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1205 66 -1,7 43 -11 69 
907 J.E.L.RANCHO GRANDE JACEY NATUREZA TE 7017-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1205 80 0,2 44 -50 66 
908 1817 BR DALIA RICANATA AASM1071 3/4 HOL + 1/4 GIR 1204 77 -3,8 54 -17 67 
909 RONITA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 0925-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1204 79 4,3 62 -45 72 
910 1615 ALLSTAR SCCJ 3642-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1204 56 3,9 44 -15 64 
911 ICH RAMPA KINGBOY 0441-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1204 78 -0,9 56 -55 73 
912 SAFIRA ALTACEO INDIANA SNFN2741 3/4 HOL + 1/4 GIR 1203 75 -2,9 47 -48 67 
913 ICH S3871 FOFURA BANDARES ICH3871 3/4 HOL + 1/4 GIR 1203 76 0,1 44 -20 75 
914 ARAPONGA CANCUN GPAIXÃO 4060-AZ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1203 65 5,6 54 -35 67 
915 DANAH CANCUN DA JJPZ 6158-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1203 63 5,9 53 -32 67 
916 AQUARELA PARAMOUNT OG 5478-V 3/4 HOL + 1/4 GIR 1202 81 4,7 62 -36 70 
917 SETE COPAS AVALON INDIANA SNFN1137 3/4 HOL + 1/4 GIR 1202 81 -0,5 51 -12 62 
918 FENIX FIV GILLESPY 2963 FUBE 4780-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1202 73 3,5 56 -11 69 
919 2255 ATMOST JCRF JCRF0647 3/4 HOL + 1/4 GIR 1202 72 1,3 40 -7 63 
920 GERALDA DA CAÇULINHA 9750-AT 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 66 -0,7 0 3 0 
921 DALILÉIA FIV IMPERIAL 8588-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 78 0,9 56 -65 67 
922 ARGENTINA TP BAC 2701-X 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 73 -0,1 25 11 49 
923 ICH MALUKA FEVER 9926-V 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 81 1,1 53 -30 70 
924 1137 BARREIRO ALTO 1137-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 66 2,7 16 -4 45 




Ord. Nome Registro Composição Racial PTAL (kg) Ac. (%) 
PTA IP 





926 GCP ILCA 4959-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 75 1,7 48 -28 69 
927 2890 GERARD DA MEDALHA MILAGROSA 5450-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 76 0,0 45 -30 67 
928 FILÓ FIV GAMEDAY DM 8491-AU 3/4 HOL + 1/4 GIR 1199 74 5,8 47 -24 67 
929 1121 BARREIRO ALTO 1121-AG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1199 66 -0,2 16 1 44 
930 GRAPA PARAMOUNT FIV SABV 8115-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1198 76 6,4 59 -16 71 
931 ICH NIUSHA BOLTON 2 1494-AI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1198 87 6,0 61 -4 78 
932 BALANÇA APALO BAC 9288-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1198 57 4,8 38 -1 59 
933 CARINHOSA RBV 0462-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1198 78 3,5 52 -24 67 
934 GBEZ 3016 GOMEATINGA 9191-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1198 81 2,4 51 -22 60 
935 1927A INDIANA SNFN2008 3/4 HOL + 1/4 GIR 1198 81 -0,7 53 -50 67 
936 KARAS 1194 RUFFIAN DA NF IRMAOS 3010-U 3/4 HOL + 1/4 GIR 1197 80 2,0 48 -14 57 
937 GCP IÇA 6498-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1197 56 -1,6 43 -39 62 
938 STELA AFTERSHOCK LEITEGEN 6301-H 3/4 HOL + 1/4 GIR 1196 73 1,9 49 -2 59 
939 GLICINHA FIV PLANET SANTA LUZIA 3688-AK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1196 79 4,5 54 -29 68 
940 GILMARA FIV GILLESPY FGS SAPUCAIA 4087-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1196 73 1,3 51 -15 65 
941 BRENDA FIV BEEMER EVD 2662-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1196 64 2,6 49 -30 66 
942 LUÍZA IS OLHOS D AGUA 9310-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1196 77 3,2 46 -45 65 
943 PAULISTA ROY DA PAU DE OLEO 3664-Z 3/4 HOL + 1/4 GIR 1196 69 0,7 31 12 55 
944 NAIA CHANNEL DA PAU DE OLEO 8935-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1196 55 -0,5 40 -52 60 
945 AMÁLIA CELEBRATE 1275 CD CASA BRANCA 9382-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1195 51 2,1 38 -12 60 
946 3127 AFTERSHOCK DA MEDALHA MILAGROSA 7429-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1195 73 0,4 52 -16 64 
947 ICH REGE KINGBOY 0481-AY 3/4 HOL + 1/4 GIR 1195 77 0,1 56 -34 73 
948 TPSR HAIG FIV 9743-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1194 73 -1,5 39 -28 66 
949 BIBA CHANNEL DA PAU DE OLEO 4143-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1194 58 1,2 40 -31 62 
950 ICH PROTEINA MOGUL 1985-AO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1194 79 1,6 57 -37 72 
951 ICH Q252 GRAÇA BEEMER 3238-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1194 86 0,7 56 -54 79 
952 KIWI FIV GILLESPY SANTA LUZIA 2703-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1193 74 3,8 54 -28 69 
953 DÁLIA FIV CANCUN SANTA LUZIA 5168-AQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1193 79 6,3 59 -56 72 
954 DANOSA DOBERMAN FIV DA EMBRIOTEC 7361-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1193 70 -0,8 50 -32 57 
955 GARAPA MCCUTCH BOA FE 3743-BA 3/4 HOL + 1/4 GIR 1193 73 0,3 42 -57 68 
956 ICH PRODIGIOSA MOGUL 4869-AN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1192 86 2,9 57 -28 79 
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957 NIGÉRIA ROY DA PAU DE OLEO 8864-AL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1192 71 2,5 38 -16 61 
958 GBEZ 3017 GOMEATINGA 9187-T 3/4 HOL + 1/4 GIR 1192 81 3,4 50 -15 65 
959 J.E.L.RANCHO GRANDE CM NIGÉIRA TE 0391-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1192 77 1,4 46 -41 66 
960 RUTHIE EXTREME BAC 6369-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1192 76 4,3 46 -24 63 
961 MAGALI DAIANA MONTROSS NOVA TERRA 3737-BE 3/4 HOL + 1/4 GIR 1192 75 -1,3 52 -40 69 
962 ICH LARA AFTERSHOCK ICH0967 3/4 HOL + 1/4 GIR 1191 82 7,3 59 -28 69 
963 XATANOOGA FIV TERRA VERMELHA 9984-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1191 69 -0,3 42 -15 61 
964 GRACINHA MOXI DO SALIBA CMIS0292 3/4 HOL + 1/4 GIR 1191 74 -2,0 49 -48 66 
965 MANU FIV HALEY SANTA LUZIA 8424-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1191 78 3,1 54 -36 70 
966 MAJESTADE 667 MONTROSS ESTÂNCIA SANTA HELENA 8038-AX 3/4 HOL + 1/4 GIR 1191 65 -3,6 44 -38 67 
967 ICH K73 CANELA DUNDEE 6040-BD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1191 81 6,9 57 -33 73 
968 HERENIA GOLD FIV ESCADA RS DO RANCHO ALEGRE 7342-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1190 78 1,4 55 -23 70 
969 FAMÍLIA FIV KINGBOY SANTA LUZIA 8420-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1190 80 1,2 42 -27 68 
970 AGUIA FIV DA SLS 0045 3/4 HOL + 1/4 GIR 1190 75 3,2 51 -29 62 
971 IRAMITA 1105 BEEMER FIV JM MONTE ALVERNE 0049-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1189 67 0,2 47 -51 69 
972 ICH RAVANA COMMANDER 4478-AW 3/4 HOL + 1/4 GIR 1188 75 3,4 47 -54 70 
973 RACHAPAU GALILEIA 2058 DOORMAN FIV 7548-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1188 84 -0,9 49 -56 77 
974 BANDEIRA CAIRO BAC 6354-AP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1187 73 5,6 45 -36 64 
975 SELENE RAY 658 AV BONSUCESSO 5851-BG 3/4 HOL + 1/4 GIR 1187 55 2,0 39 -28 59 
976 ICH R182 FOFURA BLITZ ICH3457 3/4 HOL + 1/4 GIR 1187 78 6,4 60 -25 75 
977 ICH JONARA DIE-HARD 0664 3/4 HOL + 1/4 GIR 1187 83 4,9 59 -34 73 
978 TPSR GORDINHA FIV 7591-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1187 76 4,7 60 -16 71 
979 GABI SUPERSIRE FIV SABV 5986-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1187 76 2,5 53 -6 71 
980 CASACATA RBV CRBV0073 3/4 HOL + 1/4 GIR 1186 71 0,9 45 -17 63 
981 ARUBA FIV HEADLINER GUIA 6151-BB 3/4 HOL + 1/4 GIR 1186 65 -0,5 49 -24 69 
982 270 ANBA CROWN GOLDEN RIACHO 5510-AD 3/4 HOL + 1/4 GIR 1185 73 1,3 46 21 58 
983 EDUARDA FIV AFTERSHOCK 2960 FUBE 4737-AV 3/4 HOL + 1/4 GIR 1185 81 4,3 58 -19 75 
984 ICH R267 GINGA SPECTRE ICH3535 3/4 HOL + 1/4 GIR 1184 71 2,6 41 -24 65 
985 JARDA FIV BOA FE GBFE1893 3/4 HOL + 1/4 GIR 1184 77 -1,5 53 -55 72 
986 3201A 1STCLASS INDIANA SNFN3269 3/4 HOL + 1/4 GIR 1184 74 2,9 47 -34 67 




Ord. Nome Registro Composição Racial PTAL (kg) Ac. (%) 
PTA IP 





988 2099 BR EDJANE RICANATA 2509-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1183 78 2,2 59 -36 69 
989 J.E.L.RANCHO GRANDE KB NÉVOA TE 2759-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1183 75 1,9 56 -36 70 
990 3664 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 8999-BH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1183 65 3,3 57 -28 69 
991 PROFETA FIV FORTUNE DO PEDRO MOREIRA 0200-AS 3/4 HOL + 1/4 GIR 1182 71 1,2 45 -40 63 
992 MAGDA ALTACEO INDIANA SNFN2836 3/4 HOL + 1/4 GIR 1182 74 -4,0 41 -44 65 
993 NAIANE FIV BRENDA MONTEREY RANCHO DO RO 0711-AR 3/4 HOL + 1/4 GIR 1182 77 0,9 53 -17 72 
994 GBEZ 4003 GOMEATINGA 2171-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1182 70 -2,2 21 25 43 
995 DECOTADA KOMPIER 0723-AH 3/4 HOL + 1/4 GIR 1181 73 1,5 23 24 49 
996 SIBELE DA 42 2555-BC 3/4 HOL + 1/4 GIR 1181 71 0,4 43 -25 63 
997 LUA 030 IS OLHOS D AGUA 2996-AJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1181 75 0,4 27 17 41 
998 LIA OCTANE BELU 0888-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1181 62 0,7 46 -40 65 
999 RBB BENDIGATA LAUMAN RBB0433 3/4 HOL + 1/4 GIR 1180 68 2,2 39 -35 55 
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Tabela 7 - Relação das TOP 1000 fêmeas jovens da raça Girolando com idade inferior a 24 meses, com as respectivas GPTAs (PTAs genômicas) para 
produção de leite em até 305 dias (GPTAL), intervalo de partos (GPTA IP), idade ao primeiro parto (GPTA IPP) e acurácia (Ac.) para todas as composições 
raciais. 
Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
1 LLA NAOMI FIV 1026 BRIDA GILLESPY LLAF0265 3/4 HOL + 1/4 GIR 2021 80 3,2 59 -54 72 
2 DIANA FIV DELTA GILLESPY FEROLLA 4923-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 2002 74 5,6 47 -43 69 
3 GABRIELA FIV JOSUPER JABAQUARA 5233-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1965 74 2,0 45 -49 67 
4 LISBOA TAHITI FIV DA CADAN CAD0009 3/4 HOL + 1/4 GIR 1820 69 -3,8 37 -35 59 
5 ICH T4971 CANELA GILLESPY ICH4971 3/4 HOL + 1/4 GIR 1803 83 7,1 63 -36 77 
6 IMPERATRIZ FIV MAXIMA 2R JATAI RJAT0479 PURO SINTÉTICO 1801 75 10,1 44 -35 66 
7 BETINA FIV BEEMER MVPP VILLELA PEDRAS MVPP0027 3/4 HOL + 1/4 GIR 1778 79 -0,8 49 -57 71 
8 EVOLUÇÃO MCDOUGAL JR CURAÇA 0348-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1754 72 3,2 47 -40 63 
9 NORA FIV MORADA CORINTHIANA 7871-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1741 71 5,4 41 -53 63 
10 GALERIA FIV IMPERIAL IMP0444 3/4 HOL + 1/4 GIR 1733 70 0,3 39 -43 60 
11 DUNA MORFEU DA MIRAÍ MIRA0713 3/4 HOL + 1/4 GIR 1685 71 6,1 37 -25 62 
12 LLA POCA FIV 1021 BRIDA DAY LLAF0263 3/4 HOL + 1/4 GIR 1660 73 0,3 43 -36 64 
13 MONALIZA DE SÃO PEDRO GTJG0028 5/8 HOL + 3/8 GIR 1657 67 2,3 33 -25 57 
14 NOIVA FIV MORADA CORINTHIANA 7869-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1611 73 1,8 43 -76 65 
15 AMAPA STRAUSS DA MIRAÍ MIRA0717 5/8 HOL + 3/8 GIR 1610 74 0,1 47 -32 66 
16 NOBREZA FIV MORADA CORINTHIANA 7872-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1605 73 0,5 42 -78 65 
17 BAZILILEIA HIGH OCTANE FAZENDA LAGOA GRANDE GFLG0063 3/4 HOL + 1/4 GIR 1602 72 6,5 44 -34 64 
18 LÍDER GALEANDRA FIV 6519-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1590 72 0,1 40 -25 63 
19 HAVINIA CAPITÃO FAZ.CAMPINA VERDE 7600-BK 5/8 HOL + 3/8 GIR 1583 76 4,8 52 -39 67 
20 TIFANNY EVOLUTO DA MIRAÍ MIRA0714 3/4 HOL + 1/4 GIR 1569 70 2,8 38 -29 60 
21 GRAVIELA FIV JOSUPER JABAQUARA 5271-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1559 74 -0,6 41 -23 67 
22 ALEGRIA DE SÃO PEDRO GTJG0021 3/4 HOL + 1/4 GIR 1554 63 2,4 31 -32 53 
23 16119 CALIDAD 1742-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1551 71 2,5 45 -35 63 
24 JOTA FIV JEDI GILLESPY FEROLLA MAPF0690 3/4 HOL + 1/4 GIR 1538 78 -2,9 50 -41 72 
25 GOIABA DESAVENÇA LEANINGHOUSE TV 065 6688-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1513 64 -0,2 30 -41 53 
26 FONTOURA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7220-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1512 72 4,7 49 -21 65 
27 BETSY FIV IMPERIAL IMP0439 3/4 HOL + 1/4 GIR 1503 71 1,0 43 -45 61 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
29 A NATA FIV BRENDA I KING DOC ANAT0205 5/8 HOL + 3/8 GIR 1471 72 4,6 45 -55 63 
30 LLA SIMONA FIV 1025 BRIDA GILLESPY LLAF0264 3/4 HOL + 1/4 GIR 1467 79 -0,7 58 -32 73 
31 GABY FIV MAXIMA 2R JATAI RJAT0502 PURO SINTÉTICO 1467 75 8,9 44 -24 66 
32 PREMIADA TAHITI FIV DA CADAN CAD0005 3/4 HOL + 1/4 GIR 1461 69 -1,2 40 -43 60 
33 5425 DOCA CHALLENGER FIV JB SERRA JBSM0825 3/4 HOL + 1/4 GIR 1458 68 3,2 34 -33 56 
34 ELETRICA FIV IMPERIAL IMP0438 5/8 HOL + 3/8 GIR 1448 71 6,0 47 -30 63 
35 BACANA DA BTV BTVG BTVG0213 5/8 HOL + 3/8 GIR 1447 66 0,2 34 -46 56 
36 ICH U5467 CANELA ESPELHO 4888-BM 1/4 HOL + 3/4 GIR 1445 83 7,2 64 -17 78 
37 LÍDER HALINA 8101-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1443 80 2,8 55 -24 72 
38 DANDARA FIV DELTA GILLESPY FEROLLA 4930-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1443 74 1,9 49 -24 69 
39 DESTACADA FIV MAXIMA ESTÂNCIA SÃO BENTO 3099-BQ PURO SINTÉTICO 1438 75 9,3 43 -23 65 
40 HORTÊNCIA FIV DELTA-LAMBDA DO PEDRO MOREIRA 3969-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1437 72 2,4 51 -23 66 
41 LLA LUMA 1066 ESTELAR REMADOR LLAF0270 3/4 HOL + 1/4 GIR 1429 73 0,2 38 -38 64 
42 1170 SANCHES MERIDIAN MONTENEGRO MMN0133 3/4 HOL + 1/4 GIR 1423 77 0,9 52 -30 71 
43 FOFURA ELVIS DA MIRAÍ 4137-BI 3/4 HOL + 1/4 GIR 1412 66 0,7 32 -23 57 
44 PREVIDENCIA FIV BRADNICK DA MIRAÍ 6247-BM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1407 78 6,9 58 -30 71 
45 LLA JULIETE FIV 1019 BORBOLETA DAY LLAF0261 3/4 HOL + 1/4 GIR 1396 74 1,2 45 -56 65 
46 LÍDER GOMESA FIV HSL0770 3/4 HOL + 1/4 GIR 1396 77 -1,9 46 -15 68 
47 ICH T4848 UBAINA PINNACLE ICH4848 1/2 HOL + 1/2 GIR 1394 74 2,6 50 -19 68 
48 REM LIANA FIV MILKTIME REM0584 1/2 HOL + 1/2 GIR 1393 70 3,5 49 -31 63 
49 BRUNA FIV BEEMER MVPP VILLELA PEDRAS MVPP0025 3/4 HOL + 1/4 GIR 1393 79 2,4 50 -38 72 
50 BAIUCA FIV BRASS GILLESPY FEROLLA MAPF0712 3/4 HOL + 1/4 GIR 1386 69 3,6 42 -34 60 
51 BAIONETA FIV TETE MVPP VILLELA PEDRAS 4005-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1383 75 0,3 39 -41 67 
52 MENININHA DE SÃO PEDRO GTJG0019 3/4 HOL + 1/4 GIR 1381 68 3,6 40 -49 58 
53 BIANCA FIV BEEMER MVPP VILLELA PEDRAS MVPP0026 3/4 HOL + 1/4 GIR 1369 79 1,0 52 -39 72 
54 JANDIRA FIV JEDI GILLESPY FEROLLA MAPF0689 3/4 HOL + 1/4 GIR 1364 79 -1,5 54 -24 74 
55 DONDOCA FIV DELTA GILLESPY FEROLLA MAPF0613 3/4 HOL + 1/4 GIR 1364 73 1,1 45 -38 67 
56 SUECIA FIV IMPERIAL IMP0425 3/4 HOL + 1/4 GIR 1351 67 2,6 37 -43 56 
57 DOROTY FIV GILLESPY FEROLLA 4952-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1343 74 6,0 48 -25 68 
58 ALMADA TAHITI FIV DA CADAN CAD0008 3/4 HOL + 1/4 GIR 1340 70 -2,5 38 -43 60 
59 REALICO FIV 0037 SHOUT-OUT DO BINO 8575-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1338 72 1,4 50 -11 66 
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60 JAMANTA FIV JEDI GILLESPY FEROLLA MAPF0691 3/4 HOL + 1/4 GIR 1337 78 -3,3 51 -18 72 
61 MINEIRA FIV SKETCH DA MIRAÍ 8989-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1337 73 -0,4 38 -11 68 
62 BELA FIV 1725 HUMBLENKIND 3 MENINOS 4288-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1335 72 0,2 50 -24 65 
63 CULTURA FIV IMPERIAL IMP0427 3/4 HOL + 1/4 GIR 1334 69 -0,5 42 -46 60 
64 BEATRIZ FIV BEEMER MVPP VILLELA PEDRAS MVPP0024 3/4 HOL + 1/4 GIR 1333 79 -0,3 49 -46 71 
65 GRAVIOLA DE SÃO PEDRO GTJG0018 5/8 HOL + 3/8 GIR 1326 65 2,6 35 -32 56 
66 QUENT FIV LIGHTHOUSE BON.BELEM GBON1364 3/4 HOL + 1/4 GIR 1319 72 0,6 41 -28 62 
67 LÍDER HELENICE 6537-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1318 75 -1,3 51 -28 68 
68 BRAUNA FIV 1729 KINGBOY 3 MENINOS 3808-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1317 73 3,5 53 -22 66 
69 BULGARIA BRASS FIV BARTEL VAPT0018 1/2 HOL + 1/2 GIR 1310 71 5,4 49 -28 64 
70 IPANEMA 2021 CADETE WTF DA ESTIVA WTF1077 PURO SINTÉTICO 1309 71 1,5 37 -41 61 
71 GOIABA DANÇA KING DOC 070 2377-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1308 67 1,6 37 -45 57 
72 LLA MABELE 1067 BARCELONA PERK LLAF0271 3/4 HOL + 1/4 GIR 1306 69 3,1 40 -57 59 
73 ICH U5478 NUNCIA CRUSHABULL ICH5478 5/8 HOL + 3/8 GIR 1305 69 2,3 40 -43 60 
74 ODALISCA FIV MONTROSS CWV 0905-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1303 79 3,5 58 -36 75 
75 LUZ KING DOC DLS PANTANAL 5440-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1301 71 3,0 43 -49 62 
76 GOIABA DILA KING DOC 080 CDL0080 3/4 HOL + 1/4 GIR 1301 68 3,7 41 -23 59 
77 QUEILA FIV DISCJOCKEY DELIB 6126-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1300 71 0,4 44 -44 63 
78 FRIA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7235-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1280 73 7,0 51 -34 67 
79 A NATA FIV BRENDA II KING DOC ANAT0206 5/8 HOL + 3/8 GIR 1269 73 3,4 46 -43 64 
80 FUTRICA DIAMANTE CALAMBAU1 5006-BG PURO SINTÉTICO 1265 68 0,3 35 -17 58 
81 JESSIE ATWOOD 5/8 FIV JGG JGG0869 5/8 HOL + 3/8 GIR 1253 79 4,9 58 -32 72 
82 LLA NEVASCA FIV 981 BEYONCÉ DAY LLAF0201 3/4 HOL + 1/4 GIR 1251 71 -0,4 44 -34 63 
83 PASS CLARINHA FIV 3737-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1249 72 -0,2 47 -40 63 
84 ICH U5488 TORTA PEGASUS ICH5488 1/2 HOL + 1/2 GIR 1249 73 2,6 50 -15 66 
85 EBV GRAZI SURVIVOR 1006 FIV EBV0723 5/8 HOL + 3/8 GIR 1246 70 5,8 42 -14 62 
86 ICH T4965 UBAINA MONTROSS ICH4965 1/2 HOL + 1/2 GIR 1244 81 1,3 59 -36 76 
87 
HELOISA BRENDA TALENTO DO QUILOMBO DOS 
PALMARES ACM0063 3/4 HOL + 1/4 GIR 1236 74 4,1 46 -21 66 
88 BROMELIA FIV 1728 KINGBOY 3 MENINOS 3811-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1233 75 4,1 56 -27 69 
89 PANTERA FIV IMPERIAL IMP0432 5/8 HOL + 3/8 GIR 1230 70 6,1 45 -48 61 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
91 BALADA FIV IMPERIAL IMP0412 3/4 HOL + 1/4 GIR 1227 71 0,4 42 -60 62 
92 BUDWISER FIV KLUTCH FAZENDA LAGOA GRANDE GFLG0058 1/2 HOL + 1/2 GIR 1223 73 -0,5 50 -46 66 
93 JANGADA DAS ARABIAS 8432-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1221 78 2,1 54 -17 71 
94 ICH T5109 NELQUIA NATURAL ICH5109 1/2 HOL + 1/2 GIR 1215 71 3,1 41 -9 62 
95 ICH T4947 ORIGEM CRUSHABULL 4851-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 1215 75 3,2 49 -59 67 
96 MADONNA FIV IMPERIAL 1057-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1213 72 3,7 43 -49 63 
97 BODEGA FIV BRASS LUNA FEROLLA MAPF0667 3/4 HOL + 1/4 GIR 1210 72 2,1 46 -19 62 
98 EUROPA 905 JRA APAF0045 3/4 HOL + 1/4 GIR 1206 73 4,6 43 -45 63 
99 TAMBASA RORY CWV SBS0319 5/8 HOL + 3/8 GIR 1206 71 2,2 43 -24 60 
100 BCA BARONESA FIV MONTROSS 9644-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1202 77 2,0 56 -40 73 
101 ATLANTA FIV DIDI DA MIRAÍ MIRA0707 3/4 HOL + 1/4 GIR 1201 70 -4,4 42 -55 62 
102 BARONESA MOEMONEY JMK JMK0003 3/4 HOL + 1/4 GIR 1199 71 -1,7 40 -27 63 
103 ICH T4884 Q150 RESGATE ICH4884 3/4 HOL + 1/4 GIR 1194 69 4,6 29 -49 59 
104 GARIMPA FIV BRASS CABO VERDE CAN1174 1/2 HOL + 1/2 GIR 1193 71 2,3 49 -20 64 
105 ICH T4957 UBAINA MONTROSS ICH4957 1/2 HOL + 1/2 GIR 1190 81 -1,2 59 -38 76 
106 QUERMESSE FIV SUPERSIRE BON.BELEM GBON1360 3/4 HOL + 1/4 GIR 1189 77 -0,6 49 -17 70 
107 REM MATUZA BLUEDEVIL REM0705 3/4 HOL + 1/4 GIR 1187 70 4,2 43 -9 61 
108 FABRICA FIV HUNTER JR CURAÇA 0688-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1176 79 2,4 52 -19 68 
109 BANDEIRA FIV TETE MVPP VILLELA PEDRAS 1649-BL 3/4 HOL + 1/4 GIR 1176 74 1,7 41 -4 66 
110 BAMBOA PAVÃO FZD FZD2081 PURO SINTÉTICO 1172 74 4,0 40 12 63 
111 GELEIRA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1105 1/2 HOL + 1/2 GIR 1172 81 1,4 61 -33 77 
112 GARRAFA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1131 1/2 HOL + 1/2 GIR 1168 81 0,5 60 -51 77 
113 JUTA FIV JEDI FEROLLA MAPF0708 3/4 HOL + 1/4 GIR 1166 77 -0,6 49 -26 71 
114 QUEBRADIÇA FIV DISCJOCKEY DELIB 6094-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1159 71 0,2 45 -51 63 
115 CANTAROLA FIV MONTROSS CWV 0900-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1159 80 3,3 59 -42 76 
116 FOFA FIV BUBBA CABO VERDE 8316-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 1158 75 2,3 52 -22 70 
117 8319 CALIDAD 1755-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 1153 79 0,2 59 -24 75 
118 DAYSE FIV DELTA FARDO FEROLLA 4959-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1153 72 1,9 42 -18 65 
119 ITAÚBA REAL FIV YODA DA RONDINELA 1275-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 1150 74 0,2 44 -49 66 
120 OVELHA SUPER CABRIOLET FEROLLA 4920-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1149 70 1,1 35 -19 60 
121 FEITICEIRA FIV STRAUSS DA MIRAÍ MIRA0725 1/2 HOL + 1/2 GIR 1148 73 2,4 45 -20 63 
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122 LLA NEVADA FIV 980 BEYONCÉ YODA LLAF0200 3/4 HOL + 1/4 GIR 1143 72 -0,5 44 -35 64 
123 ICH T4979 UBAINA MONTROSS ICH4979 1/2 HOL + 1/2 GIR 1140 80 -0,3 58 -19 76 
124 RAZIM FIV 0034 MORRIS DO BINO 8588-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 1136 72 -1,4 51 -35 66 
125 5405 DITADURA CHALLENGER FIV JB SERRA JBSM0810 3/4 HOL + 1/4 GIR 1135 69 4,1 38 -22 57 
126 SANDRA SHEIK YUXI FEROLLA 4913-BN PURO SINTÉTICO 1132 70 1,5 40 -25 60 
127 BELA FIV BRASS GILLESPY FEROLLA MAPF0713 3/4 HOL + 1/4 GIR 1128 70 2,6 41 -4 61 
128 ACRE FIV DIDI DA MIRAÍ MIRA0705 3/4 HOL + 1/4 GIR 1126 71 -0,9 43 -53 62 
129 GIORDANA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1153 1/2 HOL + 1/2 GIR 1124 80 0,6 59 -10 76 
130 LLA MAFRA 975 NUVEM NEGRA OLÍMPIO LLAF0250 3/4 HOL + 1/4 GIR 1115 66 2,5 21 -25 49 
131 QUENIA FIV BEEMER DELIB 6097-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 1114 78 -1,0 52 -36 72 
132 EBV GRAZI SURVIVOR 950 FIV EBV0675 5/8 HOL + 3/8 GIR 1110 69 4,0 39 -27 61 
133 ENCANTADA ROBLE JR CURAÇA 0340-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1105 77 0,5 45 -48 67 
134 LLA GLADIADOR 315 CAROLA KODIAC LLAF0184 3/4 HOL + 1/4 GIR 1104 73 0,2 49 -8 64 
135 HECUBA FIV BARTOLOMEU JA ITAUNA VAL0869 5/8 HOL + 3/8 GIR 1104 71 7,0 41 -47 61 
136 ICH U5300 UBAINA PINNACLE ICH5300 1/2 HOL + 1/2 GIR 1103 74 3,3 51 -42 69 
137 FUNCAO FIV GILLESPY CABO VERDE 7219-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1099 81 4,2 64 -25 76 
138 DIADEMA FIV DELTA EISTEIN FEROLLA 4957-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1099 73 -1,3 45 -12 66 
139 GOIANIA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1140 1/2 HOL + 1/2 GIR 1098 82 -0,3 61 -23 78 
140 15319 CALIDAD 1786-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 1095 69 2,8 44 -26 61 
141 RENNES FIV 0069 JITTERS DO BINO BINO0069 1/2 HOL + 1/2 GIR 1094 70 2,7 48 -30 63 
142 RUTH FIV BRADNICK DA MIRAÍ 6249-BM 3/4 HOL + 1/4 GIR 1094 79 3,1 58 -24 72 
143 GOIABA DITADURA OASIS 0081 CDL0081 3/4 HOL + 1/4 GIR 1094 68 -0,5 34 -44 57 
144 DALVA LAWMAN YUXI FEROLLA 4915-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1093 71 0,3 45 -8 63 
145 REM LIMA CAPITAL GAIN 9302-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 1092 79 5,1 56 -30 74 
146 BCA ACADEMIA FIV M-LECHE 9642-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 1088 73 2,2 51 -24 66 
147 ITAIPAVA IMPERIAL IMP0399 3/4 HOL + 1/4 GIR 1087 68 2,9 32 -22 53 
148 BAILA FIV BRASS LUNA FEROLLA MAPF0670 3/4 HOL + 1/4 GIR 1085 71 5,3 44 -20 61 
149 GLENDA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1163 1/2 HOL + 1/2 GIR 1084 81 1,3 59 -35 76 
150 REM LADEIRA FIV GOPRO REM0603 5/8 HOL + 3/8 GIR 1082 71 4,4 44 -55 63 
151 FAMA MCDOUGAL JR CURAÇA 0699-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1081 73 2,7 49 -23 64 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
153 GOIABA CALDAS FORUM 056 2382-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1079 68 -0,9 32 -30 55 
154 5251 DEMOCRACIA MERIDIAN FIV JB SERRA 2638-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 1075 79 -0,1 56 -41 72 
155 FRANCINE FIV FRAZZLED CABO VERDE 7243-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1073 73 6,8 51 -48 66 
156 GRÉCIA HARMONIA FIV DA VIDA VERDE DORI0121 5/8 HOL + 3/8 GIR 1071 71 3,9 43 -16 63 
157 BRAGANÇA BRASS FIV BARTEL VAPT0013 1/2 HOL + 1/2 GIR 1070 72 4,1 51 -16 65 
158 GRAÇA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1179 1/2 HOL + 1/2 GIR 1068 79 -0,6 58 -41 75 
159 1198 BRAXTON UTAH MONTENEGRO MMN0144 3/4 HOL + 1/4 GIR 1065 69 3,1 39 -30 60 
160 BETANIA FIV BRASS GILLESPY FEROLLA MAPF0714 3/4 HOL + 1/4 GIR 1064 69 -0,6 40 -2 59 
161 REM LESSA FIV BUTLER REM0585 1/2 HOL + 1/2 GIR 1063 75 2,9 53 -21 71 
162 EBV GRAZI SURVIVOR 968 FIV 5643-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 1062 70 1,2 43 -34 62 
163 BELGICA BRASS FIV BARTEL VAPT0014 1/2 HOL + 1/2 GIR 1061 70 7,2 48 -7 63 
164 REM LOLITA FIV DUKE REM0599 1/2 HOL + 1/2 GIR 1059 73 -0,5 51 -37 66 
165 EBULIÇÃO MCDOUGAL JR CURAÇA 0339-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1058 72 3,2 48 -46 63 
166 REM LULU FIV DAWSON REM0592 1/2 HOL + 1/2 GIR 1058 71 5,0 50 -24 64 
167 SAPIENCIA FIV DOC DA MIRAÍ 5209-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 1056 73 5,8 54 -22 67 
168 REM LOUSSA FIV GOPRO REM0606 5/8 HOL + 3/8 GIR 1055 71 4,0 44 -37 63 
169 LINDAUVA FIV MERIDIAN DO PEDRO MOREIRA 0808-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 1053 76 -3,4 51 -39 71 
170 GOIABA CRISMA MONTEGO 054 9957-BF 3/4 HOL + 1/4 GIR 1051 63 -4,0 31 -27 53 
171 ENYA MCDOUGAL JR CURAÇA 0338-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1051 73 2,2 48 -44 64 
172 1255 FALENA RORIZ FRVM0208 1/2 HOL + 1/2 GIR 1051 71 1,1 49 -31 65 
173 GAMETA FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1097 1/2 HOL + 1/2 GIR 1050 71 2,9 48 -31 64 
174 FACA ACADIA MCT FEROLLA MAPF0578 3/4 HOL + 1/4 GIR 1049 71 -2,6 43 -36 62 
175 BANDEIRA FIV BRASS GILLESPY FEROLLA MAPF0711 3/4 HOL + 1/4 GIR 1048 71 1,8 45 -21 62 
176 1201 CASTELO CORDIAL MONTENEGRO MMN0145 3/4 HOL + 1/4 GIR 1047 68 -1,7 34 -40 57 
177 ICH U5504 UBAINA KING DOC ICH5504 1/2 HOL + 1/2 GIR 1044 74 3,4 53 -28 67 
178 QUIMERA FIV LAVANGUARD BON.BELEM GBON1336 3/4 HOL + 1/4 GIR 1041 78 2,7 52 -15 71 
179 GOIABA DUDALINA KING DOC 072 2376-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 1041 68 4,1 36 -34 56 
180 HALA BARTOLOMEU JA ITAUNA VAL0863 5/8 HOL + 3/8 GIR 1041 71 2,9 44 -29 63 
181 FINANCA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7238-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1040 72 5,6 51 -21 66 
182 CENTENARIA FIV STRAUSS DA MIRAÍ MIRA0723 1/2 HOL + 1/2 GIR 1039 74 0,3 47 -42 65 
183 GEADA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1144 1/2 HOL + 1/2 GIR 1038 82 -1,5 61 -64 78 
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184 ESBELTA FIV MONTROSS CWV 0903-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 1038 80 3,0 59 -40 75 
185 ÚNICA FIV INDIRA DA BABILÔNIA DDI0032 1/2 HOL + 1/2 GIR 1038 79 1,7 58 -15 75 
186 LLA NICARÁGUA F IV 982 BEYONCÉ DAY LLAF0199 3/4 HOL + 1/4 GIR 1037 71 -0,1 44 -31 63 
187 GALILEIA FIV HEADLINER CABO VERDE CAN1085 1/2 HOL + 1/2 GIR 1035 79 6,0 56 -25 74 
188 BRASÍLIA FIV DELTA LAMBDA DO PEDRO MOREIRA 4479-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1033 73 4,5 52 -14 68 
189 EBV GRAZI CHALLENGER 982 FIV EBV0722 5/8 HOL + 3/8 GIR 1033 70 3,0 41 -6 60 
190 REM LUZINA FIV STARJACK REM0632 1/2 HOL + 1/2 GIR 1030 72 1,4 49 -36 65 
191 ITAÚNA GOLIAS SABV 4422-BK PURO SINTÉTICO 1025 74 4,8 44 -29 64 
192 ARTISTA MERJACK DO PEDRO MOREIRA MHSS0052 3/4 HOL + 1/4 GIR 1024 74 -0,4 48 -35 66 
193 FLORISBELA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7236-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 1021 72 4,0 49 -49 65 
194 GUAIRA FIV SKYWALKER CABO VERDE CAN1200 1/2 HOL + 1/2 GIR 1020 71 0,1 49 -26 65 
195 LLA NEBLINA 979 BRISA GILLESPY LLAF0203 3/4 HOL + 1/4 GIR 1018 80 2,3 60 -45 73 
196 LÍDER GOBRYA FIV 6559-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 1015 72 -1,0 41 -45 63 
197 BOLIVIA BRASS FIV BARTEL VAPT0016 1/2 HOL + 1/2 GIR 1013 72 3,4 50 -31 65 
198 GLENNA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1139 1/2 HOL + 1/2 GIR 1011 81 1,3 59 -43 77 
199 GARRA FIV DYNAMO CABO VERDE CAN1127 3/4 HOL + 1/4 GIR 1009 72 3,8 39 -37 63 
200 BATATA FIV BRASS LUNA FEROLLA MAPF0660 3/4 HOL + 1/4 GIR 1008 72 2,5 46 -45 63 
201 83-FELICIA MONTROSS FIV DA G DANTAS DANT0083 1/2 HOL + 1/2 GIR 1007 80 0,1 60 -40 76 
202 GEMA FIV HEADLINER CABO VERDE CAN1098 1/2 HOL + 1/2 GIR 1007 75 3,5 50 -38 70 
203 ICH U5476 JOJI KING DOC ICH5476 1/2 HOL + 1/2 GIR 1004 74 2,0 53 -36 67 
204 QUIOSQUE FIV LIGHTHOUSE BON.BELEM GBON1362 3/4 HOL + 1/4 GIR 991 72 -1,2 40 -26 63 
205 PROVA FIV DYNAMO CWV 0881-BG 5/8 HOL + 3/8 GIR 987 67 0,5 36 -18 58 
206 FRENTISTA FIV MOGUL CABO VERDE 7215-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 987 79 0,9 60 -23 74 
207 MILI FIV GILLESPY CWV 0872-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 987 79 5,7 64 -18 74 
208 GRATA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1160 1/2 HOL + 1/2 GIR 986 82 0,0 59 -45 78 
209 ILUMINADA KING DOC DLS PANTANAL 5441-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 985 72 5,0 46 -22 63 
210 BOA VISTA FIV REDROCK DA MIRAÍ MIRA0708 3/4 HOL + 1/4 GIR 983 73 -2,2 46 -45 64 
211 FEMININA FIV MONTROSS CABO VERDE 7250-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 981 79 -0,4 57 -29 74 
212 PASS ORIFLAMA FIV 5499-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 981 72 -0,5 46 -40 63 
213 REDCLIFS FIV 0045 SILVER DO BINO BINO0045 1/2 HOL + 1/2 GIR 981 81 2,9 59 -23 77 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
215 DOKSA FIV DELTA GILLESPY FEROLLA 4956-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 980 75 2,0 50 -22 69 
216 ICH U5359 MAQUINA GROWL ICH5359 1/2 HOL + 1/2 GIR 979 71 4,1 47 2 64 
217 NAPOLITANA BTVG BTVG0222 1/2 HOL + 1/2 GIR 978 71 6,9 50 -15 65 
218 RENLAND FIV 0066 GOLDRUSH DO BINO BINO0066 1/2 HOL + 1/2 GIR 976 72 2,0 50 -34 66 
219 ADVENTURE FIV 1874 GALAXY RENASCER JDR1874 3/4 HOL + 1/4 GIR 976 76 5,0 46 -31 67 
220 PASS OQUEMA FIV 5490-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 976 72 0,6 48 -40 64 
221 GOIÂNIA KNOX FIV DA CADAN CAD0012 3/4 HOL + 1/4 GIR 975 71 -1,1 43 -12 62 
222 REM MACAJUBA FIV BLUEDEVIL REM0702 1/2 HOL + 1/2 GIR 975 71 4,6 51 -34 64 
223 GALÍCIA FIV RBV CRBV0513 1/2 HOL + 1/2 GIR 975 80 3,3 62 -29 76 
224 GENETICA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1101 1/2 HOL + 1/2 GIR 974 81 0,2 61 -26 77 
225 MAIZENA FIV MONTROSS SBS CWV 7111-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 973 79 1,1 59 -13 75 
226 GLORIA HARMONIA FIV DA VIDA VERDE DORI0123 5/8 HOL + 3/8 GIR 973 70 2,8 42 -39 61 
227 LUA NOVA DIAMANTE FIV DA FAVELA ONSI0103 1/4 HOL + 3/4 GIR 972 79 9,7 56 -12 74 
228 ICH U5498 UBAINA KING DOC ICH5498 1/2 HOL + 1/2 GIR 972 74 4,3 53 -37 67 
229 RECATADA FIV GILLESPY CWV 0871-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 968 81 5,5 65 -23 76 
230 BRASILIA BRASS FIV BARTEL VAPT0015 1/2 HOL + 1/2 GIR 966 70 5,6 49 -29 63 
231 BAIANINHA DA BTV BTVG BTVG0209 1/2 HOL + 1/2 GIR 966 70 1,2 49 -33 63 
232 BANANA FIV BRASS LUNA FEROLLA MAPF0666 3/4 HOL + 1/4 GIR 965 71 4,5 43 -18 61 
233 GOIABA DELICADA HORIZONTE 075 2375-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 962 66 1,9 31 -16 57 
234 REM LIRICA PISTON REM0579 1/2 HOL + 1/2 GIR 961 72 2,5 52 -27 66 
235 RAYA HULK YATES FEROLLA MAPF0672 PURO SINTÉTICO 960 67 0,0 37 -30 57 
236 GRAZIELA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1172 1/2 HOL + 1/2 GIR 959 81 3,2 60 -11 77 
237 10619 CALIDAD CDAD0106 1/2 HOL + 1/2 GIR 959 79 -0,3 58 -35 75 
238 GAVIA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1156 1/2 HOL + 1/2 GIR 958 82 0,1 59 -67 78 
239 FLORINDA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7223-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 957 75 3,1 54 -38 69 
240 REM LYCRA FIV BUTLER REM0583 1/2 HOL + 1/2 GIR 956 77 3,4 53 -35 73 
241 REM LARANJA CHANNEL REM0577 1/2 HOL + 1/2 GIR 955 75 5,9 53 -37 69 
242 ÓPERA PILEDRIVER MCT FEROLLA MAPF0656 3/4 HOL + 1/4 GIR 954 66 0,3 32 -24 55 
243 FASE FIV HUNTER JR CURAÇA 0690-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 951 77 1,5 49 -19 65 
244 BATEIA FIV BRASS LUNA FEROLLA MAPF0657 3/4 HOL + 1/4 GIR 947 71 3,6 43 -19 61 
245 GEIZA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1102 1/2 HOL + 1/2 GIR 947 80 -0,4 59 -27 76 
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246 BELISA FIV MONTROSS DA MARCHIONI MRC0028 1/2 HOL + 1/2 GIR 944 79 -2,1 58 -46 74 
247 FRANCIELE FIV FRAZZLED CABO VERDE 7256-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 943 74 7,0 52 -32 67 
248 FLOR FIV MONTROSS CABO VERDE 7254-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 941 80 -0,9 58 -37 76 
249 ICH U5507 TORTA PEGASUS ICH5507 1/2 HOL + 1/2 GIR 941 73 1,7 49 -17 66 
250 5284 DÉBORA MERIDIAN FIV JB SERRA JBSM0754 3/4 HOL + 1/4 GIR 941 78 1,2 51 -40 70 
251 MULATA FIV UNDENIED PENEDOS RSH0864 3/4 HOL + 1/4 GIR 940 71 -0,6 42 -55 62 
252 FRATERNA FIV BUBBA CABO VERDE 7248-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 940 76 1,7 51 -17 71 
253 INOVADORA REAL FIV FABULOUS DA RONDINELA REAL0557 5/8 HOL + 3/8 GIR 937 71 -0,2 42 -43 62 
254 GARAPA FIV YODER CABO VERDE CAN1116 1/2 HOL + 1/2 GIR 936 79 5,5 55 -34 74 
255 ICH U5623 NIDIA BOURBON ICH5623 1/2 HOL + 1/2 GIR 933 76 -1,4 52 -34 71 
256 MARY HEADLINER DA BABILÔNIA DDI0031 3/4 HOL + 1/4 GIR 933 74 -0,5 44 -35 69 
257 FILHOTA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1065 1/2 HOL + 1/2 GIR 931 81 0,7 60 -30 77 
258 BCA BANDIDA FIV MONTROSS 9654-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 930 79 -1,6 58 -28 75 
259 GAFIEIRA HARMONIA FIV DA VIDA VERDE DORI0119 5/8 HOL + 3/8 GIR 926 71 2,6 44 -40 62 
260 BCA BETERRABA FIV FRAZZLED 9663-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 925 68 4,4 46 -30 61 
261 REM LATIKA FIV DUKE REM0600 1/2 HOL + 1/2 GIR 925 75 -0,2 55 -50 69 
262 GESTORA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1164 1/2 HOL + 1/2 GIR 922 82 -0,2 59 -45 77 
263 PROEZA FIV MCCUTCHEN DELIB 1150-BG 5/8 HOL + 3/8 GIR 919 81 1,7 61 -29 75 
264 CELEUMA MONTROSS FIV DO LOBO 0362-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 919 80 -1,5 58 -11 75 
265 GALERMA FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1094 1/2 HOL + 1/2 GIR 918 74 1,0 51 -29 68 
266 FLAVIA FIV MOGUL CABO VERDE 7204-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 918 81 1,1 61 -53 76 
267 NELLA HUMBLENKIND DA BABILÔNIA DDI0024 3/4 HOL + 1/4 GIR 918 73 -0,2 46 -37 65 
268 ESTRELA RAMBO DA BABILÔNIA DDI0029 1/2 HOL + 1/2 GIR 917 73 10,1 46 -43 64 
269 KAROL HULK CANNON FEROLLA 4924-BN PURO SINTÉTICO 915 73 0,5 44 -31 63 
270 GRAÇA RESGATE DOLAR BOY FEROLLA MAPF0699 3/4 HOL + 1/4 GIR 913 70 2,4 33 -22 58 
271 RAISSA FIV JEDI CWV SBS0318 1/2 HOL + 1/2 GIR 913 80 0,1 57 -40 76 
272 REM LOVE MAVERICK REM0564 3/4 HOL + 1/4 GIR 911 73 1,2 46 -14 65 
273 REM JUA FIV FORTUNE REM0542 1/2 HOL + 1/2 GIR 911 72 4,0 51 -29 66 
274 REM LOTUS FIV DUKE REM0562 1/2 HOL + 1/2 GIR 911 72 3,6 52 -21 66 
275 RENELL FIV 0068 JITTERS DO BINO BINO0068 1/2 HOL + 1/2 GIR 908 69 4,4 48 -25 63 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
277 REM LAVRAS FIV STARJACK REM0630 1/2 HOL + 1/2 GIR 908 72 0,6 49 -14 66 
278 IZOLDA PROFIT FIV SABV 4416-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 903 78 0,2 52 -13 73 
279 OBREIRA MONTROSS FIV ORIENTAL FORI0424 1/2 HOL + 1/2 GIR 902 80 -2,4 59 -28 75 
280 BOLA FIV BRASS LUNA FEROLLA MAPF0659 3/4 HOL + 1/4 GIR 900 71 4,3 43 -21 61 
281 GAZA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1149 1/2 HOL + 1/2 GIR 900 82 -1,3 59 -51 77 
282 REM LABUTA FIV STARJACK REM0612 1/2 HOL + 1/2 GIR 896 71 -0,2 49 -20 65 
283 MIRAMAR FIV KING DOC TAQUARA PRETA 3609-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 896 74 5,1 52 -32 67 
284 AFRICANA TAHITI FIV DA CADAN CAD0006 3/4 HOL + 1/4 GIR 895 68 -2,5 35 -63 58 
285 RACHAPAU LETUZA 6032 GENGIS KHAN FIV 3300-BP 1/4 HOL + 3/4 GIR 894 80 3,7 57 -29 73 
286 JUJUBA ADVISOR MCT FEROLLA MAPF0677 3/4 HOL + 1/4 GIR 893 71 -0,6 44 -30 65 
287 GALA IMPERIAL IMP0441 5/8 HOL + 3/8 GIR 893 70 2,3 41 -33 61 
288 PASS ORICEMA FIV 5502-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 889 72 2,6 47 -46 63 
289 MIRTES FIV DOC PENEDOS RSH0868 1/2 HOL + 1/2 GIR 888 74 5,4 54 -53 67 
290 5407 DIVA CHALLENGER FIV JB SERRA JBSM0812 3/4 HOL + 1/4 GIR 887 70 2,9 42 -19 60 
291 REPUBLIC FIV 0072 JITTERS DO BINO BINO0072 1/2 HOL + 1/2 GIR 886 69 5,3 47 -26 62 
292 ICH U5303 MARISTELA PINNACLE ICH5303 1/2 HOL + 1/2 GIR 886 71 0,5 49 -25 65 
293 CHITADA HUMBLENKIND DA BABILÔNIA DDI0025 3/4 HOL + 1/4 GIR 884 72 -0,8 45 -35 65 
294 5406 DISTRAÍDA CHALLENGER FIV JB SERRA JBSM0811 3/4 HOL + 1/4 GIR 884 70 5,5 42 -16 60 
295 GAMADA FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1143 1/2 HOL + 1/2 GIR 884 72 4,3 51 -33 66 
296 GAVETA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1104 1/2 HOL + 1/2 GIR 882 82 -0,2 60 -24 79 
297 HUNGRIA FIV GENGISKAN JABAQUARA EVPG2243 1/4 HOL + 3/4 GIR 880 80 5,2 55 -23 74 
298 LLA CROÁCIA 1065 CLOE FEATURE LLAF0268 5/8 HOL + 3/8 GIR 874 72 0,4 42 20 63 
299 QUEZA FIV UNDENIED DELIB DLIB0835 5/8 HOL + 3/8 GIR 871 72 0,5 47 -33 64 
300 GOIABA IMPERIAL IMP0418 3/4 HOL + 1/4 GIR 870 77 2,5 51 -22 69 
301 LARA TANGO PLANET FEROLLA 4916-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 870 71 2,4 37 -24 61 
302 REM JAPINHA FIV MAVERICK 5388-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 870 72 2,0 48 -18 65 
303 16419 CALIDAD CDAD0164 3/4 HOL + 1/4 GIR 868 72 1,7 46 -36 63 
304 NINA FIV IMPERIAL IMP0401 3/4 HOL + 1/4 GIR 866 73 -0,6 44 -44 65 
305 NÚBIA MONTROSS RECANTO DA FULORE 9293-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 863 75 0,1 54 -40 70 
306 GABI FIV BRASS CABO VERDE CAN1082 1/2 HOL + 1/2 GIR 860 71 3,8 50 -17 64 
307 REM LATINA FIV STARJACK REM0618 1/2 HOL + 1/2 GIR 859 71 1,9 49 -22 64 
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308 DITA FIV DELTA GILLESPY FEROLLA MAPF0612 3/4 HOL + 1/4 GIR 858 74 2,2 48 -14 68 
309 GOIATUBA FIV KENOBI CABO VERDE CAN1187 1/2 HOL + 1/2 GIR 857 75 1,0 51 -34 68 
310 REHOVOLT FIV 0056 BUTLER DO BINO BINO0056 1/2 HOL + 1/2 GIR 857 77 0,3 53 -32 73 
311 HELENA FIV DELTA LAMBDA DO PEDRO MOREIRA 0606-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 856 73 3,2 50 -33 66 
312 BEIJA FLOR 1727 WOORDCREST 3 MENINOS 3813-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 853 72 5,8 52 -41 66 
313 FESTIVA FIV MONTROSS CABO VERDE 7253-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 853 80 -0,1 57 -32 75 
314 INGLESA REAL FIV FABULOUS DA RONDINELA REAL0555 5/8 HOL + 3/8 GIR 851 73 1,8 47 -18 64 
315 BLANCA JUBAL FEROLLA MAPF0576 3/4 HOL + 1/4 GIR 849 67 2,3 36 -16 53 
316 NEVE BUTLER GILLESPY FEROLLA 4910-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 849 77 0,3 50 -16 71 
317 FERGA FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1056 1/2 HOL + 1/2 GIR 846 71 3,6 50 -27 64 
318 ANA BELA FIV MERIDIAN DO PEDRO MOREIRA MHSS0071 3/4 HOL + 1/4 GIR 846 78 -6,3 54 -47 72 
319 ROSAMARIA MALANDRO BON.BELEM GBON1423 3/4 HOL + 1/4 GIR 846 73 3,6 45 -41 63 
320 FILETA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7226-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 846 74 5,6 52 -31 67 
321 FULANA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7247-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 846 72 3,2 50 -25 65 
322 REM LISTA FIV MILKTIME REM0582 1/2 HOL + 1/2 GIR 845 72 0,0 52 -17 65 
323 RACHAPAU CANDIRA 5913 REDROCK FIV 3368-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 845 74 5,9 52 -45 67 
324 GARGALHADA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1148 1/2 HOL + 1/2 GIR 842 80 1,4 59 -23 76 
325 GINGA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1166 1/2 HOL + 1/2 GIR 842 81 -2,0 59 -35 77 
326 BRISA SOPRANO MONTEREY FEROLLA MAPF0641 3/4 HOL + 1/4 GIR 841 74 -1,0 47 -45 66 
327 CUNHATAY YARA FIV FZD FZD2128 PURO SINTÉTICO 841 71 4,0 40 -27 63 
328 FENILA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1066 1/2 HOL + 1/2 GIR 840 80 1,7 58 -38 76 
329 QUINDIM MALANDRO BON.BELEM GBON1366 3/4 HOL + 1/4 GIR 839 72 7,6 41 -31 62 
330 FOLIA ROBLE JR CURAÇA 0697-BQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 839 77 1,2 52 -17 68 
331 QUILATE FIV LIGHTHOUSE BON.BELEM GBON1361 3/4 HOL + 1/4 GIR 838 73 -2,3 42 -20 63 
332 REM MANADA DENVER REM0677 3/4 HOL + 1/4 GIR 837 73 -0,8 43 6 66 
333 GRECIA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1159 1/2 HOL + 1/2 GIR 833 81 0,2 59 -43 77 
334 FAGULHA MOEMONEY JR CURAÇA 0696-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 832 73 2,2 47 -52 61 
335 GREICE FIV HONDA CABO VERDE CAN1194 1/2 HOL + 1/2 GIR 831 71 1,9 50 -36 65 
336 GATA FIV WHORT CABO VERDE CAN1197 1/2 HOL + 1/2 GIR 831 73 3,7 53 -45 67 
337 BALSA FIV TETE MVPP VILLELA PEDRAS 1657-BL 3/4 HOL + 1/4 GIR 830 76 4,4 45 -29 69 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
339 NAMORADA FIV DELTA TAQUARA PRETA MOHF0482 1/2 HOL + 1/2 GIR 828 75 4,6 52 -26 71 
340 REM JUVENA FIV FORTUNE 9300-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 828 70 2,4 48 -9 64 
341 GLEICE FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1155 1/2 HOL + 1/2 GIR 826 81 -2,7 59 -54 77 
342 12019 CALIDAD 1754-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 826 79 0,2 57 -36 75 
343 QUIUI MALANDRO BON.BELEM GBON1347 3/4 HOL + 1/4 GIR 823 72 4,8 49 -46 64 
344 FAMOSA FURLAN ALEXANDER FEROLLA MAPF0645 3/4 HOL + 1/4 GIR 820 71 1,3 41 -44 61 
345 REM MERLIZA FIV DAWSON REM0703 1/2 HOL + 1/2 GIR 820 72 -0,3 51 -24 65 
346 FALADA MCDOUGAL JR CURAÇA 0691-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 820 73 2,0 47 -52 64 
347 ATIVA FIV IMPERIAL IMP0437 5/8 HOL + 3/8 GIR 819 70 3,4 43 -28 61 
348 GOIABA DANUBIA CAPITAL GAIN 058 2367-BK 5/8 HOL + 3/8 GIR 819 73 0,2 45 -26 67 
349 FOGUEIRA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7249-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 819 72 4,7 50 -30 65 
350 ROSITA MALANDRO BON.BELEM GBON1424 3/4 HOL + 1/4 GIR 818 71 4,7 41 -31 60 
351 PUNK DOC DELIB 2012-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 815 73 5,3 47 -43 63 
352 REM LIVINA FIV DAWSON REM0604 1/2 HOL + 1/2 GIR 814 73 4,0 52 -19 66 
353 GRANFINA FIV KENOBI CABO VERDE CAN1191 1/2 HOL + 1/2 GIR 812 75 3,6 52 -38 69 
354 MELANIE FIV DOC PENEDOS RSH0866 1/2 HOL + 1/2 GIR 810 72 4,8 52 -13 65 
355 ESPERANÇA CARNIVAL JRA APAF0042 3/4 HOL + 1/4 GIR 810 76 1,4 41 -19 67 
356 QUEBEC FIV LIGHTHOUSE BON.BELEM GBON1355 3/4 HOL + 1/4 GIR 810 73 -1,3 44 -11 63 
357 12119 CALIDAD 1772-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 809 79 0,1 57 -35 75 
358 FRANCA FIV MONTROSS CABO VERDE 8307-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 808 81 0,7 60 -43 77 
359 13019 CALIDAD CDAD0130 1/2 HOL + 1/2 GIR 808 79 -0,1 55 -21 74 
360 NETINHA FIV DELTA TAQUARA PRETA MOHF0483 1/2 HOL + 1/2 GIR 808 73 2,6 50 -25 68 
361 REM LOIRA FIV SIDEKICK REM0563 1/2 HOL + 1/2 GIR 803 72 4,1 51 -35 65 
362 GAVEA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1146 1/2 HOL + 1/2 GIR 803 82 -1,6 60 -49 78 
363 BEATA 1769 FIV HUMBLENKIND 3 MENINOS 3802-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 800 74 0,3 52 -24 67 
364 FRANCESA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7212-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 800 73 6,2 51 -35 66 
365 FORJADA FIV TARRINO CABO VERDE 7227-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 800 72 4,5 50 -36 65 
366 GLAUCA FIV HONDA CABO VERDE CAN1193 1/2 HOL + 1/2 GIR 799 71 2,0 49 -33 64 
367 FIGUEIRA AXXOR AVALON JR CURAÇA 0353-BJ PURO SINTÉTICO 798 78 0,9 50 -32 69 
368 REM LETRA FIV JEDI 9309-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 797 79 -0,5 54 -44 74 
369 FISSURA FIV MOGUL CABO VERDE 7221-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 796 81 1,0 62 -39 76 
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370 PROTEINA DE SÃO PEDRO GTJG0016 3/4 HOL + 1/4 GIR 796 63 3,9 32 -34 53 
371 FRISADA FIV MOGUL CABO VERDE CAN1069 1/2 HOL + 1/2 GIR 796 81 5,1 63 -35 76 
372 ELBA FIV HUMBLENKIND JRA 0938-BR 3/4 HOL + 1/4 GIR 796 72 0,0 44 -28 63 
373 REM JASDAN FIV NOBLE 0485-BL 3/4 HOL + 1/4 GIR 795 71 2,8 38 -17 61 
374 FUGA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7217-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 795 72 3,7 50 -51 66 
375 10519 CALIDAD 1783-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 795 75 7,1 48 -11 67 
376 ARARA JEDI FIV VFF VFF0004 1/2 HOL + 1/2 GIR 791 77 -0,1 55 -18 73 
377 DOADORA FIV DELTA WILDMAN FEROLLA 4955-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 791 75 5,3 48 -44 69 
378 GERALDA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1132 1/2 HOL + 1/2 GIR 786 81 -1,6 59 -33 77 
379 14219 CALIDAD 1785-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 785 78 1,0 54 -47 73 
380 TORTA PILEDRIVER UNICO FEROLLA MAPF0634 5/8 HOL + 3/8 GIR 784 68 0,9 37 -31 57 
381 FRAGATA FIV TARRINO CABO VERDE 7203-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 783 73 2,3 50 -53 66 
382 REM LESSE FIV STARJACK REM0614 1/2 HOL + 1/2 GIR 783 73 -2,8 50 -26 67 
383 GAL FIV HEADLINER CABO VERDE CAN1092 1/2 HOL + 1/2 GIR 782 78 4,9 54 -38 73 
384 ATRAÇÃO FIV STRAUSS DA MIRAÍ MIRA0719 1/2 HOL + 1/2 GIR 781 72 2,8 46 -38 63 
385 EVA FIV ALTAHOTROD DA BABILÔNIA DDI0020 1/2 HOL + 1/2 GIR 780 69 1,1 47 -19 62 
386 GRANADA HARMONIA FIV DA VIDA VERDE DORI0126 5/8 HOL + 3/8 GIR 780 71 1,0 45 -26 63 
387 MAGNA ALBANIA RECANTO DA FULORE LRRF0271 3/4 HOL + 1/4 GIR 779 77 0,2 48 -32 70 
388 LLA IMPERATRIZ 1061 CANECA FEATURE LLAF0267 3/4 HOL + 1/4 GIR 779 72 -0,2 43 3 62 
389 GILMARA FIV SKYWALKER CABO VERDE CAN1203 1/2 HOL + 1/2 GIR 777 72 -1,1 49 -26 66 
390 NIKITA NETO ANJ 0600-AW 5/8 HOL + 3/8 GIR 776 68 -2,2 45 -46 60 
391 SATISFAÇÃO FIV DOC DA MIRAÍ 5207-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 776 72 4,6 52 -31 65 
392 PRIMA ICARO BAXTER FEROLLA MAPF0615 3/4 HOL + 1/4 GIR 773 72 5,5 40 -19 61 
393 ICH U5543 MARISTELA PINNACLE ICH5543 1/2 HOL + 1/2 GIR 772 73 0,7 50 -36 67 
394 GONDOLA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1152 1/2 HOL + 1/2 GIR 769 82 0,8 57 -59 77 
395 FLORIANA FIV RESOLVE CABO VERDE 7240-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 769 73 3,8 51 -25 67 
396 PANDORA FIV REDROCK CWV 0895-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 763 73 2,4 51 -48 67 
397 ISADORA DOORMAN FIV IS OLHOS D' ÁGUA 4477-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 761 79 1,8 52 -50 72 
398 FRANCISLAINE FIV MOGUL CABO VERDE 7207-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 760 80 2,4 61 -24 75 
399 REPRESA FIV 0013 JENSEN DO BINO 8532-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 759 74 1,7 52 -46 68 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
401 BRASTEMP 2017-756 FZD 8953-BM PURO SINTÉTICO 759 72 1,3 38 -5 62 
402 LÍDER HENIA FIV HSL0949 5/8 HOL + 3/8 GIR 758 73 -1,5 47 -24 65 
403 FREGUESA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7251-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 758 71 1,7 49 -25 65 
404 EMBIRA FIV DOC JR CURAÇA 0673-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 757 72 1,3 45 -54 63 
405 ALAGOAS KNOX FIV DA CADAN CAD0014 3/4 HOL + 1/4 GIR 755 72 3,0 41 -49 64 
406 JAMANTA REAL FIV TOPNOTCH DA RONDINELA REAL0606 5/8 HOL + 3/8 GIR 754 71 1,5 41 -36 63 
407 17219 CALIDAD CDAD0172 3/4 HOL + 1/4 GIR 754 70 2,6 44 -23 62 
408 GIGI FIV IMPERIAL IMP0445 1/4 HOL + 3/4 GIR 753 82 4,2 63 -15 75 
409 FERRAMENTE FIV BRASS CABO VERDE CAN1081 1/2 HOL + 1/2 GIR 753 72 0,3 50 -44 65 
410 GOVERNANTA FIV BRASS CABO VERDE CAN1183 1/2 HOL + 1/2 GIR 752 71 1,7 48 -35 64 
411 LANCHA LAWMAN MCCUTCHEN FEROLLA MAPF0629 3/4 HOL + 1/4 GIR 750 72 0,3 44 -27 63 
412 16719 CALIDAD CDAD0167 3/4 HOL + 1/4 GIR 750 71 2,5 45 -39 62 
413 MANUELA FIV DOC DO HORIZONTE LCLB0004 1/2 HOL + 1/2 GIR 750 69 2,0 49 -17 62 
414 GRAFITE FIV WHORT CABO VERDE CAN1198 1/2 HOL + 1/2 GIR 750 74 3,1 52 -34 68 
415 GOIABA DIADORA KING DOC 083 CDL0083 3/4 HOL + 1/4 GIR 750 69 -2,1 42 -42 59 
416 GALERA DAS ARABIAS 6148-BR 1/4 HOL + 3/4 GIR 748 78 4,8 57 11 70 
417 RHAZIR FIV 0031 SILVER DO BINO 8530-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 748 81 2,2 59 -22 77 
418 NOVELA FIV DYNAMO TAQUARA PRETA MOHF0470 1/2 HOL + 1/2 GIR 745 74 6,9 50 -13 68 
419 DORIS FIV DELTA EISTEIN FEROLLA 4951-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 745 71 0,7 40 -15 64 
420 HANI FRITZ DA BABILÔNIA DDI0042 3/4 HOL + 1/4 GIR 745 70 -2,6 42 -32 61 
421 ICH U5485 UBAINA PEGASUS ICH5485 1/2 HOL + 1/2 GIR 745 73 0,2 51 -26 67 
422 REM LAGOA FIV DUKE REM0571 1/2 HOL + 1/2 GIR 745 74 -1,4 52 -16 67 
423 BUENDIA FIV DO IFTM INST1131 PURO SINTÉTICO 741 74 5,0 44 -35 65 
424 12419 CALIDAD 1773-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 741 79 -0,6 59 -20 75 
425 GAMELEIRA FIV HEADLINER CABO VERDE CAN1096 1/2 HOL + 1/2 GIR 741 76 0,2 50 -36 71 
426 INTRUSA REAL M-LECHE DA RONDINELA REAL0552 1/2 HOL + 1/2 GIR 741 72 -0,8 50 -28 66 
427 CHILENA BABALU GK FIV DLS PANTANAL 1567-BR 1/4 HOL + 3/4 GIR 741 81 3,1 60 -26 75 
428 ICH U5497 UBAINA KING DOC ICH5497 1/2 HOL + 1/2 GIR 740 75 6,5 53 -25 68 
429 REM LILI FIV GOPRO REM0594 1/2 HOL + 1/2 GIR 738 75 6,7 52 -6 68 
430 RAQUEL MATHEUS A. THOR FEROLLA MAPF0640 3/4 HOL + 1/4 GIR 738 74 2,2 44 -9 66 
431 13219 CALIDAD 1752-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 737 79 0,6 55 -38 74 
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432 ESTELA FIV ROMERO JRA APAF0039 1/2 HOL + 1/2 GIR 737 72 4,2 50 -20 65 
433 9-ANIL CANELA GENGIS KHAN FIV DA G DANTAS DANT0009 1/4 HOL + 3/4 GIR 737 83 11,6 62 -39 78 
434 GAZETA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1108 1/2 HOL + 1/2 GIR 736 82 0,6 59 -24 78 
435 FAMOSA FIV MONTROSS CABO VERDE 7229-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 736 81 -2,1 59 -31 77 
436 RINA MALANDRO BON.BELEM GBON1425 5/8 HOL + 3/8 GIR 735 73 5,7 45 -26 64 
437 5408 DIVINA CHALLENGER FIV JB SERRA JBSM0813 3/4 HOL + 1/4 GIR 734 70 2,7 42 -29 60 
438 GENOVEVA FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1103 1/2 HOL + 1/2 GIR 732 74 2,5 52 -33 67 
439 DADÁ FIV DELTA WILDMAN FEROLLA MAPF0609 3/4 HOL + 1/4 GIR 732 75 0,2 47 -26 68 
440 10719 CALIDAD 1737-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 732 79 1,8 58 -19 74 
441 ICH U5509 UBAINA KING DOC ICH5509 1/2 HOL + 1/2 GIR 730 74 4,7 53 -26 67 
442 BRAMA FIV BRASS HAMOLIA FEROLLA MAPF0652 1/2 HOL + 1/2 GIR 730 74 1,5 51 11 65 
443 5420 DONZELA MERIDIAN FIV JB SERRA JBSM0823 3/4 HOL + 1/4 GIR 729 79 -1,1 52 -14 71 
444 REM JARINA FIV FORTUNE 5630-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 728 71 2,6 49 -24 65 
445 FLAN FIV MONTROSS CABO VERDE 8312-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 728 84 -0,5 62 -37 79 
446 REM LISBOA FIV MILKTIME 9301-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 728 71 1,0 51 -23 65 
447 REPRESA FIV 0071 JITTERS DO BINO BINO0071 1/2 HOL + 1/2 GIR 727 70 5,3 48 -21 64 
448 JULY BEEMER FIV DA BABILÔNIA DDI0038 1/2 HOL + 1/2 GIR 726 79 5,5 60 -17 74 
449 RENDA FIV GABINETE SJ LALU SJLL0735 1/4 HOL + 3/4 GIR 725 81 6,1 58 -21 75 
450 ICH U5480 MARISTELA PINNACLE ICH5480 1/2 HOL + 1/2 GIR 722 73 1,1 50 -26 67 
451 GRETA FIV HONDA CABO VERDE CAN1195 1/2 HOL + 1/2 GIR 722 73 4,2 51 -41 67 
452 IAIA PROFIT FIV SABV 4415-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 720 77 1,0 50 -20 72 
453 CHIQUEZA FIV REDROCK SBS CWV 7122-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 720 72 1,8 51 -35 66 
454 13619 CALIDAD 1747-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 719 79 -0,8 55 -19 74 
455 OLINDA FIV MONTROSS JULIA CATU CATU0176 1/2 HOL + 1/2 GIR 719 79 2,7 59 -32 75 
456 REM LUNA SOBERANO REM0588 1/4 HOL + 3/4 GIR 719 75 4,6 54 -14 69 
457 ICH U5354 MARISTELA GROWL ICH5354 1/2 HOL + 1/2 GIR 718 71 2,0 48 -12 64 
458 1256 FINEZA RORIZ FRVM0209 1/2 HOL + 1/2 GIR 718 70 2,4 46 -32 63 
459 EBV GRAZI DEFIANT 979 FIV EBV0721 5/8 HOL + 3/8 GIR 718 77 -1,6 50 -38 70 
460 FLAGELA FIV MOGUL CABO VERDE 7222-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 717 83 1,1 63 -24 78 
461 ICH U5409 CANELA ESPELHO ICH5409 1/4 HOL + 3/4 GIR 717 84 10,6 66 8 79 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
463 REM LOLA FIV PARKAVENUE REM0602 1/2 HOL + 1/2 GIR 715 69 4,9 48 -19 62 
464 ARTISTA BEEGEES FIV VFF VFF0015 1/2 HOL + 1/2 GIR 715 67 -2,0 46 5 59 
465 10019 CALIDAD 1774-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 715 79 -0,6 58 -14 75 
466 ALIKA MONTEREY MONASTÉRIO 1988-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 714 79 1,7 61 -15 74 
467 ICH U5510 UBAINA PEGASUS ICH5510 1/2 HOL + 1/2 GIR 714 73 1,1 51 -30 67 
468 INSPIRADA FIV GABINETE DA MIRAÍ 6262-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 713 78 4,5 56 -35 71 
469 GAIVOTA FIV REDROCK CWV 0889-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 712 69 0,1 47 -35 62 
470 QUADRUPEDE FIV LAVANGUARD BON.BELEM GBON1338 3/4 HOL + 1/4 GIR 712 79 3,3 54 -37 71 
471 FERGUS FIV MONTROSS CABO VERDE 8323-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 711 83 -0,1 62 -41 79 
472 BRASILEIRA FIV IMPERIAL IMP0409 1/2 HOL + 1/2 GIR 711 71 1,9 49 -21 63 
473 INGRID JAGUNÇO ABADIA GUIMA GIMA0197 PURO SINTÉTICO 710 72 -0,6 41 -38 63 
474 REDSEN FIV 0073 BUTLER DO BINO BINO0073 1/2 HOL + 1/2 GIR 710 78 -2,9 53 -18 73 
475 RESSANO FIV 0020 SILVER DO BINO 8557-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 709 81 3,9 60 -34 77 
476 1197 GRACIOSA RORIZ FRVM0204 1/2 HOL + 1/2 GIR 708 73 1,6 50 -8 66 
477 BOCAIVA FIV 1719 HUMBLENKIND 3 MENINOS 4327-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 707 74 3,2 54 -23 68 
478 FOLIAR FIV BUBBA CABO VERDE 8319-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 706 73 0,1 52 -31 69 
479 REM LIGEIRINHA FIV DATELINE REM0636 1/2 HOL + 1/2 GIR 705 71 0,9 50 -13 64 
480 MABEL 20175/8828 RECANTO DA FULORE 9290-BL PURO SINTÉTICO 704 71 4,5 44 -20 61 
481 5418 DIVORCIADA MERIDIAN FIV JB SERRA JBSM0821 3/4 HOL + 1/4 GIR 704 78 1,9 53 -19 71 
482 15519 CALIDAD 1729-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 704 72 1,4 46 -14 63 
483 GOIABA DINAMARCA CHANTAL 076 2371-BK 5/8 HOL + 3/8 GIR 703 65 -0,4 36 -39 55 
484 INTELECTUAL REAL FIV CRUSHABULL DA RONDINELA REAL0549 5/8 HOL + 3/8 GIR 701 72 2,5 44 -54 63 
485 REM LAMINA FIV DATELINE REM0635 1/2 HOL + 1/2 GIR 699 71 1,5 50 -41 64 
486 GRECIA V NEGUNDO FIV R DA FORTALEZA 1475-BR 5/8 HOL + 3/8 GIR 699 73 6,1 45 -19 63 
487 GENEROSA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1109 1/2 HOL + 1/2 GIR 698 80 0,7 59 -40 76 
488 ODISSEIA FIV MONTROSS JULIETA CATU CATU0175 1/2 HOL + 1/2 GIR 698 76 -0,9 56 -24 72 
489 DENGOSA FIV DREAM VIPE 4000-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 698 71 2,6 46 -36 62 
490 CHARLOTE FIV KINGBOY CWV 0899-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 697 80 4,3 62 -29 75 
491 GOIABA DIPLOMA FRESNO 063 2370-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 696 67 3,1 33 -6 55 
492 DINDA FIV DELTA EISTEIN FEROLLA 4960-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 696 72 1,4 40 -2 64 
493 BATUTA FIV BEEGEES VFF VFF0023 1/2 HOL + 1/2 GIR 694 68 3,0 47 -18 61 
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494 TATY FIV ALTAHOTROD DA BABILÔNIA DDI0011 1/2 HOL + 1/2 GIR 692 70 4,2 48 -18 62 
495 ICH T4801 UBAINA PINNACLE ICH4801 1/2 HOL + 1/2 GIR 692 74 2,1 52 -33 69 
496 16819 CALIDAD 1779-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 692 71 -0,9 45 -33 62 
497 PRATA FIV BRASS JOIA FEROLLA MAPF0669 1/2 HOL + 1/2 GIR 692 72 -0,6 51 -43 65 
498 PASTILHA FIV REDROCK CWV 0897-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 691 72 0,3 52 -43 66 
499 QUERUBIM LABIRINTO DELIB DLIB0806 PURO SINTÉTICO 691 69 -0,8 38 -35 61 
500 FLORA RENEGADE FEROLLA MAPF0704 3/4 HOL + 1/4 GIR 691 73 0,9 43 -32 64 
501 9019 CALIDAD 1759-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 690 72 2,1 51 -22 65 
502 NEBLINA FIV KING DOC TAQUARA PRETA 3859-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 687 72 4,5 50 -50 65 
503 GLICERINA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1136 1/2 HOL + 1/2 GIR 686 79 -1,1 57 -47 74 
504 CUBA FIV DO IFTM INST1148 PURO SINTÉTICO 685 71 0,3 43 -18 60 
505 GRANDIOSA FIV HEADLINER CABO VERDE CAN1181 1/2 HOL + 1/2 GIR 682 77 2,1 53 -23 72 
506 GOIABA DAKOTA FRESNO 084 CDL0084 5/8 HOL + 3/8 GIR 682 68 1,9 41 -14 57 
507 MEL ALTIVO GILLESPY FEROLLA MAPF0720 3/4 HOL + 1/4 GIR 681 69 3,4 40 -14 59 
508 QUARTELA FIV LAVANGUARD BON.BELEM GBON1335 3/4 HOL + 1/4 GIR 681 78 0,0 50 -36 70 
509 MARI FIV GILLESPY CWV 0875-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 681 80 6,2 64 -5 75 
510 BARBE DAS ARABIAS 6137-BR 5/8 HOL + 3/8 GIR 680 77 -1,6 51 -8 69 
511 FLECHA FIV RESOLVE CABO VERDE 7208-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 679 70 5,7 49 -34 64 
512 15719 CALIDAD 1782-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 679 71 0,5 45 -21 63 
513 GROSELHA FIV KENOBI CABO VERDE CAN1190 1/2 HOL + 1/2 GIR 678 76 1,3 54 -28 70 
514 FRASE FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1049 1/2 HOL + 1/2 GIR 677 72 5,4 49 -45 64 
515 BAFAROCA 2017-756 FZD 9441-BM PURO SINTÉTICO 677 70 4,4 37 -26 60 
516 PRINCY DOC DELIB 2014-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 676 73 3,1 51 -45 65 
517 GAIVOTA RENEGADE GILLESPY FEROLLA 4928-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 676 66 1,8 36 -36 56 
518 ICH U5411 CANELA ESPELHO ICH5411 1/4 HOL + 3/4 GIR 675 83 9,0 64 -1 78 
519 PASS OPRAH FIV 3700-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 674 73 1,8 48 -41 64 
520 REM LEVEDURA FIV DATELINE REM0623 1/2 HOL + 1/2 GIR 674 72 0,9 53 -28 66 
521 REM MILANA IVA REM0671 1/4 HOL + 3/4 GIR 673 76 7,6 56 -14 69 
522 LUA CRESCENTE DIAMANTE FIV DA FAVELA ONSI0104 1/4 HOL + 3/4 GIR 669 78 8,2 55 -5 73 
523 RENSBURG FIV 0003 SILVER DO BINO 8546-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 668 79 7,7 56 -34 75 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
525 GLICOSE FIV BRASS CABO VERDE CAN1165 1/2 HOL + 1/2 GIR 664 73 0,1 50 -52 66 
526 LUA K85 FEROLLA MAPF0614 3/4 HOL + 1/4 GIR 664 76 4,3 42 -25 65 
527 ELECTRA FIV DYNAMO CWV 0880-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 663 73 0,1 52 0 68 
528 CLAIRE UTOPIA LAMBDA SH FIV 2B 9276-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 660 71 0,1 49 -6 66 
529 CÂNDIDA FIV GENGIS KHAN 410 FGS SAPUCAIA FGS0400 1/4 HOL + 3/4 GIR 660 79 3,9 57 -5 72 
530 PITUCHA FIV REDROCK CWV 0891-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 659 74 2,5 52 -51 67 
531 REM LUVA CAPITAL GAIN 9303-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 658 76 5,8 55 -27 72 
532 PALMEIRA FIV KINGBOY SBS CWV 7126-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 658 80 1,0 62 -34 75 
533 PALMAS KNOX FIV DA CADAN CAD0013 3/4 HOL + 1/4 GIR 656 72 -0,2 42 -58 63 
534 REM JARRINHA FIV MAVERICK 5282-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 656 75 -1,3 53 -20 69 
535 BARCELONA BRASS FIV BARTEL VAPT0020 1/2 HOL + 1/2 GIR 655 72 -1,0 50 -22 64 
536 7319 CALIDAD 1764-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 654 79 1,2 58 -13 75 
537 VILA FIV DYNAMO CWV 0883-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 653 73 1,0 50 -20 67 
538 BAHAMAS BRASS FIV BARTEL VAPT0019 1/2 HOL + 1/2 GIR 653 70 1,7 49 -13 63 
539 FAMOSA FIV HUNTER JR CURAÇA 0689-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 653 77 2,5 50 -20 66 
540 REM JANA FIV FOTUNE 9305-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 652 71 4,2 49 -28 65 
541 FOGUEIRA CABURÉ JR CURAÇA 0352-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 652 67 2,2 34 5 56 
542 GLEICIANE FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1158 1/2 HOL + 1/2 GIR 650 82 0,7 60 -53 78 
543 GRACILIA FIV HONDA CABO VERDE CAN1196 1/2 HOL + 1/2 GIR 650 71 2,2 49 -36 63 
544 REM LEVITA FIV DATELINE REM0625 1/2 HOL + 1/2 GIR 650 71 2,6 51 -33 64 
545 ICH U5542 MARISTELA PINNACLE ICH5542 1/2 HOL + 1/2 GIR 649 73 0,7 50 -28 67 
546 CLAUDINA UMAY LAMBDA SH FIV 2B 9279-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 648 70 1,2 48 -43 65 
547 11919 CALIDAD 1776-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 646 74 3,4 46 -22 66 
548 GRAFIA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1175 1/2 HOL + 1/2 GIR 645 80 -0,6 59 -14 76 
549 DAMARIS FIV DELTA EISTEIN FEROLLA 4950-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 644 71 0,7 38 1 63 
550 BRUMADA FIV 1722 HUMBLENKIND 3 MENINOS 4328-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 644 73 -0,2 52 -35 67 
551 GIOVANNA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1142 1/2 HOL + 1/2 GIR 644 81 1,8 61 -36 77 
552 REDLANDS FIV 0047 SILVER DO BINO BINO0047 1/2 HOL + 1/2 GIR 643 81 3,8 58 -55 76 
553 GERUSA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1150 1/2 HOL + 1/2 GIR 642 80 0,6 60 -37 76 
554 SAVANA FIV MONTROSS DA MIRAÍ 5211-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 642 80 1,8 59 -24 76 
555 CAROLINA VASUKI LAMBDA SH FIV 2B 9263-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 641 71 1,5 51 -5 65 
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556 SAUDE FIV MONTROSS DA MIRAÍ 5213-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 641 79 -0,5 59 -18 75 
557 LAVOURA SANCHEZ DO DESENGANO CDSA0073 3/4 HOL + 1/4 GIR 640 74 3,5 48 -38 67 
558 JAPONESA REAL FIV DAWSON DA RONDINELA REAL0608 1/2 HOL + 1/2 GIR 638 71 2,1 51 -29 64 
559 BORDALEZA FIV 1721 HUMBLENKIND 3 MENINOS 4330-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 638 74 1,2 53 -22 68 
560 REGENCIA FIV 0053 SILVER DO BINO BINO0053 1/2 HOL + 1/2 GIR 637 78 5,3 57 -29 73 
561 GOIABA CAIÇARA IRIDIO 055 2384-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 636 68 3,8 26 -42 54 
562 INDIA GODIVA MCT FEROLLA MAPF0676 3/4 HOL + 1/4 GIR 631 72 0,2 44 -55 63 
563 AMÉLIA FIV WILDMAN FZRM FZRM0200 1/2 HOL + 1/2 GIR 630 82 4,3 69 -40 77 
564 QUINALT PURSUIT DELIB DLIB0838 5/8 HOL + 3/8 GIR 629 71 -4,9 45 -28 62 
565 CASA RENEGADE GILLESPY FEROLLA MAPF0642 3/4 HOL + 1/4 GIR 628 65 0,1 33 -35 55 
566 AMETISTA FIV BRASS JOIA FEROLLA MAPF0664 1/2 HOL + 1/2 GIR 625 72 1,3 51 -25 64 
567 VIVI JAGUAR FIV DLS PANTANAL 1558-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 625 79 6,2 60 -25 73 
568 7819 CALIDAD 1741-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 624 79 -1,0 60 -4 75 
569 BROTAS FIV DO IFTM INST1130 5/8 HOL + 3/8 GIR 623 69 0,2 43 -18 59 
570 EIVA ADIDAS JRA APAF0046 3/4 HOL + 1/4 GIR 622 73 -0,5 43 -28 65 
571 REM JATAUBA FIV YODER 0481-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 622 79 0,8 55 -15 74 
572 TROIA JUNIOR TEATRO FEROLLA MAPF0610 3/4 HOL + 1/4 GIR 621 72 -0,7 38 -26 62 
573 FRAN FIV MONTROSS CABO VERDE 7255-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 621 80 -2,8 58 -20 76 
574 0063 DO RIO NEGRO 9920-BL 1/4 HOL + 3/4 GIR 620 76 6,5 54 -16 69 
575 FANTASTICA FIV HUNTER JR CURAÇA 0687-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 618 78 3,3 49 -15 66 
576 FRISA FIV MOGUL CABO VERDE 7202-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 618 79 0,6 60 -29 74 
577 RBB HUMILDADE BRASS FIV 3267-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 617 72 2,8 51 -30 65 
578 1193 TIETA RORIZ FRVM0200 1/2 HOL + 1/2 GIR 617 72 1,3 50 -39 65 
579 BELA APOLLO MONTROSS DA BABILÔNIA DDI0026 3/4 HOL + 1/4 GIR 615 68 1,1 31 0 61 
580 FELICE FIV MONTROSS CABO VERDE 7237-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 614 81 -1,7 59 -48 77 
581 MARAISA FIV FARDO PENEDOS RSH0856 1/4 HOL + 3/4 GIR 614 79 3,2 60 -4 74 
582 GENIA FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1099 1/2 HOL + 1/2 GIR 614 70 2,9 48 -33 63 
583 NY CANELA DAVI FIV JMMA JMMA0544 1/4 HOL + 3/4 GIR 612 79 11,2 59 -36 73 
584 BARTIRA CADETE DA CADAN CAD0004 5/8 HOL + 3/8 GIR 612 65 2,4 33 -17 56 
585 ASTRA MONTEREY MONASTÉRIO 1983-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 612 79 2,9 59 -23 74 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
587 REM MACAÉ FIV DAWSON REM0694 1/2 HOL + 1/2 GIR 611 72 1,6 52 -29 66 
588 DIRETORA FIV DREAM VIPE 4040-BJ 5/8 HOL + 3/8 GIR 611 73 2,1 49 -34 65 
589 ROSARIA MALANDRO BON.BELEM GBON1421 5/8 HOL + 3/8 GIR 611 73 2,8 46 -38 64 
590 RACHAPAU PAQUISTANESA 6063 GENGIS KHAN FIV RPAU1494 1/4 HOL + 3/4 GIR 610 80 4,0 57 -40 74 
591 8019 CALIDAD 1775-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 609 80 -1,2 59 -12 75 
592 MADA 20175/8828 RECANTO DA FULORE LRRF0266 PURO SINTÉTICO 606 69 2,3 37 -32 58 
593 INDÚSTRIA REAL FIV NOBLE DA RONDINELA REAL0537 5/8 HOL + 3/8 GIR 606 71 4,1 42 -23 62 
594 13819 CALIDAD 1758-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 604 79 1,2 56 -30 74 
595 JADE REAL FIV TOPNOTCH DA RONDINELA 1263-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 604 74 -1,5 51 -23 68 
596 ACEROLA YOUNT BARTEL 3574-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 603 66 -1,5 30 -36 58 
597 GINCANA FIV BRASS CABO VERDE CAN1176 1/2 HOL + 1/2 GIR 602 72 1,8 51 -12 65 
598 ICH T5119 LEVANA NOBLE ICH5119 1/2 HOL + 1/2 GIR 601 73 0,8 50 -30 66 
599 AMEIXA FIV JEDI VFF VFF0002 1/2 HOL + 1/2 GIR 600 76 0,5 52 -19 71 
600 GIANRIRA FIV KENOBI CABO VERDE CAN1186 1/2 HOL + 1/2 GIR 598 77 0,4 54 -41 71 
601 9319 CALIDAD 1740-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 596 72 3,0 51 -3 65 
602 SAFIRA DRACO DA MIRAÍ 5210-BR PURO SINTÉTICO 594 72 1,5 43 -19 62 
603 GIOCONDA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1168 1/2 HOL + 1/2 GIR 594 80 -0,4 60 -14 76 
604 BOIA FIV BRASS ESPELHO FEROLLA MAPF0715 1/2 HOL + 1/2 GIR 594 71 1,4 49 -12 63 
605 BCA BETA FIV FRAZZLED 9657-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 594 72 4,2 50 -30 65 
606 REYNOSA FIV 0028 SILVER DO BINO 8566-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 594 82 5,5 59 -19 78 
607 GIRLIANE FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1151 1/2 HOL + 1/2 GIR 594 80 0,3 58 -26 75 
608 FLAMULA FIV MONTROSS CABO VERDE 7252-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 592 81 -2,9 60 -21 78 
609 ELLA FIV ROMERO JRA APAF0040 1/2 HOL + 1/2 GIR 590 71 1,5 50 -37 64 
610 REM JARBA FIV FORTUNE 9307-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 590 71 1,8 48 -10 64 
611 REBOLY FIV 0038 MONTEREY DO BINO 8541-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 589 82 -1,5 62 -36 78 
612 LINDA HULK JR FEROLLA MAPF0684 PURO SINTÉTICO 589 69 1,1 34 -50 59 
613 CLENIA SAFAD LAMBDA SH FIV 2B 9278-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 589 70 1,4 49 -29 65 
614 JEH MONTROSS DA BABILÔNIA 8433-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 587 72 0,1 43 -55 61 
615 FITA FIV MOGUL CABO VERDE 7209-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 587 81 -1,2 62 -42 76 
616 GAZETA HARMONIA FIV DA VIDA VERDE DORI0120 5/8 HOL + 3/8 GIR 585 70 2,3 42 -25 61 
617 ORIANA MONTROSS FIV ORIENTAL 1823-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 585 79 2,6 58 0 75 
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618 GELADA FIV GILLESPY CWV 0874-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 585 81 6,3 66 -30 76 
619 14319 CALIDAD CDAD0143 1/2 HOL + 1/2 GIR 582 73 3,1 54 -8 67 
620 PENELOPE FIV GILLESPY CWV 0873-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 580 81 2,1 66 -22 76 
621 RBC SAMBISTA 0219-BM 5/8 HOL + 3/8 GIR 579 66 3,4 29 -33 55 
622 GISLENE FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1147 1/2 HOL + 1/2 GIR 579 82 -0,7 60 -47 78 
623 EMA FIV HUMBLENKIND JRA 0931-BR 3/4 HOL + 1/4 GIR 578 72 -0,8 45 -12 63 
624 PASS ORGULHOSA FIV 5498-BN 5/8 HOL + 3/8 GIR 578 72 3,0 47 -26 64 
625 ICH T5130 KELLY NIAN ICH5130 1/2 HOL + 1/2 GIR 578 71 6,7 51 -17 65 
626 GAUCHA FIV YODER CABO VERDE CAN1121 1/2 HOL + 1/2 GIR 578 80 3,6 54 -29 75 
627 QUEBRANTE FIV UNDENIED DELIB 6100-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 577 71 -0,4 43 -26 62 
628 FINLANDIA FIV IMPERIAL 1056-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 577 74 -3,1 52 -19 69 
629 GALERIA FIV FRAZZLED CABO VERDE CAN1091 1/2 HOL + 1/2 GIR 576 69 2,2 47 -27 61 
630 DINA DREAM FIV DA CADAN CAD0001 1/2 HOL + 1/2 GIR 576 73 5,0 52 -12 66 
631 9419 CALIDAD 1735-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 575 79 -2,1 58 -57 74 
632 BALADA NETO BARTEL VAPT0011 3/4 HOL + 1/4 GIR 574 59 -3,1 29 -31 48 
633 ALEGRA MONTEREY MONASTÉRIO 1986-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 573 78 -0,8 59 -35 73 
634 14919 CALIDAD 1727-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 573 70 0,9 44 -11 62 
635 REM LINDA FIV DUKE REM0572 1/2 HOL + 1/2 GIR 573 73 -1,2 52 -38 66 
636 ICH U5499 UBAINA KING DOC ICH5499 1/2 HOL + 1/2 GIR 570 74 5,2 53 -31 66 
637 CHARMOSA DE SÃO PEDRO GTJG0022 5/8 HOL + 3/8 GIR 570 67 2,7 33 -13 57 
638 OFENSIVA FIV MONTROSS DA MIRAÍ 6248-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 569 78 -0,2 56 -25 73 
639 ESPOLETA FIV HUMBLENKIND JRA APAF0034 3/4 HOL + 1/4 GIR 569 70 -2,5 38 -34 59 
640 REM LUA FIV DAWSON REM0593 1/2 HOL + 1/2 GIR 568 69 3,3 47 -40 61 
641 RENFREW FIV 0063 BUTLER DO BINO BINO0063 1/2 HOL + 1/2 GIR 566 76 4,3 52 -30 72 
642 16619 CALIDAD CDAD0166 3/4 HOL + 1/4 GIR 566 71 2,8 43 -26 62 
643 LÍDER GUANA FIV 6554-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 566 73 -1,1 53 -33 68 
644 DAIANY CARNIVAL JRA APAF0029 3/4 HOL + 1/4 GIR 562 77 -3,6 47 5 69 
645 REM MARAGOGI FIV HOTJOB REM0646 1/2 HOL + 1/2 GIR 562 70 3,4 49 -21 63 
646 GISLAINE FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1157 1/2 HOL + 1/2 GIR 560 82 1,6 61 -40 78 
647 SOLY FIV ALTAHOTROD DA BABILÔNIA DDI0019 1/2 HOL + 1/2 GIR 558 69 2,4 48 -25 61 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
649 ICH U5474 JENEFER KING DOC ICH5474 1/2 HOL + 1/2 GIR 557 72 2,3 52 -38 65 
650 LUA MINGUANTE DIAMANTE FIV DA FAVELA ONSI0105 1/4 HOL + 3/4 GIR 556 78 7,0 58 -24 72 
651 54-OUROS BRENDA GENGIS KHAN FIV DA G DANTAS DANT0054 1/4 HOL + 3/4 GIR 556 83 6,6 59 -39 77 
652 DOLORES REDROCK FIV IS OLHOS D' ÁGUA 5500-BN 3/4 HOL + 1/4 GIR 555 72 1,5 44 -66 64 
653 BARBIE DO IFTM INST1114 3/4 HOL + 1/4 GIR 555 58 4,6 25 -9 46 
654 REM MENTORA FIV DAWSON REM0679 1/2 HOL + 1/2 GIR 554 71 0,8 50 -20 64 
655 CINEMA FIV BRADNICK DA MIRAÍ 4139-BI 5/8 HOL + 3/8 GIR 554 79 4,5 60 -15 72 
656 BÁRBARA FIV MONTROSS DA MARCHIONI MRC0027 1/2 HOL + 1/2 GIR 553 81 -1,4 61 -42 76 
657 FRUSTADA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7224-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 553 72 4,9 50 -25 65 
658 14619 CALIDAD 1749-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 550 72 4,0 52 -8 65 
659 REDBLUFT FIV 0043 SILVER DO BINO BINO0043 1/2 HOL + 1/2 GIR 549 80 4,9 57 -32 76 
660 RESITA FIV 0016 EDGEWATER DO BINO 8581-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 545 74 -2,8 53 -34 68 
661 ICH U5621 PALHA BRASS ICH5621 1/2 HOL + 1/2 GIR 545 70 3,6 48 -45 62 
662 ICH U5479 JOJI KING DOC ICH5479 1/2 HOL + 1/2 GIR 545 74 3,7 53 -46 66 
663 ATENAS FIV LAMBDA DO HORIZONTE LCLB0005 1/2 HOL + 1/2 GIR 544 71 4,2 50 -25 66 
664 REEDCITY FIV 0050 BOLIVIA DO BINO BINO0050 1/2 HOL + 1/2 GIR 544 72 1,7 50 -27 65 
665 EPOCA ROBLE JR CURAÇA 0345-BJ 3/4 HOL + 1/4 GIR 542 76 -0,7 47 -35 67 
666 GOIABA DANADA CALEB 064 2369-BK 3/4 HOL + 1/4 GIR 541 67 -2,4 35 -46 55 
667 OPERA BRADNICK FIV ORIENTAL 1812-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 541 81 4,7 66 -19 76 
668 NOVIÇA FIV DYNAMO TAQUARA PRETA MOHF0471 1/2 HOL + 1/2 GIR 540 73 2,7 49 -27 67 
669 ICH T4954 UBAINA GILLESPY ICH4954 1/2 HOL + 1/2 GIR 539 81 4,6 65 -26 76 
670 GELATINA FIV MONTROSS CABO VERDE CAN1107 1/2 HOL + 1/2 GIR 538 79 -0,6 59 -35 75 
671 SABINA DIALETO MCCUTCHEN FEROLLA MAPF0630 3/4 HOL + 1/4 GIR 537 73 -3,8 41 -47 65 
672 MADRUGADA FIV KING DOC TAQUARA PRETA 3858-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 536 72 4,5 51 -20 66 
673 REMESHK FIV 0061 GROWL DO BINO BINO0061 1/2 HOL + 1/2 GIR 535 72 4,2 49 -26 66 
674 REPUBLIC FIV 0014 SILVER DO BINO 8555-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 535 82 2,3 60 -30 77 
675 EMPADINHA DA BTV BTVG BTVG0218 1/2 HOL + 1/2 GIR 535 72 6,1 51 -24 66 
676 FURANA FIV MOGUL CABO VERDE 7206-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 535 82 4,3 63 -33 77 
677 RENLAND FIV 0011 SILVER DO BINO 8560-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 535 80 5,0 59 -24 76 
678 8619 CALIDAD 1731-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 534 79 -0,9 60 -21 75 
679 NALA HUGO RECANTO DA FULORE 9300-BL PURO SINTÉTICO 534 71 3,3 31 -1 61 
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680 REDWATER FIV 0049 BOLIVIA DO BINO BINO0049 1/2 HOL + 1/2 GIR 530 72 2,2 48 -16 65 
681 FONTANHA FIV MOGUL CABO VERDE CAN1076 1/2 HOL + 1/2 GIR 530 78 3,0 59 -37 73 
682 MAIARA FIV FARDO PENEDOS RSH0855 1/4 HOL + 3/4 GIR 529 80 3,7 60 -9 74 
683 13119 CALIDAD 1744-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 528 79 0,7 55 -33 74 
684 RENGO FIV 0064 MALDEVES DO BINO BINO0064 1/2 HOL + 1/2 GIR 528 73 2,7 50 -6 67 
685 EDITE FIV ROMERO JRA APAF0038 1/2 HOL + 1/2 GIR 526 72 2,3 51 -35 66 
686 GANDARA FIV YODER CABO VERDE CAN1110 1/2 HOL + 1/2 GIR 526 81 4,4 55 -54 76 
687 HIPÉRBOLE CRUSHABULL FIV JGG 0900-BC 1/2 HOL + 1/2 GIR 525 74 0,7 53 -50 67 
688 FETUSA FIV FRAZZLED CABO VERDE 7205-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 525 72 3,2 51 -11 66 
689 7619 CALIDAD 1725-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 525 72 -0,7 51 -26 66 
690 ICH T4858 UBAINA PINNACLE ICH4858 1/2 HOL + 1/2 GIR 524 74 2,3 51 -24 68 
691 RENFREW FIV 0004 SILVER DO BINO 8563-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 524 82 4,9 60 -19 78 
692 ROCKEIRA FIV REDROCK CWV 0893-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 522 72 1,1 51 -48 66 
693 RBC SALTEIRA 0242-BM PURO SINTÉTICO 521 71 2,4 39 -22 58 
694 ICH U5473 JOJI KING DOC ICH5473 1/2 HOL + 1/2 GIR 521 75 -0,2 53 -40 67 
695 REBIANA FIV 0002 SILVER DO BINO 8590-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 520 79 5,8 57 -20 75 
696 MENINA FIV DELTA-LAMBDA TAQUARA PRETA 3605-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 519 72 3,3 52 -25 67 
697 GARZEA FIV KENOBI CABO VERDE CAN1185 1/2 HOL + 1/2 GIR 518 75 1,3 54 -37 69 
698 QUADRA LABIRINTO DELIB DLIB0826 PURO SINTÉTICO 517 66 0,0 32 -18 55 
699 RENGO FIV 0006 JENSEN DO BINO 8558-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 517 75 1,7 51 -50 69 
700 MADONA FIV KINGBOY CWV 0902-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 516 79 -1,5 61 -48 74 
701 FLAMINGA FIV MOGUL CABO VERDE 7214-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 516 84 1,4 65 -37 79 
702 REM LINEA FIV PARKAVENUE REM0605 1/2 HOL + 1/2 GIR 516 70 -1,5 49 -8 63 
703 CARIOCA FIV BRASS HAMOLIA FEROLLA MAPF0653 1/2 HOL + 1/2 GIR 516 72 1,7 50 -19 64 
704 15919 CALIDAD CDAD0159 1/2 HOL + 1/2 GIR 514 78 0,9 55 -21 74 
705 MAROLA DAS ARABIAS BIA1195 3/4 HOL + 1/4 GIR 514 72 0,5 45 -3 64 
706 ARABI MONTEREY MONASTÉRIO 1982-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 514 79 2,5 59 -17 73 
707 BAMBINA ROTINA FZD 9437-BM 3/4 HOL + 1/4 GIR 512 71 -0,4 37 -16 60 
708 CUMARI SALOON FIV FZD FZD2129 1/2 HOL + 1/2 GIR 512 73 2,3 47 -1 67 
709 REM MACARENA DENVER REM0675 3/4 HOL + 1/4 GIR 510 74 -2,2 44 -1 68 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
711 LUA KARABINA FIV HANG-TIME 2545 LUA1178 1/2 HOL + 1/2 GIR 509 75 4,2 54 -43 68 
712 INDÍA FIV HOTROD DA BABILÔNIA 8423-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 508 73 5,1 50 -25 65 
713 BOA NATA FIV REDROCK CWV 0898-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 507 72 -0,6 50 -57 66 
714 REM JABUTICABA FIV FORTUNE 5640-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 505 70 2,0 47 -10 63 
715 FORTE FIV MOGUL CABO VERDE 7211-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 504 81 2,0 60 -43 76 
716 9819 CALIDAD 1732-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 503 79 0,1 58 -13 74 
717 GAB VULCANO CALAMBAU1 3624-BK 5/8 HOL + 3/8 GIR 503 65 1,1 34 -10 53 
718 BERINGELA KING DOC DA FAPA CRES0026 1/2 HOL + 1/2 GIR 500 69 0,0 50 -34 62 
719 BELEZURA FIV IVA DA MIRAÍ 5212-BR 1/2 HOL + 1/2 GIR 500 75 5,5 56 -40 68 
720 INGRATA FIV REDROCK SBS CWV SBS0292 1/2 HOL + 1/2 GIR 499 71 1,2 49 -54 64 
721 OLIVIA FIV REDROCK CWV 0894-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 499 73 -2,8 51 -23 66 
722 12319 CALIDAD 1728-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 498 69 2,4 42 -19 60 
723 REALEZA ACADIA FEROLLA MAPF0705 5/8 HOL + 3/8 GIR 498 70 1,9 43 -18 61 
724 16319 CALIDAD CDAD0163 3/4 HOL + 1/4 GIR 496 69 1,4 41 -27 60 
725 REM JIBA FIV YODER 5632-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 494 78 1,4 53 -9 73 
726 REXBURG FIV 0027 JENSEN DO BINO 8549-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 493 72 1,7 50 -59 66 
727 RECIFS FIV 0040 SILVER DO BINO 8578-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 492 79 7,8 57 -17 75 
728 QUERIGMA FIV LAVANGUARD BON.BELEM GBON1340 3/4 HOL + 1/4 GIR 491 79 2,5 55 -27 72 
729 DONDOCA FIV GENGIS KHAN DA MIRAÍ 0707-BN 1/4 HOL + 3/4 GIR 491 83 6,8 59 -33 77 
730 REM LIBRA FIV MILKTIME 9304-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 491 72 -0,8 52 -14 65 
731 FOMENICA FIV MOGUL CABO VERDE 7241-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 490 79 -1,3 60 -26 74 
732 BIANCA FIV 1733 HUMBLENKIND 3 MENINOS ROSQ0207 1/2 HOL + 1/2 GIR 490 70 -0,1 48 -14 63 
733 ANDORRA FIV IMPERIAL IMP0428 1/2 HOL + 1/2 GIR 490 78 1,1 53 -27 73 
734 REDEER FIV 0046 EDGEWATER DO BINO BINO0046 1/2 HOL + 1/2 GIR 490 75 0,7 57 -29 70 
735 REM LENHOSA FIV DUKE REM0566 1/2 HOL + 1/2 GIR 489 73 3,6 52 -13 67 
736 KIWI THOR DO DESENGANO 2402-BI PURO SINTÉTICO 488 75 1,7 43 -28 66 
737 JANNA REAL FIV YODA DA RONDINELA 1267-BO 3/4 HOL + 1/4 GIR 488 74 1,4 45 -7 66 
738 REDCAR FIV 0044 SILVER DO BINO BINO0044 1/2 HOL + 1/2 GIR 487 81 3,9 59 -38 77 
739 NAZIRA CADETE RECANTO DA FULORE 9299-BL PURO SINTÉTICO 487 73 0,4 51 -51 65 
740 BISTECA FIV 1718 HUMBLENKIND 3 MENINOS 4332-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 486 70 -1,0 48 -30 63 
741 5385 DESTILADA NELO JB SERRA JBSM0800 3/4 HOL + 1/4 GIR 486 74 1,6 45 -43 64 
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742 FILIAL FIV DOORMAN DA MIRAÍ 4129-BI 3/4 HOL + 1/4 GIR 485 78 -1,5 48 -24 70 
743 PANTERA FIV M-LECHE FZRM FZRM0189 1/2 HOL + 1/2 GIR 485 70 -1,0 50 -21 64 
744 GESSIANA FIV YODER CABO VERDE CAN1124 1/2 HOL + 1/2 GIR 485 82 2,2 58 -38 77 
745 GLÓRIA IMPERIAL IMP0442 5/8 HOL + 3/8 GIR 484 72 -5,8 43 -41 62 
746 GESSICA FIV TARRINO CABO VERDE CAN1128 1/2 HOL + 1/2 GIR 484 70 0,7 47 -30 62 
747 PASS OBA OBA FIV TUTI0249 1/4 HOL + 3/4 GIR 484 80 1,7 62 -14 74 
748 CARLOTA JOAQUINA DO IFTM INST1180 PURO SINTÉTICO 483 71 1,0 43 -39 62 
749 REM LATIKA STARJACK REM0611 1/2 HOL + 1/2 GIR 482 71 -2,7 48 -18 64 
750 GRANDEZA FIV ANTONIONE CABO VERDE CAN1180 1/2 HOL + 1/2 GIR 482 71 4,6 49 -35 63 
751 REM LIZA FIV DAWSON REM0595 1/2 HOL + 1/2 GIR 480 69 2,1 47 -27 62 
752 MELANCIA FIV IMPERIAL IMP0431 1/2 HOL + 1/2 GIR 480 72 1,2 51 -48 65 
753 48-DAMAS BRENDA GENGIS KHAN FIV DA G DANTAS DANT0048 1/4 HOL + 3/4 GIR 480 83 6,6 61 -23 77 
754 GELEIA FIV YODER CABO VERDE CAN1106 1/2 HOL + 1/2 GIR 479 79 4,0 54 -46 75 
755 REM JUDY FIV UNIX 9312-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 479 76 1,6 51 -30 69 
756 REDANG FIV 0041 SILVER DO BINO 8591-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 477 81 3,6 58 -22 77 
757 ICH U5508 JENEFER PEGASUS ICH5508 1/2 HOL + 1/2 GIR 476 71 -1,3 50 -47 64 
758 LEANDRA FIV VALE OURO DEBY MJP MJP0307 1/4 HOL + 3/4 GIR 474 83 4,1 67 -12 78 
759 SAMANTA FIV MERIDIAN DO PEDRO MOREIRA 0399-BR 3/4 HOL + 1/4 GIR 474 79 -1,9 56 -32 73 
760 FIGURA K85 JR CURAÇA 0695-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 474 76 1,8 47 -29 67 
761 12819 CALIDAD 1733-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 473 69 5,9 39 -14 60 
762 GOIABA REDROCK FIV DA BABILÔNIA DDI0033 1/2 HOL + 1/2 GIR 472 71 0,1 48 -23 64 
763 14519 CALIDAD 1761-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 472 72 1,4 52 -3 65 
764 GRANA PILEDRIVER MCT FEROLLA MAPF0680 3/4 HOL + 1/4 GIR 472 70 -0,5 40 -32 61 
765 QUERIDA FIV BEEMER DELIB 6101-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 470 81 2,9 56 -25 74 
766 11219 CALIDAD CDAD0112 5/8 HOL + 3/8 GIR 469 72 4,0 43 -13 64 
767 REM LICHIA BUTLER REM0587 1/2 HOL + 1/2 GIR 468 77 0,5 52 -30 72 
768 GENARA FIV ANTONIONE CABO VERDE CAN1177 1/2 HOL + 1/2 GIR 468 70 3,3 48 -31 62 
769 REEFTON FIV 0051 BUTLER DO BINO BINO0051 1/2 HOL + 1/2 GIR 466 76 -0,7 52 -28 72 
770 DIAMANTE FIV WILDMAN FZRM FZRM0195 1/2 HOL + 1/2 GIR 466 82 7,1 69 -13 77 
771 QUANTUN FIV BEEMER DELIB 6095-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 465 80 4,3 56 -40 74 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
773 FOFOCA 5G JR CURAÇA 0693-BQ 3/4 HOL + 1/4 GIR 463 79 -1,1 53 -19 71 
774 IVANA FIV REDROCK CWV 0892-BG 1/2 HOL + 1/2 GIR 462 72 2,3 53 -44 66 
775 REM LAÇADA FIV DUKE REM0568 1/2 HOL + 1/2 GIR 459 73 0,8 53 -41 67 
776 CRISTINA VASUKI REDROCK FIV 2B 7696-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 459 72 0,2 52 -34 66 
777 HOSANA FIV KING DOC JA ITAUNA VAL0877 1/2 HOL + 1/2 GIR 458 72 5,7 53 -25 65 
778 GAZELA DA BTV BTVG BTVG0214 1/2 HOL + 1/2 GIR 457 76 1,5 62 -28 71 
779 BANHADA FIV BRASS HAMOLIA FEROLLA MAPF0655 1/2 HOL + 1/2 GIR 456 73 3,7 51 -17 66 
780 PADEIRA FIV REDROCK SBS CWV SBS0291 1/2 HOL + 1/2 GIR 456 72 0,6 51 -56 66 
781 GRACIOSA SHEIK CALAMBAU1 3622-BK PURO SINTÉTICO 455 71 2,5 40 -28 61 
782 9919 CALIDAD 1724-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 455 73 2,5 53 -5 67 
783 GIGA FIV GLITZ CABO VERDE CAN1201 1/2 HOL + 1/2 GIR 454 74 -1,9 53 -33 69 
784 BAILARINA DE SÃO PEDRO GTJG0024 5/8 HOL + 3/8 GIR 452 61 4,8 25 -29 50 
785 8419 CALIDAD 1763-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 451 81 1,0 61 -23 77 
786 REM LEITURA FIV HOTJOB REM0617 1/2 HOL + 1/2 GIR 451 71 3,3 50 4 63 
787 ELECTRA KING DOC DLS PANTANAL 5442-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 450 72 3,3 51 -31 64 
788 REWA FIV 0025 SILVER DO BINO 8534-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 450 81 3,8 58 -47 77 
789 7919 CALIDAD 1753-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 450 72 2,2 52 -24 65 
790 GRAZI BARTOLOMEU CALAMBAU1 4212-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 449 73 6,4 49 -49 66 
791 BCA BETH FIV MONTROSS 9656-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 448 80 0,2 59 -27 76 
792 VIGA WRIGLEY GILLESPY FEROLLA MAPF0709 3/4 HOL + 1/4 GIR 447 70 -0,9 43 -41 62 
793 GOIABA DINDINHA SCENARIO CALEB 079 6683-BR 5/8 HOL + 3/8 GIR 447 71 -5,5 42 -52 62 
794 REM MEGUI TABU REM0676 1/4 HOL + 3/4 GIR 446 77 0,0 58 -28 72 
795 QUEBRA CABEÇA FIV UNDENIED DELIB 6096-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 446 71 1,0 40 -25 61 
796 16219 CALIDAD CDAD0162 3/4 HOL + 1/4 GIR 445 71 0,1 44 -33 62 
797 LEONA FIV VALE OURO DEBY MJP MJP0306 1/4 HOL + 3/4 GIR 444 83 7,3 67 -10 77 
798 TELHA DAS ARABIAS 6157-BR PURO SINTÉTICO 441 68 1,3 33 -18 56 
799 REDBULL FIV 0018 SILVER DO BINO 8568-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 440 82 5,4 60 -31 78 
800 RACHAPAU ADAMANTINA 6056 GENGIS KHAN FIV 3200-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 440 78 1,5 57 -38 72 
801 BELINA FIV BRASS HAMOLIA FEROLLA MAPF0668 1/2 HOL + 1/2 GIR 439 73 1,6 52 -12 65 
802 REWARI FIV 0026 SILVER DO BINO 8542-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 439 80 4,6 57 -30 76 
803 BRIENNE FIV DO IFTM INST1107 3/4 HOL + 1/4 GIR 439 72 2,5 39 -38 61 
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804 GARDENIA FIV YODER CABO VERDE CAN1117 1/2 HOL + 1/2 GIR 437 80 0,6 54 -47 76 
805 BALSAMINA YODER GIRCRES DA FAPA 1527-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 437 74 -2,3 50 -15 69 
806 RECIFE FIV 0039 SILVER DO BINO 8545-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 436 81 3,6 60 -18 77 
807 14719 CALIDAD 1745-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 435 79 -0,5 56 -30 75 
808 REM LINDEZA FIV STARJACK REM0616 1/2 HOL + 1/2 GIR 433 73 -2,1 52 -19 67 
809 RACHAPAU XARDA 6096 LAMBDA FIV 3187-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 432 71 4,0 48 -9 65 
810 BENDITA 1711 FIV HUMBLENKIN 3 MENINOS ROSQ0170 1/2 HOL + 1/2 GIR 432 72 3,1 52 -40 65 
811 9719 CALIDAD 1778-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 431 71 0,2 49 -37 63 
812 10319 CALIDAD 1746-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 431 72 -0,5 51 -19 66 
813 CARAVELA DO IFTM INST1157 3/4 HOL + 1/4 GIR 429 72 2,0 43 -20 62 
814 REM JUTAI FIV UNIX 9311-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 428 75 2,0 50 -20 68 
815 RBB FLORENÇA 3 MODESTY FIV RBB3644 1/2 HOL + 1/2 GIR 428 81 -1,3 54 -39 76 
816 BULMA FIV DO IFTM INST1108 3/4 HOL + 1/4 GIR 427 73 0,6 40 -34 61 
817 1194 TIRINGA RORIZ FRVM0201 1/2 HOL + 1/2 GIR 425 71 3,7 50 -16 64 
818 REM JUDY FIV SOLOMON 5283-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 422 75 1,8 50 -14 69 
819 8219 CALIDAD 1720-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 422 80 -0,3 59 -28 75 
820 PEACE FIV DREAM DELIB 2011-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 421 74 3,5 51 -41 66 
821 NAVIRAI BTVG BTVG0220 1/2 HOL + 1/2 GIR 421 74 4,7 54 -15 68 
822 MIRELA GABINETE FIV BOA FE GBFE2374 1/4 HOL + 3/4 GIR 420 81 6,0 59 -34 75 
823 12919 CALIDAD 1748-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 419 72 1,8 52 -8 65 
824 REGGANE FIV 0054 EDGERWATER DO BINO BINO0054 1/2 HOL + 1/2 GIR 417 75 1,2 53 -32 69 
825 FORTALEZA FIV MONTROSS CABO VERDE 8315-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 417 81 -1,3 59 -57 76 
826 7419 CALIDAD 1722-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 416 81 1,5 59 -33 76 
827 GELADA DAS ARABIAS 6155-BR 5/8 HOL + 3/8 GIR 415 76 0,5 47 -25 68 
828 MEGA FIV IMPERIAL IMP0414 1/4 HOL + 3/4 GIR 414 81 5,5 61 -12 73 
829 8919 CALIDAD CDAD0089 1/2 HOL + 1/2 GIR 412 80 3,3 60 -6 76 
830 16519 CALIDAD CDAD0165 3/4 HOL + 1/4 GIR 411 69 3,8 42 -20 61 
831 7719 CALIDAD 1760-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 411 73 3,0 52 -11 66 
832 13519 CALIDAD 1767-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 409 79 -1,4 56 -30 74 
833 GRAVIDADE FIV HONDA CABO VERDE CAN1189 1/2 HOL + 1/2 GIR 406 70 -1,4 47 -43 63 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
835 PASS OSTRA FIV 3800-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 404 72 3,1 46 -18 63 
836 JABOTICABA REAL FIV GENGIS KHAN DA RONDINELA REAL0597 1/4 HOL + 3/4 GIR 404 80 2,5 60 -1 74 
837 ICH U5495 JENEFER PEGASUS ICH5495 1/2 HOL + 1/2 GIR 402 71 -1,4 49 -13 65 
838 REM LINA FIV DAWSON REM0597 1/2 HOL + 1/2 GIR 401 73 -1,0 52 -46 66 
839 REM MARTE GOLIAS REM0678 1/4 HOL + 3/4 GIR 399 77 0,3 55 -13 70 
840 REZH FIV 0030 BUTLER DO BINO 8527-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 399 77 1,1 53 -28 74 
841 JOVITA GOLIAS FIV SABV SABV0517 1/4 HOL + 3/4 GIR 399 81 2,6 59 -2 73 
842 NATACHA HUGO RECANTO DA FULORE 9296-BL PURO SINTÉTICO 397 75 5,4 43 -24 65 
843 QUID FIV CRUSHABULL DELIB 6098-BP 5/8 HOL + 3/8 GIR 394 70 0,9 44 -42 60 
844 GENUINA FIV TARRINO CABO VERDE CAN1113 1/2 HOL + 1/2 GIR 394 74 4,1 53 -37 68 
845 PLATEIA FIV IMPERIAL IMP0397 1/2 HOL + 1/2 GIR 393 72 1,1 53 -35 65 
846 NIARA MONTROSS RECANTO DA FULORE 6352-BQ 5/8 HOL + 3/8 GIR 392 76 -3,9 50 -27 71 
847 ICH T5117 LEVANA NOBLE ICH5117 1/2 HOL + 1/2 GIR 392 72 0,2 51 -40 66 
848 JASMIN REAL FIV TOPNOTCH DA RONDINELA 1274-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 392 73 0,5 49 -26 66 
849 ICH U5487 JOJI KING DOC ICH5487 1/2 HOL + 1/2 GIR 391 74 1,2 53 -59 67 
850 REM MALICIOSA FIV DATELINE REM0645 1/2 HOL + 1/2 GIR 390 72 -3,7 51 -19 65 
851 ADAIL MONTEREY MONASTÉRIO 1989-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 384 78 -1,3 58 -22 73 
852 QUARENTENA FIV BEEMER DELIB DLIB0798 5/8 HOL + 3/8 GIR 384 79 2,7 56 -58 73 
853 REM JUBILOSA FIV SOLOMON 5631-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 383 78 2,4 52 0 72 
854 REM JAPONESA FIV HOTJOB 5634-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 383 70 -1,3 48 -21 62 
855 1254 GRAVATA RORIZ FRVM0207 1/2 HOL + 1/2 GIR 381 69 6,3 47 -15 62 
856 DECISÃO FIV IMPERIAL IMP0391 1/2 HOL + 1/2 GIR 381 75 3,0 53 -25 70 
857 ICH U5483 NALA IVA ICH5483 1/4 HOL + 3/4 GIR 380 76 8,2 56 -15 69 
858 11019 CALIDAD CDAD0110 1/2 HOL + 1/2 GIR 380 80 -0,1 59 -19 76 
859 REM LACUNA FIV DATELINE REM0610 1/2 HOL + 1/2 GIR 377 73 0,6 52 -28 66 
860 8719 CALIDAD 1739-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 375 79 -1,1 58 -17 75 
861 11319 CALIDAD 1726-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 375 72 5,3 42 24 63 
862 AÇAI HULK CANNON FEROLLA MAPF0683 3/4 HOL + 1/4 GIR 375 69 3,5 37 -44 58 
863 REM LUZIDIA FIV DATELINE REM0626 1/2 HOL + 1/2 GIR 373 72 -2,1 52 -14 66 
864 5310 DANDARA MERIDIAN FIV JB SERRA 2630-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 373 78 1,5 51 -23 71 
865 BELGA FIV DELTA TEATRO AMOROSA FEROLLA MAPF0626 5/8 HOL + 3/8 GIR 373 73 0,9 47 -11 67 
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866 MUDAR NOME REAL FIV NOBLE DA RONDINELA REAL0540 5/8 HOL + 3/8 GIR 373 72 2,4 45 -6 64 
867 NARA HUGO RECANTO DA FULORE 9298-BL PURO SINTÉTICO 373 72 5,3 38 -12 64 
868 REM LUMINAR FIV DATELINE REM0621 1/2 HOL + 1/2 GIR 368 73 -0,5 53 -10 66 
869 BRANCA DO IFTM INST1115 3/4 HOL + 1/4 GIR 364 57 1,2 24 1 45 
870 REM MARULA FIV DATELINE REM0647 1/2 HOL + 1/2 GIR 363 73 1,8 53 -35 66 
871 CUMARI DAS ARABIAS 6154-BR 1/4 HOL + 3/4 GIR 363 72 2,1 50 -31 63 
872 REGHIN FIV 0055 JERICHO DO BINO BINO0055 1/2 HOL + 1/2 GIR 362 72 2,6 49 -51 66 
873 13919 CALIDAD 1723-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 362 72 1,0 50 -4 65 
874 REM LATEX FIV DATELINE REM0620 1/2 HOL + 1/2 GIR 362 73 1,2 52 -29 66 
875 DEUZA BTVG BTVG0206 1/2 HOL + 1/2 GIR 362 70 2,9 47 -32 67 
876 CAROLINE FIV TEATRO 382 FGS SAPUCAIA 5533-BP 1/4 HOL + 3/4 GIR 361 83 3,9 66 -35 77 
877 GRANADA GABINETE IS OLHOS D' ÁGUA AGUA0306 1/4 HOL + 3/4 GIR 360 81 3,5 59 -23 75 
878 MEDISON JAGUAR FIV BOA FE GBFE2364 1/4 HOL + 3/4 GIR 359 82 9,1 66 -9 77 
879 REM JARRAFA FIV SOLOMON 5635-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 359 79 3,3 54 -4 74 
880 CABALA MONTROSS FIV DO LOBO 0361-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 358 80 -1,0 58 -24 76 
881 ICH T5124 LEVANA NOBLE ICH5124 1/2 HOL + 1/2 GIR 357 73 1,8 53 -22 67 
882 REVIDA FIV 0023 SILVER DO BINO 8589-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 357 79 4,0 55 -26 75 
883 GUIANA FIV GLITZ CABO VERDE CAN1202 1/2 HOL + 1/2 GIR 355 72 -1,1 50 -25 66 
884 GENI FIV TARRINO CABO VERDE CAN1122 1/2 HOL + 1/2 GIR 354 74 2,9 52 -27 67 
885 GLAMUROSA FIV HONDA CABO VERDE CAN1188 1/2 HOL + 1/2 GIR 354 70 2,1 48 -26 63 
886 GAZELA II DARTAGNAN DO MORRO OJR0891 PURO SINTÉTICO 352 65 -0,2 29 4 52 
887 FRUTAL FIV MOGUL CABO VERDE 7210-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 351 79 1,1 60 -52 74 
888 12219 CALIDAD CDAD0122 1/2 HOL + 1/2 GIR 351 80 0,7 58 -14 75 
889 LÍDER HILÁRIA FIV HSL0879 3/4 HOL + 1/4 GIR 351 73 -0,6 45 -44 66 
890 MARGEM GABINETE FIV BOA FE GBFE2303 1/4 HOL + 3/4 GIR 351 82 5,6 61 -27 76 
891 NAOMI HUGO RECANTO DA FULORE 9297-BL PURO SINTÉTICO 349 76 5,4 45 -16 68 
892 1195 FANTAZIA RORIZ FRVM0202 1/2 HOL + 1/2 GIR 349 72 0,9 50 -44 65 
893 ICH U5294 UBAINA PINNACLE ICH5294 1/2 HOL + 1/2 GIR 346 74 1,2 51 -25 68 
894 1253 DIADORA RORIZ FRVM0206 1/2 HOL + 1/2 GIR 346 73 1,4 52 -19 66 
895 GLORIA FIV TARRINO CABO VERDE CAN1126 1/2 HOL + 1/2 GIR 346 71 -2,0 47 -30 65 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
897 10819 CALIDAD 1771-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 342 79 3,1 58 -44 75 
898 ERVILHA ROCKY GOLDWYN JR CURAÇA 0341-BJ PURO SINTÉTICO 341 72 2,3 42 -8 62 
899 FILIPISTA FIV MOGUL CABO VERDE 7242-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 341 80 0,3 62 -35 75 
900 MAJESTADE FIV IMPERIAL IMP0413 1/4 HOL + 3/4 GIR 341 81 7,4 62 -13 74 
901 15819 CALIDAD 1757-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 341 72 1,4 50 -22 65 
902 CORALINA UTOPIA REDROCK SH FIV 2B 9266-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 341 72 -1,7 50 -41 65 
903 REDLION FIV 0048 EDGERWATER DO BINO 8552-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 340 74 0,0 53 -36 69 
904 CÍNTIA FIV GENGIS KHAN 409 FGS SAPUCAIA FGS0399 1/4 HOL + 3/4 GIR 339 80 5,7 61 -36 74 
905 GLENDA FIV ALTAHOTROD DA BABILÔNIA DDI0015 1/2 HOL + 1/2 GIR 339 69 2,5 47 -29 61 
906 AUREA RENEGADE REGINALD FEROLLA MAPF0624 3/4 HOL + 1/4 GIR 339 77 0,0 52 -41 69 
907 BOEMIA FIV BEEGEES VFF VFF0026 1/2 HOL + 1/2 GIR 338 68 -1,0 47 -8 61 
908 BANANA YODER GIRCRES DA FAPA 1529-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 337 74 -2,1 49 -33 69 
909 GALENA FIV HEADLINER CABO VERDE CAN1089 1/2 HOL + 1/2 GIR 335 79 1,7 52 -38 74 
910 5364 DOMINADORA NELO JB SERRA 2613-BP 3/4 HOL + 1/4 GIR 335 75 3,3 44 -25 66 
911 REDBANK FIV 0042 SILVER DO BINO BINO0042 1/2 HOL + 1/2 GIR 335 80 3,3 57 -16 76 
912 MEL ALBANIA RECANTO DA FULORE 9292-BL 5/8 HOL + 3/8 GIR 334 75 2,6 48 -18 69 
913 ALETE MONTEREY MONASTÉRIO 1985-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 331 79 -1,4 60 -31 74 
914 RACHAPAU BOCADA 5910 REDROCK FIV 3356-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 331 73 0,5 50 -57 66 
915 RICOTA SUPERBOY DLS PANTANAL DLS0239 5/8 HOL + 3/8 GIR 330 72 0,8 42 -15 63 
916 CALIFORNIA FIV DO IFTM INST1149 1/4 HOL + 3/4 GIR 330 81 9,2 65 -30 76 
917 RACHAPAU TIRANA 6098 LAMBDA FIV 3158-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 329 72 3,6 49 -39 66 
918 REVIN FIV 0024 SILVER DO BINO 8576-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 325 79 2,9 57 -23 75 
919 GARRA FIB RBV CRBV0514 1/2 HOL + 1/2 GIR 325 74 0,4 51 -28 67 
920 MILICIANA DA BTV BTVG BTVG0216 1/2 HOL + 1/2 GIR 324 70 -0,8 49 1 62 
921 CEREJA FIV DO IFTM INST1179 1/4 HOL + 3/4 GIR 323 76 8,9 57 -19 70 
922 GABRIELA FIV HEADLINER CABO VERDE 7225-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 322 78 0,5 53 -32 73 
923 BACANA DO IFTM INST1120 PURO SINTÉTICO 321 71 2,3 39 -57 61 
924 HERMÈS FIV KING DOC JA ITAUNA VAL0874 1/2 HOL + 1/2 GIR 320 71 -0,4 51 -54 64 
925 1198 DAMA RORIZ FRVM0205 1/2 HOL + 1/2 GIR 320 73 0,6 52 -11 66 
926 ITAPEMA PROFIT FIV SABV 4421-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 318 77 -4,1 51 -21 72 
927 RHEIN FIV 0032 SILVER DO BINO 8554-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 318 78 4,1 57 -17 74 
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928 BRUXELAS FIV DO IFTM INST1109 3/4 HOL + 1/4 GIR 318 73 1,0 33 -28 61 
929 BCA BERLINDA FIV FRAZZLED 9660-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 317 72 0,3 50 -10 66 
930 ICH U5445 KELLY ESPELHO ICH5445 1/2 HOL + 1/2 GIR 316 76 5,8 55 -7 69 
931 GABI K85 DO QUILOMBO DOS PALMARES ACM0062 3/4 HOL + 1/4 GIR 315 74 1,5 41 -18 64 
932 REM LINDINHA FIV STARJACK 9313-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 313 75 2,2 53 -36 68 
933 REINOSA FIV 0058 BUTLER DO BINO BINO0058 1/2 HOL + 1/2 GIR 313 80 -0,4 57 -17 75 
934 RACHAPAU SOLAR 5731 TABU FIV 8709-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 312 78 1,2 59 -24 73 
935 RACHAPAU ENERGIA 5727 TABU FIV 8706-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 312 78 0,1 57 -16 72 
936 REM JANAUBA FIV SOLOMON 5637-BJ 1/2 HOL + 1/2 GIR 310 78 1,3 54 -26 72 
937 FRANCISCA FIV MOGUL CABO VERDE 7239-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 309 81 1,2 61 -42 76 
938 REM LAPIS FIV DATELINE REM0608 1/2 HOL + 1/2 GIR 309 73 -2,7 52 -7 66 
939 REM JOCA FIV SOLOMON 0482-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 308 77 2,2 51 -7 72 
940 15419 CALIDAD CDAD0154 3/4 HOL + 1/4 GIR 307 68 1,3 41 -15 60 
941 BRITÂNICA FIV IMPERIAL IMP0410 1/2 HOL + 1/2 GIR 307 71 1,2 50 -32 63 
942 REM MESTRA COROMANDEL REM0670 1/4 HOL + 3/4 GIR 306 74 4,2 53 -35 68 
943 REM MEDUZA FIV DATELINE REM0643 1/2 HOL + 1/2 GIR 304 73 0,0 53 -24 66 
944 LAVÍNIA JAGUNÇO DO DESENGANO CDSA0072 3/4 HOL + 1/4 GIR 300 70 0,5 38 -7 59 
945 85-QUILHA MONTROSS FIV DA G DANTAS DANT0085 1/2 HOL + 1/2 GIR 299 80 1,4 60 -25 76 
946 LINDEZA FIV JAGUAR DA MIRAÍ 6242-BM 1/4 HOL + 3/4 GIR 297 80 8,8 62 -19 74 
947 AVENIDA K85 LONGTIME FEROLLA MAPF0617 3/4 HOL + 1/4 GIR 294 78 -1,6 49 -13 70 
948 REM JADE FIV YODER 0484-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 293 77 1,4 51 -23 72 
949 RENTON FIV 0012 SILVER DO BINO 8529-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 293 81 2,3 58 -15 77 
950 REFAHIYE FIV 0052 BOLIVIA DO BINO BINO0052 1/2 HOL + 1/2 GIR 292 72 6,8 49 -12 65 
951 READING FIV 0035 SILVER DO BINO 8584-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 292 81 3,1 60 -26 77 
952 ORELHA MONTROSS FIV ORIENTAL FORI0427 1/2 HOL + 1/2 GIR 292 78 0,8 57 -12 74 
953 GABA SHAMROCK FIV DA EMBRIZA 0494-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 285 81 5,3 66 -13 76 
954 REM LIBELULA FIV DATELINE REM0624 1/2 HOL + 1/2 GIR 285 72 2,1 51 -30 66 
955 FRAMBOESA FIV MONTROSS CABO VERDE 7234-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 285 81 0,3 60 -32 77 
956 REM MERCEDITA FIV HOTJOB REM0648 1/2 HOL + 1/2 GIR 283 70 1,9 49 -5 63 
957 RESOLUTE FIV 0017 MONTEREY DO BINO 8556-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 283 82 -0,7 62 -33 78 




Ord. Nome Registro Composição Racial GPTAL (kg) AC (%) GPTA IP (dias) AC (%) GPTA IPP (dias) AC (%) 
959 ICH U5546 KELLY TEATRO ICH5546 1/2 HOL + 1/2 GIR 279 78 5,6 59 -20 71 
960 JANAINA LEMANS SABV SABV0539 1/2 HOL + 1/2 GIR 278 70 0,3 48 -10 62 
961 RENIL FIV 0010 SILVER DO BINO 8586-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 278 80 4,4 57 -32 75 
962 METAMORFOSE FIV FARDO DA MIRAÍ 6246-BM 1/2 HOL + 1/2 GIR 277 78 0,1 58 -22 72 
963 PARLA TEATRO FIV DLS PANTANAL DLS0248 1/2 HOL + 1/2 GIR 277 79 4,1 61 -23 73 
964 13319 CALIDAD 1781-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 275 70 2,4 49 -16 63 
965 JOIA REAL FIV TOPNOTCH DA RONDINELA REAL0569 1/2 HOL + 1/2 GIR 275 74 1,8 50 -11 68 
966 PÁ HULK YATES FEROLLA MAPF0635 3/4 HOL + 1/4 GIR 274 69 -0,8 37 -24 59 
967 REM JUSTICEIRA FIV FORTUNE 0486-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 272 71 1,8 47 -22 64 
968 BRAHMAN FIV DO IFTM INST1129 1/4 HOL + 3/4 GIR 271 81 11,3 64 -19 76 
969 15619 CALIDAD 1736-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 271 73 0,3 53 -16 67 
970 GAIOLA FIV HEADLINER CABO VERDE 7233-BP 1/2 HOL + 1/2 GIR 270 80 3,2 56 -27 75 
971 DENISE NANQUIM TEATRO FEROLLA MAPF0671 1/2 HOL + 1/2 GIR 267 74 0,8 54 -23 67 
972 GAMA FIV HEADLINER CABO VERDE CAN1095 1/2 HOL + 1/2 GIR 267 76 0,0 51 -46 71 
973 11819 CALIDAD 1780-BO 5/8 HOL + 3/8 GIR 266 74 2,9 44 -29 66 
974 AFIFE MONTEREY MONASTÉRIO 1984-BL 1/2 HOL + 1/2 GIR 266 80 1,7 61 -27 75 
975 FRISTAL FIV RESOLVE CABO VERDE CAN1053 1/2 HOL + 1/2 GIR 265 72 2,0 50 -44 65 
976 BANDEIRA BRASS FIV BARTEL VAPT0017 1/2 HOL + 1/2 GIR 261 73 -0,5 53 -12 66 
977 FULEIRA FIV BUTLER CABO VERDE CAN1071 1/2 HOL + 1/2 GIR 260 74 1,4 51 -37 67 
978 ICH T5125 NOLA NOBLE ICH5125 1/2 HOL + 1/2 GIR 258 71 2,1 49 -4 64 
979 REM LACUSTRE FIV DATELINE REM0615 1/2 HOL + 1/2 GIR 256 72 -0,7 51 -23 65 
980 ÉRICA FIV ROMERO JRA APAF0037 1/2 HOL + 1/2 GIR 256 71 0,6 50 -22 64 
981 HANA FIV KING DOC JA ITAUNA VAL0876 1/2 HOL + 1/2 GIR 250 75 4,2 54 -23 68 
982 BAUNILHA KINGBOY DA FAPA CRES0028 1/2 HOL + 1/2 GIR 250 76 -2,7 59 -39 71 
983 INTERESTELAR REAL FIV CRUSHABULL DA RONDINELA REAL0553 5/8 HOL + 3/8 GIR 248 73 1,1 45 -46 64 
984 RHAINE FIV 0033 MONTEREY DO BINO 8537-BN 1/2 HOL + 1/2 GIR 247 81 -3,1 63 -39 77 
985 FERRARI FIV IMPERIAL IMP0404 1/2 HOL + 1/2 GIR 247 73 1,2 50 -15 66 
986 JIBOIA REAL FIV GENGIS KHAN DA RONDINELA REAL0605 1/4 HOL + 3/4 GIR 245 79 1,1 56 -34 72 
987 AMBAR FIV BRASS JOIA FEROLLA MAPF0662 1/2 HOL + 1/2 GIR 244 71 1,6 50 -2 63 
988 TIA PILEDRIVER TEATRO FEROLLA MAPF0674 3/4 HOL + 1/4 GIR 244 69 -2,1 34 -58 57 
989 CINARA LIKA REDROCK SH FIV 2B 9261-BK 1/2 HOL + 1/2 GIR 243 71 1,9 49 -37 64 
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990 1196 BELEZA RORIZ FRVM0203 1/2 HOL + 1/2 GIR 243 80 3,3 58 -4 75 
991 14419 CALIDAD 1738-BO 1/2 HOL + 1/2 GIR 241 72 1,0 51 -11 65 
992 KIARA URANIO DO DESENGANO 2398-BI 5/8 HOL + 3/8 GIR 238 74 1,6 46 -28 63 
993 LIVE TEATRO FIV DLS PANTANAL DLS0250 1/2 HOL + 1/2 GIR 238 80 1,9 62 -27 74 
994 CAIPIRA BTVG BTVG0219 1/2 HOL + 1/2 GIR 237 71 3,9 50 -5 64 
995 RACHAPAU REFINA 2686 GENGIS KHAN FIV 3355-BP 1/4 HOL + 3/4 GIR 237 81 4,5 58 -28 75 
996 MELINA FIV DOC PENEDOS RSH0867 1/2 HOL + 1/2 GIR 237 73 3,7 54 -32 66 
997 JAMAICA GOLIAS FIV SABV SABV0521 1/4 HOL + 3/4 GIR 236 77 6,2 56 -20 70 
998 REM LIONA PISTON REM0590 1/2 HOL + 1/2 GIR 236 73 1,6 51 -41 67 
999 ICH T4877 KELLY HABIL ICH4877 1/2 HOL + 1/2 GIR 234 73 5,5 49 -9 65 







A Figura 3 mostra a partição por PTA para produção de leite em até 305 dias em grupos de 10% 
em 10% da população de fêmeas com composição racial variando de 1/4 Hol + 3/4 Gir a 7/8 Hol + 
1/8 Gir, já avaliadas para produção de leite em 305 dias e ativas. Dessa forma, Deca 1 corresponde 






Figura 3 - Partição (Deca) da população de fêmeas em grupos de 10% por PTA para produção de 
leite em até 305 dias. A composição racial variando de 1/4 Hol + 3/4 Gir a 7/8 Hol + 1/8 Gir. Os 
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7. Glossário de Termos Técnicos 
 
BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) - Método estatístico para análise de dados, para 
obtenção das soluções dos efeitos considerados em um determinado modelo. Entre as suas 
propriedades estatísticas, destaca-se a estimativa simultânea das soluções das equações para os 
efeitos fixos e aleatórios (valores genéticos). Na prática, estimam-se os valores genéticos (PTAs) 
simultaneamente ao ajuste para os efeitos de ambiente (grupos contemporâneos de rebanho-ano, 
época, idade ao parto, grupos genéticos etc.). 
Confiabilidade - É a medida da quantidade de informação usada na estimativa de um valor 
genético. Indica, em porcentagem, a confiança que se pode ter no valor genético estimado para 
cada vaca. Quanto maior a confiabilidade, maior a certeza de que o valor estimado representa o 
real valor genético da vaca. 
Modelo Animal - É o procedimento usado para estimativa dos valores genéticos ou PTAs, usando 
os registros das bases de dados disponibilizadas pelas associações de criadores. 
MTDFREML - Sigla do conjunto de programas escritos em linguagem Fortran, que utiliza a 
metodologia da Máxima Verossimilhança Restrita com o algoritmo que não usa derivações para a 
estimativa de componentes de variância e a predição de valores genéticos de animais, conforme o 
modelo aplicado na análise de uma determinada base de dados. 
PTA (Capacidade Prevista de Transmissão) - É a medida do valor genético do touro, obtido por 
meio do desempenho de suas filhas e de seus parentes nos diferentes rebanhos, expresso como 
diferença (superioridade ou inferioridade) da base genética da raça. Exemplificando: um touro com 
PTA igual a 100 kg significa que a sua progênie, em média, tem um potencial esperado de produção 
de 100 kg de leite superior à média da raça. 
Valor Genético (VG) - O valor genético de uma vaca pode ser definido como sendo igual a duas 
vezes o desvio da média de suas filhas. A PTA é a metade do valor genético da vaca. 
Exemplificando: uma vaca com VG igual a 200 kg, sua PTA será de 100 kg. Isso significa que a sua 
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